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Des Bulletin Kohle und sonstige Energietriiger" besteht ab Heit 1-19.63 
aus zw•i Teil~n: lm ersten Teil erscheinc~ K.~nnzahlen au_s der. Energ.•.•· 
wirtschaft und Bilanzen dcr einzelnen Energoetrager, der zweote Teo I enthalt 
monatlich verliigbare statistische Angaben fUr jeden Energietriiger. 
Die Kennzahlcn zclgen die GroBenordnung der Entwicklung von Erzeuqung, 
Umwandlung und Energieendverbrauch in der Gemeinschaft ab 1950. 
Die Bilanzen stehen in einem Zusammenhang untereinander und weisen 
verschiedene Kennzillern dcr Energiewirtschaft aus. Sie wurden fUr die Ge· 
meinschaft aufgestellt. Die wichtigsten Angaben sind so a.ufgeba~t, dass 
sowohl die hauptsiichlichsten Komponenten als auch der An teo I der eonzelnen 
Li:inder hervortreten. Um den Zusammenhang zwischen den Bilan~_en zu 
wahren wurden einigo ihrer Angaben durch Anpassung ·bzw. Schatzung 
nationaier Zahlen erhalten. Deshalb konnen einige unter Ihnen von den 
in Tell II des vorliegenden Bulletins verollentlichten Zahlen abweichen. 
lm letzten Fall hat man versucht, eine Vergleichbarkeit der nationalen 
Angaben dadurch zu erreichcn, daB man die hierlilr a!" hiiufigsten v?rk.om· 
mendcn Delinitionen verwendet hat. Einige Angaben, onsbesondere doe Uber 
den Verbrauch des Sektors ,.lndustrie", sind j~doc~ nicht imme_r. von Land 
zu Land voll vergleichbar, da noch Unterschoede on den Delinotoonen und 
der Abgrenzung der Sektoren bestehen. 
Die Summe der Viertcljahres· bzw. Montatszahlen kann nicht lmmer mit den 
Angaben fUr di~ Jahre O~ereinstimmen, desgl.~iche!' die Su!"me der sc:chs 
Liinder nicht ommer mot den Angaben fur doe Gemeonschaft. Doese 
Abwcichungen werden durch Rundon d~r Z.ahlen, B!'richtigung der Jahres· 
zahien und Berichtigung der Zahlen fur doe Gemeonschaft verursacht. 
FUr den Gebietsstand der Uinder sind die jetzigen Grenzen massgebend. 
Oberseeische Gebiete sind nicht einbezogen. Besonders wird darauf hinge· 
wiesen, daB die Angaben, besonders li ber di!l neuest!n Berichtszeitr~ume, 
vorliiufig sind und in spiiteren Ausgaben eoner Abanderung unterloegen 
kOnnen. 
Besondere Bernerkungen 
Seiten 25 bis 32- Die Angaben Uber Steinkohle sind tells Tonne= Tonne 
gemacht tells umgerechnet auf Tonne Normalqualitiit. Letztere sind nicht 
von Land zu Land voll vergleichbar. In Tabellen, die keinen besonderen 
Vermerk tragen, stollen die Zahlen Angaben Tonne = Tonne dar. 
Die Einteilung der Steinkohle in Kategorien und Sorten wurde nach dem 
von der EGKS ausgearbeiten Schema (siehe Seiten 94 und 95) vorge· 
nom men. 
Selte 25 - ltalien: einschl. Forderung der Kleinzechen. 
Seiten 25 bis 27 - Deutschland (B.R.) insgesamt: einschl. Forderung der 
Kleinzechcn an der Ruhr, in Niedersathsen, lm Saarland und in Bayern. 
Frankreich insgesamt: einschl. Forderung der nicht nationalisierten Zechen. 
Seite 26- I tali en: ohne Forderung der Kleinzechen. Die Angaben auf Selte 27 
Uber die Lelstung beziehen sich nur auf des Revier Sulcis. 
Seiten 28 bis 32, 38, 39 - Deutschland (B.R.) insgesamt: Ohne Forderung 
der Kleinzechen. 
Frankreich insgesamt: elnschl. Forderung der nicht nationalisierten Zechen, 
Seiten 29 und 30- Niederlande: AbJanuar 1964 gelten als: 
Gruppe 2: .,Margerkolen" und .,Esskolen 1/2 vet" 
Gruppe 3 : .. RookzwC>k 3/4 vet" 
Seiten 33 bis 37, 54, 55, 59 bis 62, 68, 69 und 70 - Der Austausch von Erzeug· 
nissen zwischen den Landern der Gemeinschaft triigt die Bezeichnungen 
.. Bezilgo" (= Einfuhren aus Liindern der Gemeinschalt) und .,Lieferungen" 
(= Ausfuhr in Lander der Gemeinschaft). Diese Angaben wurden bei den 
Erzeugern bzw. lmporteuren erhoben und konnen von den Verollent· 
lichungen der AuBenhandelsstatistik abweichen. 
Selte 40- GemeinschC>ft: Die Bestiinde an )teonkohle bei den Verbrauchern 
wurden aus den In allen Liindern statistisch erlaBten Bestiinden ermlttelt. 
Vertraulich zu behandelnde Angaben wurden nicht getrennt ausgewiesen. 
Die Bestiinde enthalten bei einigen Verbrauchern geringe Mengen Stein· 
kohlenbriketts. 
Seiten 41 bls 45, 56 bls 57, 63 bis 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 bls 81 - Verschledene 
Tabellen des Abschnlttes Verbrauch, die die Bezeichnung Lieferungen 
tragen. berUcksichtigen niche die Bestandsveriinderungen bei den Ver· 
brauchern. 
Die lnlandslieferungen sind der aus Forderung, zuzilglich Einfuhr, abzilg· 
lich Ausluhr sowie der Bestandsbewegung bel Erzeugern und lmporteuren 
errechnete Verbrauch. 
Die Lieferungen an Umwandler umfassen nur die Mengen, die zur Veredelung 
eingesetzt werden. Sie umfassen nicht die Mengen, die in industriellen 
Eigenunlagen eingesetzt wurden. 
Die Lieferungen an die Industria enthalten auBer dem Verbrauch der 
Eigenanlagen weder Lieferungen an Energieumwandler noch sonstlgen 
Verbruuch der Energleerzeuger. Sie sind, soweit moglich, nach lndustrie-
gruppen unterteilt. 
Selten 41 bis 45- (Deutschland B.R.) : einschl. Lieferungen der Klelnzechen. 
Selten 41, 43, 45 -Die Lieterungen an die Sektoren .. Industria" und .,Ver· 
kehr" enthalten die zum Verbrauch In Eigenanlagen bestimmten Mengen. 
Seice 46 - Die angegebenen Lohne sind die im direktea Zusammenhang 
mit der Arbeitsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehenden Brutto· 
lohne. FUr Deutschland (B.R.) werden zwei Reihen gegeben, die erste 
ohne und die zwelte elnschl. Bergarbeiterpriimie. 
Frankrelch : Ohn1 VergOtung fUr die Ruhecage wegen Arbeltszeicver• 
kOrzung, 
Seitc 47 - Deutschland (B.R.): Die Zahl der angelegten Arbeiter unter 
Tage im StelnkohlenbergbC>u enthiilt nicht die Untertagearbeiter der 
Kleinzechen. 
FrCinkrcich insgesamt: die Zahl der angelegten Arbeit enthiilt die Arbeiter 
dcr nicht nationalisierten Zechen. 
Seiten ~8 bis 51 - Deutschland (B.R.), Frankreich, lte~lien: Ohne Arbeiter 
und Angestellte der Kleinzechen. Die Zahl der Arbeiter Uber Tage enthiilt 
i~ den Angaben aller Liinder die Beschiiftigten der Hilfsbetriebe. 
I 
Seite 52- Die Kohlenpreise (Listenpreise) sind in EWA-Einheiten je Tonne 
Clb Zeche bzw. Kokerei ausgedriickt. Steuern sind in den Preisen nicht 
einbegrillen. Die fUr das Ruhrrevier unter .. Mager Kohle" angegebenen 
Preise und Indices beziehen sich ab 1.5.1963 auf Anthrazit B. Die seit 1963 
fur Belgien angegebenen Preise und Indices beziehen sich auf des .,COMP· 
TOIR BELGE" ,Sud" und das COMPTOIR BELGE .,Campine". 
Selte 53 - Niederlande: Die Erzeugung von Steinkohlenbriketts enthalt 
nicht diejenigen Mengen. die :z:u .,Synthraciet" weiterverarbeitet wurden 
(Synthraciet ausgewiesen unter Schwelkoks, S. 58). 
Selte 58 - Deutschland (B.R.): Ohne Erzeugung von Elektrodenkoks. 
Scite 59- Der Verbrauch zur Umwandlung in Braunkohlenbrikettlabriken 
schlieBt den Verbrauch zur Herstellung von Braunkohlenschwelkoks 
sowie Staub· und Trockenkohle mit ein. 
Seite 70 - Gemcinschaft: Die Einfuhr aus dritten Liindern enthiilt die fUr 
West-Berlin eingefiihrten Mengen. 
Seite 7l - Die Angaben Uber Gas sind in Terukalorien (10• keel) unter 
Anwendung des oberen Heizwertes ausgedrilckt. Unter dem Begrilf .,Gas· 
industrie 11 wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefaBt. die 
sowohl durch Destillation fester Brennstolle als auch durch Kracken flussiger 
Brennstolfe Gas erzeugen. Der Begrifl .,lndustriekokereien" wurde fiir aile 
Kokereien mit Ausnahme der Gaskokereien angewendet. Die Erzeugung 
schlieBt die Verluste bei der Produktion aus, aber Eigenverbrauch und 
Abgabeverluste sind einbegrillen. 
Selte 74 - Nur Forderung von Rohol; die Gewinnung von Naturbenzin 
ond anderen fliissigen Kohlenwasserstollen ist in den Angaben nicht ent· 
halten. In der Roholeinfuhr ist die Einfuhr von Halbfabrikaten (feedstocks) 
enthalten; die Angaben umfassen auch die Einfuhren zur Verarbeitung 
fur ausliindische Rechnung sowie vorilbergehende Einfuhren. Diese Zahlen 
sind nicht identisch mit den Angaben in den verollentlichten AuBenhandels· 
Statistiken . . 
lm Rohoi-Durchsatz der Rallinerien ist die Verarbeitung von Halbfabrikaten 
(feedstocks) eingeschlossen; die Angaben umfassen auch die Verarbeitung 
filr ausliindische Rechnung. 
Die Erzeugung von Fertigprodukten enthiilt nicht die Eigenverbrauchs· 
mengen der Rafflnerien sowie das Aufkommen an Mineralolprodukten 
aus anderen Quellen. 
Seiten 75-81 - Die Zusammensetzung der einzelnen Positionen ergibt sich 
aus dem vorlaullgen Gruppierungsschema auf Seite 96. 
Seiten 75, 79- Gemeinschaft: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Flugbenzin •ind Turbinenkraftstolle eingeschlossen. 
Belgien: In die Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Flugbenzin 
sind Turbinenkraftstofle auf Benzin basis eingeschlossen. 
Niederlandc: In die Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Turbinen· 
kraftstolle ist Flugbenzin eingeschlossen. 
Sciten 76, 80 - Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Gasol sind geringe Mengen leichtRilssiger Heizole enthalten. 
Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Petroleum 
sind Flugturbinenkraftstolfe auf Petroleumbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Ieicht· 
und mittciRiissigen Heizolen ist Dieselkraftstoll eingeschlossen. 
Seiten 78, 81 - Grundstolle fUr die petrochemische Weiterverarbeitung: 
Del Angaben beziehen sich nur auf diejenigen Produkte, die in den Raffl. 
nerien zum Zwecke der petrochemischen Weiterverarbeitung erzeugt 
worden sind. 
Deutschland (B.R.): die Angaben beziehen sich ausschlicBiich auf Roh· 
benzin • 
Seiten 82 und 83 - Die Bruttoerzeugung ist die an den Abgangsklemmen 
der Maschinensiitze des Kraltwerks gemessene Erzeugung und enthiilt 
l~i?,11 'v~~~~n~!~~~a"i~a~;.!".~~~~':,"nd~rb~0st~~~~.die Verluste in gegebenen-
Die Nettoerzeugung ist die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, 
also abzOglich des Verbrauchs der HillsC>ntriebe und der Verluste in den 
Transformatoren. 
In Anbetracht der recht willkilrlichen und von einem Land zum anderen 
abwelchenden Trennung zwischen Betrieben der .. olfentlichen Versorgung" 
und .,Eigenerzeugern 11 ist die Aufgliederung in diese beiden Kategorien 
nur fiir die gesamte Nettoerzeugung nach der in den einzelnen Ldndern 
Ublichen Aulteilung angegeben. 
Die Erzeugung aus herkommlicher Wiirmekralt umfaBt die gesC>mte Erzeu· 
gung von elektrischer Sekundiirenergie. Eine Aufgliederung nC>ch einge· 
setzten Brennstollen ist auf den Seiten 90 und 91 enthalten. 
Da die Bruttowerte filr die Erzeugung aus Erdwiirme und fUr die Erzeugung 
a us Wasserkraft den Nettowerten sehr nahe kommen {etwa 1% Unter· 
schied), sind nur die Nettowerte angegeben. 
Die Erzeugung aus Kernenergie ist gegenwdrtig noch sehr gering, au8er• 
dem sind die Bruttozahlen vorerst noch nicht ausreichend bekannt; sie 
sind daher weggelassen worden. 
Da Frankreich seine Erzeugung in Kernkraftwerken nicht getrennt aus• 
weist, sind diese Daten geschCitzt worden. 
Die Erzeugung aus Wasserkraft umfaBt auch die aus Pumpspeicherwasser 
erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands der Pumpspeicherwerke. 
Seite 84 bis 86 - Als Austausch gilt die .,physikalisch" Uber dio Grenzen 
flieBende elektrische Energie (einschlieBiich des Austausches fiber Mittel-
spannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmittelbarer 
NCihe der Grenzen). Dieser Austausch umfaBt somic auch die Durchleitung 
von Energie. 
Nur die von ltalien angegebenen Werte entsprechen vorliiufig vertrag· 
lichen Austauschmengen, d. h. ohne Durchleitungen; a us diesem Grunde 
weicht das Austauschvolumen innerhalb der Gemeinschaft (Spalte .. Ge· 
meinschafc") unter dem Geslchtspunkt der Elnfuhr gesehen etwas von dem 
unter dem Geslchupunkc der Ausfuhr gesehenen Austauschvolumen ab, 
Ill 
Ferner decken sich die Zuhlen der Einfuhrliinder niche immer mit den 
entsprechenden Zuhlenunguben der Ausfuhrliinder. 
Die Daten Uber den Austuusch zwischen zwei Mitgliedsliindern der Gemein· 
schuft busieren lediglich uuf den Einfuhren; dus meldende Lund ist dubei 
lett gedruckt. 
Seite 87 und 89- Der ,.Bruttogesumtverbruuch" umfuBt die gesumte Energie, 
die im lnlund in Form von Strom verbruucht wird, gleichviel zu welchem 
Zweck. Es sind duher eingeschlossen uuch der Energieverbrauch der Kruft· 
werke \Hilfsuntriebe und Pumpspeicherwerke) sowie die Energieverluste 
in den Obertrugungs· und Verteilungsnetzen. 
Die ,.FUr den inliindischen Murkt ver!Ugbare Energie" umfuBt jeweils die 
gesumte uuBerhulb der Erzeugungsunlugen verbruuchte elektrische Ener· 
gie Die Obertrugungs· und Verteilungsverlusce sind duher mit eingeschlos· 
sen. Oiese verfUgbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
ubzuglich des Energieverbruuchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicher· 
werke. 
Der Gesumtverbruuch des Sektors ,.lndustrle" umfuBt den gesumten 
Nettoverbruuch der I ndustrie, gleichviel ob die Energie von offentlichen 
Versorgungsbetrieben bezogen odor von den Kruftwerken der industriellen 
Eigenerxeuger erzeugt wird. Der Verbruuch der Hilfsuntriebe dieser 
Kruftwerke sowie die Obertrugungsverluste im Netz der Eigenerzeuger 
sind niche mit eingeschlossen. 
Oer Energieverbrauch der Energieumwandler, der in den Sektor .,Energie" 
in der Bilanz Seite 20, aufgenommen ist, ist in dieser Gesamtzusammen-
stellung fUr den Sektor .,lndustrie" enthalten und jeweils zum Verbruuch 
der encsprechenden lndustriezwelge hinzuge!Ugt. 
Der Sektor ,lndustrie" ist in zehn Unterabteilungen aufgeglledert, die 
nuch der internutionulen Stundardklussifizierung der UNO definiert sind. 
Der Gesumtverbruuch im .,Verkehrs-Sektor" umfuBt die Energielieferungen 
an die Eisenbuhnon und un lokule offentliche Verkehrsmittel. 
Der Sektor .,Verwendung in Huushulten, Hundwerk, Hundel und Sonstiges,. 
umfuBt ulle vorstehend noch nicht uufge!Uhrten Endverbruucher. Darin 
einbegriffen ist der Verbruuch der Lundwirtschaft, der Verwulcungsbe· 
horden und der offentlichen Dienste (uuBer Verkehr) einschlieBiich der 
Guswerke. 
Seite 90 und 91 - Die Mengen umgewundelter Brennstoffe stollen den ullein 
auf die Erzeugung elektrischer Energie entfullenden Verbruuch dur, d. h. 
ohne die uuf die Wiirmeubgube entfullenden Mengen. 
Die Kutegorie ,.Steinkohle und Ciltere Bruunkohle" umfuBt uuch Stein· 
kohlenkoks und ·briketts (mengenmiiBig sehr geringer Verbruuch) sowia 
im ullgemeinen ulle Produkte der Steinkohlenforderung wie Schlummkohlo 
und Huldenschutt. Eingeschlossen sind Ierner Brau nkohfe, briketts sowio 
Bruunkohlenschwelkoks und -ubrieb, die im wesentliche· den gleichen 
Heizwert wie Ciltere Bruunkohle huben. 
Die Kategorie ,jiingere Braunkohle .. enthO.It ouch gering( Mengen Torf, 
die in den Kruftwerken verbruucht wurden. 
Die Kutcgorie .,Minerulolprodukte" enthiilt die In den be ;lschen Kraft· 
werken verbruuchten Mengen an Erdolpech. 
In der Kategorie .,Erzeugta Guse" sind aile Arten erzeugc.' Gase zusam· 
mengefaBt, d. h. Gichtgas, Kokereigas und Kliirga• sawi' Raffineriogas. 
Die Kategorie .,Sonstige Brennstoffe•• umfaBt bezogenen Damp!, Holz, 
lndustrieprozeBwiirme und sonstige. 
Der ,.Mittlere Spezifische Wdrmeverbrauch je kWh netto" Jor herkiimm· 
lichen warmekraltwerke ist der Quotient QUS dem War·no-.l.quivalent 
oiler verbruuchten Brennstoffe und der in kWh. ausgedc,ckten Netto· 
erzeugung dieser Kruftwerke. I 
Bel der Ermittlung des Warme-.l.qulvalents ist btl jedem ilronnstoff de 
untera Brutto-Heizwert zugrunde gelegt worden. I 
Seite 92- Die Erzeugungsmiiglichkeit einer Wassetkraltanlogo lnnerhulb 
eines bestimmten Zeitabschnitts ist die groOte Mengo elekt'•sche Arbeit, 
die sie aus den natiirlichen Zufliissen wiihrend dicscs Zeitabschnltts erzeu· 
gen oder spcichern kOnnte, wobei vorausgesetzt wird, da13 :die ihre Ein-
richtungen dauernd in betriebsfdhigem Zustand sind, di' natUrlichen 
Zuflusse maximal ausgeniitzt worden und aile eruugbare Energia ver· 
braucht wird. 
Der ,.Koeffizient der Erzeugungsmoglichkeit'' elnos Wasserh aftwerks fiir 
einen bestimmten Zeitraum ist der Quotient aus seiner ErzeL:c JngsmOglich-
keit, bezogen auf diesen Zeitraum, und seiner mittl·~·ren Er-:-,~ugungsmOg­
lichkeit, bezogen auf den Bruchteil des Kalenderjahrs. dcr die· em Zeitraum 
entspricht. Die mittlere Erzeugungsmoglichkeit wird fur die g cBtmogliche 
Zahl von Jahren bestimmt. Der in Betracht gezogene Ausb •uzustand ist 
derjenige, der um 1. Januar des laufenden Jahres besteh· 
Der ,.Speicherfiillungs9rad" am Monatsende ist das Verhiiltni· des Energie· 
vorrats der Jahresspe1c:her am Ende des in Betracht gczog ';-:en Monats 
zu ihrem gesamten Energieinhalt. · 
Der "gesamte Energievorrat oder Energieinhalt" ist die E··ergiemenge, 
die ohne aile naturlichen ZufiUsse im Kopfkraftwerk und bci allen Unter· 
liegern durch viilliga Entnahme des Vorrats odor des nutzbaron Wasser· 
inhales der Speicher erzeugt worden kl!nnte. I 
Der ,.Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke" ist'. die von den Pump· 
motoren fi.ir das Heben des Wassers in die Speicher ~ur Eners;,c:erzeugung 
aufgewendete elektrische Arbeit. Die o.us diesem Pu mpwasc er erzeugte 
Energia ist in dar Erzeugung aus Wasserkraft Seite' 8] eing• <chlossen. 
AbkOrzungen und Zelchen 
D 
Niche. 
Weniger GIS die Halite der in der To belle verwondeten Einheit 
Metrische Tonne 
t = t Tonne = Tonne 




GWh Gigawattstunde = 1()6 kWh 
TWh Terawattstundo = 10' kWh 
kcal Kilokalorie 
Tcul Terakalorie = 10' kcal 
Tkcal Terakilokalorie = 10" kcal 
IV 
OM Deutsche Mark 
FranzOsischer Franken 
Lit Lire 
Fl Nieder!. Gulden 
FB Belgischor Franken 
RE Rechnungseinheit 
EWA Europdisches Wiihrungsabkommen 
I...XII Die Monate sind mit romischen Ziffern bezeichnot 
































A breviations et signes employes 
I Partie - lndicateurs de l'cconomie energetique de Ia 
Communaute - Bilans de l'energie 
Indices de Ia production et des livraisons int6rieures de sources 
primaires 
1 Production 
2 Livraisons int6rieures 
3 Part de Ia producti.:m par rapport aux livraisons corres-
pondantes 
4 Part de chaque source dans le total des livraisons interieures 
Indices des transformations 
1 Total des transformatiOr1S en energie d6riv6e 
2 Transformations en encrgie elecrrique 
3 Part de chaque source dans Ia transformation totale 







































Bilan coke de four 
Bi I an coke do gaz 
Bilan agglomeres de houille 
Bilan lignite 
Bilan briquettes de lignite 
Bilan gaz 
Bilan petrole 
Bilan energie electrique 
Bilan des transformations dans les centrales thermiques 
classiques 
Prt!levements de Ia C.E.C.A sur les produits charbonniers 
II Partie - Statistiques mensuelles par source d'energie 
Houille 
Production totale 
Production moyenne par jour ouvre 
Rendement moyen par ouvrier du fond et par poste 
Production par qua lites 
Qualitt! marchande (tout-venant, criblt!s. classes, fines) 
Bas produits (poussicr, mixtes, schlamms) 
Production par categories 
Groupe I (anthracites) 
Groupe II (maigres) 
Groupe Ill (1/4 a 1/2 gras) 
Groupe IV (1/2 a 3/4 gras) 
Groupe V (gras) 
Groupe VI (flambants gras) 
Groupes V et VI (houille cokefiable) 
Groupe VII (flambants sees) 
Echanges 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
Receptions en provenance de France 
Receptions en provenance des Pays-Bas 
Receptions en provenance de Belgique 
Importations en provenance des Pays tiers 
Importations en provenance des Etats-Unis 
Importations en provenance de Grande-Bretagne 
Importations en provenance de Pologne 
Importations en provenance d'U.R.S.S. 
Importations en provenance d'autres pays 
Stocks chez les importateurs 
Livraisons ci Ia Communaute 
Livraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
livraisons ci Ia France 
Livraisons Q l'ltalie 
Livraisons aux Pays-Bas 
Livraisons a Ia Belgique 
livraisons au Luxembourg 
Exportations vers lcs Pays tiers 
Exportations vers Ia Suisse 
Exportations vers Ia Scandinavie 
Exportations vcrs I'Autriche 
Exportations vers les autres Pays 
Stocks aux mines 
Stocks totaux 






















Stocks a terre, qualite marchande 
Stocks ci terre, bas produits 
Stocks chez les consommateurs 
1 Total 
2 Cokeries 
3 Fabriques d'agglomeres 
4 Usines a gaz 
5 Centrales t!lectriques publiqucs 
6 Chemins de fer 
7 lndustrie siderurgique 
8 Autres industries 
Consommation 
1 Livraisons interieures totales 
2 Livraisons totalcs pour transformation en energie derivte 
3 Livraisons totales au secteur « lndustrie ::e 
4 Livraisons totales au secteur «Transports :t 
1 Consommation propre des mines de houille 
2 Livraisons pour transformation aux fabriques d'agglomeres 
3 Livraisons pour transformation aux cokeries 
4 Livraisons pour transformation aU X usines a gaz 
Consommation pour transformation des centrales elec-
triques miniCres 
2 Livraisons pour transformation aux centrales publiques 
3 Livraisons a l'industrie siderurgique 
4 Livraisons Q !'ensemble des« autres industries» 
Livraisons aux industries du verre, de Ia cCramique et des 
materiaux de construction 
2 Livraisons c). l'industrie chimique 
3 Livraisons ci l'industrie du papier 
4 Livraisons aux sucrerie1 
1 Livraisons aux chemins de fer 
2 Livraisons 0. Ia navigation intCrieure et maritime 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce, c\ l'arti-
sanat 
4 Livraisons au personnel 
Mines de houille 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du fond dans 
les mines 
2 Salaires directs horaires moyens des ouvriers du jour dans 
les mines 
Salaires direets horaires moyens des ouvriers du fond et 
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OBSERVATIONS 
Observations generales 
Le bulletin «Charbon et autres sources d'energie » comprend it partir du 
n• 1-1963, deux parties. Dans Ia premiere figurent des indicateurs de l'econo-
mie energetique et les bilans des diverses sources d'energie; dans Ia deuxieme, 
les statistiques mensuelles courantes disponi bles pour cho.que source d'Cnergie. 
Les lndicateurs fournissent les ordres de grandeur de !'evolution depuis 1950, 
de Ia production, de Ia transformation et de Ia consomm~tion finale d'Cnergie, 
dans Ia Communauto!. I 
Les Bilans pr~sentent, dans un cadre coherent, les di~ers aspects de l'eco-
nomie de chaque source d'inergie. Ces bilans sont itablis pour Ia Commu-
naute et les principales donnees sont ventilies pour mettre en evidence d'une 
part leurs principales composantcs et, d'autre part Ia contribution de chacun 
des pays membres. Pour assurer l'homogeneite, certaines donnees des bilans 
ont ete obtenues par ajustement et estimation des chiffres nationaux. II en 
resulte qu'elles peuvent differer de cellos paraissant daJs Ia deuxieme partie 
du bulletin. 
Dans cette derniere, on s'est elloree d'assurer Ia camp rabilito! des donnees 
mensuelles en suivant les definitions les plus courammP.nt utilisies pour ce 
type de statistique. Quelques donnees, en particulier ~celles relatives a Ia 
consommation des secr:eurs indusr:riels, ne sont toute ois pas strictement 
comparables entre pays, par suite des divergences qui xistent encore dans 
les definitions et les delimitations des secteurs. 
La somme des donnees trimestrielles et mensuelles peut he pas coincider avec 
les donnees annuelles et Ia somme des donnt!es des six Pays peut ne pas 
correspondre aux donnees pour Ia Communaur:C pour les raisons suivanr:es : 
arrondissement des chiffres, revisions apporcees aux seules donnees 
annuelles, ajustements apportes seulement au niveau communautaire 
Le territoire de chaque Pays est dtHini par ses fronti~res metropolitaines 
actuelles. L'attention est attiro!e sur le fait que les donnees des dernieres 
periodes, sont provisoires et susceptibles de modifications dans des editions 
'Jitirieures. 
Observations speciales 
Pages 25 a 32 - Les donnees de Ia houille sont exprimees soit tonne pour 
tonne, soit en tonne d'equivalent houille normale; ces derni~res ne sont 
toutefois pas strictement comparables entre elles. Lorsque les tableaux ne 
comportent pas d'indications speciales, les donnl!es expriment des tonnes 
pour tonnes. 
La rep11rtitlon de Ia houille par groupement de categories et par sortes 
a ettl o!tablie selon le scho!m11 de classific11tion adopttl par l11 C.E.C.A., 
voir pages 94 et 95. 
Page 25 - ltalie : comprend Ia production des petites mines. 
Pages 25 a 27- Allemagne (R.F.), Total : comprend Ia production des petites 
mines (petites exploitations de Ruhr, Basse Saxe, Sarre et Baviere). 
France, Total : comprend Ia production des mines exceptees du regime 
de nationalisation. 
Page 26 -ltalie : ne comprend pas Ia production des petites mines; les donnees 
de Ia page 27 - rendement - ne couvrent que le bassin de Sulcis. 
Pages 28 a 32, 38, 39 - Allem11gne (R.F.), Total : ne comprend pas Ia pro-
duction des petites mines. 
France, Total : comprend Ia production des mines exceptees du regime 
de nationalisation. 
Pages 29 et 30- Pays-Bas: A partir de janvier 1964 sont consido!rh comme: 
Groupe 2: « Magerkolen » et « Esskolen 1/2 vet» 
Groupe 3 : « Rookzwak 3/4 vet» 
Pages 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68, 69 et 70- Les <!changes de produits entre 
Pays de Ia Communaute sont designb par le terme «Reception» ( = impor-
tations en provenance des Pays de Ia Communaud) et « livraison » (= expor-
tations vers les Pays de Ia Communaute) solon Ia terminologie adoptee par 
Ia C.E.C.A. Ces donnees ro!sultent des declarations directes effectuees par 
les producteurs et les importateurs, et peuvcnt differer de cellos publiees 
d11ns les bulletins de Statistiques du Commerce Exterieur. 
Page 40 - Communaute, les stocks de houille chez les consommateurs com-
prennent les stocks statistiquement releves dans taus les pays; les donnees 
relatives a certains pays o!tant secretes n'ont pas o!te indiquees separement. 
Les stocks de houille chez les consommateurs incluent des faibles quantito!s 
d'agglomeres de houille. 
Pages 41 a 45, 56 et 57, 63 a 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 a 81 -Dans les table11ux 
relatifs aux consommations, les donnees representant en fait les livraisons, 
elles ne tiennent done pas compte des variations des stocks chez les consom-
mateurs. 
Les livraisons totales correspondent 6 Ia consommation apparente, elles 
incluent en effet Ia production augmentee des importations. diminuee des 
exportations, augmentee ou diminu~e des variations de stocks chez Jes 
producteurs et les importateurs. 
Les Jivraisons pour transformation ne comprennent que lcs quantitt5s 
livrees pour 8tre effectivement transform~es en sources derivees. Toutefois. 
Illes n'incfuent pas les livraisons aux centrafes efectriques des autopro-
ducteurs. 
Les livraisons 6 l'industrie ne comprennent ni celles pour Ia transformation 
(6 !'exception des livraisons aux centrales t§lectriques des autoproduc-
teurs), ni celles pour le fonctionnement des entreprises de production et de 
transformation des sources d'energie. Les livraisons sont dans Ia mesure 
du possible fournies separement pour chacun des prlncipaux groupes 
d'lndustries. 
Pages 41 a 45- Allemagne (R.F.): y compris les livraisons des petites mines. 
Pages 41, 43, 45- Les livraisons au sccteur c lndustrie • et au secteur c Trans-
ports. incluent les livraisons destinees aux centrales electriques des auto-
producteurs. 
Page 46 - Les donnhs couvrent le s11laire brut directement lie au travail 
effectif des ouvrlers et des apprentls; pour l'AIIemagne (R.F.) llgurent deux 
s6rles : Ia prem"re inclut et Ia deuxltme exclut 111 prime de mlneur. 
France : non compr/1 Ia r6mun6ratlon pour Jours de repos compensatolru 
de IG r'ductlon de IG durb du trGVGJl. 
Page 47 - Allemagne (R.F.), Total : les donnees relatives a l'effectif des 
ouvriers inscrits au fond dans les mines de houille ne comprennent pas les 
ouvriers du fond des petites mines. 
France, Total : les donnees relatives a l'effectil des ouvriers au fond dans 
les mines de houille comprennent les ouvriers du fond des mines exceptees 
du regime de nationalisation. 
Pages 48 a 51 - Allemagne (R.F.), Total; France, Total: ltalie: les donnees 
relatives Q l'effectif des ouvriers inscrits ne comprennent pas les ouvriers 
des petites mines. Pour tous les pays, l'effectif des ouvriers inscrits au jour 
comprend les ouvriers des services auxiliaires. 
Page 52 - Les prix de bareme du charbon exprimes en unites de compte 
AME s'entendent Ia tonne sur wagon d6part mines ou cokeries, 6 l'exclusion 
de toute t11Xe. Pour le bassin de Ia Ruhr a partir du 1.5.1963 les prix et 
indices indiquh sous « Magerkohle » concernent I'« Anthrazit B ». A partir 
de 1963, les prix et indices indiques pour Ia Belgique se rl1pportent au 
Comptoir beige « Sud » et au Comptoir beige c Campine ». 
Page 53 - Pays-Bas : Ia production d'agglomo!res de houille ne comprend 
pas les tonnaSies utilises 6 Ia production de synthracite, repris avec celle 
de semi-coke (page 58). 
Page 58- Allemagne (R.F.): Ia production n'inclut pas cello de coke a elec-
trodes. 
Page 69 - Les livraisons pour transformation aux fabriques de briquettes de 
lignite comprennent les livraisons pour Ia fabrication de semi-coke de 
lignite, de poussier de lignite et de lignite seche. 
Page 70 - Communaute : les importations en provenance des Pays tiers 
incluent les importations de Berlin Ouest. 
Page 72 - Les donnees relatives au gaz sont exprimees en Teracalories 
(10° Kilocalories) sur Ia base du pouvoir calorifique superieur de chaque 
type de gaz. L'expression c industrie gazi~re » couvre les usines ll gaz et 
les cokeries gazieres qui produisent du gaz par distillation de combustibles 
sol ides et traiteme:nt de produits petroliers liquides. L "expression « cokeries 
industrielles » couvre toutes les cokeries a l'exception des cokeries gazieres. 
Les donnees de Ia production excluent les pertes a Ia production mais 
comprennent Ia consommation propre des producteurs et les pertes de 
distribution. 
Page 74 - La production de po!trole brut ne comprend pas Ia production 
d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides naturels. 
Les chiffres des importations de pt§trole brut incluent les importations de 
produits semi-finis (feedstocks) ainsi que les importations pour traitement 
a fa~on et les importations temporaires. Ces donnees different done de 
cellos publiees dans les statistiques du Commerce exto!rieur. 
Le po!trole brut traittl dans les ralfineries comprend le traitement des pro-
duits semi-finis et le traitement ll fa~on. 
La production de produiu finis des raffinaries ne comprend pas Ia consom-
mation propre des raffineries, ni les produits petroliers provenant d'autres 
sources que le petrole brut. 
Pages 75 a 81 - Les produits petroliers ont ete regroupo!s selon le schema 
qui figure a Ia page 96. 
Pages 75, 79 - Communaut6 :La production et les livraisons d'essenC:e 
d'aviation comprennent celles de carbureacteur. 
Belgique :La production et les livraisons d'essence d'aviation comprennent 
celles de carbureacteur type essence. 
Pays-Bas : La production et les livraisons de carbureac:teur comprennent 
celles d'essence d'aviation. 
Pages 76, 80- Belgique : Ia production et Ia livraison de gasoil comprennent 
certaines quantids de fuel·oil flu ide; Ia production et Ia livraison de petrole 
comprennent cellos de carburel1cteur,(type phrole), 
Pays-Bas : Ia production et Ia livraison de fuel-oil Ieger comprennent 
cellos de gaz/diesel-oil. 
Pages 78, 81 - Bases pour petrochimie: comprennent seulement Ia produc-
tion et les livraisons de quantites produites specialement dans les raffi. 
neries pour 8tre livr6es a l'industrie de Ia pCtrochimie. 
Allem11gne (R.F.): comprend seulement le c Rohbenzin ». 
Pages 82 et 83- La production brute s'cntend mesuree a Ia sortie des groupes 
des centrales et comprend par consequent Ia consommation des services 
auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
La production nette s'entend mesuree Q Ia sortie des centrales, c'est-a-dire 
d~duction faite de cette consommation des services auxiliaires et des 
pertes dans les transformateurs. 
Etant donne le portage assez arbitraire et variable d'un pays Q ('autre 
entre «services publics» et « autoproducteurs ». Ia ventilation entre ces 
deux categories nest fournie - Q titre indicatif - que pour Ia production 
totale nette, selon Ia r6partition usuellement adoptee par chaque pays. 
La production thermique classique englobe toute Ia production d'energie 
electrique secondaire. 
Une ventilation par type de combustibles transformo!s en est donnt!e 
pages 90 et 91. 
Les valeurs brutes de Ia production gCothermique et de Ia production 
hydraulique etant tres voisines des valeurs nettes (environ 1 % d'ecart), 
seules ces dernieres ant ete cito!es. 
La production nucle11ire o!tant actuellement tres Iaible, les chiffres bruts, 
qui sont d'autre part encore mal connus, ne sont pas mentionnes. 
La France no divu lguant pas separement les donnees de sa production 
d'origine nuciCaire, celles-ci ont etC estimees. 
La production hydraulique comprend l'energie produite a partir de l'eau 
pompee sans deduction de l'energie absorbee par les centrales de pompage. 
Pages 84 a 86 - Est consideree com me <!changes, l'energie electrique traver-
sane « physiquement • les frontieres (y compris les <!changes effectut!s p11r 
des lignes 6 moyenne tension assurant des alimentations locales au voisi-
nage immediat des frontieres). Ces echanges incluent done l'energie de 
transit. 
Seules, provisoirement, les valeurs fournies par l'ltalie correspondent Q 
des Cchanges commerciaux, c'est-6.-dire transiu exclus : c'est Ia raison 
pour laquelle le volume des echanges intracommunautaires (colonne 
c Communaut' »), vu sous l'angle des importations, differe quelque peu de 
celul vu sous !'angle des exportations. De plus les chiffres des p11ys impo,... 
tateun no coincident pas touJours avec les chiffres correspondanu fournis 
pGr les paya exportateurs. 
Ill 
Les donnees relatives aux Cchanges entre deux pays membres de Ia Com-
munaute ne sent fournies que sur Ia base des importations, le pays declarant 
figurant en caractCres gras. 
Pages 87 II 89 - La « Consommation totale brute» groupe toute l'energie 
consommee Q l'intCrieur des pays, sous forme Clectrique, quelle que soit 
l'utilisation. Sont done incluses, l'tnergie absorbte par les centrales (ser-
vices auxiliaires et pompage) ainsi que l'energie perdue dans les rCSC'lUX 
de transport et de distribution. 
Le « Disponible sur le marc he intCrieur » groupe toute l'energie tUectrique 
consommte dans les pays en dehors des installations de production. Les 
pertes de transport et de distribution sent done incluses. Ce disponible est 
ainsi Cgal a Ia consommation totale brute diminute de I'Cnergie absorbCe 
par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
La consommation totale du secteur « lndustrie » groupe toute l'energie 
nette consommee par l'indunrie, qu'ellc soit fournie par les services publics 
ou produite par les centrales des autoproducteurs industriels. La consom-
mation des services auxiliaires de ces centrales comme les pertcs de trans· 
port sur le r6seau interne des autoproductcurs ne sont pas comprises. 
L'tncrgie consommee par les industries de transformation (d'Cnergie) qui 
est incorporCe dans le secteur « Encrgie » explicitC dans le bilan, page 20, 
est incluse dans cet ensemble du sccteur « lndustrie » et reprise pour sa 
part correspondante dans chacun des sous-secteurs industriels. 
Le secteur « lndustrie :t a the decompose en dix sous·secteurs, dent les 
definitions sont inspirees de Ia classification intcrnationale type de I'O.N.U. 
La consommation totale du secteur «Transports» groupe l'Cnergie fournie 
aux transports ferroviaires et aux transports urbains assurant un service 
public. 
le secteur «Usages domestiques, artisanat, commerce et autres » englobe 
toutes les utilisations finales non reprises ci-dessus. II inclut les usages 
agricoles, Ia consommation des administrations et services publics (autres 
que transports), y compris les usines a gaz. 
Pages 90 et 91 - Les quantites de combustibles transformes reprC.sentent les 
quantitth consommees pour Ia seule production d'energic Clectrique, c'est .. 
~-dire Q I' exclusion des quantites utilisCes pour fournitures de vapeur. 
La categoric« Houille et lignite ancien» comprend le coke et lcs agglomCrCs 
(consommes en de tres foibles quantids), ainsi qu'en general tous les pro-
duits d'extraction houilh~re tels que les schlamms et les terrils. Sont inclus 
eqalement les briquettes et semi-coke de lignite, ainsi que le poussier de 
lignite, de pouvoir calorifique sensiblement equivalent au lignite ancien. 
La categoric «Lignite rCcent » comprend les foibles quantith de tour be 
consommCes dans les centrales. 
La categorie « Produits pctroliers »englobe les tonnages de pitch consommes 
dans les centrales belges. 
La categoric« Gaz manufactures» groupe tousles gaz fabriqub, c'est·G-dire 
le gaz de hauts fourneaux, les gaz de cokeries et d'ordures menagtres ainsi 
que le gaz de raffineries. 
La categoric «Combustibles divers» englobe Ia '~apeur achetee, le bois, 
les residus industricls et autres. 
La « Consommation sptcifique moyenne par kWh net» des centrales ther· 
miques classiques, est le quotient de !"equivalent calorifique de tous les 
combustibles consommes par Ia production nctte de ces centrales en kWh. 
L'Cquivalence calorifique est CvaluCe sur Ia base du pouvoir calorifique 
inferieur sur brut de chaque combustible. 
Page 92 - La productibilite d'un equipemcnt hydraulique pendant une 
periode dcherminee est Ia quantite maximale d'energic que lcs apports 
naturels de Ia periode lui permettraient de produire ou de stocker, en 
supposant en permanence toutes lc:; installations en etat de marche, les 
apports naturels utilish au maximum et toute l'encrgie productiblc 
consommee. 
Le «coefficient de productibilid: » d'un equipemcnt hydraulique pendant 
une periode do!terminee est le rapport entre Ia productibilite de cet equi· 
pement relative Q Ia periode consideree et sa productibilitt moyenne rela-
tive Q Ia fraction de I' an nee calendaire constitute par cette m@me periode. 
La productibilite moycnne est dtherminCe sur le plus grand nombre d'annCes 
possible. L•Cquipement considere est celui existant au 1•r janvier de l'ann~e 
en cours. 
Le «coefficient de remplissage des reservoirs» en fin de mois est le rapport 
entre Ia reserve en energie des reservoirs saisonniers Q Ia fin du mois 
considtre et leur capacitC totale en Cnergie. 
La reserve ou Ia capacite totale d'energie est Ia quantitt d'energie qui 
serait produite, en !'absence d'apports naturels, dans Ia centrale de tCte 
et dans toutes les usines situCes a l'aval de celle-ci, par Ia vidange compli~te 
de Ia r6serve ou de Ia capacitC utile en eau des reservoirs. 
L'« Energie absorbCe par les centrales de pompage » est I'Cnergie tlec-
trique consommCe par les groupes moto-pompes pour l'e!Cvation de l'eau 
dans les reservoirs en vue de production d'Cnergie. L'energie produite ci 
partir de cette eau pompCe est incluse dans Ia production hydraulique 
page 83. 
Abreviations et signes employes 
0 
Neant 
Chiffre inferieur II Ia moitie de !'unite employee 
Tonne mCtrique 
t = t Tonne pour tonne 
tee Tonne equivalent houille normale 
kg Kilogramme 
m' M~tre cube 
kWh Kilowattheure 
GWh Gigawattheure = 10' kWh 
TWh Tcrawattheure = 10' kW~ 
kcal Kilocalorie 
Teo! Teracalorie = 10' kcal 
IV 
Tkcal Terakilocalorie = 10" kcal 
DM Deutschmark 
Franc fran~ais · 
Lit Lire 
Fl Florin 
FB Franc beige 
UC Unite de compte 
AME Accord Monetaire Europeen 
I...XII Les mois sont exprimh en chiffr~s remains 
1,2,3,4 Les trimestrcs ~ont exprimh en chiffres arabes 
Mm Moyenne mensuelle 





































































Abbreviazioni e segni convenzionali 
Parte I - lndicatori dell'economia energetica della Cornu· 
nitA e Bilanci dell'energla 




Parte della produzione rispetto aile larniture corrispondentl 
Parte di ogni lonte di energla nel totale delle lorniture 
interne 
lndici delle traslormazioni 
Totale delle traslormazioni in energia derivate 
Trasformazioni in energia elcttrica 
Parte di ogni fonte di encrgia nella. trasformazione totale 
Parte di ogni fontc di energia nella trasformazione in energia 
elettrica 
Bilancio carbon lossile 
Bilancio coke do cokeria 
Bilancio coke do gas 
Bilancio agglomerati di carbon lossile 
Bilancio lignite 
Bilancio mattonelle di lignite 
Bi lancio gas 
Bilancio petrolia 
Bilancio energia elettrica 
Bilancio delle trasformazlonl nolle centrali termiche 
classic he 
C.E.C.A.- Prelievo sui prodottl carbonileri 
Parte II - Statistic he mensili per font! di energia 
Carbon lossile 
Produzione totale 
Produzione media per giorno Iavorata 
Rendimento media per operaio all'interno e per turno 
Produzione per qualltlt 
QualitA mercantile (tout venant, grigliato, penatura, lini) 
Bassi prodotti (polverone, misti. slamms) 
Produzione per gruppi di categoric 
Gruppo I (Antracite) 
Gruppo II (Magri) 
Gruppo Ill (1/4 a 1/2 grassi) 
Gruppo IV (1/2 a 3/4 grassi) 
Gruppo V (~rassi) 
Gruppo VI {grassi a lunga liamma) 
Gruppo V e VI {carboni adattl alia cokelicazione) 
Gruppo VII (secco a lunge liamma) 
Scambi 
Arrivi dalla Comunitlt 
Arrivi doll a Gormania (R. F.) 
Arrivi dalla Francia 
Arrivi dol Paesi Bassi 
Arrivi dol Belgic 
lmportazioni dai Paesi terzi 
lmportazioni dagli Stati Uniti 
lmportazioni dalla GranBretagna 
lmportazionl dalla Polonia 
lmportazioni daii'U.R.S.S. 
lmportazioni dagli alcri paesi 
Stocks presso g li importatori 
Forniture alia Comunit4 
Forniture alia Germanic (R.F.) 
Fornicure alia Francia 
Forniture all"ltalio 
Forniture ai Paesi Bassi 
Forniture al Belgic 
Forniture al Lussemburgo 
Esportarioni vei"'So i Paesi terzi 
Esportazioni verso Ia Svizzera 
Esportazioni verso Ia Scandinavia 
Esportazioni verso 1• Austria 
Esportazioni verso gli altrl paesi 
Stocks presso le min!ere 
Stocks totali 














































Stocks sui piazzale delle mlniere : qualitA mercantile 
Stocks sui piazzale delle miniere : bassi prodotti 
Stocks presso i consumatori 
Totale 
Presso le cokerie 
Presso le labbriche di agglomerati 
Presso le olflcine do gas 
Presso le centrali elettriche pubbliche 
Presso le ferrovie 
Presso !'industria siderurgica 
Presso le altrei ndustrie 
Consumi 
Forniture interne totali 
Forniture totali per trcuformazione in energla derivata 
Fornicure totali al settore c lnduscrie » 
Forniture totali al sectore c Trasporti » 
Consume interne delle miniere di carbon lossile 
Forniture per traslormazione aile labbriche di agglomerati 
Forniture per trasformCI%ione a. lie cokerie 
Forniture per trasformazione aile olflcine do gas 
onsumo per traslormazione aile centrali elettriche 
minerarie 
Forniture per trasformazione aile centrali elettriche 
pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile altre industrie 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mate· 
riali da costruzione 
Forniture all'industria chimica 
Forniture all'industria cartaria 
Forniture agli zuccherifiti 
Fornlture aile lerrovie 
Forniture alia navigazione interna e marittima 
Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
Consegne al personale 
Miniere di carbon lossile 
1 Solorio diretto orario medic degli opcrai all'interno 
2 Solorio diretto orario medic degli operai all'esterno 
3 Solorio diretto orario medic degli operai all'interno e 
all'esterno 
Lavoratori iscritti all'interno 
Operai ed impiegati iscritti nolle minlere di carbon fossile 
Prezzi del carbon lossile 
1 Preni in $ per tonnellata 
2 lndici, 1953 = 100 
Agglomerati di carbon lossile 
1 Produzione 
2 Stocks presso le fabbriche di agglomerati 
Scambi 
1 Arrivi dalla Comunitlt 
l lmportazioni dai Paesi terzi 
3 Arrivi doll a Germani a (R. F., 
4 Arrivi dol Paesi Bassi 
1 Forniture alia Comunitlt 
2 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Forniture alia Gormania (R.F.) 
4 Forniture alia Francia 
5 Forniture all'ltalia 
6 Forniture ai Paesi Bassi 
7 Forniture ol Belgic 
Consumi 
1 Forniture interne totali 
2 Consume interne delle labbriche di agglomerati 
3 Forniture all'industria s:derurgico 
4 Fornitur~ aile altre industrie 
Forniture all'industria vctraria, della ceramica, dei mote 
riali da costruzione 
2 Forniture aile ferrovie 
3 Forniture alia navigazione interna c marittima 
4 Forniture per consumi domestici, commercia. artigiancno 
5 Consegne al personale 
Coke do cokerla e semi-coke di carbon louile 
1 Produzione di coke do cokeria 
2 Produ<ione di semi-coke di carbon fossil• 
3 Stocks di coke da cokeria presso le cokerie 
4 Stocks di semi-coke da cokeria preuo le cokerit 
Scambi 
1 Arrivi dalla ComunitA 
2 lmportazioni dai Paesi tcrzi 
3 Arrivi dalla Germanic (R.F.) 
..f Arrivi dai Paesi Bassi 
1 Arrivi dalla Francia 































































































Forniture 111111 Comunita 
Forniture 111111 Germ11ni11 (R.F.) 
Forniture 111111 Fr11nci11 
Forniture 111 Belgio 
Forniture Clll"ltlllill 
Forniture 111 Lussemburgo 
Esporto.zioni verso i Paesi terzi 
Esporta:z.ioni verso Ia Scandinavia 
Esport11zioni verso I'Austri11 
EsportiiZioni verso 111 Sviner11 
Consumi 
Forniture interne tot111i 
Consumo interne delle cokerie 
Forniture 11lle centrali elettriche pubbliche 
forniture all'industria siderurgica 
Forniture 11lle c altre industria :t 
Forniture 11lle ferrovie 
Forniture per consumi domesticl, commercia, atrigianato 
Consegne al person11le 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei matt• 
ri111i d11 costruzione 
Forniture 11ll'industria chimic11 
Forniture aile fonderie indipendenti 
Stocks di coke d11 cokeri11 presso i consu matori 
Totale 
Presso le lerrovie 
Presso l'industria siderurgica 
Presso le <litre industria 




Stocks presso le officlne da gCIS 
Forniture interne tot11li 
Consumo interno delle officine d11 gas 
Lignite 
Produzione 
Stocks presso le minier• 
Arrivi d11lla Comunita 
lmportazioni d11i Paesi terzl 
Consumi 
Forniture totali per trC1Sform11zione in energia deriv11ta 
Forniture totali al settore c Industria :t 
Consumo per trCISformiiZione delle centr11l elettrlche 
minerarle 
Forniture per trCISformiiZione aile central! elettriche 
pubbliche 
Forniture per trC1Sform11zione 11lle ICibbrlche di m11ttonelle 
di lignite 
Consumo interno delle miniere e delle f11bbriche di mlltto-
nelle di lignite 
Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
Stocks presso i consumatori 
Mattonelle, semi-coke, polvere di lignite, lignite secca 
Produ:done 
Arrivi dCIIIII Comunita 
Forniture 111111 Comunita 
lmport11zioni d11i Paesi terzi 
Esportazioni verso i Paesi terz.i 
Stocks presso i produttori 
Stocks presso I consumatori 
Consumi 
Forniture totali 111 merc11to interno 
Consume interne delle f11bbriche di deriv11ti di lignite 
Forniture 11lle centr11li elettriche pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture 11lle c 11ltre industrie,. 
Forniture aile ferrovie 
Fornlture per consumi domestici, commercia, artigianato 
Gas 
Produzione netta dell'industria del gCIS 
Produzione netta di gas delle cokerle industriali 
Produzione netta di gas naturale 
Produzione totale di gCIS (gCIS di alti forni incluso) 
GCIS distribuito dall'industria del gCIS 
GCIS distribuito dalle cokerie industrial! 
Gas naturale distribuito dai produttori 
Forniture totall di gas (gCIS di alti fonti incluso) 
Petrolio grezzo e prodottl petroliferl 
Produzione di petrolio greno 
lmportCI%ioni di petrolio greno 
Petrolio greno trattato nolle ralfinerie 
Produzione totale di prodotti lavorati nelle ralflnerie 
Produzione in raffineria di : 




































































































Altri olii combustibili 




Materia prima per ('industria petrochimica 
Altri prodotti 
Forniture al consume interno di : 






Olio combustibile (tutti tipi) 




Materia prima per l'industria petrochimica 
Energia elettrica 
Produzione totale lorda 
Produzione totale netta 
Produzione netta della distribuzione pubblica 
Produzione netta degli autoproduttori 
Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
Produzione termoelettrica tradizionale, netta 
Produzlone elettronucleare, netta 
Produzione geotermica, netta 
Produzione idroelettrica, netta 
Scambi 
lmportCI%ioni dalla Comunita 
EsportCI%ioni verso Ia Comunita 
lmportiiZioni dai Paesi terzi 
EsportiiZioni verso I Paesi terzi 
lmportazioni della Germani a (R.F.) dai Paesl della Comunita 
lmportazioni della Francia dai Paesi della Comunita 
lmportCI%ioni dell'ltalia dai Paesi della Comunita 
lmportCI%ioni dei Paesi Bassi dai Paesi della Comunita 
lmportazlonl del Belgio dai Paesi della Comunita 
lmportiiZioni del Lussemburgo dai Paesi della Comunita 
lmportiiZioni della Comunita dai principal! Paesl terzi 
lmportazioni della Gormania (R.F.) dai prineipali Paesi terzi 
lmportCI%ioni della Francia dal principali Paesi terzi 
lmportiiZioni dell'ltalia dai principali Paesi terzi 
EsportiiZioni della Comunita verso I principali Paesi terzi 
EsportCI%ioni della Gormania verso i principal! Paesi terzi 
EsportCI%ioni della Francia verso I princlpali Paesi terzi 
EsportCI%ioni dell'ltalia verso i principali Paesi terzi 
Consumi 
Consume totale lordo 
Disponibile peril mercato interno 
Consume del servizi ausiliari, pompapgio e perdite 
Consume totale del settore c lndustroa,. 
Consume de e m n ere di carbone 
Consumo dell'industria siderurgica 
Consumo dell'industria del metalli non ferrosi 
Consume dell'industria meccanica ed elettromeccanica 
Consume dell'industria chimica 
Consume dell'industria del vetro, della ceramica, del 
materiali da costruzione 
Consume dell'industria tesslle 
Consumo dell'industria del legno e della carta 
Consumo dell'industrie alimentari ed affini 
Consumo delle altre industrie n.d.a • 
Consumo totale del settore c TrCISporti » 
Usi domestici, artigianato, commercia ed altri 
Combustibili traslormati e produzlone derivata di energla 
elettrica nelle centrali termoelettriche tradizionali 
Carbone e lignite antica 
Lignite recente 




Consumo speeifico medio per kWh netto 
Central! idroelettriche 
Coelficiente di produci bi I ita 
Coeffieiente di riempimento del serbatoi 
Energia CISsorbita dal pompaggio 
Rifo"::l~~;'~;~!~~a produzione tot11le di energia elettrica per 
Append ice 
Raggruppamento delle categorie di carbone estr11tto nel 
baeini della Comunita 
Oefinizione del calibri di carbon fossile 
Confronto delle denamlnazioni del prodotti petrollferl nei 
dlversl paesi della Comunita 
OSSERVAZIONI E NOTE 
Osservazioni generali 
I bollettino c Carbone e altre fonti di energia :o comprcnde dul N• 1-1963 
due purti; nella prima liguruno alcunl indicutori dcll'economiu encrgcticu 
ed j balanci delle diverse fonti di energiu, nella seconfla le serie statistiche 
mensili disponibili per ogni fonte di energiu. 
Gli lndicatori forniscono gli ordini di grandezza dell'noluzione della pro-
duzione, della traslormuzione e del consume finale di energiu nella Comu-
nitb. dul1950 in poi. 
I bilanci presentano, secondo uno schema coerente, i diversi aspetti del-
l'economlu di ogni fonte energeticu. Tali bilunci sono eluboruti per Ia Comu-
nitb. e le principuli rubriche sono ventilate per mettere in evidenza sia le 
lore component! siu Ia contribuzione del singoli Puesi membri della Comu-
nitb.. Per ussicurure l'omogeneitll del bilunci, ulcuni dati rlsultuno du uggiusta-
menti o stime del dati nazionali. Ne risulta che possono dlvergere dui dati 
pubblicutl nella socondu parte del fuscicolo. 
In quest'ultimu, Ia compurubilitb. del dati mensili ~ stata ricercutu seguendo 
le definizioni piU general mente utiliuate per tali tipi di Statistiche. Tuttavia, 
ulcunl dati, in purticolure quelli relativi ui consumi per settori industriull 
nei vari paesi, non sono perfettamente comparabili, a causa delle divergenze 
che esistono nelle definizioni e delimituzioni del settori industriuli. 
La sommu del dati trimestruli e mensili puo diflerire dui dati unnuuli 
come pure Ia sommu del dati di ciuscun Paese puo diffcrire dui dati per Ia 
Comunlt& per I motivi seguenti : arrotondamento delle cifre, revisioni 
ellettuute peri soli dati unnuuli, uggiustumenti effettuati soltunto ul livello 
della Comunltb.. 
II territorlo di cluscun Puese ~ definite secondo le lrontiere metropolitune 
attuali. E'necessario tenor presence che tutti i dati, in po.rticolare I pill recenti, 
sono provvisori e pertanto suscettibili di modificazioni nelle edizioni ulteriori. 
Osservazioni speciali 
Pug. 25 a 32 - I dati relutivi al carbon lossile sono cspressi slu tonnellutu 
per tonnellatu, sia In tonnellutu di equivulente di carbon fossile normule; 
quest! ultiml non sono tuttuviu strettumente compurubili tru di lore. 
Allorch6 le tuvole non portuno indicuzloni speciuli, i dati sono espressi 
tonnellutu per tonnellutu. 
La rlpartizione del carbon fossile per gruppl di co.tegorie e per quulitb. 
lstatu stubilitu secondo lo schema di classificazione adattuto della C.E.C.A., 
vedi pugine 9<4 e 95. 
Pag, 25 - ltaliu : comprende Ia produzlone delle piccole mlniere. 
Pag. 25 a 27 - Germunlu (R.F.), Totule : comprende Ia produzione delle 
plccole miniere (della Ruhr, Clellu Bussa Sassonlu, della Surre e della Buvieru). 
Francia, Totale : comr,rende Ia produzione delle miniere escluse dal 
regime di nuzionulizzaz one. 
Pug. 26 - ltuliu : esclude Ia produzione delle piccole mlniere; I dati della 
pag. 27 sui rendlmenti concernono soltunto il bucino Sulcls. 
Pug. 28 a 32, 38, 39 - Germuniu (R. F.), Total a : esclude Ia produzione delle 
~iccole mlniere. 
Francia, Totule : comprende Ia produzione delle piccole miniere. 
Pug. 29 e 30 - Puesi Bassi : Du gennuio 196<4 sono conslderuti come : 
Gruppo 2 : « Mugerkolen » e c Esskolen 1/2 vet» 
Gruppo 3 : c Rookzwuk 3/<4 vet" 
Pug. 33 a 37, 5<4, 55, 59 a 62, 68 ,69, 70 - Gli scumbi di prodotti tru Puesl 
della Comunitb. so no designuti dai termini c Arrivi » ( = importazioni dul 
Puesi della Comunitb.) e c Forniture » ( = esportuzloni verso I Puesi della 
Comunltb.) secondo Ia terminologiu in uso alia C.E.C.A. Tali dati risultuno 
du dlchlurazionl dirette del produttori e degli impartutori e possono difle-
rlre da quelli pubblicuti nei Bollettini di Statisticu del Commercia Estero. 
Pag. -40- Comunitb. : le scorte di carbon losslle presso i consumutori inclu-
dono gli stocks di tutti I puesi; mu i dati relativi ad alcuni di essl non sono 
fornid sepurutamente, perche segreti. Le scorte di carbon fossile presso I 
consumatorllncludono piccole quuntitb. di ugglomerati di carbon lossile. 
Pug. <41 a <45, 56 a 57, 63 a 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 a 81 - Nelle tube lie rela-
tive ai consumi, i dati sl rileriscono In lutto aile forniture e non compren-
dono quindi le vuriazionl delle scorte presso i consumutori. 
Le Forniture interne totali corrispondono al consurno apparente. in quanta 
lncludono Ia produzione uumentutu delle importuzioni, diminultu delle 
esportazionl, aumentutu o diminuitu delle vuriuzione delle scorte presso I 
produttorl e gli importatorl. 
Le Forniture per truslormuzione comprendono solo le quuntit6 consegnate 
per essere trusformute in lonti derivate. Tuttaviu escludono le forniture 
latta ui diversl settori per essere trasformate nella centruli elettriche degli 
autoproduttorl industrluli. 
Le Forniture ull'industriu escludono quelle destinate alia trusformuzione 
In fond secondurle (salvo le forniture aile centruli elettrlche degli uuto-
produttori) e quelle per il funzionumento delle lmprese per Ia produzione 
e Ia trasformuzione di lontl di energiu. Le forniture sono, per quanta l 
r.ossibile, indicate sepurutumente per ciascuno del principuli gruppi di ndustrie. 
Pag. 41 a <45- Germanic (R.F.): comprende le fornlture delle plccole mlnlere. 
Pug. <41, <43, <45 - Le forniture al settore Industria ed ul settore Trusporti 
comprend!'no le forniture destinate aile centruli elettrlche degli uuto-
produttor~. 
Pug. <46 - I dud sl riferiscono ul sulurio lordo, diretto.mente dipendente dul 
luvoro effettuato dugli opera! e dugli upprendistl. Per Ia Germaniu (R.F.) 
llguruno due serle, Ia prima esclude e Ia seconda Include II premia dl 
minatare. 
Francia : non ~ compresa Ia retribuzlone per I glorni di riposo compensutlvl 
della rlduzlone della durutu del lavoro. 
Pug. <47 - Francia, Totule : I dud degli effettivi degll operui ull'lnterno 
lscritd nella mlnlere di carbon fosslle non comprendono gli opera! delle 
mlnlere non nazlonullzzute. 
Germuniu (R.F.), Totale : I dud degli elfettlvl degll operal all'lnterno 
lscrltd nell• minier• dl carbon fossil• non comprendono gil opera! delle 
plccole mlnlere. 
Pug. <48 a 51 - Germuniu (R.F.), Totule; Francia, Totule; Italic: i dati degll 
effettivi degli operui iscritti nelle miniere non comprendono gli operai delle 
piccole miniere. Per tutti i puesi, gli effettivi degli operai ull'esterno com-
prendono gli operui del servizi uusiliuri. 
Pug. 52 - I prezzi di listino del carbone espressi in unit6 di canto AME, s'in-
tendono tonnellato. su vagone, partenza miniera o cokeria, tutte tasse 
escluse. Dul 1.5.1963 per il bacino della Ruhr i prezzi ed indici indicuti per 
il c Magerkohle » si releriscono all' c Anthruzit B ». A purtire dol 1963, 
i prezzi ed indici indicuti p·er II Belgic si rileriscono ul Comptoir beige« Sud :o 
ed ul Comptoir beige c Campine "· 
Pug. 53 - Puesi Bassi : Ia produzione di ugglomeruti di carbon lossile non 
comprende le quantit6 utilizzate per Ia produzione di sintracite, inclusa 
con Ia produzione di semi-coke di carbon fossile (pag. 58). 
Pug. 58 - Gormania (R.F.) : Ia produzione non comprende quellu di coke a 
elettrodi. 
Pug. 69 - Le forniture per trusformuzlone aile lubbriche di ugglomeruti di 
carbon lossile includono le forniture per Ia lubbricazione di semi-coke di 
lignite, di polvere di lignite e di lignite seccu. 
Pag. 70- Comunitb. : le importuzioni dui Puesi terzi includono le importuzionl 
di Berlino-Ovest. 
Pug. 72- I dati relutivi ul !!OS sono espressi in Teruculorie (10' Kilocalorie) 
su llu base del potere calor~ fico superiore di diversi tipi di gus. L'espressione 
• industria del gas :o comprende le officina du gas e le cokerie du gus, cha 
producono gus mediante distilluzione di combustibili solidi e cruking di 
combustibiliti liquidi l 'espressione ccokerie industriuli:o copre tutte le ultre 
cokerie. I dati della produzione di gus escludono le perdite di produzione, 
mu comprendono il consume proprio e le perdite di distribuzione. 
Pug. 74 - La produzione di petrolia grezzo esclude Ia produzione di benzinu 
naturale e di ultrl idrocurburi liquidi nuturuli. 
I dati d'importazione dl petrolia grezzo comprendono le lmportuzioni di 
prodotti semifiniti (feedstocks) come pure le importuzioni per luvoruzione 
in canto terzi e lo importazioni temporunee. I dati dilferiscono quindi du 
quelli pubblicati nella Stutistiche del Commercia Estero. 
II petrolia grezzo trattato nella ruffinerie comprende il truttumento de 
prodotti semi-flniti e delle lavoro.zioni r•r con to terzi. 
La produzione del prodotti petroliler nelle rufllnerle non comprende il 
consume proprio delle ruffinerie, e i prodotti petroliferl ottenuti du altre 
fond che II petrolia grezzo. 
Pug. 75 a 81 - I prodotti petroliferi sono stuti ruggrupputi secondo uno 
schema provvisor~o vedi pug ina 96. 
Pug. 75, 79-Communlt6: Ia produzione e le forniture di benzlnu uvio includono 
unche il curbuturbo. 
Belgic : Ia produzlone e le forniture dl benzinu uvio includono unche il 
curboturbo tipo benzinu. 
Puesi Bassi : Ia produzione e le forniture di curboturbo includono unche Ia 
benzina avio. 
Pug. 76 - Belgic : La produzione e le fornlture dl gusolio includono parte 
del fuel-oil lluido; Belgic: Ia produzione e le forniture di petrolia includono 
unche il curboturbo (tlpo petrolia). 
Puesi Bassi : La produzione e le fornlture di fueloll fluido comprendono 
unche quelle di gus/dieseloll. 
Pug. 78 81 - Materia prima per Ia petrochimicu : comprende soltunto Ia 
produzione e le lorniture di quundtb. prodotte speciulmente nelle rulfinerie 
per !'industria della petrochimlcu. 
Gormania (R.F.): comprende sol tanto II c Rohbenzin :o. 
Pug. 82 e 83 - Per produzione lordu si lntende Ia produzione di energiu 
elettricu misurutu ui morsetti del generator! elettrici dell'impiunto e 
c~~Ji~!nn~~nt~~sl::':::.~t~~ J':~~~~~~r~l~sorbltu dul servizi uusiliuri e le ~er produzione nettu si intende Ia produzlone dl energlu elettricu misuruta 
ull'uscita dell'impiunto, cio~ quellu risultunte dullu dillerenzu tra Ia pro-
duzlone lordu dell'impiunto e Ia produzione ussorbitu dui servizi uusiliur 
e dulle perdite nei trusformutorl. 
Datu Ia distlnzione, molto urbitruria e vurlublle du un Puese all'altro, In 
cservizi pubblicl :o e in c autoproduttori "• Ia ripurtizione tru queste due 
cutegorie ~ lornitu, a titolo indicative, soltanto per Ia produzione totule 
nettu, secondo Ia ripurtizlone normulmente udottutu dui singoli Puesl. 
La produzione termoelettricu trudizionule comprende Ia produzione 
complessiva di energia elettrica sccondaria. 
Nelle paglne 90 e 91 6 lndicutu Ia ripurtizione di tale produzione secondo 
I combustibili trusformutl. 
Date che i valori Iordi della produzione elettricu geotermlcu e della pro-
duzione ldroelettricu sl uvviclnuno sensibllmente ul valori netti (scurto 
dell'1 'Y. circa), sono stud cituti soltunto questi ultimi. 
La produzione elettronucleare 6 attualmente molto ba.ssa; non sono stati 
pertanto menzionati i valorl Iordi che, d"altra parte, non sono ancora 
ben noti. 
La Francia non pubblicu sepurutumente i dati relutivl alia produzione 
elettronucleare. Tali dati sono stati pertanto stimati. 
La produzlone ldroelettricu comprende l'energiu prodottu dull'ucqua 
pomputu, senzu dedurne l'energiu assorbitu dul pompugglo. 
Pug. 8<4 a 86- Per scumbio di ener!!lu elettricu sl lntende l'energiu elettricu 
che uttruversu c material mente :o 1 conflni (II termine comprende unche gil 
scam bi effettuati con linea a media tensione che assicurano l'alimentazione 
locale nolle Immediate vicinunze del conllni). Neg II scumbl ' inclusu l'ener-
giu di transite. 
Per il memento soltunto i valor! forniti dull'ltuliu corrlspondono ugli 
scumbi commerclall, cio' transit! esclusl : per tale rugione il volume degli 
scumbi lntercomunituri (colonnu « Comunitb. :o) considerate dul pun to di 
vista delle lmportuzioni differlsce leggermente du quello considerate dul 
punta di vista delle esportazlonl. lnoltre, le cilre del Puesl lmportutori non 
coincldono sempre con le corrispondenti cilre lornite dul Puesi esportutori. 
I dati relutivl ugli scambi tru due Puesl membrl della Comunitb. sono fornitl 
unicamente sullu base delle lmportazlonl. II Puese che hu lutto Ia dichoa· 
ruzione li Indicate in grussetto. 
Pug. 87 a 89 - II c Consume total a lordo :o ~ costituito dull'energlu elettricu 
complesslvumente consumatu nell'interno del Puesl, presclndendo dull'usu 
cui li destinate. Sono pertunto lncluse nel consume total• fordo l'energlo 
assorblta delle centrall (servlzl auslllarl • pompagglo) • l'energlu perduta 
nella retl dl trasporto • dl dlstrl buzlone. 
Ill 
Per c Disponibile sui mercoto interno » si intende l'energio elettrico com· 
~i~~!~vomente consumoto nei Poesi oll'esterno degli impionti di produ-
Esso comprende quindi le perdite di trosporto e di distribuzione. L'energio 
elettrico disponibile e uguole ol consumo totole lordo diminuito dell'ener-
gia assorbita dai servizi ausiliari e dai gruppi di pompaggio. 
II consumo totole del settore c lndustrio,. e costituito doll'energio elettrico 
netta complessivamente consumata dall'industria, sia che si tratti di energia 
lornito doi servizi pubblici, sio che si trotti di energio prodotto dolle con-
troll degli outoproduttori industrioli. Non sono compresi in questo cilro 
ne il consumo dei servizi ousiliori di queste centroli, ne le perdite di tros-
porto sullo rete interno degli outoproduttori. 
L'energia consumata dalle industria di trasformazione d'energia, che nel 
Biloncio dell'energio elettrico pog. 20 e stoto inserito nel settore « Energio » 
e inclusa nel consume totale del settore c Industria :o e ripresa, peri corri-
spondenti valori. in ciascuno dei sottosettori industriali. 
II settore «Industria» i stato suddiviso in dieci sottosettori, le cui defini-
zioni si ispirano alia classificazione internazionalc tipo deii'O.N.U. 
II consume totale del settore « Trasporti » comprende l'energia fornita ai 
trasporci ferroviari e ai trasporti pubblici urbani. 
II settore « Uten::r.e domestic he, artigiane, commerciali e altri » comprende 
tutte le uten::r.e flnali non citate in preccden::r.a, incluse le uten::r.e agricole, 
il consume delle amministra::r.ioni e dei servi::r.i pubblici (esclusi i trasporti), 
nonche delle oflicine del gos. 
Pog. 90 e 91 - I quontitotivi di combustibili troslormoti roppresentono 
quantitativi consumati escluslvamente per Ia produ::r.ione di energia elet· 
trica, ossia esclusi i quantitativi utili::r.::r.ati per le forniture di vapore. 
La categoric c: Carbone e lignite antica » comprende anche il coke e gli 
agglomerati (consumati in quantitG minime), nonch8 in genere tutti i pro-
dotti delle miniere di corbone, come le longhiglie e le scorie. Sono inoltre 
inclusi in tale categoric le mattonclle, i semicoke di lignite e Ia polvere di 
lignite, il cui potere colorifrco e pressoche uguole 0 quello dello lignite 
anti ca. 
La categoric «Lignite recente » comprende i piccoli quantitativi di torbo 
consumoti nelle centrali. 
Lo cotegorio « Prodotti petrolileri" comprende I quontitotivi di «pitch" 
consumoti nelle centroli belghe. 
Lo cotegorio «Gas monulotti » comprende tutti i gos lobbricoti, ossio i gos 
degli oltilarni, i gos delle cakerie e delle spouoture damestiche, come pure 
il gos di rollinerio. 
La categoric c: Combustibili vari » comprende il vapore acquistato, il 
legno, i residui industriali e altri. 
II c Consumo specilico medio per kWh netto • di un impionto termoelettrico 
trodizionole e i~ volore del ropporto tro l'equivolente termico di tutti i 
combustibili consumoti e l'energio elettrico netto in kWh prodotto dol· 
l'impionto. 
L'equivolenzo termico e volutoto sullo bose del potere colorifico inleriore 
determinoto per ogni combustibile olio stato noturole. 
Pog. 92 - Lo producibilito\ di un impionto idroelettrico duronte un inter• 
vollo di tempo e lo quontito\ mossimo di energio elettrico che l'insieme degli 
apporti d'acqua rilevo.ti durante l'intervallo di tempo considerate permet• 
terebbe di produrre o di invasare nel coso in cui tutti gli impianti fossero 
continuamente in efficien::r.a, gli apporti d'acqua utili::r.::r.ati fossero massimi 
e tutta l'energia producibile venisse consumata. 
II c coelficiente di produci bilito\ • di un impionto idroelettrico duronte un 
intervollo di tempo determinoto e il ropporto tro lo producibilito\ del-
l'impianto corrispondente a questa intervallo di tempo e Ia suo produci· 
bilito\ medio corrispondente olio lrozione dell'onno civile che costituisce 
detto intervollo. Lo producibilito\ medio viene colcoloto considerondo il 
maggior numero possibile di anni. L'impianto considerate e quello esistente 
a11• gennaio dell'anno in corso. 
II ccoefficiente di invaso dei serbatoi »aile fine del mese e II rapporto tra 
Ia riserva in energia elettrica dei serbatoi sr:agionali alia fine del mese 
considerate e Ia loro capacitG totale in energia elettrica. 
La riserva o Ia capacitQ totale in energia 8 Ia quantitG di energia elettrica 
che sorebbe prodotta nella centrale di testa e in tutti gli impianti idro• 
elettrici situati a valle di questa centrale mediante lo svaso complete della 
riserva o della capacir:Q utile in aequo dei serbatoi: svaso che si suppone 
avvenga in assenza di ogni apporto d'acqua. 
L'energia assorbita dal pompaggio e l'energia elettrica consumata dal 
gruppi moto-pompe per il sollevomer.to dell'ocquo nei serbatoi allo scopo 
di utilizzarla per Ia produzione di energia elettrica. L'energia elettrica 
prodotto doll'ocquo pompoto e incluso nello produzione idroelettrico dl 
cui olio pogino 83. 
Abbreviaz.ioni e segni convenz.ionali 
II fenomeno non esiste 
0 Cilro inleriore olio met!\ doll'unito\ indicoto 
Tonnellata metrica 
t = t Tonnelloto per tonnelloto 
tee Tonnellata equivalente di carbon fossila normale 
Kg Chilogrommo 
m8 Metro cubo 
kWh Ch;lowottoro 
GWh Gigowottoro = 10" kWh 
TWh Terowottoro = 10' kWh 
kcal Kilocolorio 
Teal Terocolorio = 10' kcol 
IV 
Tkcol Terakilocolorio = 10" kcol 
OM Marco tedcsco 
F Franco francese 
lit Liro 
Fl Fiorino 
FB Fronco belgo 
uc Unir:Q di conto 
AME Accardo Monetario Europeo 
I. .. XII I mesi sono indicati in cifre romane 
1,2,3,-f I trimestri sono indicati in cifre arabe 
Mm Media mensile 











































































Tekens en afkortingen 
Deel I - Kengetallen voor de energiehuishouding van de 
Gemeenschap en energiebalansen 
lndexcijfers van de produktie en de binnenlandse leveringen 
van primaire energiedragers 
Produktie 
Binnenlandse leveringen 
Aandeel van de produktie in de binnenlandse leveringen 
Aandeel van iedere energiedrager in de totaal binnen-
landse leveringen 
lndexcijfers van de omvorming in veredelde energie 
Totaal van de omvorming in veredelde energie 
Omvorming in elektrische energie 
Aandeel van iedere encrgiedrager in de totale omvorming 
Aandeel van iedere energiedrager in de omvorming in 
elektrischc energie 
Steenkoolbalans 
Steen koo !cokes ba I ans 
Gascokes balans 
Steenkool briketten balans 
Bruinkoolbalans 
Bruinkool briketten balans 
Gasbalans 
Aardoliebalans 
Salons van de elektrische energie 
Salons van de omvorming in conventionele thermische cen-
trales 
EGKS :Helling op de kolenprodukten 
Deel II - Maandgegevens naar energiedragers 
Steenkool 
Totale produktie 
Gemiddelde produktie per gewerkte dog 
Prestatie per man en dienst ondergronds 
Produktie naar kwaliteiten 
Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
Overige soorten (stolkolen, mixte, slik) 
Pi"oduktie naar groepen 
Groep I (Antraciet) 
Groep II (magerkolen) 
Groep Ill (1/4-1/2 vetkool) 
Groep IV (1/2- 3/4 vetkool) 
Groep V (vetkool) 
Groep VI (gaskool) 
Groepen V en VI (verkooksbare kolen) 
Groep VII (gasvlamkolen) 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Belgie 
lnvoer uit Derde Ianden 
lnvoer uit de U.S.A. 
lnvoer uit Groot-Brittannie 
lnvoer uit Polen 
lnvoer uit de U.S.S.R. 
lnvoer uit andere Ianden 
Voorraden bij de importeurs 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar ltalie 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Belgie 
Leveringen naar Luxemburg 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Uitvoer naar Zwitserland 
Uitvoer naar Skandinavie 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar andere Ianden 
Steenkoolvoorraden bij de mijnen 
Totale voorraden 






















Voorraden op grond, handelskwQiiteit 
Voorraden op grond, minderwaardige kolen 





5 Open bare elektrische centrales 
6 Spoorwegen 
7 lher- en staalindustrie 
8 Overige industrie 
Verbruik 
1 Totale inlandse leveringen 
2 Totale leveringen voor omvorming 
3 Totale leveringen aan de sektor c lndustrie » 
4 Totale levering en aan de sektor c Vervoer ~ 
1 Eigen verbruik der mijnen 
2 Levering en voor omvorming aan briketfabrieken 
3 Levering en voor omvorming aan cokesfabrieken 







Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bii 
de mijnen 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
trales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas- keramische- en bouwmaterialen-
industrie 
Leveringen aan de chemische industria 
Leveringen aan de papierindustrie 
leveringen aan de suikerindustrie 
1 Leveringen aan de spoorwegen 
2 Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Steenkolenmijnen 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de ondergrondse 
arbeiders 
2 Gemiddelde direkte lonen per uur van de bovengrondse 
arbeiders 



































Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Ellektieve sterkte van arbeiders en beam bten 
Steenkolenprii•en 
Prijzen in $/t 
lndexcijlers, 1953 = 700 
Steenkoolbriketten 
Produktie 
Voorraden bij de briketfabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeensc:hap 
lnvoer uit Oerde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen naar Frankrijk 
Levering en naar Ieaiie 
Leveringen naar Nederland 
Leveringen naar Belgie 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigenverbruik van de briketfabrieken 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas-, keramische en bouwmaterialen-
industrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Cokesovencokes en steenkoolhallcokes 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van steenkoolhallcokes 
Voorraden van cokesovenc:okes bij de cokesfabrieken 
Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de steenkoolhalf-
cokesla bri eken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Frankrijk 






























































































Leveringen aan de Gemeenschap 
leveringen naar Duitsland (BR) 
leveringen naar Frankrijk 
Leveringen naar Belgit 
Leveringen naar ltalie 
Leveringen naar luxemburg 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Uitvoer naar Skandinavie 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar Zwitserland 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de cokesfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische ceo-
troles 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industria (totaal) 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Leveringen aan de glas-, keramische· en bouwmaterialen .. 
industria 
Levering en aan de chemische industria 
Levering en can de onafhankelijke gieterijen 
Voorraden van cokesovencokes bij de verbruikers 
Totaal 
Spoorwegen 






Voorraden bij de gaslabrieken 
Totale binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van do gaslabrieken 
Bruinkool 
Produktie 
Voorraden bij de mijnen 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
lnvoer uit Derde Ianden 
Verbruik 
Totale leveringen voor omvorming 
Totale leveringen aan de sektor .,lndustrie" 
Verbruik voor omvorming in elektrische centrales bij de 
de mijnen 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen· 
trales 
Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
Eigen verbruik der bruinkoolmijnen en -brikedabrieken 
Leveringen aan huisbrand. handel en kleinindustrio 
Voorraden bij do verbruikers 
Bruinkoolbriketten en ·halfcokes, atol· en gedroogde 
bruinkool 
Produktio 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Voorraden bij de producenten 
Voorraden bij do verbruikers 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen .. 
troles 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen can overige industrie 
Leveringen can spoorwegen 
Leveringen can huisbrand. handel en kleinindustrie 
Gas 
Netto gasproduktie van de gasindustrie 
Netto gasproduktie van de cokesfabrieken 
Netto aardgasproduktie 
Totale netto gasproduktie (hoogovengas inbegrepen) 
Binnenlandse leveringen 
Gas geleverd door gasfabrieken 
Gas geleverd door cokeslabrieken 
Aardgas door de producenten geleverd 
Totalo netto gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
Aardolie 
Produktie van ruwe aardolie 
lnvoer van ruwe aardolie 
Verwerking van ruwe aardolie in de raffinadcrijen 
Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
Produktio der rafflnaderijen 





























1 Andere stookolie 
2 White spirit en speciaal benzine 
3 Smeerolie en vetten 
4 Paraffine 
1 Bitumen 
2 Grondstoffen voor de petrochemie 
3 Andere produkten 
Binnenlandse leveringen 
1 Vloeibaar gas 
2 Motoren benzine 
3 Luchtvaartbenzine 
4 Jet luels 
1 Petroleum (Kerosene) 
2 Gas- en dieselolie 
3 Stookolie (aile soorten) 
4 White spirit en speciaalbenzine 
1 Smecrolie en vetten 
2 Paraffine 
3 Bitumen 
4 Basis voor petrochemie 
Elektriciteit 
Produktie 
1 Totaal brute produktie 
2 Totaal netto produktie 
3 Netto produktic van de open bare bedrijven 
4 Netto produktie van de zellopwekkers 
1 Bruto conventionele thermische produktie 
2 Netto conventionele thermische produktie 
3 Netto kernenergieproduktie 
4 Netto geothermische produktie 
S Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
1 lnvoer uit de Gemeenschap 
2 Uitvoer in de Gemeenschap 
3 lnvoer uit derde Ianden 
4 Uitvoer naar derde Ianden 
1 lnvoer van Duitsland (BR) uit andere Ianden van do Gemeon• 
schap 
2 lnvoer van Frankrijk uit andere Ianden van de Gemeenschap 
3 lnvoer van ltalie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
4 lnvoer van Nederland uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
5 lnvoer van Belgie uit andere Ianden van de Gemeenschap 
6 lnvoer van Luxemburg uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste Derde 
Ianden 
2 lnvoer van Duitsland (BR) uit de voornaamste Derde Ianden 
3 lnvoer van Frankrijk uit de voornaamste Derde Ianden 
4 lnvoer van Ita lie uit de voornaamste Derde Ianden 
5 Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste Derde 
Ianden 
6 Uitvoer van Duitsland (BR) naar de voornaamste Derdo 
Ianden 
7 Uitvoer van Frankrijk naar de voornaamste Derde Ianden 
8 Uitvoer van ltalie naar de voornaamste Derde Ianden 
Verbruik 
1 Totaal brute verbruik 
2 Beschikbare elektrische energie voor de binnenlandse markt 
3 Eigenverbruik. verbruik van pompcentrales en verliezen 
4 Totaal verbruik van de •• lndustrie"·sektor 
1 Verbruik van steen .. en bruinkoolmijnen 
2 Verbruik van de ijzer· en staalindustrie 
3 Verbruik van de non-ferro-metalenindustrie 
4 Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
5 Verbruik van de chemise he industrie 
6 Verbruik van de glas-. keramische- en bouwmaterialen 
industrie 
1 Verbruik van de textielindustrie 
2 Verbruik van de hout- en papierindustrie 
3 Verbruik van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
4 Verbruik van de overige industrie 
5 Totaal verbruik van de ,.Verkeer'"··sektor 
6 Gebruik van gezinshuishoudingen. ambacht, handel en 
andere verbruikers 
Hoeveelheden omgevormde brandstoffen in conventionele 
thermische centrales en de hieruit gewonnen hoeveelheden 
elektrische energie (netto) 
1 Steenkolen en oudere bruinkool 
2 Jongere bruinkool 
3 Gasolie en stookolie 
4 Aardgas 
1 Cokesoven· en fabriekgas 
2 Overige bransdtollen 
3 Gemiddeld specifiek warmteverbruik per kWh netto 
Hydraulische centrales 
1 Produceerbaarheidscoefflcient 
2 Vullingscoefficient der spaarbekkens 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
Totale produktie van elektrische energie onderscheiden ncar 
de soort der ingezette energiedragers 
Bijlage 
Groepering van de kolensoorten in de afzonderlijke bekkens 
van de Gemeenschap 
lndoling van do kolengrootton 
Vergelijklng van de benamlngen van aordolleprodukten In de 
Ianden van de Gemeenschap 
VOORAFGAANDE 
Algemene bemerkingen 
Vanaf de uitgaven 1/1963 van het bulletin ,Kolen en overige energiebronnen" 
bestaat deze uitgave uit twee delen. In hct eerste gedeelte zijn opgenomen 
de economische gegevens betreffende de energie alsmedc de energiebalanscn 
van de verschillende energiedragers, in het tweede gedeeltc zijn opgenomen 
do moondelijkse beschikbore gegevens voor clke energiedrager. 
De economise he gegevens geven aan de orde van grootte van de ontwikkeling, 
sinds 1950, van de produktie, de omvorming en van het eindverbruik van 
energie. 
De balansen, in een samenhangend gedeelte, geven weer de verschillende 
aspecten van de economic van elke energiebron. Zij zijn samengesteld voor 
de Gemeenschap en de voornaamste gegevens ZiJn zodanig opgebouwd dat 
zowel de voornaamste componenten alsook het aandeel van elk der lidstaten 
in het cog vall en. Om de homogeniteit van de balansen te verzekeren, werden 
enkele gegevens verkregen door aanpassing of raming van nationale gege ... 
vens. Daarom wijken enkele in de balansen voorkomende gegevens of van de 
in dee! II van dit bulletin gepubliceerde gegevens. 
In het tweede dee! is er noor gestreefd de vergelijkbaorheid der maandelijkse 
gegevens te verzekeren door de meest gebruikte dcfinities voor dit soort 
tatistieken aan te wenden. Enkele gegevens, en mcer in hct bijzonder deze 
betreffende het verbruik in de sektor ,.lndustrie", zijn niet altijd, van land 
tot land, vergelijkbaar aangezien er nog verschillen bestaan in de definities 
en in de begrenzing der sektoren. 
De som van de kwartaal- resp. maandgegevens kan niet altijd met de 
jaargegevens overeenstemmen. Hetzelfde geldt voor de som der zes Ianden 
en het gegeven voor de Gemeenschap. Deze afwijkingen vinden hun oorzaak 
in afrondingen der maandgegevens zowel als in herziening van jaargegevens. 
Voor de begrenzing der Ianden gelden de huidige landsgrenzen. De oondocht 
wordt gevestigd op het feit dot de gegevens, en in het bijzonder deze welke 
de jongste perioden betreffen, voorlopig zijn en in latere uitgaven herzien 
kunnen worden. 
Bijzondere opmerkingen 
Blodz. 25 t/m 32 - De gegevens over steenkolen zijn deels in ton = ton en 
deels omgerekend in tonnen normaalkolen uitgedrukt. Deze laatste zijn 
van land tot land niet met elkaar vergelijkbaar. lndien in de tabellen niet 
uitdrukkelijk het tegendeel is oongegeven, zijn de gegevens uitgedrukt 
in ton = ton. 
De lndeling der steenkolen in kwaliteiten en grootten heeft ploots volgens 
het door de EG KS uitgewerkte schema (zie bladz. 9-4 en 95), 
Blodz. 25 - ltalie, met inbegrip von de kleino mijnen. 
Blodz. 25 t/m 27- Duitslond (BR), Totool : met inbegrip von de kleine mijnen 
in het Ruhrgebied, in Niedersaksen, in het Saargebied en in Beieren. 
Frankrijk, Totaal : met inbegrip der niet genationaliseerde mijnen. 
Blodz. 26 - ltolie : zonder de praduktie von de kleine mijncn; de gegevens 
op blodz. 27 (prestotie) hebben slechts betrekking op het bekken Sulcis. 
Blodz. 28 t/m 32, 38 en 39 - Duitsland (BR), Totaol : zonder de produktie 
van de kleine mijnen. 
Fronkrijk, Totaal : met inbegrip von de produktie von de niet genationa· 
liseerde mijnen. 
Bladz. 29 en 30- Nederland : Vonof jonuari 1964 golden ols : 
Groep 2 : ,Magerkolen" en ,Esskolen 1/2 vet" 
Groep 3 : ,Rookzwak 3/4 vet" 
Blodz. 33 t/m 37, 54, 55, 59 t/m 62, 68, 69 en 70 - De uitwisseling von pro· 
dukten tussen de Ianden van de Gemeenschap draagt de benamingen : 
,.Ontvangsten" (invoer uit Ianden van de Gemeenschap) en .,Leveringen" 
uitvoer noor Ianden von de Gemeenschop) volgens de bij de EG KS in 
gebruik zijnde terminologie. Deze gegevens zijn verkregen door directe 
opgaven van producenten en importeurs en kunnen dus afwijken van deze 
voorkomende in de nationale statistieken over de buitenlandse handel. 
Blodz. 40 - Gemeenschap : de steenkoolvoorroden bij de verbruikers zijn 
verkregen uit de statistische gegevens van de Ianden. Vertrouwelijk ver-
strekte gegevens zijn niet afzonderlijk opgenomen. Bij enkele verbruikers-
groepen zijn in de voorraden steenkolen geringe hoeveelheden steenkool· 
briketten opgenomen. 
Bladz. -41 t/m -45, 56 t/m 57, 63 t/m 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 t/m 81 - De 
gegevens in de tabellen betreflende het verbruik goven in Ieite de leveringen 
weer, zij houden dus geen rekening met de voorraadsveranderingen bij de 
verbruikers. 
De totale binnenlandse leveringen komen overeen met het berekend ver-
bruik, zij omvatten de produktie vermeerderd met de invoer, verminderd 
met de uitvoer, vermeerderd of verminderd met de voorraadswijzigingen 
bij de producenten en bij de importeurs. 
De leveringen voor omvorming bevatten slechts de hoeveelheden welke 
werkelijk voor omvorming in secundaire energie bestemd zijn. Hierin 
zijn dus niet opgenomen de everingen aan elektrische centrales van zelf· 
opwekkers in deze industriei!n. 
De leveringen aan de industrie bevatten, met uitzondering van deze voor 
zelfopwekkers, noch de leveringen voor omvorming of veredeling, noch 
deze welke bestemd zijn voor overige eigenverbruik bij de energieprodu-
centen. Voor zover mogelijk zijn zij onderverdeeld ncar afzonderlijke 
industriegroepen. 
Blodz. -41 t/m -45 - (Duitsland B.R.) : met inbegrip von do leveringen von 
do kleine mijnen, 
Bladz. -41, -43, .fS- In de leveringen in de sektoren ,lndustrie" en .,Vervoer" 
zijn opgenomen de hoeveelheden bestemd voor de elektrische centrales 
der zellopwekkers. 
Blodz. 46- Do oongegeven lonen zijn bruto-lonen welke direct voortvloeien 
uit de door orbeiders en leerlingen geleverde prestotie. Voor Duitsland (BR) 
werden twee reeksen opgenomen, de eerste zonder en de tweede met 
lnbegrlp von do ,Bermannsprdmio". 
Fronkrijk : De bezaldingen voor oonvullende rustdogen lngevolge de ver· 
korting van de orbeidsduur niet inbegrepen. 
Blodz. -47 - Dululond (BR) : In het gegevan betrellenda da effectieve sterkte 
dar ondargrandsa mljnwarkan zljn nlat opganoman da ondargrondan von 
da klalna mljnan. 
BEMERKINGEN 
Fronkrijk, Totaal : In het gegeven betreffende de effectieve sterkte der 
ondergrondse mijnwerkers zijn ook opgenomen de ondergronders von de 
niet genationoliseerde mijnen. 
Blodz. 48 t/m 51 - Duitslond (BR), Fronkrijk, ltalie : Niet hierin opgenomen 
zijn de arbciders en beambten van de kleine mijnen. In de gegevens betref ... 
fende de bovengrondse orbeiders von aile Ianden, zijn de orbeidcrs von 
de hulpbedrijven opgenomen. 
Blodz. 52 - De kolenprijzen (prijslijsten) zijn uitgedrukt in EMO rekeneen-
hede.n per ton, .~f mijn resp. cokesfo~_riek. Belostingen (omzetbelasting) zijn 
~let 1n deze priJZCn begrepen. De b11 het Ruhrbekken aangegeven prijs en 
1ndex onder,.Mogerkohle" hebben vonol 1-5-63 betrekking op cAnthrazit 8». 
De sinds 1963 voor Belgii! aangegeven prijzen en indexcijfers zijn ontleend 
aan de belgische verkoopskantoren .. Sud': en ,.Kempen". 
Blodz. 53 - Nederland : In de produktie von steenkoalbriketten zijn niet 
opgenomen de ho.aveelheden welke verder verwerkt werden tot .,synthra ... 
ciet". (Synthraciet is opgenomen onder steenkoolhaffcokes blodz. 58.) 
Blodz. 58 - (Duitsland BR) : Niet opgenomen de produktie von electroden-
cokes. 
Blodz. 69 -In het verbruik in bruinkaolbriketlobrieken is ook opgenomen 
het verbruik voor de produktie van bruinkoolhalfcokes, bruinkoolstofkolen 
en von gedroogde bruinkool. 
Blodz. 70 - Gemeenschap : De invoer uit derde Ianden bevat ook de hoe· 
veelheden ingevoerd voor West-Berlijn. 
Blodz. 72- De gegevens over gas zijn uitgedrukt in terokolorieen (109 kilo-
kalorien) bovenwaarde. Onder het beg rip "Gasindustrie" zijn opgenomen 
gosfobrieken en goscokesfobrieken die gas produceren zowel door distil-
latie van vaste brandstoffen als voor kraken van vloeibare brandstoffen. 
Onder het beg rip ,industrie-cokesfabrieken 11 vallen aile cokesfabrieken uit-
gezonderd de gascokesfabrieken. Produktieverliezen komen in de gegevens 
betreffende de produktie niet voor, moor wei het eigenverbruik en de dis-
tributieverliezen. 
Bladz. 7-4- De produktie van natuurbenzine en andere natuurlijke vloeibare 
koolwaterstoffen, is niet in de ruwe aardolieproduktie begrepen. 
De gegevens bctreffende de importen van ruwe aardolie bevatten de 
importen von holffabrikoten (feedstocks) olsook do importen voor verder-
verwerking en voorlopige importen. Deze gegevens stemmen dus niet 
overeen met deze van de statistieken van de buitenlandse handel. 
De ruwe aardolie verwerkt in de raffinaderijen bevat de verwerking van 
holflobrikaten en voor verderverwerking. 
Het eigenverbruik der raffinaderijen en de winning van aardolieprodukten 
uit andere bronnen is niet in de produktie van eindprodukten begrepen. 
Bladz. 75 t/m 81 - De petroleumprodukten werden ingedeeld volgens het 
voorlopige schema op blodz. 96. 
Blodz. 75, 79- Gemeenschap :de produktie en de leveringen von luchtvoort-
benzine bevatten deze der jet fuels. 
Belgic : de praduktie en leveringen von luchtvoortbenzine bevatten deze 
der jEt fuels (type benzine). 
Nederland : ~e produktie en leveringen von jet fuels bevatten deze der 
I uchtvaartbenzi ne. 
Bladz. 76, 80 - Nederland : de produktie en de leveringen von stookolie 
bevatten gos-dieselolie. 
Belgie : de produktie en de leveringen van gas ... dieselolie bevatten hoeveeJ ... 
heden stookolie. De produktie en de leveringen van petroleum bevatten 
jet fuels (type petroleum). 
Bladz. 78, 81 - Grondstoflen voor petroleum : bevotten uitsluitend do pro· 
duktie en de leveringen van de hoeveelheden die speciaal in de raffinaderijen 
geproduceerd werden, om aan de petrochemische industrie geleverd te 
worden. 
Duitsland (BR) : bevot aileen ,Rohbenzin". 
Bladz. 82 en 83 -Onder brutoproduktie wordt verstoon de produktie geme-
ten a an de uitgangsklemmen van de generatoren van de centrales: zij 
omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transfor• 
matorverliezen van de centrales. 
Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het ver-
laten van de centrales, dus na aftrek van het verbruik van de neveninstal-
laties en van de transformatorverliezen. 
Aangezien de verdeling over ,openbare bedrijven" en ,zelfopwekkers" 
vrij willekeurig is en van land tot land verschilt, wordt de verdeling over 
deze twee categoriei!n slechts ter oritntering opgegeven voor de totale 
nettoproduktie volgens de gebruikelijke wijzo von verdeling in elk land. 
De conventionele thermische produktie omvat de volledige produktie van 
secundaire elektrische energie. 
De verdeling per soort verbruikte brondstof is op bladz. 9 en 10 weer-
gegeven. 
Daar de brutowaarde van de geothermische produktie en van de hydrau-
lische produktie zeer weinig verschilt van de nettowaarde (ongeveer 1 %), 
is aileen de nettowaarde opgegeven. 
Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is werden de 
brutowaarden, die trouwens nog niet voldoende bekend zijn, nietopgegeven. 
Door Fronkrijk de gegevens betreflende zijn produktie door middel von 
kernenergie niet afzonderlijk mededeelt, werd hiervoor door het Bureau 
voor de Statistiek een raming opgesteld. 
De hydroulische produktie omvot do energio geproduceerd uit het opge• 
pompte water, waarbij de door de pompcentrales verbruikte energie niet 
is ofgetrokken. 
Blodz. 8-4 t/m 86- A Is uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische 
energie die ,fysisch" de grenzen overschrijdt (met inbegrip van de uit-
wisselingen die plaatsvinden via de transportleidingen met middelhoge 
spanning voor de plaotselijke elektriciteitsvaorziening in de onmiddellijk• 
omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie 
in doorvoer begrepen. 
Voorlopig komen aileen de voor ltalie opgegeven waarden overeen met 
commercii!le uitwisselingen, dus zonder energie in doorvoer : om deze 
reden verschilt het cijfer betreflende de uitwisselingen binnen de Gemeen· 
schap (kolom ,Gemeenschap") uit het oogpunt van de invoer enigszlns van 
doc uit hot oogpunt von de uitvoer. Bovondlen komen do cijlers voar de 
lnvaerenda Ianden nfec altljd ovaraan mat da cljlors dla daor da ultvoa· 
randa IGndon zljn vancrakc. 
Ill 
De cijfers betreffende de uitwisselingen tussen twee Ianden van de Gemeen-
schop zijn geboseerd op de invoer; hot land dot de cijlers heeft medege-
deeld, is vet gedrukt. 
Blodz. 87 t/m 89- Hot ,.bruto totole verbruik" omvot olle energie die in de 
betrokken Ianden in de vorm van elektriciteit is verbruikt, ongeacht het 
doel waarvoor zij is aangewend. Hierin is dus begrepen de energie die is 
verbruikt door de centroles (nevendiensten en pompon) olsmede de energie· 
verliezen in het tran-sport- en distributienet. 
De rubriek .. beschikbaar op de binnenlandse markt" omvat aile elektrische 
energie die in de verschillende Ianden buiten de produktie~nstallaties is 
verbruikt. De transport- en distributieverliezen zijn dus in deze cijfers 
begrepen. Doze beschikbore hoeveelheid is dus gelijk oon hot bruto totole 
verbruik na aftrek van het energieverbruik van nevendiensten en pomp-
centrales. 
Hct totale verbruik van de sektor .,lndustrie" omvat het volledige netto-
verbruik van de industrie. zowel de elektriciteit geleverd door openbare 
bedrijven, als de door de bedrijven voor eigen behoefte opgewekte ener-
gie. Het verbruik van de nevendiensten van deze centrales en de transport-
verliezen op het interne net van de zelfopwekkcrs zijn dus niet inbcgrepen. 
De energie verbruikt door de (energie) transformatiebedrijven, die ver-
werkt is in de gegevens betreffende de scktor ,,Encrgie" (in de balans 
vermeld op bladz. 20), is begrepen in de totalen voor de sektor ,.lndustrie" 
en respectievelijk bij de betrokken industriiHe onderafdelingen opgcteld. 
De sektor ,lndustrie" is ondcrverdeeld in ticn subsektoren, waorvon de 
definitie is gebaseerd op de internationale standaardclassificatie van de 
Verenigde Noties. 
Het totale verbruik von de sektor ,Vervoer" omvat de energie geleverd 
voor tractiedoeleinden (spoor- en tramwegen). 
De sektor ,Huishoudelijk, ombachtelijk, commercieel en onder gebruik" 
omvot het uiteindelijke verbruik voor aile hierboven niet genoemde doel-
einden. Hij om vat het verbruik in de land bouw, het verbruik van de over-
heidsdiensten (met uitzondering van het vervoer) alsmede dot van de 
goslobrieken. 
Blodz. 90 en 91 - Als hoeveelheden omgezette brondstol zijn uitsluitend die 
hoeveclheden vermeld die gebruikt zijn voor de produktie van elektrische 
energie, d.w.z. met uitzondering von de hoeveelheden die zijn gebruikt 
voor stoomleveringen. 
De categoric ,Kalen en bruinkool van oude formaties" omvat de cokes 
in briketten (die in zeer klcine hoeveelheden worden gebruikt) en in het 
algemeen aile produkten van de kolenmijnen zeals het slik en de Steen-
bergen. Hierin zijn eveneens begrepen de briketten en de halfcokes van 
bruinkool, alsmede het bruinkoolgruis, met een co oriewaarde die nage-
noeg gelijk is aan die van de bruinkool van oude formaties welke in dezelfde 
centroles wordt verstookt. 
De categoric .,Bruinkool van recente formaties" omvot de kleine hoeveel-
heden turf die in de centrales worden verstookt. 
De categoric ,.Aardolieprodukten" omvat de hoeveelheden pek die in de 
Belgische centrales worden verstookt. 
De categoric .,Fabrieksgassen" omvat aile industriegassen, d.w.z. hoog· 
ovengas, gas uit cokesovcns en von de vuilverbranding, alsmede kraakgos. 
De categoric ,.Diverse brandstoffen" omvat aangekochte stoom, hout, 
industriCie afvolwarmte en andere. 
Het ,Gemiddelde specifieke verbruik per kWh netto" van de conventionele 
thermische centrales is het quotient van het thermische equivalent van 
aile verbruikte brandstoffen en de nettoproduktie van de centralcs uitge-
drukt in kWh. 
Het thermische equivalent is berekend op basis van de laagste stookwaarde 
von elke brondstof. 
Bladz. 92 - De ,produktiecapociteit" van een hydro-elektrische centrale 
over een gcgeven pcriode is de maximale hoeveelheid energie die door 
middcl van de natuurlijke toevoer door deze centrale kan worden gepro-
ducecrd of opgcslagen in de veronderstelling dot aile instollaties perma-
nent in bedrijf blijven, dot de natuurlijke tocvoer maximaal wordt geCx· 
ploitecrd en dot aile gcproducecrde encrgie wordt verbruikt. 
De ,coefficient van de produktiecapaciteit" von een hydro·elektrische 
centrale over een gcgeven periode is hct quotient van de produktiecapaci-
teit van deze centrale in de gegeven pcriode en de gemiddelde produktie-
capaciteit over hct met deze periodc overecnkomende dee! van het kalen· 
derjaar. De gcmiddelde produktiecopaciteit wordt bcrekend over het 
grootst mogelijke aontal jaren. De in oanmerking genomen uitrusting is 
die welke op 1 januori van het lopende jaar oanwezig is. 
De .,hydrauliciteitsindcx" von de spaarbekkens aan het einde van de maond 
is de verhouding tussen de energiereserve van de seizoen·spaarbekkens aan 
hct einde van de betrokken maand en hun totale energiecapaciteit. 
De ,reserve, ook wei de totale cnergiecapaciteit" is de hoevcelheid energie 
die, zonder de natuurlijke toevoer, in de ecrste centrale en aile stoomaf .. 
woarts hiervan gelegen centrales zou kunnen worden geproduceerd door 
de waterreserve of de bruikbare watervoorraad in de spaorbekkens geheel 
te ledigen. 
De ,door de pompcentralcs verbruikte energie" is de elcktrische energie 
die wordt gcbruikt door de motorpompaggregaten voor het terugstuwen 
von het water in de spaorbckkens ten einde dit later wederom voor ener .. 
gieproduktie te kunnen gebruiken. De aldus geproduceerde energie is' 
begrepen in de produktie van de hydro~elektrische centrales op bladz. 83 
Tekent en afkortingen 
0 
Nul 
Minder don de helft von de gebruikte eenheid 
Metrische ton 
t = t Ton = ton 
t SKE Ton omgerekend op volwoardige kolen 
kg Kilogram 
ms Kubieke meter 
kWh Kilowottuur 
GWh Gigowottuur = 10' kWh 
TWh Terowottuur = 10' kWh 
kcol Ki!okolorie 
Teal Terokalorie = 10' kcol 
IV 
Tkcol Terokilokalorie = 10" k ol 
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I. ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
ENERGIEBILANZEN 
-
I. INDICATEURS DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE 
BILANS DE L'ENERGIE 
I. INDICA TORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
BILANCI DELL'ENERGIA 























3 Antell der Erzeugung an den lnlandslieferungen 
4 Anteil iedes Energietriigers e1n den lniC1ndslielerungen 
Gemeinschaft 
Ins· Stein. Bre1un· Erdga.s gesamt kohle kohle 
Gu Total Houille Lignite ne1turel 
_,_ 
1958 = 100 
1950 81 88 81 12 
1951 89 94 89 20 
1952 92 97 89 27 
1953 91 96 90 40 
1954 94 98 93 52 
1955 97 100 95 66 
1956 99 101 101 83 
1957 99 101 103 93 
1958 100 100 100 100 
1959 97,5 95,4 100,7 129,1 
1960 100,3 95,1 101,1 156.5 
1961 99,4 93,5 103,4 181,1 
1962 98.8 92,4 107,6 200,0 
1963 100,1 91,1 112,3 207,4 
1961 1 101,6 96,9 109,0 179,8 
2 99,4 93,9 95,1 168,9 
3 94,1 87,8 99.9 168,3 
4 100,9 95,3 109,9 209,4 
1962 1 101,4 95,1 107,8 209,4 
2 98,6 90,4 98,1 189,4 
3 94,7 88,5 105,9 176,6 
4 100,8 95,8 118,9 ll2,9 
1963 1 96,5 89,3 117,9 226,1 
2 100.3 90,5 100,8 196,5 
3 98,5 88,3 109,6 176,0 
4 105,3 96,1 120,8 230,8 
-3-
% 
1950 85,8 98.2 98,7 100 
1951 80,1 92,0 99,2 100 
1952 79,3 94,1 99,6 100 
1953 78,9 97,3 100.0 100 
1954 77,2 97,7 99,2 100 
1955 7J,7 92,7 99,3 100 
1956 70,3 87.7 99,3 100 
1957 70,4 87,1 99,6 100 
1958 71,4 95,1 100,0 100 
1959 69,4 96,4 98,9 100 
1960 65,3 93,0 98,2 100 
1961 62,3 92,9 98,3 100 
1962 58,5 89,3 98.4 100 
1963 54,5 85,1 98,2 100 
1961 1 64.1 95,3 97.4 100 
2 64.1 96,-4 100,0 100 
3 60,8 90,0 97,2 100 
-4 60,9 90,-4 97,-4 100 
1962 1 60,-4 90,3 98,7 100 
2 59,4 90,1 100,0 100 
3 57,2 89,8 98,6 100 
4 57,3 89,2 96,5 100 
1963 1 54,7 83,8 96,5 100 
2 55,4 84,8 99,-4 100 
3 53,9 85,7 98,9 100 
-4 54,3 86,7 98,4 100 
Steen• Bruin-Totaal kolen kool Ae1rdgC1S 


























































KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Prlmalre energiedragers 
1 Produktie 


































































3 Ae1ndeel van de produktie in de binnenle1ndse leveringen 
4 Ae1ndeel VC1n ledere energiedrager in de totc1le binnenlandse leveringen 
I Production 
INDICATEURS DE L'ECONOMJE DE L'ENERGIE 
Sources prlmaires 
1 Livre1isons intt!rleures 
3 Pe1rt de IC1 production pC1r re1pport C1UX livre1isons corresponde1ntes 
























































Steen· Totaal kolen 





Braun• ErdgC1S Rohal gewonnene kohle Elektri· 
zitiit 
Gax Pt!trole Electri· Lignite ne1turel brut cit6 primaire 
-1-
1958 = 100 
81 12 32 57 1950 
89 20 42 69 1951 
89 27 51 73 1952 
90 40 60 71 1953 
94 52 70 77 1954 
96 66 n 83 1955 
101 83 85 86 1956 
103 93 86 83 1957 
100 100 100 100 1958 
100,9 129,0 111,4 100,7 1959 
101,9 156,5 130,9 122,5 1960 
104,4 181,8 1<49,4 114,6 1961 
108,7 199,4 168.5 108,6 1962 
113,5 207,9 196,3 127,0 1963 
110,2 179,8 1<46,9 121,1 1961 1 
94,8 168,9 144,2 129,3 2 
101,0 168,3 1<46,0 112.8 3 
111,6 209,4 157,4 100,6 4 
108,7 209,4 161,3 112,1 1962 1 
98,0 189,4 163,5 134,5 2 
106,5 176,6 171,3 106,0 3 
121,4 222,9 179,2 81,8 4 
121,1 226,1 182,3 92,1 1963 1 
100,7 196,5 185,7 148,4 2 
110,1 176,0 198,9 143,2 3 
122,0 231,8 21<4,2 124,6 4 
-4-
% 
7,2 0,4 13,4 9,9 1950 
6,8 0,5 15,1 9,9 1951 
6,5 0,7 17,7 9,5 1952 
6,6 0,9 20,5 8,9 1953 
6,5 1,2 22.8 8,8 1954 
6,2 1,4 23,4 8,3 1955 
6,1 1,6 23,9 7,9 1956 
6,2 1,8 24,2 7,3 1957 
6.0 2,0 28,4 8,3 1958 
6,0 2,5 31,6 8,0 1959 
5,7 2,8 34,0 8,4 1960 
5,6 3,1 37,3 7,5 1961 
5,4 3.2 39,8 6,5 1962 
5,2 3,1 42,3 6,7 1963 
5,9 3,0 36,5 7,8 1961 1 
5,2 3,0 37.0 8,6 2 
5.6 3,0 37,5 7,5 3 
5.7 3,5 37,8 6,1 -4 
5,5 3,-4 38,3 6,7 1962 1 
5,0 3,1 39,3 8,1 2 
5,4 2,9 -41,3 6,5 3 
5.9 3,5 40,6 -4.5 -4 
5,9 3,-4 41.1 5,1 1963 1 
4,7 2,9 40,8 8,2 2 
5,1 2,6 43,3 7,6 3 
5,3 3,3 -43,6 6,1 -4 
Bruin· Ruwe Prime1ire 
kool AardgC1S ae1rdolie elektrl· citeit 
G.,. Petrolia Elettri· Lignite cite\ naturale greggio primaria 
Comunltll 
INDICATORI DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Fonti prlmarie di energla 
2 Forniture Interne 
3 Pe1rte della froduzione rispetto aile forniture corrispondenti 




t Umwcmdlungen in veredelte Energie 
1 Umwandlung In elektrlsche Energie 
3 Anteil jedes Energletrdgers an der gesamten Umwandlung 
4 Anteil jedes Energletrdgers an der Umwandlung In elektrische Energie 
Gemelnschaft 
Umgewandelte Primdrenenerl,'e 
Sources primaires transform es 
lnage• Stein· Braun· Erdgas 
aamt kohle kohle 
Total Houille lignite Gaz nature! 
-t-
t958 = 100 
1950 58 70 73 10 
1951 64 BO 78 10 
1952 7t 86 81 19 
1953 75 85 85 63 
1954 79 86 88 102 
1955 87 95 92 128 
1956 95 103 98 170 
1957 98 107 102 156 
1958 too 100 100 100 
1959 103,1 96,6 102,1 220,8 
1960 113,0 99,5 103,8 319,2 
1961 11t,6 100,8 108,6 396,2 
1962 13t,8 104,6 114,1 453,4 
1963 t43,5 104,6 120,1 436,3 
1961 1 110,5 100,1 114,1 350,8 
2 117, t 96,9 98,1 393,6 
3 t10,6 98,3 105,5 367,9 
4 t18,9 107,7 116,7 479,1 
1962 1 t19,1 104,9 112,8 444,9 
2 t26,0 98,5 102,3 419,3 
3 130,4 99,7 113,4 419,3 
4 t41, t 115,2 128,t 496,2 
1963 t t4t ,4 111,6 126,9 479,1 
2 134,9 97,1 105,9 470,6 
3 t40,4 96,9 1t7,3 316,6 
4 155,3 . 112,0 130,5 479,1 
-3-
% 
1950 tOO 66,6 9,2 0,0 
1951 too 64,8 8,3 0,0 
1952 100 62,6 7,1 0,0 1953 too 59,4 7, 0,2 
1954 100 56,1 7,6 0,3 
1955 too 56,4 7,2 0,3 
1956 100 56,2 7,1 0,4 
1957 100 56,8 7,1 0,3 
1958 100 51,9 6,9 0,2 
1959 100 48,5 6,8 0,4 
1960 100 45,6 6,3 0,6 
1961 too 42,8 6,1 0,7 
1962 100 40,9 5,9 0,7 
1963 too 37,5 5,8 0.6 
196t 1 100 42,9 6,6 0,6 
2 100 43,0 5,8 0,7 
3 100 42,3 6,0 0,6 
4 too 43,0 6,2 0,8 
1962 1 100 41,8 6,2 0,8 
2 too 40,6 5,6 0,7 
3 100 39,5 5,9 0,7 
4 100 41,4 6,2 0,7 
1963 1 too 40,3 6,2 0,7 
2 too 37,4 5,4 0,7 
3 too 35,8 5,7 0,4 
4 too 37,0 5,8 0,6 
Totaal Steen· Bruin· Aardgas kolen kool 
Carbon Gas Totale lignite fossile naturale 
Omgezette prlmaire energiedragers 
Fonti prlmarle trasformate 
Gemeenachap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Omvormlngen 
\ Omvormlng In veredelde energie 




























































3 Aandeel van ledere enerqledrager In de totale omvorming 
4 Aand .. J van ledere energcedrager In de omvorming in elektrische energie 
2 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
Transformation• 
t Transformations en energie derlvee 
1 Transformations en energie electrique 
3 Part de chaque source dans Ia transformation totale 




lnsge• Stein· Braun• Gas Helzole Andere aamt kohle kohle 
Total Houille Lignite Gaz Fuel-oil Autres 
-1-
1958 = 100 
67 7S 60 53 34 1950 
70 76 69 64 29 1951 
73 79 70 74 36 1952 
78 83 79 78 37 1953 
82 86 81 82 46 1954 
88 92 87 99 53 1955 
99 101 96 t07 89 1956 
t06 108 103 109 98 1957 
100 100 100 100 100 100 1958 
106,1 102,8 111 '1 112,8 113,6 119,3 1959 
108,3 102,4 116,2 122,7 118,1 213,2 1960 
tt9,3 109,5 124,4 124,3 188,t 124,1 1961 
133,5 12t ,8 135,3 116,3 265,6 112,6 1962 
138, t 120,8 141,5 112,8 329,2 117,3 1963 
118,6 109,4 131,0 120,0 163, t 145,0 1961 1 
t05,0 96,8 111,5 126,1 135,1 120,8 2 
t13,7 102,7 117,7 123,0 191,2 120,8 3 
139,8 129,1 136,6 131,2 263,0 145,0 4 
133,6 122,9 132,2 116,8 267,1 115,5 1962 1 
111,6 102,2 117,5 113,4 183,5 111,3 2 
115,4 112,9 133,4 114,8 240,5 109,4 3 
t63,3 149,3 158,1 121,9 379,6 114,0 4 
160,8 144,1 153,7 116,2 412,4 143,5 1963 1 
117,4 103,2 191,7 116,4 242,3 103,4 2 
110,3 104,1 133,8 98,7 262,8 110,1 3 
t54,0 132,1 156,8 116,2 405,3 111 ,8 4 
-4-
% 
100 72,5 16,2 8,1 3,2 1950 
100 70,0 17,8 9,4 2,8 1951 
100 69,2 17,2 10,3 3,3 1952 
100 68,4 18,3 10,2 3,1 1953 
100 68,1 17,9 10,3 3,7 1954 
too 67,0 17,7 11,4 3,9 1955 
100 65,5 17,5 11,1 5,9 1956 
100 66,0 17,7 10,5 5,8 1957 
100 63,4 18,8 10,6 6,8 0,4 1958 
100 61,4 19,7 11,3 7,2 0,4 1959 
100 60,0 20,2 12,0 7,4 0,4 1960 
100 58,2 19,6 11,1 10,7 0,4 1961 
too 57,9 19,0 9,3 13,5 0,3 1962 
100 55,7 19,3 8,6 16,1 0,3 1963 
too 59,3 19,9 10,7 9,7 0,4 1961 1 
too 58,8 19,0 12,6 9,2 0,4 2 
100 57,3 19,4 11,6 11,4 0,3 3 
100 58,5 18,4 10,0 12,7 0,4 4 
100 58,4 18,6 9,3 13,4 0,3 1962 1 
too 58,0 19,8 10,8 11,0 0,4 2 
too 57,0 20,0 9,8 12,9 0,3 3 
100 58,0 18,2 8,0 15,6 0,2 4 
100 56,9 17,8 7,8 17,2 0,3 1963 1 
100 55,8 19,4 10,7 13,8 0,3 2 
100 55,2 21,0 8,8 14,7 0,3 3 
100 54,6 19,2 8,1 17,8 0,3 4 
Totaal Steen· Bruin· Gas Stook- Andere kolen kool olle 




INDICATOR! DELL'ECONOMIA DELL'ENERGIA 
Traaformazloni 
1 Trasformazioni in energla derivata 
2 Trasformazlonl In energia elettrica 
3 Parte di ogni fonte nella traslormazionl totali 




1 lnsgesamt • . . . . . . 























Forderk., StOcke, NUsse, Feink 
dav.: Gruppen I und II 
Gruppen Ill und IV . 
Gruppen V und VI .. 
Gruppe VII ..... 
Staub, Mittelgut, Schlamm 





Saar ...... . 
Deutsche Kleinzechen 
Deutschland (B.R.) . 
Nord/Pas-de-Calais . 
Lothringen . . . . 
Centre-Midi . . . . . . 
Sonst. franziSsische Zechen 
Frankreich 





Aust. lnnerh. d. Gemeinschaft b) 
25 lnsgesamt . . ..... . 
26 dar.: Gruppen I und II . 
27 Gruppen V und VI . 
Einluhr aus Dritten Lilndern 
28 lnsgesamt . . . . . . 
29 dar. I Gruppen I und II . 
30 





Ausluhr in Dritte Lander 
35 fnsgesamt . . . . . . . . 
36 dar.: Gruppen I und II . 
37 Gruppen V und VI . 
nach Bestimmungsldndern: 
38 Schwelz 
39 Osterreich . . . . . . 
40 Skandinavische Liinder c) 
Bestlinde 
41 Bei den Erzeugern d) 
42 Bel den lmporteuren d) 
43 Verilnderung e) 
44 Wledergewinnung f) 
lnlandslieferungen 
45 lnsg, (1 + 28 - 35 + 43 + 44) 
nach Llindern: 
46 Deutschland (B.R.) 
47 Frankrelch 
48 ltalien . 
49 Niederlande. 
50 Be/glen .. 
51 Luxemburg 
Verbrauch der Energieumwandler 
Briketdabriken: 
52 Lieferungen . . . . . 
53 Bestandsverlinder. e) 
54 Verbrauch 
Gaswerke: 
55 Lleferungen . . . . 
56 Bestandsverlinder. e) 
57 Verbra.uch 
Kokereien: 
58 Lleferungen • . . . 

























































































































































































































































































































































































25,0 16,5 15,0 22,8 20.9 19,2 16.5 13,2 12,0 11.3 
4,8 5,1 4,8 5,0 5,0 5,3 5,1 3,5 2.7 2,5 
+ 8,3 + 8,7 + 2,0 + 1,9 + 1.4 + 1,9 + 4,9 + 1,9 + 0,9 + 0,7 





















































96,5 94,2 24,6 24,0 
- 0,2 -0,1 - 0,2 + 0,1 











































3,7 4,3 3,8 4,5 4,7 4,8 
- 0,1 + 0,0 + 0,2 - 0,2 - 0,3 + 0,1 







1,9 2,3 2,2 1.9 2,1 
+ 0,4 + 0,1 - 0,2 - 0,2 0,0 
2,3 2,4 2,0 1,7 2.1 
24,1 23,5 23,6 22,9 24,2 
+ 0,1 + 0,6 - 0,5 + 0,1 - 0,3 





par sortes et catigories: 
l Tout .. ven .• criblt§s, clcss .• fine 
3 soit: groupes I et II 
4 groupes Ill et IV 
5 groupes V et VI 
6 groupe VII 
7 Poussier, mlxtes, schla.mms 






13 Petites mines allema.ndes 




18 Autres mines fran,aises 
19 France 
20 ltalie 
21 Pays-Bas (Limbourg) 
22 Compine 
23 Sud de Ia Belgique 
24 Belgique 
E2~hTo~~~ intracommunautaires b) 
26 dont: groupes I et II 
27 groupes V et VI 
Importations en prov. del Pays tlera 
28 Total 
29 dont: groupes I et II 
30 groupes V ot VI 







xlfot:at,tons vera les Pays tlera 
36 dont: groupes I et II 
37 groupes Vet VI 
pa.r pays de destina.tlon: 
39 Suisse 
39 Autricha 
40 Pays scandina.ves c) 
Stocks 
41 chez les producnurs d) 
42 chez les importa.teurs 
43 Variation e) 
44 Recuperation f) 
Livraisons lnterieures 
45 Total (I + 18 -35 + 4J + 44) 
pa.r pa.ys: 






Consomm. des transformoteurs 
Fabriques d'agglomerh: 
52 livraisons 
53 va.riation stocks e) 
54 consomma.tlon 
Uslnes 6 ga.z: 
55 livraisons 




59 va.riotion stocks e) 
60 consommcltlon 






61 Lleferungen g) • • . 
62 Bestandsveriinder. e) 
63 Verbrauch • . . . • 
64 dar.: zur Stromerzeugung . 
65 zur Damplerzeugung 
Zechenkraltwarke: 
66 Verbrauch g) 
Eigenanlagen: 
67 Verbrauch • • • . . • • • 
68 Verbrauch dcr Elektrlzitiitsw. lnsg. 
69 lnsgesamt (54+57+60+65+68) 
nach Liindern: 
70 Deutschland (B.R.) . 
71 Frankreich . 
72 /talien . . • 
73 Nieder Iande. 
74 Be/glen. 
75 Luxemburg 
Verbrauch des Sektora ,.Energie" 
76 lnsgesamt .•.• 
nach Llindern : 
71 Deutschland (B.R.) . 
78 Frankreich 
79 lta/ien .. 
80 Niederlande 
81 Be/glen .•• 
82 luxemburg 
Verbrauch der Eisensch. Industria 
83 Lleferungen • . . . . . 
84 Verbr. der Eigenanlagen. 
85 Bestandsverdnderung e) 
86 Verbrauch • • . • • • . . 
nach Llindern : 
87 Deutschland (B.R.) 
88 Frankreich • . . • 
89 ltalien •. 
90 Niederlande. 
91 Belgien .. 
92 Luxemburg 
Verbrauch der Obrlgen Industria 
93 Lielerungen . . . . . • . 
94 dar. : unabh. Giesserelen 
95 Glas•, Ker.·, Baust, . 
96 Chemische lndustrie. 
97 Paplerlndustrle • 
98 Zuckerlndustrle. 
99 Verbr. der Eigenanlagen. 
100 Bestandsverdnderung e) 
101 Verbrauch . . . . • . 
nach Lllndern : 
102 Deutschland (B.R.) 
103 Frankreich . . , 
104 lta/ien • 
105 Niederlande 
106 Bel glen. . 
107 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors .,Verkehr" 
Elsenbahnen: 
108 Lleferungen . . . • . . 
109 Verbr. der Eigenanlagen 
110 Bestandsverllnd, e) . 
111 Verbrauch ..... 
Binnen- und Seeschiffahrt: 
112 Verbrauch •.. 
113 lnsgesamt (111 + 112) 
nach Lllndern: 
114 Deutschland (B.R.) 
115 Franlcrelch • 
116 /tallen ••. 
117 Nieder/ande. 






































































3,7 3,6 0,9 
-1,3 -1,3 -0,3 
- 0,0 - 0,0 + 0,0 




















































































































































































































0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 
- 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,2 - 0,3 
-0,1 + 0,1 + 0,1 -0,1 - 0,0 










































































































10,3 10,5 2,7 2,7 2,4 2,5 2,7 2,7 2,5 
-0,5-0,6-0,1-0,1-0,1 -0,2-0,1 -0,1 -0,1 
+ 0,3 -0,3 + 0,1 - 0,0 - 0,0 + 0,2 + 0,2 - 0,3 - 0,1 
































































































































Centrales electriques publiques: 
61 livraisons g) 
62 variation stocks e) 
63 consommation 
64 dont: pour prod. d'electric. 
65 pour prod. do vapeur 
Centrales electriques minl6res: 
66 consommation g) 
Centrales des autoproducteurs: 
67 consommation 
68 Total consomm. p. prod. d'61ectr, 





























Consommatlon de Ia siderurgie 
83 livralsons 
84 consomm. centr. autoprod. 
as variation stocks e) 
86 consommatlon 






Consomm. des autres Industries 
93 livraisons 
94 dont : fonderles in depend. 




99 consomm. centr. autoprod. 
100 variation stocks e) 
101 consommatlon 
102 paA,r.cz;g~e (R.F.) 
103 France 
104 /ta/ie 
1 OS Pays-Bas 
106 Belgique 
107 Luxemburg 
Consomm. du sect. c Transports • 
Chemins de fer : 
108 livraisons 
109 consomm. centr. autoprod. 
110 variations stocks e) 
111 consommation 
Navigation et sautes: 
112 consommation 
113 Total (111+,111) 
par pays: 
114 Allemagne (R.F.) 
115 France;.! IS 
116 lta/ie ' 
117 Par,s-Bas' 
118 Be giquef 
119 luxembourg 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunit6 
STEINKOHLENBILANZ BILAN HOUILLE 
Gemeinschaft Communaute 
Mia t 
Lleferungen an andere Endverbr. 
120 Hausbrand, Kleinverbr., Versch .. 
121 Oeputato . 
121 West-Berlin . . . . . . . . 
123 lnsgesamt (110 + 111 + Ill) . 
nach Uindern : 
124 Deutschland (B.R.) 
125 Frankreich • • . . 
126 /talien .. 
127 Niederlande. 
128 Belgien. . 
129 luxemburg 
Statistisch erfaOte Bestande d) 
bei den Erzeugern . , . . . . . 
Forderk., Stucke, Nusse, Fcink . 
dar. : Gruppen I und II . 
Gruppen V und VI. . 
And. und nicht klass. Kohle 
bci den lmporteuren . . , 
bei den Energieumwandlern 
bei den Verbrauchern . 
lnsgesamt . 
Veriinderung e) 
VerfOgbarkeit (1 +18+41 +41+-44) 
dar. : Forderk., Stilcke, Nilsse, 
Feinkohle 




































































































































































































Llvrals. aux autres consomm. fin. 
110 Foyers dam., artisanat, divers 
111 Livraisons au personnel 
122 Berlin-Ouest 
113 Total (flO + t1t + tn) 









































Stocks statistiquement relevt!s d) 
chez les producteurs 
Tout·ven .• cribles, ciQS., fines 
dont : groupcs I et II 
groupes V et VI 
Autres sortes et non class~s 
chez les importateurs 
chez les transformatcurs 
chez les consommateurs 
Total 
Variation e) 
Disponibilitt!s (1 +28+41 +42+44) 
dont : Tout-venant, cribles, 
classes, fines 
I mportatlons nettes (18 - 35) 
Schatzung der Forderung in SKE 1113,91120,61 57,71 54,81 53,51 57,91 54,0 154,81 53,51 58,1 I Production estlmt!e en tee 
a) Noch nicht aulbercitete Kohle, versth. und Kohle der dcutschen 
und italienischcn Klcinzcchen 
b) Basis Bczuge 
c) Diinemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
d) Zu Beginn des Zcitraumes 
e) Zunahme -, Abnahme + 
f) Aus Schlammweihern und alten Kohlenhalden 
g) Einschl. BezUgen bzw. Verbrauch von wiedergewonnenen Brennstoflon 
STEENKOOLBALANS 
Gemeenschap 
a) Bruts 6 traitor, divers et houille des petites mines allemandes 
et italiennes 
b) Bash sur les r~ceptions 
c) Oanemark, Finlande, Norvcge, Suede 
d) En debut de piriode 
e) Mises -, reprises + 
f) Schlamms et schistes de terrils 
g) Y compris les receptions ou Ia consommation de produits recuperes 








2 Koks aus Zechenkokereicn a) 
3 Koks aus Hiittenkokereicn . . . 
4 Koks a us unabhiingigen Kokorcien. 
5 Steinkohlcnschwelkoks . 
nach Liindern : 
6 Deutschland (B.R.) a) 
7 Frankreich . . . 
8 ltalien . . 
9 Niederlande b) 





72 901 71 697 18 383 18 197 17 985 18 336 18 254 17 605 17 513 18 315 
47 555 46 751 12 023 11 961 11 731 11 840 11 775 11 399 11 496 12 083 
19 890 19 485 5 018 4 909 4 920 5 044 5 005 4 857 4 779 4 844 
4 932 5 047 1 212 1 194 1 204 1 321 I 386 1 250 1 141 1 270 
























































2 Coke des cokeries mini6res a) 
3 Coke des cokeries sid~rurgiques 
4 Coke des cokeries independantcs 
5 Semi-coke de houille 
par pays : 






Aust. lnnerh. d. Gemeinschaft c) Echanges intracommunautaires c) 
12 lnsgesamt (9 715) (11113) (2 555) (2 409) (2 335) (2 416) (3 008) (2 558) (2 547) (3 000) 12 Total 
Einfuhr aus Dritten Ldndern 
13 I nsgesamt 
14 darunter U.K. 




17 Onerreich . . . . 
18 Skandinavische Liinder d) 
Bestdnde 
19 8ei den Erzeugern e). . 
20 Bci den lmportateuren e) 
21 Verdnderun9 f) . . . 
22 Bestandsberochtigungen 
lnlandslieferungen 
23 lnsgesamt (1 +13-15+21 +22) 
nach Liindern : 
24 Deutschland (8.R.) 
25 Frankreich . . 




Verbrauch der Energieumwandler 
30 Gaswerke . . . • . . . . 
31 Kokereien g) . • . 
32 Offend. Eloktrizitdtswerke 
33 Zechcnkraftwerke 
34 Eigenanlagen . . . . . . . 
35 Verbr. der Elektrizitatswcrke insg .. 
36 lnsgesamt (30 + 31 + 35) . . 
nach Liindern : 
37 Deutschland (B.R.) 
38 Frankreich • . 
39 ltalien . 
40 Niederlande 
41 8elgien. . 
42 Luxemburg 
Verbrauch des Sektora , Energie" 
43 Selbstverbrauch der Kokereien 
nach Liindern : 
44 Deutschland (B.R.) 
45 Frankreich . . 




Verbr. der Eisenschaff. lndustrie 
50 Lieferungen . . . . . 
51 Verbrauch der Eigenanlagen 
52 Bestandsveriinderung f) . 
53 Verbrauch . . . . 
nach Liindern : 
54 Deutschland (8.R.) 
55 Frankreich . • 
56 ltalien . 
57 Niederlande 















































6 559 6 303 6 559 6 638 6 021 6 377 6 303 3 803 
27 38 27 34 32 55 38 12 
+ 151 +3 436 - 86 + 619 - 379 + 98 +2526 + 511 













3 286 2 912 
18 161 
+ 231 + 168 
+ 31 - 85 
















































































































































































































































47 296 45 270 12 045 11 732 11 708 11 813 11 551 11 282 10 953 11 484 
- 67 - 93 - 17 - 16 - 16 - 17 - 18 - 17 - 17 - 41 
+ 160 + 228 + 4 - 22 + 118 + 60 + 102 - 44 + 42 + 128 





























































Importations en prov. des Pays tier1 
13 Total 
14 dont U.K. 





18 Pays scandinaves d) 
Stacks 
19 chez les producteurs e) 
20 chez les importateurs e) 
21 Variation f) 
22 Corrections de1 stocks 
Llvralsons interieures 
23 Total (1 +13-15+21 +22) 
par pays : 






Consomm. des transformateura 
30 Usines ll gaz 
31 Cokeries g) 
32 Centrales electriques publiques 
33 Centrales electriques mini~res 
34 Centr. elect. des autoproduct. 
35 Consomm. de !"ensemble des ccntr. 
36 Total (30 + 31 + 35) 
par pays: 






Consomm. du sect. c Energie :t 
43 Consomm. propre des cokeries 
par pays: 






Consomm. de Ia siderurgie 
50 Livraisons 
51 Consomm. des centr. autoprod. 
52 Variation stocks f) 
53 Consommation 
par pays : 










Verbrouch der Obrigen lndustrle 
60 Lieferungen • . . 
darunter : 
61 unabh. Giessereien . 
62 Glas-, Keram., Baust. 
63 Chern. lndustrie . 
64 Papierindustrie 
65 Zuckerindustrie . . 
66 Verbrauch der Eigcnanlagen 
67 Bestandsveriinderung I) . . 
68 Verbrauch . . . . 
nach Liindern : 
69 Deutschland (B.R.) 
70 Frankreich 
71 lta/ien . 
72 Niederlande 
73 Belgien. • 
74 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors .,Verkehr" 
Eisenbahnen : 
75 Lieferungen . . . . 
76 Bestandsveriinderung I) 
77 Verbrauch . , • . 
Binnen• und SeeschiHahrt : 
78 Verbrauch . . 
79 lnsgesamt (77 + 79) 
nach Liindern : 
SO Deutschland (B.R.) 
81 Frankreich 
82 lta/ien • 
83 Niederlande 
84 Belgien. • 
85 Luxemburg 
Lieferungen an andere Endverbr. 
86 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 
87 Oeputate • 
88 West-Berlin . . . 
89 lnsgesamt (86 + 87 + 8B) 
nach Ldndern : 
90 Deutschland (B.R.) 
91 Frankreich 
92 lta/ien • 
93 Niederlande 
9<4 Bclgien. • 
95 Luxemburg 
Verliigbarkeit (1 + 13 + 19 + 20) 
AusfuhrUberschuB (15 -13) • • 
Statistisch erfaBte llestiinde e) . 
Steinkohlenliolorgn. an die Kokereien. 











































































































+ 178 - 65 - 136 - 136 



















































10 626 13 553 
670 822 
232 387 















































































































































79 606178 413125 001 124 883124 08312<4 796124 659121 480 120 937121 5261 3 519 3 68<4 790 785 952 992 880 740 1 052 1 006 
9 199 8 778 9 199 9 209 8 970 8 970 8 778 5 945 5 582 5 <434 
96 <451 94 216 14 576 23 978 23 794 24 103 23 489 23 617 22 854 24 255 
a) y compris le coke 6 electrodes 
BILAN COKE DE FOUR 
Communaut' 
Consomm. des autres Industries 
60 Livraisons 
dont: 
61 Fonderies independantes 




66 Consomm. des centr. autoprod. 
67 Variation stocks I) 
68 Consommation 






Consomm. du aect. c Transports» 
Chemins de fer : 
75 Livraisons 
76 Variation stocks I) 
77 Consommation 
78 Navi~~~i:o"me,:.~ti~~cs : 
79 Total (17 + 79) 
par r,ays: 






Livrais. aux autres conaomm. fin. 
86 Foyers domest., artisanat, divers 
87 Livraisons au personnel 
88 Berlin-Ouest 














Disponibilite (1 + 13 + 19 + 20) 
Exportations nettes (15 - 13) 
Stocks statistiquement releves e) 
Livraisons de houille aux cokeries 
b) Ab 1963 ohne Steinkohlenschwelkoks b) A partir de 1963 non compris le semi-coke de houille 
c) Basis Beziige 
d) Diinemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
e) Zu Beginn des Zeitraumes 
I) Zunahme -, Abnahme + 
g) Wiedereingesetzte Mengen 
STEENKOOLCOKESBALANS 
Gemeenschap 
c) Bases sur les receptions 
d) Danemark, Finlande, Norvege, Suede 
e) En debut de periode 
I) Mises -, reprises + 
g) Quantith reenfournees 







nach Liindern : 




6 Belgien . 
7 Luxemburg 
Austausch lnnerh. d. Gemelnsch. a) 
a lnsgesamt. 
Elnfuhr aus Dritten Londern 
9 lnsgesamt . 
Ausfuhr In Dritte Lander 
10 lnsgesamt. 
Bestiinde 
t 1 Bei den Erzeugern b) 
12 Veronderung c) . 
lnlandslieferungen 
tl lns~esamt (I + 9- tO + 11). 
nac Ldndern : 
H Deutschland (B.R.) 
15 Frankreich • • 
16 Ita lien 
17 Niederlande 
18 Belgien . 
19 Luxemburg 
Verb. des Sektors .,Energie" 
20 ~~~~ei.~::d~rn ; . . . . 
21 Deutschland (B.R.) 
22 Frankreich 




Verbr, der Eisenach. lndustrie 
27 lnsgesamt. 
Verbr. der ilbrigen lndustrie 
28 lnsgesamt. . . . • • 
Lieferungen an and. Endverbr. 
29 Hausbrllnd, Klcinvcrbraucher 
30 Oeputate . . . . 
31 ~~~~ei.~::d~.~~ + 30) 
32 Deutschland (B.R.) 
33 Frankreich 
34 Ita lien 
35 Niederlande 
36 Belgien . 
37 Luxemburg 
Verfilgborkeit (1 + 9 + 11). . . . 
Einl. (+ ), Ausf. (-) UbcrschuB (10-9) 
Stelnkohlenliel. on die GClSwerke . 
a) Basis BezUge. 
b) Zu Beginn des Zeitraumes. 
c) Zun .. hme -. Abnohme +. 






6 191 5 954 I 663 
4 958 4 890 1 296 
245 146 88 
755 708 19B 
201 17B 73 
- - -32 32 B 
(1H) (102) (29) 
35 5 8 
a8 sa 16 




6 107 5 a67 t 791 
4 829 4 704 1 372 
259 165 96 
833 762 224 




96 92 24 
t 360 I 176 437 
903 B66 292 
91 52 34 
208 209 53 




10 9 3 
140 116 35 
939 908 161 
3 679 3 557 1 035 
24 12 10 
3 703 3569 I 045 
3111 3 051 862 
109 83 42 
417 408 115 
42 4 20 
I - - -24 23 6 
Zusiitzliche Angaben 








a 463 8 527 24H 
1 000 t 
1962 1963 
2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 
I 510 I 400 I 610 I 737 1 395 I 301 
1 229 1 135 1 298 1 399 1 131 1 076 
57 47 53 55 36 27 
lBO 175 203 200 IB3 162 
36 35 57 75 37 29 
- - - - -
-
B B 8 B 8 B 
(24) (32) (30) (24) (21) (26) 
0 9 18 0 
-
4 
10 11 11 19 11 1 
317 24a 360 39a 211 24a 
+59 -101 -38 +ta7 -37 -36 
t 549 I 186 1 579 I a95 I 376 I 168 
1 23B 991 1 226 1 SOB 1 078 1 019 
53 48 62 71 36 29 
196 199 214 210 IB2 185 
38 24 53 83 27 14 
-
- - - -
-
24 24 24 23 23 23 
171 184 383 467 164 109 
190 164 257 314 168 144 
20 17 20 19 B 10 
29 61 58 64 59 38 
29 19 45 67 26 14 
- - - - - -3 3 3 3 3 3 
35 l5 35 31 31 31 
149 106 1U 174 111 106 
954 790 900 1 106 837 820 
5 3 6 4 2 2 
959 793 906 t 110 839 811 
834 666 749 958 728 704 
18 17 32 42 19 12 
92 99 111 101 85 100 
9 5 8 3 I 
-
- - - - - -6 6 6 6 6 6 
.. 
Donnt\es comph!mentaires 





- 3 - 29 - 12 + 2 
------ --- --- --- ---
2 111 2 on 1 861 2 297 2 159 1 948 
a) BClSes sur les receptions. 
b) En debut de periode. 



















































6 Be gique 
7 Luxembourg 
Echanges lntracomm. a) 
a Total 
Import. en prov. de Pays tiers 
9 Total 




11 Chez les producteurs b) 
12 Variation c) 
Livraisons lndrieures 
13 Total (I + 9 - 10 + tl) 
H 
par pays : 
Allemagne (R.f.) 
IS France 




Consom. du sect. 
20 Total 
c Energie » 
21 
par pClys : 
Allemagne (llf.) 
22 Fro nee 




Consomm. de Ia aiderurgie 
27 Total 
Consomm. des autres industries 
28 Total 
Livr. aux autr. consomm. in 
29 Foyers dom., artisanat 
30 Personnel 
31 Total (19 + 30) 
par PClYS : 
32 Allemagne (R.F.) 
33 France 




Disponibilite (1 + 9 + 11) 
Imp. (+), exp. (-) nettes (10-9) 
---------------
Livroisons de houille aux usines a g QZ 
d) Consommotion propre des usinos a gaz. 





1 lnsgesomt • 
nach Liindern : 
2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich • • • 
4 lta/ien •.. 
5 Niederlande . 
6 Belgien • 
BILAN D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Communout6 
1 000 c 
1962 1963 
1962 1963 





















































par pays : 





7 Aust. lnnerh d. Gemeinsch. o) (1 285) (1 852) (207) (321) (351) (406) (332) (464) (489) (567) 7 Echonges introcamm. a) 
8 Einfuhr ous Dritten Llindern 
9 Ausfuhr in Dritte Llinder 
Bestlindc 
10 bel den Erzeugern b) .... 
11 bel den lmporteuren b) •... 
















































8 lmportot. en prov, de Poy1 tlen 
9 Exportot. veri les Poy1 tien 
Stocks 
10 chez les producteurs b) 
11 chez les importateurs b) 
12 Variation c) 
lnlondslleferungen Livroisons lnto!rieures 







nach Liindern : 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich . . . . 
ltalien 
Niedtrlande 
Belgien . .• 
Lu•emburg 
Verbr. der Energieumwondler 
20 Elektrizitiitswerke . . . . • • . . 
Verbrouch des Sektors Energle 
21 Selbstverbrauch der Brikectfabri· 
ken 
Verbrouch des Sektors lndustrie 
22 Eisen- und Stohlindustrie . 
23 Obrige lndustrie 
darunter : 
24 Unabhiingige Giessereien . . . . 
25 Glas·, Keramik·. Baustolfindustrie 
26 Chem. Industria 
27 Papierindustrie • 
28 Zuckerindustrie 
29 lnsge1omt (ll + 23) 
Verbrouch des Sektor1 Verkehr 
30 Eisenbahnen ..•... 
31 Binnen· und Seeschiffahrt 
32 lnsgesomt (30 + 31) . 
Lieferung. on andere Endverbr. 
33 Housbrond, Kleinverbr .. Versch. 
H Deputate .. 
35 West-Berlin 







nach Landern : . . . 
Deutschland (B.R.) 





Verliigborkelt (1 + 8 + 10 + 11) . 
Einf. (+), Ausf. (-) ubersch. (8-9). 
Steinkohlenl ieferungen on die Stein-
kohlenbrikettfabriken . 
o) Basis BezUge 
b) Zu 8eginn des Zeicraumes 


































14 175 16 884 
894 949 
53 59 











































16 165 18 838 3 734 
-
7 + 27 - 9 
--- --- ---











































































































































































































Consomm. des tronsformoteun 
IS 20 Centrales electriques 
Consomm. du 1ecteur Energie 
21 Consomm. propre des lobriques 
31 d'ogglomeres 
Consomm. du 1ecteur lndustrle 
8 22 Siderurgie 
44 23 Aucres industries 
done: 
24 Fonderies independantes 




51 29 Total (11 + 13) 
Con1omm. du 1ecteur Transport 
91 30 Chemins der ler 
4 31 Navigation ec soutes 











Liv. aux autres consomm. finals 
33 Foyers dom., artisanat, divers 
34 Livraisons au personnel 
35 Berlin-Ouest 















4 715 4 287 4 613 .. 684 5 508 Disponibilite (1 + 8 + 10 + 11) 
-21 + 12 
-
7 -10 + 33 Imp. (+). Exp. (-) nettes (8-9) 
--- --- ------ ---
Livraisons de houille aux fabriques 
.. 275 3804 .. 527 4 646 4 901 d'agglomeres 
o) Bosh sur les receptions 
b) En d6buc de periode 
c) Mises -, reprises+ 








l Jungere Braunkohle 
3 Altere Braunkohle. 
4 Aust. innerh. d. Gemeinsch. a) 
5 Einfuhr ous Drltten Liindern 
6 Ausfuhr in Dritte Lander 
Bestiinde bel den Erzeugern 
7 Am Anlang des Zeitraumes . 
8 Verlinderung b) . . . • • . . 
9 lnlandslief. lnsg. (I+ S-6+8) 
Verbrauch der Energieumwandl. 
10 Braunkohlenbrikcttfabr.: Verbr .. 
11 Braunkohlenschwelereien: Verbr .. 
11 Herst. v. Staub- u. Trockenk: Verbr. 
Elektrizitliuwerke: 
13 offentliche: Lielerungen ..• 
1-4 Bestandsverlind. b) 
15 Verbrauch .... 
16 Grubenkraftw. :Verbrauch . . 
17 Eigenanlagen: Verbrauch ... , 
18 Verbr. d. Elektrizitiiuw. insgesamt 
(15+16+17) ......... . 
19 lnsgeaamt (10+11 +11+18) 
Verbrauch de1 Sektors Energle 
20 Selbstverbrauch der Gruben .. 
21 Zusatzenergle zur Brikettherst. 
22 lnsgesamt (10+11) 
Verbr. des Sektors lndustrle 
23 Eisensch. Ind.: 
24 
25 




Lieferungen . . . 
Bestandsverlind. b) 
Verbrauch .... 
Lielerungen . . • 
Verbrauch der 
Eigenanlangen . . 
Bestandsveriind. b) 
Verbrauch 
30 lnsgesamt (25+19) 
Verbrauch des Scoktors Verkehr 
31 Lielerungen . . . . . . . . 
32 Verbrauch der Eigenanlagen 
33 Verbrauch . . . . . . . 
Lieferungen an andere Endverbr. 
H Hausbrand Kleinverbr., Versch. 
35 Oeputau . 








113 010 117 891 18 186 1S 7S4 17 787 31 198 30 914 16 469 18 781 31 718 1 Total 
soit: 
10-4 323 108 868 26 016 
8 697 9 023 2 270 
23 668 25 718 28 921 28 838 24 137 26 520 29 17-4 
2~ 2~ 1m 2~ 2m 1w 2m 
l lignite •'cent 
3 lignite ancien 
(219) (195) (57) 
508 
4 
(53) (56) (52) (51) (45) (49) (49) 4 Echanges intra-communaut. a) 














Sit 5 Import. en prav. des Pays tiers 
7 6 Exportations vers les Pays tiers 
1 740 1 791 1 740 1 778 2 101 2 176 1 791 1 189 1 550 1 730 
Stocks chez les producteurs 
7 En debut de periode 
- st + 89 - 38 - 313 - 75 + 38S + 601 - 361 - tao + 28 8 Variation b) 



















































































17 258 16 87-4 13 538 H 830 17 943 
Consomm. des transformateurs 
10 Fabr. de briquettes: consommation 
11 Fabr. de semi-coke: consommation 
12 Fabr. de lignite dch6: consommat. 
Centrales 'lectrlques: 
13 publlques: livraisons 
1-4 varijlt. stocks b) 
15 consommation 
16 minil:res: consommation 
17 autoproduct.: consommation 
18 Consomm. de !'ensemble des centr. 
(15+16+17) 
94 81S 99 814 23 430 11 245 13 550 26 601 16 351 11 997 24 361 17 104 19 Total (10+11 +12+18) 
547 659 
9 321 9 404 
9 868 to on 
309 344 
0 + 16 
309 360 










7-4 84 7-4 
0 + 3 + .. 
7-4 87 78 








- 7 + 17 
70 111 















Consomm. du secteur Energie 
202 20 Consomm. propre des mines 
2 338 21 Consomm. d'app. p. Ia labr. de briq. 









26 Autres Ind.: 
27 
livraisons 
variac. stocks b) 
consommation 
livraisons 
-4 116 -5 004 - 880 - 683 - 1161 -1 392 -1 353 -1 078 -1 172 -1 401 
consomm. des centr. 
autoprod. 
+ 39 + 25 + 33 64- 84 + 154 + 100 - 77 - 95 + 97 28 
7 468 7 641 2 142 1 795 1 624 1 907 1 981 1 690 1 550 2 420 29 
variat. stocks b) 
consommation 
7 m 8 001 2 216 t 882 1 702 1 979 2 091 I 768 I 633 1 508 30 Total (15 +19) 
Consomm. du sect. Transports 
433 419 115 85 1-43 147 85 79 108 31 Livraisons 




80- 133- 134- 81 - 73 - 97 32 Consomm. des centr. autoprod. 
35 34 14 
1 440 1 643 
146 150 
























Livrais. aux autr. consomm. fin. 
436 34 Foyers dom., artisanat, divers 
53 35 Livraisons au personnel 
489 36 Total (32+33) 
Zusiitzliche Angaben Donnees compl6mentaires 
VeriUgbarkeit (1 +5+7) ... 
EinfuhriibenchuB (5-6) .•• 
Statistisch erlaBte Bestiinde c) 
Filrderung iilterer Braunkohle ft = t~ 
Einluhr von Hartbraunkohle t = t 
• Umgerechnet auf jilngere Braunkohle 
a) Basis BezOge 
b) Zunahme -, Abnahme + 




116 722 121 7161 30 536 28 019 30 350 33 885 33 213 28 078 30 853 33 960 
1 944 l 011 50-4 479 457 506 493 518 499 50-4 
l 288 2 1981 2 288 2 255 l 660 2 813 l 198 1 494 1 999 2 313 
--- --- --- ------ --- --- --- --- ---
3 345 3 470 873 802 796 876 802 859 870 940 
1 121 1 162 189 276 164 292 284 199 287 292 
• Equivalent lignite recent 
a) Bas's sur los receptions 
b) Mises -, reprises + 
c) En de but de periode 
Oisponibilite (1 +5+7) 
Importations nettes (S-6) 
Stocks relevo!s statistlquement c) 
Production de lilnite ancien (t = 
Lignite Import (t = 
BILANCIO LIGNITE 
Comunitll 
BRAUNKOHLENBRIKETT- UND ·SCHWELKOKSBILANZ 
Gemelnschalt 
BILAN BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
Communauto§ 




2 Braunkohlenbriketts .. 
3 Braunkohlenschwelkoks • 
4 Staub- und Trockenkohle 
1962 1963 
17 373 17 387 
15 871 15 897 
600 600 
902 890 















































2 briquettes de lignite 
3 semi-coke de lignite 
4 poussier de lignite et lignite s6chi 
6 Einfuhr aus Dritten Landern b) 5 043 5 650 1 159 1 153 1 154 1 381 1 163 1 607 1 175 1 605 
5 Echanges intra-communaut. a) 
6 Import. en prov. des Pays tlert b) 
7 Exportations vert les Pays tien 7 Ausfuhr In Dritte Lander 
BestCinde 
8 bei den Erzeugern c) . . . . . . 
9 bei den lmporreuren c) . . . . . 
10 Bestandsveriinderungen bei Erzeu· 



































- 3 4 + 18 
Stocks 
8 chez les producteurs c) 
9 chez les importe~teurs c) 
10 variat!on stocks chez producteurs 
et importe~teurs d) 
11 Livralsons lntt!rleures 
lnsgesamt (1 + 6- 7 + 10) 22 053 11 590 5 579 5 ISO 5 591 5 729 5 704 5 316 5 635 5 924 Total (I + 6- 7 + 10) 
Verbr. der Energieumwandler 
E lektrizitiitswerk e 
12 nlfentliche: Liefcrungen ..• 
13 Bestandsver. d) . 
14 Verbrauch 
15 Eigenanfagen: Verbrauch 
16 lnsgesamt (14 + IS) 
Verbrauch des Sektort Energie 
17 Braunkohlenbrikettlabriken, 
-schwelereien usw. . . . . 
Verbrauch des Sektort Industria 
18 Elsenschall. Ind.: llelerungen . . 
19 Bestandsver. d) 
20 Verbrauch 
21 0 brige Ind.: Lielerungen . . 
22 Verbrauch der 
Eigenanfagen . 
2l Bestandsver. d) 
24 Verbrauch . . 
25 lnsgesamt (20 + 14) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
26 Eisenbahnen: Lielerungen . 
27 Bestandsver. d) 
28 Verbrauch 
29 Binnen· und Seeschiltahrt 
30 lnsgesamt (18 +29) 
Lieferung. an andere Endverbr. 
31 Hausbrand, Kleinverbre~uch, Versch. 
32 Deputate . 
33 West-Berlin ••....... 






































15 757 16 383 
247 268 
843 1 123 


















































































































































































Consomm. des transformateurt 
Centrales "ectriques 
12 publiques: livraisons 
13 variation stocks d) 
14 consommation 
15 autoproducteurs: consommatlon 
16 Total (14 + IS) 
Consomm, du secteur Energie 
17 Fabr. de briquettes et de semi-coke 
de lignite etc. 
Consomm. du secteur lndustrie 
18 Sid~rurgle: livralsons 
19 variation stocks d) 
20 consomme~tlon 
21 Autres ind.: livralsons 
22 consomm. des centr. 
autoprod. 
23 variations stocks d) 
24 consommation 
25 Total (10 + 14) 
Consomm, du secteur Transport 
26 Chemins de fer: livraisons 
27 variation stocks d) 
28 consommation 
29 Navigation et soutes 
30 Total (28 + 19) 
Liv. aux autres consomm. finals 
31 Foyers dom., artisanCit, divers 
32 Livre~isons au personnel 
33 Berlin-Ouest 
34 Total (31 + l1 + 33) 
VeriUg barkeit (1 + 6 + 8 + 9) 
Einluhriiberschu8 (6- 7) ... 











, 160 I' 531 I' 662! 4 656 5 073 1 171 1 081 1 142 1 262 1 060 1 510 1 160 1 344 
933 8 98 933 913 962 9-46 898 699 878 926 
Disponibilit6 (1 + 6 + 8 + 9) 
Importations nettes (6- 7) 
Stocks statistiquement relevh c) e) 
a) Be~sis Beziige 
b) Einschl. Direktlieferungen der S.B.Z. ne~ch West-Berlin 
c) Am Anfe~ng des Berichuzeitraumes 
d) Zune~hme -, Abnahme + 
e) Bei den Erzeugern, lmporteuren, Umwandlern und Verbrauchern 
BRUINKOOLBRIKETTEN· EN ·HALFCOKESBALANS 
Gemeenschap 
a) Bash sur les r~ceptions 
b) Y compris los livraisons directes de Ia zone sovi~tique 6 Berlin-01Jest 
c) En d~but de p6riode 
d) Mises -, reprises + 
e) Producteurs. importateurs, transformateurs et consommateurs 







1 000 Teal 
1962 
1962 1963 
I I 1 2 3 
Erzeugung a) 
1 lnsgesamt -4-41,4 436,7 114.1 107,7 104,3 
noch Gosorten: 
2 Gas ous Goswerken b) . . 24,9 27,2 7,2 5,5 5,0 
3 Gas ous lndustriekokereien 148,0 146,5 37,8 36,8 35,9 
4 Gas ous Hochofen 144,0 132,8 16,5 35,9 35,8 
5 Erdgos ... 121,1 126,8 31,7 28,7 26,7 
6 Grubengos 3,4 3,4 0,9 0,9 0,8 
noch LCindern: 
7 Deutschland (B.R.) 174,5 169,9 45,0 43,3 42,6 
8 Frankreich . • . . 117,1 117,0 30,1 29,1 26,6 
9 ltalien. 82,7 83,7 21,9 18,7 18,9 
10 Niederlande: 20,8 22,1 5,4 5,0 4,9 
11 8elgien . .. 31,7 31,1 8,0 7,9 7,6 
12 luxemburg 14,6 12,8 3,8 3,6 3,7 
13 Austausch innerh. d. Gemein. c) (1 ,6) (1 ,6) (0,4) {0,4) {0,3) 
14 Einfuhr aus Dritten LCindern 
- - - - -
15 Ausfuhr in Drltte LCinder 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 
16 BestCinde (VerCinderung) d) + 0,3 -0,5 
17 Bezli8e von Rallinerie!jlal durch 
die aswerke und doe Koke· 
relen . 9,8 11,7 1,9 2,1 1.9 
Nettoaust. ausch. Erzeugern 
18 Goswerko 61,0 64,5 16,6 14,4 13 0 3 
19 lndustriekoke~eien -12,9 -13,4 -3,7 -3,1 -2,4 
20 Gichtgos . -10,9 -10,0 -2,6 -2,6 -2,7 
21 Erdgos ..• 
-33,8 -37,8 -9,3 -7,8 -7,4 
22 Gru bongos 
- 3,3 -3,3 -0,9 -0,8 -0,8 
lnlandslleferungen 
23 lnsgesamt 
(I - 15 + 16 + 17) . 451,2 447,7 117,0 109,8 106,1 
Abgabo durch: 
24 die Goswerke 94,6 103,3 26,4 21,7 19,9 
25 die lndustrlekok~r~i~n: 135,8 133,1 34,2 34,0 33,8 
26 die Hocholenwerke . 133,1 122,8 33,9 33,3 33,1 
27 die Erdgasbetrlebe unci d~n·K~h.le~-
bergbau ...•. 87,8 88,5 22,4 20,9 19,3 
nach LCindern: 
28 Deutschland (B.R.) • 175,7 171,9 45,3 43,6 42,8 
29 Frankreich • . • • 121,6 120,7 31,4 30,0 27,4 
30 /ta/ien . 82,9 83,9 21,9 18,8 19,0 
31 Niederlande 23,6 24,7 6,3 5,7 5,5 
32 Belgien .. 32,7 33,4 8,3 8,1 7,7 
33 Luxemburg 14,9 13,5 3,8 3,7 3,7 
Verbr. der Energieumwandler 
E lektrizitlitswerke 
H lnsgesamt e) 58,5 56,3 14,7 14,3 14,3 
Abgobo durch: 
35 die lndustriekokereien. 2,2 3,2 0,4 0,8 0,7 
36 die Hocholenwerko • 34,9 33,0 8,9 8,4 8,6 
37 die Erdgosbetriebo 21,3 20,1 5,4 5,1 5,0 
noch Llindern: 
38 Deutschland (B.R.) 10,9 13,1 2,6 2,8 3,0 39 Frankreich • • . . 27,9 24,3 7,2 6,8 6,4 
40 lta/ien . 8,6 8,0 2,1 I ,8 2, I 
41 Nieder Iande: 1,4 I ,4 0,4 0,3 0,3 
42 Belgien ... 5,3 5,4 1,3 1,4 1,4 
43 luxemburg • 4,5 4,1 1,2 1,0 1,1 
a) Ohne Produktlonsverlusto 
b) Ortgasworke und Gaskokerelen 
c) Basis BezUge 
d) Zunahme -: Abnohmo + 
e) Verbrauch filr die Stromorzeugung, ohne Ralfinerlegas, davon: 
1962 :Deutsch!. (B.R.) 0,1 Belgien 0,6 
1963 : 0,1 
Der Verbrauch der ilffentlichen Kraltwerko lilr die Dampferzeugung bestlmmt 






4 1 I 2 I 3 I 4 
Production a) 
115,2 115,9 105,6 100,1 115,1 1 Total 
par sorces de gaz: 
7,2 8,4 5,5 4,8 8,5 2 Goz de l'industrie goziere b) 
37,4 38,2 35,5 35,1 37,7 3 Goz des cokcrles industrielles 
35,7 34,1 33,9 32,8 32,0 4 Goz des houts fourneoux 
34,0 34,4 29,8 26,5 36,1 5 Goz noturel 
0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 6 Grisou 
par pays: 
43,7 45,0 40,2 40,0 44,7 7 A//emagne (R.F.) 
31,2 30,0 30,0 25,5 31,5 8 France 
23,2 23,5 19,3 18,5 22,4 9 ltalie 
5,4 6,1 5,1 5,1 5,8 10 Pays-Bas 
8,2 8,0 7,6 7,5 8,0 11 Belgique 
3,6 3,2 3,2 3,3 3,1 12 luxembourg 
{0,5) (0,4) (0,4) (0,3) (0,4) 13 Echanges intra-comm. c) 
- - - - -
14 Import. en prov. des Pays tiers 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 Exportations vers les Pays tiers 
16 Stocks (variation) d) 
1,9 3,7 1,5 2,1 
17 Achats de gaz de raffinerie par 
l'industrie gazlere et les coke 
3,3 ries 
Echanges nets entre product. 
16,8 19,1 14,5 13,1 17,7 18 lndustrio goziere 
-3,7 -4,8 -2,9 -2,3 -3,4 19 Cokerles lndustriclles 
-2.9 -2,9 -2,3 -2.2 -2,6 20 Houtslourneoux 
-9,4 -10,6 -8,6 -7,8 -10,8 21 Goz noturel 
-0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,9 22 Grisou 
Llvralsons intt!rieures totales 
23 Total 
118,0 119,6 107,9 102,2 118,0 (I -15 + 16 + 17) 
distribu6 par: 
26,7 31,2 22,5 20,1 29,6 24 l'lndustrie gaziere 
33,8 33,4 32,6 32,8 34,3 25 les Cokerles industrielles 
32,8 31,2 31,6 30,6 29,4 26 les Houts lourneaux 
27 les exploitations do gaz nature! 
24,7 23,8 21,2 18,7 24,7 et les charbonnagcs 
par pays: 
44,0 45,7 40,6 40,4 45,2 28 A//emagne (R.F.) 
32,5 31,4 31.0 26,2 32,1 28 France 
23,3 23,6 19,3 18,5 22,5 30 ltalie 
6,1 6,9 5,8 5,6 6,4 31 Pays-Bas 
8,5 8,7 8,1 8,0 8,6 32 Belgique 
3,7 3,3 3,3 3,4 3,2 33 luxembourg 
Consomm. des transformot. 
Centroles &!lectriques 
15,3 14,6 14,7 11,3 14,6 34 Total:e) 
distribue par: 
0,3 0,6 0,8 0,9 0,9 35 les cokeries industrielles 
9,1 8,5 8,5 7,8 8,2 36 los houts fou rneou x 
5,9 5,5 5,4 3,6 5,5 37 los exploitations de goz nature I 
par pays: 
2,4 3,2 3,5 2,9 3,5 38 Allemagne (R.F.) 
7,5 6, I 6,7 5,4 6,4 39 France 
2,6 2,9 1,9 I ,2 2,0 40 lta/ie 
0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 41 Par.s-Bas 
I ,3 1,2 1,4 1,4 1,4 42 Be gique 
1,2 1,1 I ,1 I ,1 I. I 43 luxembourg 
o) Portes A Ia production exclues 
b) Usines A goz et cokeries gazieres 
c) Bas&!s sur los r&!ceptlons 
d) Mises -: reprises + 
e) Consommotion pour Ia production d'&!nergie ~lectrique sans le gaz de 
rullineries, soit : 
1962: All. IR.F.) 0,1 Belgique 0,6 
1963 : 0,1 
La consommation des centrales publiques destinh A Ia production de vapeur 





Verbrauch des Sekton Ene~"le 
44 lnsgesamt ! 
Eigenverbrauch der Gaserzeuger 
45 lnsg esamt 
davon: 
46 Gaswerke 




SO Deutschland (B.R.) 
51 Frankreich . • . . 
52 /talien . 
53 Nieder/ande: 









60 Deutschland (B.R.) 
61 Frankreich . . . . 
62 /talien . 
63 Nieder/ande: 
64 Be/gien .• 
65 Luxemburg 
Verbrauch:des Sektors lndustrle 
66 lnsgesamt 
Abgabe durch: 
67 die Gaswerke . 
68 die lndustriekokerei~n 
69 die Hochofenwerke 
70 die Erdgasbetrlebe. 
nach LCindern: 
71 Deutschland (B.R.) 
72 Frankreich • • • • 
73 /talien . 
74 Nieder/onde: 





78 die Gaswerke . 
89 die lndustriekokerei~n 
80 die Hochofenwerke 
71 die Erdgasbetriebe • 
nach LCindern: 
82 Deutschland (B.R.) . 
83 Fronkreich . • • • 
84 /talien . 
85 Niedei/ande: 






















































1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 I 3 I .. 
BILAN GAZ 
Communaute 
Consomm. du secteur Energle 
4<4 Total 
Consommation pro pre des pro· 
ducteurs de gaz 
45 Total 
soit: 
46 Industria pazi~re 
47 Cokeries ondustrielles 
48 Hauu fourneaux 
49 Exploitations de gaz natural 
par pays: 




54 Be gique 
55 Luxembourg 
Pertes de distribution 
56 Total 
salt: 
57 Industria gaziere 
58 Cokeries industrielles 
59 Exploitations de gaz natural 
par pays: 




64 Be gique 
65 Luxembourg 
Consomm. du aecteur Industria 
66 Total 
distribu6 par: 
67 l'industrie gazi~re 
68 les cokeries industrielles 
69 les hauu fourneaux 
70 les exploitations do gaz naturel 
par pays: 




75 Be gique 
76 Luxembourg 
Sid6rurgie 
77 To tell 
dlstri bu6 par : 
78 l'industrle gaziere 
79 les cokeries industrielles 
80 les hauu fourneaux 
81 les exploitations de gaz nature 
par pays: 
















90 Me to. II- und elektrot~ci~n'is~h~ 
Erzeugnisse . • . . . • . . . 
91 chemische lndustrie ...... 
92 Glas-, Kero.mische- und BaustoH-
lndustrie 
93 Nahrungsm.ittelindu;t;ie 
94 Textilindustrle ..... 
95 Holz- und Papierindustrie 
96 Sonstige lndustrien 
Abgabe durch: 
97 die Gaswerke • • 
98 die lndustriekokerei~n: 
99 die Hochofenwerke . 
100 die Erdgasbetrlebe 
nach Ldndern: 
101 Deutschland (B.R.) • 
102 Franlcreich 




Verbr. des Sektoro Verkehr 
107 lnsgesamt 
Abgabe durch: 
108 die Gaswerke . . 
109 davon reines Erdg..; 
110 die Erdgasbetriebe 
no.ch Lllndern: 
111 Franlcreich 





115 Haushalte ...•.... 
116 Strassenbel., 011. Verwaltung 
117 Handel und Handwerk 
118 Sonstige verwendungen 
Abgabe durch: 
119 die gaswerke . . . . 
120 davon relnes Erdgas 
121 die Erdgo.sbetriebe 
no.ch Lllndern: 
122 Deutschland (B.R.) . 
123 Franlcrelch 
124 ltalien . 
125 Niederlande: 



















































89 m~tau x non ferreu x 




92 verre, ceramique, mat. de 
construction 
93 industria alimentaire 
94 industrie textile 
95 industria bois et papier 
96 Industries diverses 
distribu6 par: 
97 l'industrie gazi~re 
98 les cokeries industrielles· 
99 les hauts fourneaux 
100 los exploitation de gaz natural 
r,ar pays: 




1 OS Belgique 
106 luxembourg 
Consomm. du net. Transport• 
107 Toto.l 
distribu6 par: 
108 l'industrie gazi6re 
109 dont gaz nature! pur 





Autres consommateuro finars 
114 Total 
solt: 
115 secteur domestique 
116 c!clairage et adm. publics 
117 commerce-artisanat 
118 autres usages 
distri bue par: 
119 !'industria gaziere 
120 done gaz naturel pur 
121 les exploitations de gaz nacurel 
par pays: 












Erdgas und Grubengas 
N ettoerzeugung 
lnsgesamt. 






Bestiinde (VerCinderung) a) . 
N ettoaustausch zw. Erzeugern. 
lnlandslieferungen 
lnsgesamt. 






Verbrauch der Energleumwandler 
ElektrlzltCitswerke 
nach liindern : 
Deutschland (B.R.). 
Frankreich 
ltalien b). : 
Niederlande. 
Belgien. 
Verbrauch des Sektora Industria 
lnsgesamt. 
nach liindern : 
Deutschland (B.R.). 
Frankrelch • . . . 
lto/ien . 
Niederlande: 
davan EisenschaHende Industria 
nach Uindern : 
Deutschland (B.R.). 
Frankreich • . . • 
/tal/en • 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
lnsgesamt 






davon Haushalte • 
nach liindern : 
Ita lien 
Niederlande: 
a) Zunahme -: Abnahme +. 








































1 I 2 I 3 I I 
31,6 19,5 27,5 
2,5 2,5 2,4 
11,2 11.1 9,4 
17,7 14,5 14,5 
1.1 1,2 1.1 
0,1 0,1 0,1 
-t0,1 -8,6 -8,1 
U.7 20,8 19,1 
1,2 1,5 1,3 
3,6 4,4 3,1 
17,2 14,0 14,0 
0,7 0,8 0,8 
o.o o.o 0,0 
5,4 5,1 5,0 
0,2 0,1 0.1 
3.5 3,4 3,2 
1,6 f ,3 1,5 
0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 




























3 I 4 
Donn6es compl6mentaires 
Gaz nature! et grisou 
Production nette 
17,3 37,0 Total 
pCir PCIYS : 
2,7 3,8 Allemagne (R.F.) 
9,5 13,5 France 
14,1 20,0 Ita lie 
1,2 1.5 Par,s-Bas 
0,1 0,2 Be gique 
Stocks (Variation) a) 
BILAN GAZ 
Communaut6 
-9,4 -8,6 -11,7 Echanges nets entre producteurs 
Livraisons int6rieures 
11,1 18,7 14,7 Total 
1,7 1,5 1,7 A/lema::: (~~'-i : 
4,4 2,7 4,7 france 
14,3 13,7 17,3 /to/ie 
O,B 0,8 1,0 Par,s-Bas 
0,0 0,0 0,0 Be gique 
Consomm. des transformateurs 
5,4 3,6 5,5 Centrale• 61ectrlques 
par pays: 
0.4 0,3 0,8 A//emagne (R.f.) 
3,5 2,5 3,2 France 
1,3 0,7 1,4 /ta/ie b) 
0,1 0,1 0,1 Par,s·Bas 
0,0 0,0 0,0 Be gique 
Consomm. du secteur lndustrle 
Total 






Allema:n": (~~'-i : 
France 
ltalle 






Autres consomm. finals 
Total 




a) Mises -: reprises +• 








F6rderung von Rohol 
1 lnsgesamt 
nach Llindern : 
2 Deutschland (BR) 
3 Frankreich . . . . 
4 Ita lien 
5 Niederla~d~ : 
6 Austausch innerh.d.Gemein. a) 
Elnfuhren au1 Drltten 
Llindarn b) c) 
7 ln1gesamt 
nach Llindern : 
8 Deutschland (BR) 
9 Frankrolch • • . . 
10 Ita lien 
11 Niederla~d~ 
1l Belgien . 
nach wlchdJsten Herkunfts· 
Llindern un -reglonen : 
13 Westliche Hemisphiire 
H davon :Venezuela . 
15 andere Llind~r : 
16 U.d.S.5.R. 
17 Afrika 
18 No her unci Mictl~r~r ·o~t~n: 
19 davon : Kuwait 
20 Saudisch · A~a bi~n 
21 Iran 
22 lrak 
23 Qatar ••.. 
24 andere Llinder • 
25 Ferner Osten 
26 Obrige nicht-spe~ifi.zi~rce i.a'ncie~ 
27 Ausfuhren In Dritte Lllnder. 
Be1tand1verllnderungen d) 
28 lnsgesamt (I + 7 - 17 - 29) 




31 Halblab~ikace ·(f~ecisc"oc.ksi 
nach Llindern : 
32 Deutschland (81!.) 
33 Frankroich • • • • 
34 Ita lien 
35 Niederla~d~ 
36 Belglen • 
Elgenverbrauch und Transfar-
matlaniVerluste e) 











































I I 2 3 4 1 
13,9 3,3 3,3 3,4 3,1 
7,4 1,7 1,7 1,8 1,6 
2,5 0,6 0,6 0,6 0,6 
1,8 0,5 0,5 0,4 0,4 
2,2 0,5 0,5 0,6 0,5 
(0,4) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) 
167,6 35,6 35,5 37,6 39,2 
40,4 8,5 8,5 8,5 9,1 
44,6 9,2 9,2 10,0 10,7 
47,5 10,1 10,2 11.2 11,0 
23,0 5,5 5.6 5,6 5,5 
12,1 2,3 2,0 2.3 2.9 
12,4 3,0 3,0 3,1 2,3 
11,4 2,8 2,9 2,8 2,3 
1,0 0,2 0,1 0.4 o.o 
9,2 2,2 2,1 1,9 1,9 
35,9 6,0 6,8 6,9 8,5 
108,2 23,7 23,4 24,8 25,5 
7,6 7,0 8,4 7,4 
4,3 4,0 3,4 3,6 
4,1 4,1 3,6 4,4 
6,4 6,8 7,5 8,1 
0,6 0,7 0,9 0,6 
o.8 0,8 0,9 1,4 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 
1,7 0,5 0,0 0.6 1,0 
- - - - -
-1,9 -1,6 + 0,4 -0,1 -0,6 
179,6 37,3 39,2 40,9 41,7 
179,6 37,3 39,2 40,9 41,7 
47,2 9,9 10,5 10,3 10,9 
46,7 9.4 9.6 10,8 10,8 
48,5 10,0 10,9 11,3 11.1 
25,0 5,8 6,1 6,3 6.0 
12,2 2.2 2,1 2,2 2,9 
14.1 2,8 3,1 3,1 3,2 
1963 



































3,0 3, f 
3,1 3,6 
1964 




Bilan de p6trole brut 
3,7 3,7 1 
2,0 1,9 2 
0,7 0,7 3 
0,4 0,5 4 
0,6 0,6 5 
(0,1) (0,1) 6 
45,4 47,7 7 
11.2 11.8 8 
11,9 12,9 9 
12,9 13,1 10 
6,5 6,6 11 

















- 0,1 -0,1 28 
49,0 51,3 29 
49,0 51,3 30 31 
12,7 13,5 32 
12,8 13,2 33 
t3,2 14.1 34 
7,1 7,2 35 
3,2 3,3 36 
4,0 4,3 37 
I 
Production de p6trole brut 
Total 





Echanges intra·comm. a: 
Importations en provenance 
de Pay1 tlen b) c) 
Total 






par principaux pays et r~gions 
d'origine : 
H6mlsph6re occidental 




Prac e et Moyen Orient 
soft : Koweit 





Autres pays non specifies 
Exportation• ven Pay1 tiers 
Variation apparente des 
stock• d) 
Total (1 + 7 - 27 - 19) 




Produits semi-finis (feedstocks) 






Can1ommation propre et 
pertes de transformation e) 







Erzeueung von Fertlft• 
produ ten In den Ra II· 
nerlen f) 
38. lnsgeaomt (51 + 58) .... 
no.ch Ldndern 
39. Deutschland (BR) • 
10. Frankrelch • • • 
11. Ita lien 
12. Nlederla~d~ : : : 
13. Be/glen ••••• 
no.ch En:eugnlssen: 
Energetlsche Produkce: 
11. Ro.lfinerle-Go.s g) , • 
15. Flussiggo.s .•••••• 
16. Mocoren-Benzln • • • • 
17. Flug-Kro.lucofle h) • • . 
18. Leuchcpecroleum (Kerasin) 
19. Go.s-/Diesel61e 'A . . . . 
so. RDcksco.nds-Helz le k) , • 
51 lnsgeso.mc (11 bls 50) ... 
Nichc-Energetlsche Produkce: 
52. Technlsche und 
Spezlalbenzlne • .. 
53. Schmierstofle . • . . 
51. Bitumen 
55. Paraffine ~nd W~chs~ 
56. Pecrolkoks 
57. andere Prod~kto: : : 
58 lnsgeso.mt (52 bls 57) • 
Aufkommen an Hlneral61· 
produkten aua anderen Quellen I) 
59. lnagesamt ..... 
do.von: 
60. Energetlsche Produkto • • 
61. Nlchc-energetlscho Produkte 
Austausch lnnerhalb 
der Gemelnschaft a) 
62 lnsgeaamt ... . 
davon: 
63 Energetlsche Produkte • • . 
61 Nlchc-energetlsche Produkce 
Elnfuhren von Hlnerallll· 
Fertlgprodukten aua Drltten 
Lilndern m) 
65. lnsgeaamt . .... 
do.von: 
66. Energetische Produkte • • 
67. Nlchc-energetische Produkce 
Auduhren von Hlneral61· 
Fertlgprodukten In Drltte 
Lilnder 
68. lnsgesamt . .... 
do.von: 
69. Energetlsche Produkte • , 



















































































































































































































Production de produiu finis 
dans les ralfineries f) 
38. Total (51 + 58) 
po.r po.ys: 
39. Allemagne (R.F.) 
10 france 
11 Ita lie 
12 Pays-Bas 
43. Be/g1que 
po.r produlu : 
Produlu ~nerghiques: 
11. Gaz des Raffineries g) 
15. Gaz liquefo~s 
16 Essence moteur 
17 Carburanu d'aviatlon h) 
18. Phrole lampant (K6ros~ne) 
19. Gas-/Dieseloils i) 
50. Fuel oil residue! k) 
51 Total (11 ~50) 
Produlu non energhiques: 
52 Essences speciales 
53. 
et White Spirit 
Lubrifoanu 
51. Bitumes 
55 Paraffines et clres 
56. Coke de P~trolo 
57. aucres produiu 
58 Tocal,(52 6 57) 
Production de produlu finis 
derives d'autres sources I) 
59. Total 
sole: 
60. Produits enerxhlques 














Produiu non· nergetiques 
Importations de produiU 





Produiu non energhiques 
Exportations de prodults 











71 lnagesamt •••••• . 
de~von: 
72 Energetlsche Produkte • • 
73 Nicht·energetlsche Produkte 
VerfO~barkelt an Mlneral61· 
Produ ten 
74 lnsgesamt 
(38 + 59 + 65 - 68- 7t) . .. 
dClVOn 
75 Energetlsche Produkte 
~1 + 60 + 66 - 69 - 72) 
76 icht-energetlsche Produkte 
(58 + 6t + 67 - 70 - 73) 
Verbrauchs·Ablleferungen 
77 Aile Produkte (84 + 9t) .. 
ne~ch Ldndern 
78 Deutschland (BR) o) p). 
79 Frankreich q) • • • . • 
80 ltalien q) .• 
8t NiederlaniJe p) 
82 Belgien p) 
83 Luxemburg P) 
de~von: 
84 Energetlsche Produkte 
ne~ch Ldndern 
85 Deutschland (BR) • 
86 Frankre/ch • • • • 
87 Ita lion 
88 Niodorla~d~ 
89 Belgien .• 
90 Luxemburg 
91 Nicht-energetische Produkte 
ne~ch Ldndern 
92 Deutschland (BR) • 
93 Frankroich • • • • 
94 Ita lion 
95 Niodorla~d~ 
96 Belgien •• 
97 Luxemburg 
Verbrauch von energetischen 
Produkten nach Sektoren 
98 Elektrlzitdtswerke • • 
99 Olfentliche GClSwerke 
100 Lultverkehr 
101 Stre~ssenverkehr .. 
102 Eisenbe~hnen 
103 KOsten und Bi~n~n~chilfe~hrt 
104 Le~ndwirtsche~lt 
105 Eisen und Ste~hlind~st~i~ : 
106 Chemische Industria 
107 
(ohne Petrochemie) • • • • • 
'O:~r;;rn~~:~~f:~n~ u.n~ ~rd.·~ : 108 
109 He~ustre~nd und Kleinverbre~uch 
110 Andere Verwendungszwecke 
Statlatlache Differenz r) 
111 lnsgeaamt (74 - 77) ... 
de~von: 
112 Energetlsche Prooukte f,_5 - 84) 







I 2 3 
13,3 13,9 3,3 3,3 
13,2 13,8 3,3 3,3 
0,1 0,1 0,0 0,0 
t26,5 t46,4 30,4 ll,O 
1t5,3 133,0 27,8 28,8 
11,2 13,4 2,6 3,2 
tlt,l t41,7 26,5 28,6 
43,9 52,7 9,9 11,1 
30.0 35.6 6,6 6,5 
26,9 30,7 5,4 6,9 
11,3 13,6 2,6 2,3 
8,7 9,7 1,9 1,7 
0,4 0,4 0,1 0,1 
111,6 131,2 24,0 25,7 
39,6 47,7 8,8 9,8 
27,3 32,2 5,8 5,6 
25,6 29,3 5,1 6,5 
10,8 12,7 2,5 2,2 
7,9 8,9 1,7 1,5 
0,4 0,4 0,1 0,1 
9,6 11,5 2,5 2,9 
4,3 5,0 1,1 1,3 
2,7 3,4 0,8 0,9 
1,3 1,4 0,3 0,4 
0,5 0,9 0,1 0,1 
0,8 0,8 0,2 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 








-5,3 -3,7 -3,9 -3,4 
-3,7 -1,8 -3,8 -3,1 
-1,6 -1,9 -0,1 -0,3 
Mio t 
1963 
I 4 1 I 2 I 3 I 4 
3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 
3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
l4,t 36,4 33,8 36,3 39,4 
30,5 34,2 30,3 32,0 35,8 
3,6 2,2 3,5 4,3 3,6 
34,6 37,8 30,7 33,9 39,4 
12,1 12,9 12,1 13,5 14,3 
9,0 9,8 7,4 7,7 10,2 
7,7 8,1 6,1 7,8 8,1 
3,2 4,0 2,9 2,8 4,0 
2,5 2,9 2,1 2,0 2,7 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
32,1 36,0 27,7 30,4 36,5 
11,0 12,2 10,7 11,8 12,9 
8,3 9,3 6,6 6,7 9,4 
7,4 7,9 5,8 7,5 7,8 
3,0 3,8 2,7 2,6 3,7 
2,3 2,7 1,8 1,7 2,6 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2,5 1,8 3,0 3,5 2,9 
1,1 0,7 1,4 1,7 1,4 
0,7 0,5 0,8 1,0 0,8 
0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,9 3,2 1,9 2,1 3,2 
+ 0,5 + t,4 - 3,t -2,4 + 0,0 
+ 1,6 + 1,8 -2,6 -1,6 + 0,7 















































+ 0,0 111 





Soutes maritimes n) 
Total 
soit: 
Produits 6nerX6tlques · 
Produits non- nerg6tiques 
Diaponlbllit' de produlta 
finis 
Total 
(38 + 59 + 65 - 68 - 7t) 
soit: 
Produits 6nergl!tlques 
~1 + 60 + 66 - 69 - 72) 
roduits non-l!ner11,6tiques 
(58 + 61 + 67 - 0 - 73) 
Llvralaons 0 Ia conaommatlon 
Total des produlta finis 
(84 + 9t) 
r.Clr PCIYS 















Prodults non 6nergl!tlques 






Conaommatlon de produlta 
l!nerg6tlques par aecteur 
Centre~les 61ectrlques 
Usines 6 gClZ r,ubliques 
Tre~nsports Cl riens 
~'i,~~r::~. r1~~tlers 
Voles ne~vige~bles lnt6rieures 
et ce~bot~e 




I ndustrie c6re~mique 
Autres Industries 
Foyen domestlques et ArtisClnClt 
Autres consommateurs 
Diff6rence atatlatlque r) 
Total (74 - 77) 
soit: 
Prodults l!nerll!tlques (75 - 84) 





Einschliesslich Halbfabrikate (gecoppte Rohille und feedstocks). 
BILAN PETROLE 
Communaut6 
a~d~ Ermittelc auf der Basis von .,Bezilgen", 
Einschliesslich der Einfuhren zur Verarbeitung lOr ausldndische Rechnung und vorDbergehender Einfuhren. 
Kalkulatorischer Posten; ermittelt als Differenz zwischen clem Gesamt-Aufkommen an Rahill (elnschl. getoppte Rohiile und feedstocks) und den In den Rafflnerien 
verarbeiteten Menjlen. (Zunahme -; Abnahme +). , 
e) Kcllkulatorischer Posten; ermittelt als Differenz ~:wischen dem Gesamc-Einsatz von Rohprodukten in den Rafflnerien und ihrer Gesamt-Erzeugung an Fertig-
produkcen (ohne Eigenverbrauchsmengen). In den Angaben eingeschlossen sind weicerhin diejenlgen Mengen an Raffineriegas, die niche uncer Ziller 44 aus-
gewiesen sind. 
f) Ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. 
g) Nur die statlstlsch ausgewiesenen Mengen; wei cere Mengen, die 11:ur pecrochemlschen Weiterverarbeitung verwendet wurden, sind lm Posten 37 enthalten. 
h) Flugbenzine und Flugcurbinen-Kraftstoffe aller Typen. 
I). Umfassc Gasille filr motorische Ancriebszwecke sowie aile Sorten Ieicht- und mlttelfiDulger Helzille mit elner Vlscoslti!t von lm allgemelnen wenlger oder glelch 
115 Sekunden Redwood I. 
k) Umfasst aile Sorten schwerer Helzille (RDckstands-Heizille) mit elner Vlscositac von lm allgemelnen mehr als 115 Sekunden Redwood I. 
I) ErdiSifelder, Naturgas-Reinigung, chemische lndustrle, Zusc!tze usw. In den Angaben sind jedoch nicht enthalten die In Deutschland (B.R.) aus der Braunkohlen-
unci Olschleferverschwelung sowle aus der Destillatlon von Scelnkohlenceer gewonnenen HelziSie, deren Mangen jedoch niche gravlerend sind (1960 und 1961 jeweils 0,4 Mill. c). 
m) Einschliesslich der BezD~e der B.R. Deutschland aus der Sowjetischen Zone Deutschlands. 
Einschliesslich West-Berlin. 
Einschliesslich Militi!r-Verbrauch. 
Ohne Militdr-Verbrauch. ~~r FOr hochseegehende Schcffe aller Flaggen. · Die statistlsche Differenz umfasst - neben den Unterschieden, die sich aus der Zusammenfassung abweichender Definltlonen bel Verwendung verschieden-
artlger Quellen ergeben- Insbesondere: ' 
- Ablie!erungen filr den militdrischen Bedarf, sowelc sle nicht in den Verbrauchsablieferungen enthalcen sind; 
- Lagerbestandsveri!nderungen; 
- Transport- und Vertellungs-Verluste. 
ab) Sur Ia base des .,r6ceptions". ) Y compris produits semi-finis (pecrole brut semi-raffin6). 
cd) y compris les importations pour traitemenc a fa~on et les importations temporaires. 
I) Paste calcu16 par difference entre l'approvisionnement cotal de petrole brut (Y compris p6trole brut semi-raffin6 et produits semi-finis) et les quantlt6s trair4es 
dans les raffineries (mises -;reprises +). 
e) Paste calcul6 par dcff6rence entre le total du brut trait6 par les raffineries et Ia production cocale de produits finis (sans consommatlon propre). Ces donn6es 
comprennent en outre les quantitb de gaz de raffinerie, non comprises sous Ia rubrique 44. 
f) Non compris Ia consommatlon propre des raffinerles. 
g) 5eulement les quantit6s relevees statlstiquemenc; celles Jivrees a Ia p6crochimle sont comprises sous Ia rubrlque 37. 
h) Essence d'aviatlon et carbur6acceurs de taus types. 
i) Comprend les gasoils pour moteur ainsi que coutes les sortes de fuels flu ides et semi-fluldes d'une viscoslte g6neralement inf6rleure 6 115 secondes Redwood I. 
k) Comprend toutes les sorces de fuels lourds (fuel-oils r6siduels) d'une viscoslt6 g6n6ralemenc sup6rieure 6115 secondes Redwood I. 
I) Gisements de p6trole, epuratlon de gaz natural, lndustrle chimique, additils, etc ... Ces donnhs ne comprennent nl les guantitb obtenues en Allemagne (R.F.) 
par distillation du lignite et de l'huile de schiste, ni les fuel-oils obtenus par distillation du goudron de houille, quantitb qulsont de toute fa~on mlnimes (1960 
et 1961 = 0,4 million t.). 
m) Y comprls les receptions de Ia Republique F6d6rale d'AIIemagne en provenance de Ia ~:one d'occupation sovi6tique. 
:
n:l Sautes maritimes taus pavilions. Y comprls Berlin Ouest. 
Y comprls consommation militaire. 
Sans consommatlon mllitalre. 
La difference statistique comprend, outre les differences provenant des diverses sources utilishs et des dlverses d6flnltions employ6es: 
- les livraisons pour les besoins mllitalres, pour autant qu'elles ne soient pas deja comprises dans les livraisons aux consommateurs; 
les variations de stocks; 
- les pertes de transport et de distribution. 
Compresi I prodotti semi-lavoratl (petrolia grezzo semi-raffinato). U~ Sulla base degli .,arrivi". Comprese le importazioni per lavorazlone In canto terzl e le importazlonl temporanee. Posizione calcolata per differenza era l'approvvlglonamento totale di petrolia grezzo (compreso II petrolia grezzo semt-raffinaco e I prodotti semt-lavoratl) 
e I quantitativi trattati in raffinerla (Incremento -: dimlnuzlone + ). 
e) Poslzlone calcolata per dilferenza tra il quantitativa cocale di grezzo trattato nelle raffinerle e Ia produzlone totale di prodocti lintel (escluso l'auto-consumo). 
Nei dati sono lnoltre lnclusl I quantitativi di gas di ra16nerla, non compresl nella poslzlone 44. 
f) Escluso l'auto-consumo delle raffinerle. 
g) Soltanco I quantitativi rilevati statisticamente. I quantitativi fornitl all'lndustrla pecro-chlmlca sono lnclusl nella poslzlone 37, 
h) Benzin a avlo e carburante per turboreattori dl tutti I tipL 
I) Sono inclusl it gasollo per motori, nonch6 tutti I tipl di olil combustiblli fluldl e seml-fluidl aventi una viscosita generalmente lnlerlore a 115 secondl Redwood I. 
k) Sono lnclusi tutti I tipl dl olii combustibili densl, avend una vlscoslta generalmente superlore a 115 secondi Redwood I. 
I) Giacimenti petroliferll epurazione di metana, Industria chimica, addltivi ecc. I dati non comprendono n6 I quantitativi ottenuti nella Repubblica Federale Tedesco 
dalla distillazione de Ia lignite e dell'olio di scisto, n6 gli olil combustiblll ottenuti dalla dlstillazlone del catrame da carbon fosslle. 
m) Compresi I quantititativllntrodottl nella Repubblica Ftclerale TedescO, provenlenti dalla zona dl occupazlone sovletica. 
~n: Bunkeraggio lnternazionale. • Compresa Berlino Occidentale. Compreso II consume militare. Escluso II consumo mllitare. Oltre aile differenze risultanti dall'utilizzazlone di fontl diverse e dall'impiego dl diverse definlzlonl, Ia differenza statist ca comprende: 
- le fornlture ad enti militarl, qualora quest• non si11no state gil\ contegglate nelle forniture at consumatorl; 
- le varlazlonl dl stocks; 
- le perdite dl trasporto e eli cllstri buzlone. 
Met lnbegrlp van halffabrikaten (topped crude en feedstocks). 
Uc 
Op basis van .,Aanvoer". 
lncluslef lmporten voor verderverwerking voor bultenlandse rekenlng en voorlopige lmporten. 
Verschll tussen de totale aanvoer van ruwe aardolie (met lnbegrip van topped crude en feedstocks) en de In de raffinaderljen verwerkte hoeveelheden (Toe• 
name-: Afname +). 
Verschll tussen het totaal van de ruwe/.rodukten door de raffinaderijen verwerkt en de totale produktie van elndprodukten (zonder elgen verbrulk). Deze 
gegevens omvatten eveneens hoeveelhe en rclffinerlegas, die nlet onder nummer 44 begrepen zijn. 
f) Zander elgenverbruik der raffinaderijen. 
g) Aileen de statistisch verkregen hoeveelheden; andere hoeveelheden bestemd voor petrochlmle zljn begrepen onder nummer 37. 
h) Vllegtulgbenzlne en ,.jet fuels" aller typen. 
e) 
i) Omvat gasolle voor motorlsche doelelnden alsook aile soorten stookolie met een vlscositelt klelner dan 115 seconden Redwood I. 
k) Omvat aile soorten zware stookolle (Residual fuel) met een viscosltelt grocer dan 115 seconden Redwood I. 
I) Petroleumvelden, zulverlng van aarclgas, chemlsche Industria, additives, enz. In cleze gegevens zijn echter nlec begrepen de In Duitsland (B.R.) gewonnen hoe-
veelheden stookolie ult dlstillatie van brulnkool- en lijsteenolle, alsook uit clistillatie van steenkoolteer. Doze hoeveelheden zijn echter gering (1960 en 1961 
= 0,4 mlljoen t.). 
lncluslef de aanvoer In Dultsland (B.R.) uit de Sovjet-Zone van Dultsland. 
Voor zeegaancle schepen van aile nationalitelten. 
lncluslef West-Berlijn. 
lncluslef verbrulk voor mllitalre doelelnclen. 
Excluslef verbruik voor militaire doelelnden. 
De statistlsche onclerschelden omvatten naast de ulteenlopende clefinlties der verschillende aangewende bronnen vooral: 
- Leverlngen voor mllltalre doelelnden voor zover niec vervat In de afleverlngen aan verbrulkers; 
- De voorraadsschommelingen; 












3 Erdwdrme .•.•••• 
: ~:;~::;,e,;,y,~he wlir,;,eir"alt 
nach Ldndern: 
6 Oeuuchland (8R) 
7 franlcreich • • • 




12 Austausch lnnerhalb der 
Gemelnshafc (a) 
U Elnfuhr aus Dritten L4ndern 
14 Ausfuhr In Drltte Lander 
Gesamter Brutto-lnlandsverbr. 
15 lnsgesamt • • 
nach Ldndern 
~ ~ ~r~un~~~/:h'd (B·R)· 
18 ltolien •.• 
19 Niederlande. 
20 8elgien .. 
21 Luxemburg 
Verbrauch des Sektors Energie 
22 lnsgesamt . • 
davon: 
23 Kraltwerke (Eigenbedarl) . . . 
l-4 Speicherpumpen (Arbeicsaulwand) 
lS Uebertragunpsveriuste • . . . . 
26 Mineralolralfonerien. . . . . . . 
27 forderung und sonstige Energle-
umwandlung von Brennstoffen b) 
nach Liindern: 
28 Deutschland (BR) 
29 franlcrelch . • . 
30 ltolien ... 
31 Nieder/ande. 
3l 8elgien ..• 
33 Luxemburg • 
Verbrauch der Elsensch. Ind. 
34 lnsgesamt • • • 
nach Landern : 
35 Deutschland (8.R.) 
36 franlcrelch • • • 
37 /tolien .• 
38 Niederlande 
39 8elglen .• 
40 Luxemburg 
Verbrauch der Obrlgen Ind. 
41 lnsgesamt , • • • 
darunter: 
42 NE·Metallerzeugung . • 
43 Met. u. elektrotechn. Erz. 
44 Chemische lndustrle • . . • • 
45 GIGS·, Keram.• und Baustoffind. 
46 Nahrungsmittellndustrie • . • 
47 Textil und Bekleidung . • . • 
-48 Holz- und Papierindustrle . . . • 
-49 Bergbau ohne filrd. v. Energletr. 
nach L4ndern : 
~? ~r~:~~::cd <~R~ 
52 /tolien •• 
53 Niederlando 









































































































































































































































14,8 ts,.f 18,7 
3,5 3,9 5,0 
0,7 0,6 0,7 
5,6 5,9 7,6 
0,7 0,7 0,8 
.f,3 4,3 .f,6 
6,8 7,4 8,7 
3,8 3,5 4,7 
2,3 2,7 3,0 
0,9 0,9 1,1 
1,0 0,9 1,1 



















































































































































































































































BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communaute 






5 thermique classique 







12 Echanges lntra-communau• 
taires (a) 
I ,8 13 Import. en prov. des Pay• tlen 
I, I H Exportations vers les Pays tiers 
Consomm. lnterieure brute 











20 Be gique 
21 Luxembourg 
Consomm. du secteur Energie 
19,3 ll Total 
soit: 
5,0 23 Centrales o!lectriques (auxlliaires) 
0,6 2.f Pompage (energie absorbh) 
8,1 25 Pertes sur les reseaux 
0, 9 26 Ralfineries de petrole 
27 Extraction et autres industries de 
-4,7 transformation de com busti b les(bl 
r.ar pays: 8, 9 28 AI emagne (R.f.) 
4,6 29 france 
3,3 30 ltalie 
1 , I 31 Par.s-Bas 
1, 1 32 Be glque 








Consomm, de Ia Sld6rurgle 
3-4 Total 
par pays: 






Consomm. des autres lndustr. 
















.f2 M6taux non ferreux 
43 Constructions m6c. et 61ectr. 
44 Chlmle 
.f5 Verrerle, c6ram. et mat. de constr 
.f6 Industria alimentalre 
47 lndustrle textile 
.f8 lndustrie du bois et papler 
.f9 Ind. extract. non 6nerg6t. 
par pays: 






BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
Comunltlil 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
Gemelnschafc 
BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communaut• 
TWh (10' kWh) 
Verbrauch del Sekton Verkehr 
56 lnsgesamt 
deavon: 
57 Elsenbeahnen • • • • 
58 Lokeale Verkehnmlttel 
neach Lllndern: 
59 Deutschland (8R} 
60 Frankrelch • • 
61 ltallen ••• 
62 Niederlande. 





66 Heaushealte • • • • • • • • • 
67 Leandwlruchealt, Heandel, Heand-
werk und sonstige • • • • • • 
neach Liindern: 
68 Deutschland (BR) 
69 Frankrelch • • • 
70 ltalien ••• 
71 Nlederlande. 


































































Nettoerzeugung lnsgeseamt (1 -23) .•••••... ... 
deavon: 










Geseamte VerfUgbarkelt netto •• vs -23) ....•...... 












(34 + 41 + 26 + 27) • • • • .. 





































































































b) Kokereien, Stein- und Braunkohlen-Brikettfabrlken und GCISwerke 


















































































































































































Con1omm. des Transports 
56 Total 
solt: 
2,8 57 Treansporu lerrovlealres 





















63 Be gique 
64 Luxembourg 
Autres consommateurs finale 
65 Total 
solt: 
66 Useages domestiques 
67 Useages eagrlcoles, commerce, eartl 
sanat et autru 
par peays: 







74 Production totcde nett. 
71,8 91,0 (1 -23) 
solt: 
27,7 25,3 75 hldraulique 
0,6 0,6 76 g othermique 
0,2 0,3 77 nucl~aire 
49,3 64,9 78 thermique ciCISsique 
par peays: 
32,0 37,6 79 Allemagne (R.F.) 
19,9 24,3 80 France 
17,0 18,2 81 Ita lie 
4,5 5,6 82 Par,s·Bas 
4,0 4,9 83 Be gique 
0,5 0,5 84 Luxembourg 
85 Disponible total net 
80,1 91,8 g5-23l 
86 isponible rour le mcuche Inter. 
79,4 91,1 (15-23-24 
87 Consommeation fineale nett• 
72,7 83,0 (15-23-24-25) 
pear peays: 
31,2 34,5 88 Allemagne (R.F.) 
18,5 22,3 89 France 
14,7 16,1 90 Ita lie 
4,2 5,3 91 Par,s-Bas 
3,8 4,5 92 Be gique 
0,4 0,4 93 Luxembourg 
94 Consommeatlon lndustrlelle total• 
50,6 55,0 (34 + 41 + 26 + 27) 
(ea) Sur Ia bCISe des c r~ceptions,. 
(b) Cokerles, leabriques d'agglom6r~s de houille et de lignite et uslnes A gcaz 
BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
ComunltA 
21 
BILAN:Z: DER ENERGIEUMWANDLUNGEN 





Umgewandelte Brennstoffe a) 
Mengenwerte 
1 Steinkohle • .. . .. to• c (c = t) 61,7 
darunter a us Wiedergewfn· 
nung - - . _ . .... » 1,1 
2 Koks und Briketts . ... » 0,2 
3 Altere Braunkohle . » 1,7 
4 JUngere Braunkohle u~d· Torl : » 55,7 
5 Braunkohlederivate b) . » 0,7 
6 Heiz- und Dieselol • • • » 8,4 
7 Ralfineriegas _ _ _ • • • 10" Teal (PCS) 0,7 
8 Erd~as und Grubengas . » 21,1 
9 Gic tgas- ••••••. » 35,0 
10 Kokereigas. . . . . . _ . » 2,1 
11 Sonstige Energletrdger c) • » 1,9 
Entsprechendes 
lent d) warme-Xqulva· 
12 lnsgesamt • . . . . . . 10" Teal (PCI) 615,0 
davon: 
13 Steinkohle und -derivate » 355,9 
14 Altere Braunkohle - - - - » 7,6 
15 JOngere Braunkohle und Torl : » 106,6 
16 Braunkohlederivate b) . . . • » 3,1 
17 Heiz- und Dieselol • • • » 82,8 
18 Ralfineriegas _ . . . • • » 0,6 
19 Erdgas und Grubengas • » 19,4 
20 Gichtgas- . . . . - • • » 35,0 
21 Kokereigas _ _ _ . - • . . » 2,1 
22 5onstige Energletrdger c) • » 1,9 
nach Ldndern : 
23 Deutschland (8.11.). » 333,1 
24 Frankrelch . • . • » 121,9 
25 ltalien .•. » 56,2 
26 Niederlande- » 51,1 
27 Belglen ••• » 47,6 
28 Luxemburg • » 5,0 
Antell der elnzelnen Brennstoff· 
arten e) 
29 lnagesamt •••• . . . % 100 
davon: 
30 Steinkohle und -derivate » 57,9 
31 Altere Braunkohle - • . • » 1,2 
32 JOngere Braunkohle und Torl : » 17,3 
33 Braunkohlederivau b) • » 0,5 
34 Heiz- und Diesel61 • • • • » 13,5 
35 Ralfineriegas - • • . • • • » 0,1 
36 Erd~as und Grubengas • • » 3,2 
37 Gic tgas .•••••••• » 5,7 
38 Kokerelgas- • • . • • • • » 0,3 
39 Sonstige Energletrager c) • » 0,3 
davon: 
40 Feste Brennstoffo (30 bla 33) • ,. 76,9 
41 FIOssige Brennstoffe (3t' . . . » 13,5 
42 Gasformlge Brennst. (3 bls 38) » 9,3 
43 Sonstige c) (39) • . • • • • • » 0,3 
a) Nur fOr Elektrlzltdtsorzeugung. 




























































































d) Auf Grund des unteren Bruttohclzwertes der venchledenen Brennstoffe. 
e) Antell der elnzelnen Brennstoffarten am Warmedqulvalent lnsgesamt. 
BILANS VAN DE OMVORMJNG 
IN DE KONVENTJONELE THERHJSCHE CENTRALES 
Gemeenachap 
22 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 
















































3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 
Combustibles trandormu a) 
Quantlt6s 
14,4 19,2 18,2 13,2 13,2 16,7 1 Houllle 
dont: Prodults de r6cup~-
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 ration 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Coke et agglom6rt!s 
0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 3 Lignite ancien 
13,6 16,1 16,0 12,9 13,9 16,3 4 u:nite r6cent et tourbe 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 5 0 rivo!s de lignite b) 
1,8 2,9 3,2 1,9 2,1 3,2 6 Fuel-oil et gasoil 
0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 7 Gaz de ralfineries 
5,0 5,9 5,6 5,5 3,7 5,6 8 Gaz naturel et grisou 
8,6 9,1 8,6 8,5 7,9 8,3 9 Gaz de hauts fourneaux 
0,7 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 10 Gaz de cokeries 
0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 11 Autres produits c) 
Equivalent calorlflque cor rea· 
pondantd) 
144,4 188,1 185,3 t35,2 t37,9 176,9 12 Total 
soit: 
82,4 109,1 105,3 75,4 76,0 96,5 13 Houille et d6rlv6s 
2,0 2,6 2,3 1 ,3 1,8 2,3 14 lignite ancien 
26,1 30,8 30,2 24,3 26,4 31,0 15 u:nite r6cent et tourbe 
0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 16 0 riv~s de lignite b) 
18,6 29,4 32,0 18,8 20,5 31,6 17 Fuel-oil et fiOSOiJ 
0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 18 Gaz de ralfoneries 
4,6 5,4 5,1 5,0 3,3 5,1 19 Gaz nature! et grisou 
8,6 9,1 8,6 8,5 7,9 8,3 20 Gaz de hauts fourneaux 
0,7 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 21 Gaz de cokerles 
0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 22 Autres produits c) 
par pays: 
78,7 96,0 100,2 79,2 82,1 97,9 23 Allemagne (llf.) 
28,9 43,5 36,6 21,5 21,8 33,8 24 France 
12,9 19,3 19,1 9,3 9,1 15,2 25 Ita lie 
11,7 14,3 14,6 12,4 12,5 15,1 26 Par.s-Bas 
11,0 13,6 13,6 11,8 11,3 13,8 27 Beg/que 
1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 28 Luxembourg 
Contribution de chaque combust! 
blee) 
100 100 100 100 100 100 29 Total 
aolt: 
57,0 58,0 56,9 55,8 55,2 54,6 30 Houille et d6rlv~s 
1,4 1,4 1,2 0,9 1,4 1,3 31 Lignite ancien 
18,0 16,3 16,2 17,9 19,1 17,5 32 u:nlte r6cent et tourbe 
0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 33 0 rlvo!s de lignite b) 
12,9 15,6 17,2 13,8 14,7 17,8 34 ~~-d~ ~!,R~~~i!s 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 35 
3,2 2,8 2,7 3,7 2,4 2,9 36 Gaz nature! et grlsou 
6,0 4,9 4,8 6,4 5,8 4,7 37 Gaz de hauts fourneaux 
0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 38 Gaz de cokeries 
0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 39 Autres prodults c) 
soit: 
n,o 76,2 74,7 75,2 76,2 73,8 40 Combustibles solides (30 o\ 33) 
12,9 15,6 17,2 13,8 14,7 17,8 41 Combustibles liquides ~34l 
9,8 8,0 7,8 10,7 8,8 8,1 42 Combustibles gazeux ( 5 38) 
0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 43 Diven c) (39) 
a) Pour Ia seulo production d'6nergle 6Jectrique. 
b) Briquettes, semi-coke et poussier do lignite. 
c) Vapeur achet6o, bois, ro!sldus industrlels (gaz de synthbe) etc. 
d) Bas6 sur le pouvolr calorifiquo lnf6rlour sur brut des dlven combustibles 
e) Part prise par chaquo combustible dans 1'6qulvalent calorifique total. 
BILANCIO DELLE TRASFORHAZIONI 
NELLE CENTRAL! TERHOELETTRICHE TRADJZIONALI 
Comunlt6 
BILANZ DER ENERGIEUHWANDLUNGEN 





In warmekraftwerken erzeugte elektrlsche Energle 
Bruttoerz. der Warmekraftwerke 

















Stein ·und alterer Braunkohle~ 
Jungere Braunk. und ·derivate b 
Heiz· und Dieseliil • • . . • • 
Erdgas ........•• 
Erzeugte Gase g) . . • • • 
Sonstlge Energletrager c) • 
nach Landern : 
Deutschland (B.R.). 





NettoerL der warmekraftwerke 
57 lnsgesamt . . .... 
davon aus: 
58 Stein• und altere Braunkohle ~ 
59 Jungere Braunk. und -derivate b 
60 Helz· und Dieseliil • . . . • . 
61 Erdgas ...•....•. 
62 Erzeugte Gase g) . . • . . 
63 Sonstige Energietrager c) . 
warme-Aqulvalent der entspre· 
chenden Brennstoffarten d) 
64 lnsgesamt. • . . . . . . . . . 
davon: 
65 Stein· und altere Braunkohle ~ 
66 Jungere Braunk. und -derivate b 
67 Heiz· und Dieseliil . . . . 
68 Erdgas .......• · • 
69 Erzeugte Gase Jl) . . • . • 
70 Sonstige Energ1etrager c) . 
H ittlerer 1pezlfi•cher Warm ever· 
brauch der Kraftwerke h) 
71 Brennstoffe lnsgesamt . . .. 
davon: 
72 Stein· und altere Braunkohle 'l, 
73 JUngere Braunk. und ·derivate ) 
74 Heiz· und Dleseliil • . . . . • 
75 Erdgas .....• 
76 Erzeugte Gase g) . 
nach Landern : 
77 Deutschland (B.R.). 
78 Frankrelch . . . • 
79 ltalien . 
80 Nlederlande: 
81 Belglen ... 
82 Luxemburg . 
TWh 134,5 145,7 
,. 140,3 140,8 
,. 38,7 42,0 
,. 34,0 4~,4 ,. 8,6 ,I 
,. 12,3 1~,7 ,. 0,5 ,6 
13 .. 8 ,. 122,8 
,. 50,4 41,8 
,. 23,2 2f ,8 
,. 19,3 2f ,0 
,. f7 ,4 18,9 
,. 1,4 1,4 
TWh 118,8 1l9,0 
i 
,. 130,4 130,8 
,. 35,7 38,7 
,. 32,1 40,0 
,. 8,2 7,8 
,. 11,7 t1,1 
,. 0,5 0,6 
101 Teal (PCI) 615,0 635,0 
,. 366,0 363,3 
,. 107,2 112,5 
,. 82,8 102,6 
,. 19,3 18,4 
,. 37,9 36,3 
,. 1,9 1,9 
Kcal/kWh brut 1 620 2 580 
,. 2 610 2 450 
,. 2 770 2 680 
,. 2 440 2 420 
,. 2 240 2 260 
,. 3 070 3 100 
,. 2 710 2 670 
,. 2 •420 2360 
,. 2 420 2 420 
,. 2 650 2 610 
,. 2740 2 670 









































f) Elnschl. Braunkohlederlvate der deutschen lndustrieeigenerzeuger. 
g) Elnschl. Ralfineriegas und Grubengas. 
h) Bezogen auf die Bruttoerzeugung der Kraftwerke. 
BILANS VAN DE OHVORHING 
IN DE KONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALE$ 
Gemeenschap 
I 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 











































3 I 4 1 I 1 I 3 I 4 
Production d~rlvb d'l!nergle l!lectrlque 
Production thermlque b rute 
54,7 71,5 71,3 51,8 51,9 69,6 44 Total 
salt 6 partir de : 
32,3 43,6 42,0 29,6 30,0 39,3 45 Houille et lignite ancien~ 
9,5 11,3 11,1 9,1 10,0 11,8 46 Lignite rl!cent et d6rivl!s ) 
7,7 11,9 13,0 7,9 8,4 13,1 47 Fuel-oil et vasoil 
2,0 2,4 2,2 2,2 1,5 2,3 48 Gaz nature 
3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 3,0 49 Gaz manufacturt!s g) 
0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 50 Autres produiu c) 
r.ar pays : 
28,7 35.8 37,2 29,5 30,7 37,4 51 AI emagno (R.F.) 
12,0 17,8 15,3 9,0 9,1 14,4 52 France 
5,4 7,8 7,8 3,9 3,8 6,4 53 ltalio 
4,3 5,5 5,6 4,7 4,7 5,9 54 Pay;· Bas 
4,0 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 55 Be gique 
0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 56 Luxembourg 
Production thermlque nette 
51,0 67,6 66,6 48,3 49,3 64,9 57 Total 
soit 6 partir de : 
29,9 40,6 39,1 27,5 27,8 36,5 58 Houille et lignite ancien~ 
8,8 10,5 10,3 8,4 9,2 10,9 59 Lignite rt!cent et derives ) 
7,3 11,3 12,3 7,4 8,0 12,4 60 Fuel-oil et vasoil 
2,0 2,3 2,1 2,1 1,4 2,2 61 Gaz nature 
3,0 2,9 2,7 2,8 2,8 2,9 62 Gaz manufacturb g) 
0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 63 Autres produiu c) 
Equivalent caloriflque des com 
bustiblu correspondantl d) 
144,5 188,2 185,3 135,1 137,9 176,9 64 Total 
soit: 
85,1 112,4 108,2 77,3 78,5 99,3 65 Houille et lignite ancien~ 
26,3 31,0 30,4 24,5 26,5 31,1 66 Lignite rl!cent et dl!rivh ) 
18,6 29,4 32,0 18.8 20,4 31,6 67 Fuel-oil et Gasoil 
4,5 5,3 5,0 5,0 3,3 5,1 68 Gaz nature! 
9,5 9,6 9,2 9,3 8,8 9,2 69 Gaz manulacturb g) 
0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 70 Autres produiu c) 
Consomm. 1pl!cifique 
des centrales h) 
moyenne 
1 640 1 600 1 600 1 610 1 620 1 550 71 En1emble des combustlblu 
soit: 
2640 2 580 2 580 2 630 2 620 2 530 72 Houille et lignite ancien~ 
2 760 2 740 2740 2 690 2 640 2 640 73 Lignite recent et dt!rlves ) 
2 420 2 460 2 460 2 390 2 470 2 410 74 Fuel-oil et fasoil 
2 220 2 250 2 330 2 260 2240 2 220 75 Gaz nature 
3 050 3 100 3 180 3 150 3 020 3 040 76 Gaz manulacturb g) 
par pays: 
2 750 2 680 2 700 2 680 2 690 2 630 77 Allemagne (R.F.) 
2 420 2 420 2 370 2 370 2 380 2 330 78 France 
2 400 2 460 2 450 2 390 2 420 2 380 79 Ita lie 
2 770 2 610 2 610 2 630 2 660 2 560 80 Pays-Bas 
2 750 2 730 2 690 2 670 2 660 2 680 81 Belgique 
3 510 3 520 3 620 3 600 3 530 3 660 82 Luxembourg 
f) Y compris les dl!rivl!s de lignite des aut~producteun industrials allemands. 
g) Y comprls le gaz de ralfineries et le grlsou. 
h) Rapporth 6 Ia production brute des centrales. 
BILANCIO DELLE TRASFORHAZIONI 
NELLE CENTRALI TERHOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Comunit6 
23 
EGKS 1 UHLAGE AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE CECA 1 PRELEVEHENTS SUR LES PRODUITS CHARBONNIERS 
1 Gesamtbetrog in Rechnungseinheiten 
(T) lnsgesamt (A) Steinkohle (B) Brounkohlenbriketts und -schwelkoks 
1 Montane total en unlth de compte 
(T) Total (A) Houille (B) Briquettes et semi-coke de lignite 
2 Satz und Betrog je Tonne Koble in EWA-Einheiten und in Landeswdhrung 2 Taux et montane par tonne de prodults charbonnlen en unit~s AME et en 
monnaies nationales 
-1-
Gemelnschafc Deutschland France Iealia Nederland Bel~lque Communauc6 (B.R.) Be g1l 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
1960-61 10 S«. 7 -436.9 10 107.8 6 678.7 6 2-43,9 -434,8 2 199,9 26,9 5-45,-4 5-43,-4 2,1 1 093,7 1960-61 
1961-62 8 111.0 375.1 7 736.0 5 217.8 .. 8«.5 373,-4 1 738,8 23,3 -413.2 -411,5 1,7 717,8 1961-62 
1962-63 5 111,2 251,7 5 362,9 3 537,7 3 287,0 250,7 1 063,0 1-4,8 266,5 265,5 1,0 480,9 1962-63 
1961 1 2 -487,9 2 377,1 110.8 1 588,0 1 -477,7 110,3 550,1 6,3 129,0 128,5 0,5 21-4,4 1 1961 
2 2 386.5 2 285.4 101,1 1 515.5 1 -41-4,9 100.6 -498,6 7,-4 127.0 126,5 0,5 238,0 2 
3 1 928.8 1 833,-4 95,-4 1 266.7 1 171.8 95.0 387,2 6,5 101,7 101,3 0,-4 166,6 3 
.. 2 078,2 1 983,5 9-4,7 1 321.8 1 227,6 9-4,3 -458,5 5,9 105,5 105,0 0,-4 186,5 .. 
1962 1 2 093,9 1 998.3 95.9 1 )off ,8 1 2-46.7 95,2 -461,3 -4,9 10-4,-4 10-4,0 0,-4 181,5 1 1962 
2 2 010.2 1 920.8 89,3 1 287 ... 1 198,5 88,9 -431,9 6,0 101,7 101,3 0,-4 183,2 2 
3 1 29-4,7 1 229.9 6-4.7 853.1 788,7 6-4,-4 26-4,8 3.8 6-4,1 63,8 0,3 108,8 3 
.. 1 3-47,7 1 333,-4 6-4,3 890.7 826,6 6-4,1 308,9 4,3 67,4 67,1 0,3 126,4 4 
1963 1 1 336.1 1 271,5 6-4,7 929.7 865,3 6-4,4 208,9 3,3 69,2 69,0 0,3 125,8 1 1963 
2 1 335.3 1 277.-4 57,9 86-4.2 806,-4 57,7 281,2 3,3 65,8 65,6 0,2 120,9 2 
3 1 310.6 1 2«.9 65,7 869,-4 80-4,0 65,-4 266,6 3,3 65,3 65,0 0,3 106,0 3 
.. 1 -425,9 1 361 ,5 6-4,3 920,6 856,6 6-4,1 307,3 3,3 65,9 65,6 0,3 128,8 4 
196-4 1 1 389,7 1 325,9 63,8 874,3 810,8 63,5 320,6 1,7 67,8 67,5 0,3 125,3 1 1964 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
Gemeenschap Deutschland France Ieaiia Nederland Bel~lque Comuniccll (B.R.) Be goi 
-2-
In Landeswdhrung En monnales natlonales 
Anderungstermlne Satz Gemelnschafc Satz 
Haus- Communauc6 Belgique 
halts· Date de changement Taux RE-UC Deutschland France Ieaiia Nederland BFI,ol Taux Exercices jahr (B.R.) F Lit Fl OM 
---- ----
a I b I c % A I B A I B A A A I B c % 
1953-5-4 1. 1.53 
- -
0.30 0,03n o.OH1 I o.1562 .. 0,05922 13,0200 23,250 0,1-4136 0,05358 1,860 0,30 1953-54 
1. 111.53 
- -
0,50 0,0620 0,0235 0,260-40 C,09870 21,7000 38,750 0,23560 0,08930 3,100 0,50 
1. V.53 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36-456 0,13818 30,3800 54,250 0,32984 0,12502 4,340 0,70 
195-4-55 1.VII.5-f 
- -
0,90 0,1116 0,0-423 o,-f68n 0,17766 39,060 69,750 0,42408 0,16074 5,580 0,90 195-4-55 
1955-56 1.VII.55 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36-456 0,13818 30,3803 5-f,250 0,3298-f 0,12502 ... 340 0,70 1955-56 
1. 1.56 
- -






















1. 1.60 0,22118 1960-61 
- -
1. 111.60 0,17920 0,11080 0,16217 0,10027 
1961-62 1.VII.61 
- -
0,30 0,038-f 0,0237 0,15360 0,09480 0,18958 24,000 0,13901 0,08579 1,920 0,30 1961-62 
1962-63 1.VII.62 
- -
0,20 0,0256 0,0158 0,10240 0,06320 0,12639 16,000 0,09267 o,o5no 1,280 0,20 1962-63 
a I b I c % A I B A I B A A A I B A % 
----
Deutschland France Ieaiia Nederland Bel~i~ue Boekjaar (B.R.) F Lit Fl Bj:B I Eserclzla Datum van wijziglng Perc. Gemeenschap OM Perc. 
Comunlccll 
Data di varlazione Tasso RE-UC Tasso 
In natloncde munteen held In monete nazionall 
EGKS 1 HEFFING OP DE KOLENPRODUKTEN CECA 1 PRELIEVO SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
1 Totaal bedrapin reken-eenheden 
(T) Totaai (A) 5teenkool (B) 8ruinkoolbriketten en -halfcokes 
2 Percentage en bedrag per ton kolenprodukten in E.M.O.-eenheden en In 
nationale valuta 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
2-i 
Ammontare totale In unit!\ di conto 
(T) Totale (A) Carbon fossile (B) Mattonelle e semi-coke dl lignite 
2 Tasso e am montara per tonne di prodottl carboniferi In unit!\ AME • nella 
monete nazionali 
Zie .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazlonl" 
11 
II. MONATSZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
Stelnkohle 25 Braunkohlenbrlketts 70 
Stelnkoh lenbriketts 53 Gas 72 
Stelnkoh lenkoks 58 Mineral61 
Gaskoks 67 und Mlneralolprodukte 7.of 
Braunkohle 68 ElektrlzltCit 82 
II. STATISTIQUES MENSUELLES PAR SOURCE D'ENERGIE 
Houllle 25 Briquettes de lignite 70 
Agglom~r~ 53 Gaz 72 
Coke de four 58 P~trole, 
Coke de gaz 67 prodults p~troliers 7.of 
Lignite 68 Electricite 82 
II. STATISTICHE MENSILI PER FONTI 01 ENERGIA 
Carbon fossile 25 Mattonelle dl lignite 70 
Agglomerati 53 Gas 72 
Coke da cokeria 58 Petrolio grezzo 
Coke da gas 67 e prodotti petroliferi 7.of 
Lignite 68 Energia elettrica 82 
II. MAANDGEGEVENS NAAR ENERGIEDRAGERS 
Steenkool 25 Bruinkoolbriketten 70 
Steenkool briketten 53 Gas 72 
Cokesovencokes 58 Aardolie 
Gascokes 67 en aardolieprodukten 74 
Bruinkool 68 Elektriciteit 82 

STEINKOHLENFORDERUNG 
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BEST~NDE AN STEINKOHLEN BEl DEN ZECHEN 
STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
COHHUNAUTt 
--------------------------
HALDENBESTXNDE (Aile Sorten) 
STOCKS A TERRE (Toutes sortes) 
HARZ 1963 MARS 
STEINKOHLENFORDERUNG 
Fiirderung ln1ge1amt 
t Fiirderung erfaBt In Tonne = Tonne 
2 Forderung umgerechnet auf vollwertlge Kohle 
t Production baluh tonne pour tonne 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production totale 
2 Production 6valuh en 6qulvalent de houille normale 
Gemeln· DeutJchland (B.R.) France Belglque/Belgll 
achaft 
Commu• I h I Nieder· I naut6 Ruhr Aac en sachs n 
1961 135 851 120 334 8 735 2 266 
1962 133 211 120 709 8 383 2 339 
1963 229 769 122 156 8 159 2 327 
1962 v 19 588 10 160 707 183 
VI 18 964 9 838 694 181 
VII 18 599 9 871 695 193 
VIII 19 171 10 133 686 202 
IX 17 988 9 190 611 196 
X 11 093 10 811 700 221 
XI 20 828 10 749 722 227 
XII 18 471 9 664 637 195 
1963 I 21 507 11 245 731 232 
II 18 954 9 727 633 213 
Ill 15 836 10 552 671 210 
IV 18 816 10 107 683 178 
v 20 703 tO 698 718 187 
VI 17 614 8 993 607 152 
VII 19 059 10 191 710 181 
VIII 18 tt9 9 621 644 187 
IX 18 483 9544 641 179 
X 21 390 10 992 751 227 
XI 19 974 10 399 684 192 
XII 19 282 10 087 685 191 
1964 I 22044 11 600 760 222 
II 19 491 9 973 685 204 
Ill 19 504 10 118 665 186 
IV 709 208 
1961 116 083 8 356 2 211 
1962 115 898 8 050 2 269 
1963 117 156 7 785 2 260 
1961 v 9 766 680 177 
VI 9 458 664 174 
VII 9 493 669 189 
VIII 9 725 659 197 
IX 8800 589 190 
X 10 257 678 214 
XI 10 204 694 220 
XII 9 241 611 189 
1963 I 10 783 696 225 
II 9 343 598 207 
Ill 10 141 639 204 
IV 9689 657 174 
v 10 284 686 183 
VI 8 612 583 147 
VII 9790 682 165 
VIII 9 224 620 183 
IX 9 150 615 173 
X 10 538 713 219 
XI 9 966 654 186 
XII 9 638 641 184 
1964 I 11 124 727 215 
II 9 556 655 197 
Ill 9 691 634 180 
IV 10 -481 677 202 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Totale produktle 
t Produktie gerekend ton co ton 
2. Produktle omgerekend op volwaardlge kolen 
Siehe .,Anmerkungen" 
I Tot~ Nord· I Lor· Saar P.d.C. raine 
-t-
16 090 148 298 26 925 14 011 
14 919 147 113 27 144 14 287 
14 915 148 227 24 669 13 163 
909 12 023 2300 t 308 
1 211 11 987 2 070 t 150 
1 347 12 170 2 205 995 
1 305 12 386 2 118 t 091 
t 300 11 356 2 087 t 042 
t 425 13 225 2 498 t 336 
1 243 13 003 2 419 1 364 
1 097 11 647 2 196 1 089 
1 363 13 630 2 408 1 346 
1 189 11 816 2 271 1 243 
1 320 12 808 
- -
1 225 12 246 1 891 960 
1 261 12 921 2 429 1 285 
1 100 10 900 2 100 1 189 
1 318 12 453 2214 1 225 
1 248 11 753 2 106 947 
1 233 11 649 2 119 1 112 
1 376 13 406 2546 1 361 
1 229 12 561 2 307 1 347 
1 051 12 067 2 277 1 146 
1 324 13954 2 497 1 453 
1 251 12 157 2 256 1 366 
1 270 12 281 2 117 1 319 
1 341 2 453 1 476 
-2-
Voir ,.ObservCidons" 
ltalla I Centre· I Midi Total 
11 239 52 357 740 
10 807 52 359 691 
9 854 47 754 585 
984 4 603 67 
911 4 141 56 
839 4 047 63 
733 3 951 52 
853 3 997 54 
962 4 808 74 
970 4 762 70 
861 4 155 51 
960 4724 58 
881 4 403 42 
85 92 47 
834 3 692 46 
1 018 4 738 54 
896 4 191 46 
792 4 235 51 
694 3 751 48 
868 4 104 48 
995 4 907 54 
908 4 566 47 
922 4 350 43 
992 4 946 41 
951 4577 38 
910 4 350 33 
1 011 4 944 55 
Neder• 
land Cam· I Sud I pine Zulden Total 
Kempen 
12 914 9 611 11 928 21 539 1961 
11 833 9 807 11 419 21 226 1962 
11 785 10 067 11 351 21 418 1963 
1 051 829 1 015 1 844 v 1962 
963 808 1 009 1 817 VI 
949 782 588 1 370 VII 
969 825 987 1 812 VIII 
917 741 923 I 663 IX 
1 058 874 1 055 1 929 X 
1 070 889 1 033 1 922 XI 
862 840 916 1 756 XII 
1 078 950 1 067 2 017 I 1963 
974 817 902 1 719 II 
1 034 864 989 1 853 Ill 
956 857 1 018 1 875 IV 
1 071 892 1 025 1 917 v 
866 716 894 I 611 VI 
986 754 577 I 331 VII 
923 754 908 1 663 VIII 
969 787 925 1 712 IX 
I 059 920 1 044 1 964 X 
946 845 1 009 1 855 XI 
921 910 991 1 901 XII 
1 079 965 1 058 2 022 I 1964 
919 843 956 I 799 II 
I 042 860 938 1 798 Ill 
I 004 957 1 044 2 001 IV 
12 621 1961 
11 573 1962 
11509 1963 





1 034 X 
1 050 XI 
846 XII 
1 059 I 1963 
953 II 
1 010 Ill 
934 IV 





1 036 X 
922 XI 
897 XII 
1 048 I 1964 
895 II 
1 008 Ill 
973 IV 
PRODU:Z:IONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone total• 
1 Produzlone valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzlone valutatain equivalent• dl carbon losslle normale 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazloni" 
lS 
STEINKOHLENF6RDERUNG 
Mlttlere Filrderung, filrdertilgllch 
I Filrderung erfuBc in Tonne = Tonne 
2 Filrderung umgerechnec aul vollwertige Kohle 
Gemeln• Deuachland (B.R.) 
achaft 
Cammu• I A h I Nieder-' naut6 Ruhr uc en suchs n 
1961 882,8 -463,5 33,6 8,7 
1962 8n,3 464,4 32,3 9,0 
1963 87P,7 -468,2 31,2 8,9 
1692 IV 871,4 -460,0 33,8 8,2 
v 869,6 458,7 32,1 8,3 
VI 845,3 447,8 31,5 8,2 
VII 846,3 448,1 31,6 8,8 
VIII 826,5 441,1 29,8 8,8 
IX 854, I 458,8 30,6 9,5 
X 874,9 -469,2 30,4 9,5 
XI 914,3 488,6 33,0 10,3 
XII 900,0 483,2 31,9 9,7 
1963 I 888,4 470,7 30,5 9,7 
II 899,6 480,6 31,7 10,0 
Ill 744,7 489,8 31,8 9,7 
IV 885,5 474,3 31,1 8,5 
v 879,2 -466,7 31,2 8,1 
VI 846,8 449,9 30,4 7,6 
VII 843,4 443,3 30,9 7,9 
VIII 815,4 437,0 29,3 8,5 
IX 852,8 453,6 30,5 8,5 
X 899,2 475,6 32,4 9,4 
XI 919,1 493,8 32,2 9,5 
XII 900,6 486,6 33,3 9,1 
1964 I 912,4 482,9 31,7 9,2 
II 921,0 496,2 32,6 9,7 
Ill 9t5,7 486,0 33,3 9,3 
1961 447,1 32,2 8,5 
1962 445,8 31,0 8,8 
1963 449,1 29,8 8,6 
1962 IV 442,3 32,2 8,0 
v 440,9 30,9 8,1 
VI 430,5 30,2 7,9 
VII 430,9 30,4 8,6 
VIII 423,4 28,7 8,6 
IX 439,3 29,5 9,2 
X 449,5 29,5 9,2 
XI 468,3 31,7 10,0 
XII -462,1 30,5 9,5 
1963 I 451,4 29,0 9,4 
II -461,6 29,9 9,8 
Ill 469,7 30,3 9,4 
IV 454,7 29,9 8,3 
v 448,7 29,8 8,0 
VI 430,8 29,2 7,4 
VII 425,9 29,6 7,6 
VIII 418,9 28,2 8,3 
IX 434,9 29,3 8,2 
X 456,0 30,7 9,1 
XI 473,2 30,8 9,2 
XII 464,9 31,1 8,8 
1964 I 463,1 30,3 8,9 
II 475,4 31,2 9,4 
Ill 465,5 31,7 9,0 
PRODUKTJE VAN STEENKOLEN 
Gemlddelde produktle per gewerkte dag 
1 Produktie gerekend ton = ton 

























































I 000 c 
PRODUCTION DE HOUJLLE 
Production moyenne par Jour ouvr6 
Production 6valuh tonne pour tonne 
2 Production 6vuluh en 'quivalenc de houille normale 
France Belglque/Belgll 






























Neder-I tall a I Centre-' land Cam., Sud I Midi Total pine Zulden Total Kempen 
41,5 188,5 2,7 48,5 36,9 46,8 89,3 1961 
39,6 186,3 2,5 45,9 37,6 44,4 82,0 1962 
39,0 186,5 2,3 45,9 38,7 43,9 82,6 1963 
41,1 189,1 2,8 45,0 37,8 45,8 83,6 IV 1962 
41,1 190,4 2,8 45,7 37,4 45,8 83.2 v 
39,4 179,9 2,7 43,8 36,7 45,7 82,4 VI 
38,8 172,9 2,5 43,1 35,8 43,7 81,4 VII 
36,5 173,9 2,3 42,1 35,7 42,3 77,9 VIII 
37,7 178,1 2,2 45,9 37,0 44,4 81,3 IX 
38,3 187,5 2,7 46,0 38,0 44,0 81,7 X 
40,2 196,7 3,1 48,6 39,7 45,0 84,6 XI 
39,8 192,4 2,8 45,3 -41,1 45,0 86,1 XII 
38,6 189,4 2,8 46,9 41,1 43,8 84,5 I 1963 
39,8 192,7 2,4 46,5 40,9 44,4 85,0 II 
23,8 26,0 2,2 49,2 40,5 43,7 83,8 Ill 
39,4 185,2 2,2 47,2 38,9 44,2 82,9 IV 
41,4 191,4 2,4 46,2 38,8 44,2 82,9 v 
39,3 183,0 2,3 45,6 35,8 43,9 79,7 VI 
38,8 177,7 2,1 42,9 34,7 42,1 78,5 VII 
36,4 170,2 2,2 42,0 34,8 40,3 75,0 VIII 
38,1 181,4 2,2 46,2 37,2 43,6 80,8 IX 
38,9 191.1 2,2 46,1 39,4 44,8 84,3 X 
40,3 197,8 2,7 47,0 40,8 45,5 85,9 XI 
39,2 191,5 2,3 44,3 41,7 45,0 86,7 XII 
39,9 198,2 2,2 49,1 41,9 44,3 86,1 I 1964 
38,6 198,0 2,4 48,5 41,5 44,4 85,5 II 

























47,7 I 1964 
47,3 II 
48,4 Ill 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone media per glorno lavorato 
Produ:done valututu tonnellata per tonnelluta 
1 Produ:zlone valutatu In equlvalente dl cur bon losslle normule 
Slehe .,Anmerkungen" Voir ,Observations" Zle ,Opmerklngen" Vedl ,Osservu:zlonl" 
26 
STEINKOHLENF6RDERUNG 
Lel1tung J• Mann und Schlcht unter Tage 
1 Lelstung berechnet kg = kg 
2 leistung umgerechnet auf voilwertlge Kohle 
Gemeln• Deutschland (B.R.) 
IChaft 
Commu• Ruhr I A h I Nieder· I naut6 CIC en se~chsen 
1961 1100 2 328 1 919 2 017 
1962 1119 2 517 2 009 2 H7 
1963 1 331 2 685 2 094 2 120 
1962 v 2 lOt 2 492 1 947 1 952 
VI 1119 2522 2032 2 OH 
VII 1119 2 520 1 058 1 H7 
VIII 1147 2 562 1 044 2228 
IX 1136 1 541 1 970 1 278 
X 1147 1 548 1 986 2194 
XI 2180 2577 2 035 2374 
XII 1188 2602 2 049 2 316 
1963 I 1199 1 643 1 016 2 258 
II 1344 1701 2 113 1 399 
Ill 1 455 1 684 1020 1191 
IV 1 319 2 686 2 063 1 959 
v 1 334 2 691 2 086 1 945 
VI 1 293 2 652 2 087 1 854 
VII 1 320 2 670 2 197 1 965 
VIII 1 301 2 679 2 168 2 129 
IX 1 3t1 2672 2 105 2 093 
X 1 337 2 697 1113 2 165 
XI 13« 2 699 2 009 2 H3 
XII 1 367 2 751 1174 2 191 
1964 I 1 393 2 786 2 079 1 171 
II 1 415 2800 1 119 2 258 
Ill 1 426 1 809 1 115 1188 
IV 2 029 2 169 
1961 2146 1 836 1 969 
1962 2 417 1 930 1 083 
1963 2 574 1 998 2 060 
1962 v 2 396 1 871 1 894 
VI 2 415 1 944 1 944 
VII 2 423 1 979 2 104 
VIII 2 459 1 965 2 171 
IX 2 434 1 901 2 207 
X 2 441 1 914 2 210 
XI 2 470 1 956 2 197 
XII 2 488 1 964 2 150 
1963 I 2 534 1 920 2 189 
II 1 594 1 996 2 339 
Ill 2 579 1 924 2 134 
IV 1 575 1 982 1 914 
v 2587 1 993 1 906 
VI 2540 2 003 1 803 
VII 2565 2 t10 1 902 
VIII 2 568 2087 2 081 
IX 2 561 2 026 2 016 
X 2 586 2 005 2 188 
XI 2 587 1m 2082 
XII 2 619 2 033 2 115 
1964 I 2672 1 989 2 099 
II 2 683 2 027 2 178 
Ill 2 691 2 024 2 118 
IV 2 679 1 940 2 115 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Preatotle per man en per dlenat ondergronda 
1 Prestatle gerekend kg = kg 


































PRODUCTION DE HOUILLE 
Rendement par ouvrler du fond et par po1te 
t Rendement 6valu6 kg = kg 
2 Rendement 6vcdu6 en Equivalent de houille normale 
France Belglque/Belgll 
I Total Nord· I lor. P.d.C. rCllne 
-I-
2 279 1 610 2704 
2 4S9 1 633 2 808 
2618 1 663 2 903 
2 416 1 656 2 810 
2 4S6 1 613 1729 
2 468 1 609 1 730 
2 SOl 1 605 2 789 
2 488 1 618 1 816 
2 SOl 1 6H 2906 
2 S27 1 644 2 917 
2 su 1 649 2 916 
2 577 1 640 2 911 
2 638 1 655 2982 
2 604 
2 607 1 606 1 739 
2608 1 701 1908 
2 SBO 1 662 1 855 
2 608 1 656 2 874 
2620 1 636 1 896 
2 612 1 657 1 903 
1638 1 687 1 991 
2630 1 707 3 022 
2687 1 707 3 006 
2705 1 716 3 039 
2 731 1 733 3 155 
2 738 1 731 3 1H 
1 729 3 H5 
-1-
Voir ,.Observations" 
Nedero I tall a land Cam• I Sud I I Centre· I Total Midi pine Zulden Total Kempen 
1 912 I 878 I 573 2 103 1 941 1 566 I 714 1961 
1 975 I 922 I 676 2 ff7 2 047 1 658 I 818 1962 
1 977 1 9S8 2 000 2 137 2 097 1 630 1 820 1963 
1 999 I 9S6 I 824 2 ffO 2 012 1 655 1 798 v 1962 
1 985 1 908 I 799 2 062 2051 1 679 I 827 VI 
1 997 I 873 I 778 2 033 2025 1 590 I 812 VII 
1 891 I 879 I 637 2 124 1 029 1 694 I 832 VIII 
1 930 1 897 1 671 2 096 2 048 1 705 I 842 IX 
1 958 I 919 2 008 2 094 1 063 1 685 I 838 X 
2 156 I 9S6 2 17S 2 IS6 2 117 1 663 I 846 XI 
2 016 I 943 2 018 2064 2 239 1 659 I 893 XII 
1 910 I 937 I 82S 2 ffO 2 H8 1 653 I 8SS I 1963 
1 999 I 971 I 864 2 224 2 183 1 675 1 883 II 
I 572 2 229 2 155 1 653 I 8S4 Ill 
1 993 I 892 1 783 2213 2 139 1 670 I 8S6 IV 
2 054 I 999 2 077 2 lSI 2 156 1 655 I 857 v 
1 995 f 965 2 064 2 108 2004 1 634 I 780 VI 
2 981 I 956 1 994 2 043 1 975 1 503 I 738 VII 
1 905 1 893 2 ff4 2 ffO 1 989 1 587 I 747 VIII 
1 964 1 948 2213 2 124 2 042 1 624 1 793 IX 
1 993 I 990 2 173 2 124 1084 1 615 1 812 X 
1026 2 031 2 474 2 095 1 086 1 611 I 805 XI 
2 037 2 004 2 168 2 120 2 178 1 612 1 841 XII 
1 990 2 032 I 999 2 244 1 111 1 601 1 809 I 1964 
1012 2072 2 087 2 256 1 089 1 640 f 824 II 
2 048 2 081 f 974 2 333 2 076 1 608 f 802 Ill 
2 048 2 076 2 252 IV 
2 05S 1961 
2 070 1961 
2 087 1963 
2 065 v 1962 
2 017 VI 
1 989 VII 
2 080 VIII 
2 044 IX 
2 047 X 
2 ff6 XI 
2 024 XII 
2 073 I 1963 
2 177 II 
2 175 Ill 
2160 IV 
2 103 v 
2 062 VI 
1 986 VII 
2 OS6 VIII 
2 075 IX 
2 078 X 
2 041 XI 
2 066 XII 
2 179 I 1964 
2 198 II 
2 257 Ill 
2 183 IV 
PRODUZJONE Dl CARBON FOSSILE 
Rend I men to per operalo all'lnterno e per turno 
Rendimento medlo ve~lute~to kg = kg 
1 Rendimento medio ve~lutClto In equlve~lente dl ce~rbon fossil• norme~le 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,OsservciZionl" 
17 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
F6rderuno nach Quallt4ten 
1 Normcllqucllitiit (fllrderkohle, StOcke, NOsse, Felnkohlen) 
2 Ballastkohle (Staub, Mlttelgut, Schlamm) 
(A) t = t; (B) t SKE 
Gemeln· Deutschland (B.R.) 
IChaft 
Commu• 
naut6 Ruhr Aachen 
---
A B B 
1961 196 520 103 616 7 529 
1962 193442 102 743 7300 
1963 190 694 103 776 707-4 
1962 Ill 16 755 8 812 616 
IV 15 311 8 165 612 
v 16 229 8 682 617 
VI 15 716 8 399 600 
VII 15 517 8 422 606 
VIII 15 918 8 630 595 
IX 14 889 7 745 538 
X 17523 9 178 622 
XI 17 301 9 H6 634 
XII 15 143 8 090 557 
1963 I 17 718 9 480 636 
II 15 691 8 267 544 
Ill 13 309 8 983 583 
IV 15 594 8 539 598 
v 17 285 9 156 624 
VI 14 637 7 636 533 
VII 15916 8 691 618 
VIII 15 049 8 175 563 
IX fS 320 8 107 557 
X 17 639 9 365 646 
XI 16 565 8 858 597 
XII 15 861 8 520 57-4 
1964 I 18 289 9 888 661 
II 16 145 8 475 599 
1961 36 400 10 no 801 
1962 37 249 11 588 706 
1963 36 491 11 578 659 
1961 Ill 3 252 969 69 
IV 2 965 895 62 
v 3 151 956 60 
VI 3 053 947 60 
VII 2 861 937 57 
VIII 3 044 968 58 
IX 2 909 930 47 
X 3 376 1 059 53 
XI 3 341 1 047 56 
XII 3 134 1 022 51 
1963 I 3 582 1 165 57 
II 3 073 944 51 
Ill 2 305 999 52 
IV 2 986 977 53 
v 3 188 963 56 
VI 2 789 844 46 
VII 2 912 937 59 
VIII 1 890 915 51 
IX 2 967 903 54 
X 3 413 1 011 62 
XI 3 188 952 54 
XII 3 198 968 62 
1964 I 3 509 1 048 61 
II 3 130 915 51 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar kwalltelten 
Nieder-
sachs en Saar 
------
B A 
2 030 14 210 
2 096 13 032 
2 160 12 991 
150 1 176 
131 1 000 
159 790 
159 1 060 
168 1 179 
190 1 141 
182 1 134 
204 1 241 
211 1 086 
182 948 
214 1 176 
200 1 033 
196 1 153 
166 1 069 
176 1 104 
142 968 
167 1 150 
175 1 087 
164 1 on 
207 1 194 
177 1 063 
175 921 
205 1 107 
188 1 049 
96 1 847 
105 1 867 

























1 Handelskwalitelt (schachtkolen, stukken, noten, fljnkool) 




127 385 21 810 
125 171 21 964 
126 001 19 795 
10 755 1 961 
9909 1 707 
10 249 1 864 
10 219 1 680 
10 377 1 792 
10 sss 1 713 
9 600 1 706 
11 245 2 034 
11 071 1 943 
9 776 1 741 
11 506 1 894 
10 0« 1 782 
10 915 
-
10 372 1 529 
11 060 1 976 
9 276 1 714 
10 626 1 791 
10 000 1 708 
9 901 1 706 
11 413 2 030 
10 696 1 858 
10 189 1 805 
11 861 2032 
10 310 1 830 
13 515 4944 
14 267 5 153 
19 691 4 874 
1 216 455 
1 109 401 
1 142 435 
1 165 388 
1 166 413 
f 197 395 
f 151 374 
1 304 465 
1 268 476 
1 226 455 
1 419 514 
1 158 489 
1 225 
-
f 192 363 
f 183 453 
1 028 386 
1 172 423 
1 134 398 
1 125 413 
1 267 516 
1 177 448 
1 168 471 
1 336 465 
1 177 427 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .Observadons" 
28 
1 000 t 
PRODUCTION DE_ HOUILLE 
Production par qualites 
1 Qualit6 marchande (touc-venant, crlbl6s, clasds, fines) 
2 Bas-produlu (poussler, mixtes, schlamms) 

































































A A A 
8 802 41 961 sos 
8 521 42 077 503 
7 776 38 244 399 
799 3 804 40 
719 3 347 42 
779 3 706 48 
711 3322 38 
654 3243 45 
579 3 178 44 
677 3 233 42 
752 3874 52 
747 3799 49. 
670 3 289 36 
740 3 726 48 
693 3 486 35 
64 71 39 
654 2 964 37 
817 3 838 35 
n6 3 405 28 
621 3 423 30 
564 3 021 27 
692 3 295 26 
792 3 924 30 
703 3 648 31 
708 3 442 35 
777 3 977 35 
747 3677 30 
2 422 9 207 212 
2 259 10 228 179 
2 030 9 462 187 
207 912 18 
188 811 14 
204 896 18 
194 812 17 
185 803 17 
153 760 8 
179 756 13 
208 932 21 
122 963 21 
188 863 14 
113 991 11 
187 917 7 
20 20 9 
177 725 9 
199 899 19 
165 781 19 
164 806 21 
125 724 21 
175 808 23 
201 981 24 
203 916 16 
201 895 9 
211 965 7 
203 900 8 
Neder-
land Cam- Sud pine Zuiden Total Kempen 
--------- ---
B A A A 
11 562 7 690 7 413 15 102 1961 
10 623 7 922 7146 15 068 1962 
10 615 8 167 7 259 15 427 1963 
871 660 623 1 284 Ill 1962 
801 632 580 f 212 IV 
945 658 624 1 281 v 
860 653 624 f 277 VI 
854 630 368 998 VII 
865 666 612 f 276 VIII 
819 602 585 f 187 IX 
955 715 680 1 395 X 
975 741 665 1 407 XI 
783 669 588 f 257 XII 
991 760 687 f 446 I 1963 
884 655 585 1 241 II 
934 708 642 f 349 Ill 
867 695 658 1 354 IV 
969 722 662 1 384 v 
785 575 566 1 144 VI 
880 601 354 955 VII 
817 612 sn f 184 VIII 
864 645 589 f 234 IX 
953 760 668 f 318 X 
848 693 648 1 341 XI 
824 741 628 1 370 XII 
957 779 679 1 458 I 1964 
830 689 605 1 294 II 
1 059 1 924 4 515 6 436 1961 
950 1 884 4 273 6 157 1961 
894 1 161 4 091 s 991 1963 
85 164 388 553 Ill 1961 
80 155 376 531 IV 
83 171 391 563 v 
83 155 385 539 VI 
75 152 220 371 VII 
83 160 376 536 VIII 
75 139 337 476 IX 
79 159 375 534 X 
74 149 367 515 XI 
63 171 318 499 XII 
68 191 380 571 I 1963 
69 162 317 479 II 
76 157 347 504 Ill 
67 161 360 521 IV 
78 170 363 533 v 
63 142 329 470 VI 
78 153 223 376 VII 
82 143 336 479 VIII 
82 141 336 478 IX 
83 160 376 535 X 
74 152 362 514 XI 
73 169 362 531 XII 
91 186 379 564 I 1964 
65 155 351 sos II 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per quanta 
Quallt6 mercantile (tout-venant, grigliato, pezzatura. flnl) 
2 Bassi prodotd (polverone, mlsd, schlamms) 
Zle .,Opmerkingen" Vedl .,Osservazlonl" 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Farderung nach Kohlengruppen 
t Gruppa I (Anthrazlt) 
2 Gruppe II (Magerkohle) 
!A) t = t; (B) t SKE 
i 
1000 t 
t Groupe I (Anthracites) 
2 Groupe II (Malgres) 
Gemeln· Deuachland (B.R.) France 
IChaft 
Commu• 
naut6 Ruhr Aachen 
A B B 
1961 19 667 4 781 2 ns 
1962 10 844 5 439 2 186 
1963 21 111 5 941 2 228 
1962 IV 1 615 423 173 
v 1 747 <450 173 
VI 1 701 <439 178 
VII 1 sot «6 184 
VIII 1 783 <471 181 
IX 1 677 <433 160 
X 1 9S7 50<4 193 
XI 1 99S 507 199 
XII 1 7« <456 178 
1963 I 1 997 508 18<4 
II 1 7SI 451 165 
Ill 1 614 507 182 
IV 1 831 .f8.f 181 
v 1 981 52<4 196 
VI 1 679 433 170 
VII 1 678 503 205 
VIII 1 796 .f9t 184 
IX 1 788 471 176 
X 1 068 547 203 
XI 1 953 514 189 
XII 1 976 509 t92 
t96<4 I 11t8 608 220 
II t 933 509 t98 
Ill <499 t9t 
t961 17 S52 3 9<45 557 
t962 17 ttl 3 857 435 
1963 16 151 3 908 150 
t962 IV 1 363 315 49 
v t 476 335 52 
VI 1 3S6 318 « 
VII 1 319 323 « 
VIII 1 396 318 <46 
IX t 343 188 33 
X 1 514 332 5 
XI t 494 327 5 
XII 1 319 189 5 
1963 I 1 498 337 7 
II 1 368 188 6 
Ill 731 3t5 8 
VI 1 317 306 8 
v 1 SIS 334 11 
VI 1 180 182 10 
VII 1 333 324 19 
VIII 1 196 307 19 
IX 1 319 310 11 
X 1 531 359 19 
XI 1 493 382 12 
XII 1 471 363 11 
1964 I 1 667 423 7 
II 1 557 374 11 
Ill 378 12 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
1 Groep I (Antradet) 







































































































































































Nord· Lor- Centre· Total 
P.d.C. reline Midi 
------------














































































1 698 2 995 
1 805 3 163 
























1 68t 8 696 
t 659 8 648 
























1 Gruppo I (Antraclte) 















































































































PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat6gorle1 
(A) t = t; (B) tee 
Belglque[Belgll 
Cam• Sud pine Zulden Total Kempen 
A A A 
-
5 520 5 520 1961 
-
5 751 5 751 1962 
5 986 
-
5 986 1963 
-
463 463 IV 1962 
-
506 506 v 
-
516 516 VI 
-
275 275 VII 
-
514 514 VIII 
-
<471 471 IX 
-
5<41 541 X 
-
5<45 545 XI 
-
<483 483 XII 
-
556 556 I 1963 
-
<469 469 II 
-
519 519 Ill 
-
5<46 546 IV 
-
5<46 546 v 
-
<470 470 VI 
-
290 290 VII 
-
<482 482 VIII 
-
<496 496 IX 
-
5<49 549 X 
-
530 530 XI 
-
53t 531 XII 
-
568 568 I 1964 
-
5t9 519 II 
502 502 Ill 
-
1 928 1 928 t96t 
-
t 874 1 874 1962 
-
1 78t 1 781 1963 
-
162 162 IV 1961 
-
163 163 v 
-
157 157 VI 
-
90 90 VII 
-
16<4 164 VIII 
-
157 157 IX 
-
175 175 X 
-
164 164 XI 
-
147 147 XII 
-
172 172 I 1963 
-
141 142 II 
-
156 156 Ill 
-
161 162 IV 
-
161 161 v 
-
139 139 VI 
-
90 90 VII 
-
138 138 VIII 
-
140 140 IX 
-
163 163 X 
-
159 159 XI 
-
159 159 XII 
-
t66 166 I 1964 
-
151 151 II 
1<49 149 Ill 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 




F6rderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe Ill (Esskohlen) 
2 Gruppe IV (1/2·3/4 Fettkohlen\ 
(A) t = c: (B) c SKE 
1000 c 
I Groupe Ill (1/4 A 1/2 GrClS) 
2 Groupe IV (1 /2 A 3/4 GrClS) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat6gorie1 
(A) c = c: (B) tee 
Gemein· Deutlchland (B.R.) France Belglque[Belgil 
1chatt 
Commu• A h Nieder· s T I 
naut6 Ruhr ac en sachsen oar ota 
------------
A B B B B 
1961 n 977 2 856 2304 1 196 
-
6357 
1962 n 308 l 547 2281 1 147 
-
5 976 
1963 12 301 l 347 2181 909 - 5 436 
1962 IV I 087 206 187 89 
-
482 
v I 19t 230 195 100 
-
524 
VI 1 129 209 182 93 
-
483 
VII I 065 212 178 108 
-
499 
VIII I 050 210 182 91 
-
483 
IX 994 181 170 98 
-
449 
X I UP 203 210 99 
-
512 
XI I 128 221 203 86 
-
511 
XII 993 lOS 179 88 
-
472 
1963 I 1 155 252 221 95 - 567 II P91 196 176 76 
-
448 
Ill 648 193 186 74 - 453 
IV 917 188 178 55 
-
421 
v 1 109 191 187 69 
-
447 
VI P94 193 156 60 
-
409 
VII I 071 218 180 64 
-
462 
VIII 1 071 207 162 75 
-
444 
IX I 074 193 164 81 
-
438 
X 1 241 217 200 99 
-
517 
XI 1 030 152 181 82 
-
415 
XII 1 001 146 189 78 - 413 
1964 I 1 079 176 211 88 - 475 II 952 151 194 80 
-
425 
Ill 173 186 82 
-
441 
1961 4 587 1 091 1 268 
- -
2 359 
1962 4 547 1 363 1 016 
- -
2 379 
1963 4 574 1 412 868 
- -
2 280 
1962 IV 374 101 93 
- -
194 
v 405 122 86 
- -
208 
VI 412 134 88 
- -
223 
VII 373 118 91 
- -
209 
VIII 378 112 87 
- -
199 
IX 330 91 69 
- -
159 
X 365 113 65 
- -
179 
XI 369 118 68 
- -
186 
XII 389 153 67 
- -
221 
1963 I 436 186 71 
- -
257 
II 370 124 68 
- -
1'12 
Ill 358 143 74 
- -
217 
VI 382 118 76 
- -
195 
v 413 136 78 
- -
213 
VI 348 100 64 
- -
163 
VII 341 110 71 
- -
180 
VIII 377 103 70 
- -
173 
IX 375 90 73 
- -
163 
X 417 102 79 
- -
180 
XI 370 97 71 
- -
169 
XII 376 104 73 
- -
177 
1964 I 377 105 76 
- -
181 
II 333 94 67 
- -
162 
Ill 101 69 
- -
170 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
I Groep Ill (1/4 ·1/2 Veckool) 





































































Slahe ,,Anmerkungen" Voir ,Obsorvaclons" 
30 
I tall a 
Centre-
Midi Total 
A A A 



















































































































land Cam• Sud pine Zulden Total Kempen 
B A A A 
725 
-
1 667 1 667 1961 
609 
-
1 576 1 576 1962 
676 
-
1 403 1 403 1963 
51 
-
140 140 IV 1962 
55 
-
152 152 v 
67 
-
149 149 VI 
48 
-
88 88 VII 
43 
-
130 130 VIII 
43 
-
116 116 IX 
42 
-
135 135 X 
51 
-
125 125 XI 
38 
-
115 115 XII 
58 
-
134 134 I 1963 
36 
-
113 113 II 
39 
-
129 129 Ill 
38 
-
123 123 IV 
48 
-
125 125 v 
47 
-
115 115 VI 
61 
-
74 74 VII 
77 
-
114 114 VIII 
69 
-
108 108 IX 
77 
-
128 128 X 
72 
-
126 126 XI 
54 
-




125 125 I 1961 
17 
-
106 106 II 
110 110 Ill 
570 0 909 910 19b1 
418 5 878 882 1961 
248 26 1 168 1 194 1963 
30 
-
76 76 IV 1962 
40 
-
75 75 v 
37 0 75 76 VI 
38 1 52 58 VII 
40 0 7l 72 VIII 
28 1 72 72 IX 
37 1 80 81 X 
27 1 78 79 XI 
28 1 71 72 XII 
30 l 84 86 I 1963 
22 l 96 97 II 
23 2 102 104 Ill 
24 2 100 103 IV 
21 2 107 109 v 
14 2 95 97 VI 
21 l 61 63 VII 
20 l 102 104 VIII 
19 l 103 105 IX 
21 2 113 116 X 
16 l 105 107 XI 
16 3 100 103 XII 
---
-
3 108 111 I 1961 
-
1 100 101 II 
-
1 103 104 Ill 
PRODU%10NE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per gruppl di categorie 
1 Gruppo Ill (1/4 a 1/2 Grassl) 
2 Gruppo IV (1/2 a 3/4 Grassl) 
Zle ,Opmerldngen" Vedi ,OsservclZioni" 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Forderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppe V (fettkohlen) 
2 Gruppe VI (Gasfl11mmkohlen) 
(A) t = t; (B) t SKE 
Gemeln· Deutschland (B.R.) 
tchafc 
Commu• Ruhr A11chen 
naut6 
---
A B B 
1961 1t067l 79 837 I 2 002 
1962 uo 075 79 896 2 131 
1963 109 881 81 530 2 357 
1962 IV 8 7JS 6 321 175 
v 9 3U 6 711 173 
VI 8 861 6 -462 172 
VII 8 865 65-48 171 
VIII 9 061 671-4 163 
IX 8 387 6 101 158 
X 9 939 7 211 205 
XI 9 865 7 163 218 
XII 8 7J1 6 302 181 
1963 I 10 187 7 410 21-4 
II 89U 6 498 183 
Ill 8 513 7 116 189 
IV 9 137 6 755 213 
v 9816 71-45 2H 
VI 8133 5 9-46 18-4 
VII 9 039 6 786 207 
VIII 8 584 6 390 186 
IX 8 679 6 383 181 
X 10 013 7334 211 
XI 9 459 7 006 201 
XII 9 196 6 767 174 
1964 I 10 570 7 813 213 
II 9 158 6 726 18-4 
Ill 6 818 175 
1961 61 676 23 573 
-1962 59 657 22 795 
-1963 57 334 22 018 
-
1962 IV 4 719 1 826 
-v 4 858 1 920 
-
VI 4883 1 896 
-
VII 4 833 1 846 
-VIII 4 909 1 900 
-IX 4 601 1 705 
-
X 5 412 1 994 
-XI 5 276 1 968 
-XII 4 681 1 836 
-
1963 I 5 535 2 089 
-
II 4 875 1 786 
-Ill 3 518 1 866 
-
IV 4 659 1 838 
-v 5 104 1 953 
-VI 45U 1 659 
-
VII 4 995 1 850 
-VIII 4 -408 1 726 
-IX 4 607 1 703 
-
X 5 359 1 979 
-XI 4 990 1 81-4 
-
XII 4 651 1 754 
-
1964 I 5 407 1 999 
-II 4 886 1 701 
-Ill 1 721 
-
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
1 Groep V (Vetkolen) 


































































81 839 10 441 
-
82 021 10 708 
-
83 887 9 -472 
-
6 496 841 
-
6 884 905 
-






6 259 800 
-
7 416 989 
-
7 382 950 
-
6 483 875 
-
7 624 957 
-









6 130 791 
-
6 993 820 
-
6 576 786 
-
6 564 780 
-
7 545 957 
-
7 207 889 
-
6 936 887 
-
8 026 963 
- 6 ~10 862 
-
6 93 
12 625 36 198 3 .fOB 
11 443 34 238 3 260 
11 155 33 273 3 103 
886 27f2 256 
702 2 622 287 
943 2840 245 
1 050 2 896 27-4 
1 000 2900 259 
983 2 687 247 
1 076 3 070 292 
931 2 899 288 
809 2 645 266 
1 033 3 123 316 
906 2 692 294 
1 007 2 873 
-
938 2 n1 233 
963 2 916 295 
852 2 511 268 
1 004 2 853 265 
956 2 682 270 
922 2 625 267 
1 003 2 982 328 
906 2 720 292 
765 2 519 17-4 
973 2 972 301 
919 2 631 289 
918 2 651 
Voir 1 ,0bserv11tions~ 
1 Groupe V (Gras) 
2 Groupe VI (FI11mbants gras) 
1 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 



























































I tali a 
Centre- Total Midi 
------ ---
A A A 
3 7-48 14 212 
-3 317 14 041 
-
2 905 12 392 
-
294 1 136 
-314 1 221 
-282 1 085 
-
214 1 061 
-216 1 037 
-257 1 058 
-
284 1 274 
-281 1 232 
-
250 1 126 
-
2n 1 236 
-2n 1 194 
-25 26 
-
26-4 1 022 
-319 1 251 
-278 1 070 
-
172 993 
-220 1 007 
-252 1 034 
-
287 1 245 
-263 1 153 
-272 1 161 
-
305 1 269 
-282 1 146 
-
-
2 801 18 225 
-2 647 18 072 
-2 371 16 686 
-
212 1 425 
-233 1 632 
-230 1 442 
-
237 1 354 
-171 1 384 
-218 1 343 
-
249 1 673 
-246 1 697 
-222 1 411 
-
241 1 711 




204 1 255 
-2-46 1 640 
-21-4 1 502 
-
221 1 581 
-108 1 156 
-203 1 395 
-
233 1 710 
-218 1 651 
-219 1 459 
-
121 1 744 
-218 1 656 
-
-
1 Gruppo V (Grassi) 
Neder• 
land C11m· 
pine Sud Total 
Kempen Zulden 
--------- ---
B A A A 
6213 -4 181 1 39-4 5 575 1961 
5477 -4 158 1 201 5 360 1962 
5 011 -4 368 871 5 239 1963 
418 333 106 438 IV 1962 
484 361 107 467 v 
454 344 99 443 Vi 
434 323 H 397 VII 
440 344 93 438 VIII 
410 310 95 405 IX 
477 372 108 480 X 
489 376 104 481 XI 
397 361 89 451 XII 
505 -415 108 523 I 1963 
438 356 70 426 II 
457 391 70 461 Ill 
423 369 7-4 #3 IV 
479 375 76 451 v 
381 320 66 386 VI 
407 311 53 365 VII 
357 309 62 371 VIII 
418 334 66 400 IX 
449 -411 n 487 X 
360 379 75 454 XI 
335 398 72 470 XII 
440 -4-47 73 520 I 1964 
367 ml 64 464 II 54 447 Ill 
5 430 509 5939 1961 
5644 138 5 782 1961 
-
5 67-4 141 5 815 1963 
-
-454 9 464 IV 1962 
-
468 12 480 v 
-
464 13 476 VI 
-
-458 9 467 VII 
-
-481 13 494 VIII 
-
-431 11 #2 IX 
-
501 16 517 X 
-
512 16 528 XI 
-
.fn 11 488 XII 
-
533 13 546 I 1963 
-
-460 11 471 II 
-
-471 13 484 Ill 
-
-485 13 498 IV 
-
515 10 525 v 
-
395 10 404 VI 
-
-440 9 449 VII 
-
444 9 453 VIII 
-
451 11 462 IX 
-
507 13 520 X 
-
-463 H 478 XI 
-
509 15 524 XII 
-
515 18 532 I 1964 
-
443 15 458 II 
-
-466 11 486 Ill 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
1 Gruppo VI (Grassl 11 lung a flllmmll) 
Zie .,Opmerklngen" Vedi •• Osservozlonl" 
31 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
F6rderung nach Kohlengruppen 
t Gruppen V und VI (Verkoksbare Kohle) 
2 Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
(A) t = t: (B) t SKE 
Gemeln· Deutachland (B.R.) 
achaft 
Commu• Ruhr Aachen naut6 
---
A 8 8 
1961 172 350 103 410 2 002 
1962 169732 102 692 2 131 
1963 167 11S 103 549 2 357 
1962 IV 13 454 8147 175 
v 14 180 8 631 173 
VI 13 745 8 358 172 
VII 13 698 8 394 171 
VIII 13 970 8614 163 
IX 12 988 7 806 158 
X IS 351 9 205 205 
XI IS 141 9 131 218 
XII 13 412 8 138 181 
1963 I ISm 9500 214 
II 13 869 8 28-4 183 
Ill 11 051 8 983 189 
IV 13 796 8 593 213 
v IS 030 9 099 214 
VI 12 756 7 60-4 184 
VII 14 035 8 635 207 
VIII 12 992 8 116 186 
IX 13 286 8 086 181 
X IS 381 9 312 211 
XI 14 -449 8 820 201 
XII 1l 848 8516 17-4 
196-4 I IS 977 9812 213 
II 14 0-44 8 -427 184 
Ill 8540 175 
1961 6819 
-
-1962 6 907 
-
-1963 6 736 
- -
1962 IV 539 
- -v 515 
- -VI 557 
- -
VII 567 
- -VIII 531 
- -IX 586 
- -
X 680 
- -XI 634 
- -XII 550 
- -
1963 I 640 
- -II 551 
- -Ill 368 
- -
IV 519 
- -v 588 
- -VI 510 
- -
VII 5-44 
- -VIIJ 554 
- -IX 591 
- -
X 691 
- -XI 613 
- -XII 556 
- -
1964 I 676 
- -II 617 
- -Ill 
- -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
1 Groepen V en VI (Verkooksbaro kolen) 





























































Saar Total Nord-P.d.C. 
---------
A A 
12 625 118 037 13 849 
11 -443 116 266 13 969 
11 255 117 161 12 575 
886 9208 1 097 
702 9 506 1 192 
943 9 474 1 046 
1 050 9 615 1 119 
1 000 9 777 1 079 
983 8 946 1 048 
1 076 10 486 1 281 
931 10 281 1 238 
804 9 129 1 141 
1 033 10 746 1 273 
906 9 373 1 211 
1 007 10 178 
-
938 9 744 990 
963 10 276 I 225 
852 8 641 1 059 
1 004 9 846 1 085 
956 9 258 1 056 
922 9 189 1 048 
1 003 10 527 1 285 
906 9 928 1 181 
765 9 455 1 161 
973 10 998 1 265 
929 9 541 1 151 
928 9 644 
3 -465 3 465 
-3 -476 3 476 




































Voir .. Observations" 
1 000 t 
I Groupes V et VI (Houille coUfiablo) 
2 Groupe VII (Fiambants sees) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 





























































Centre· Total Midi 
------ ---
A A A 
6 549 32 437 
-5 965 32 113 
-5 276 29 079 
-
506 2 561 
-547 2 853 
-512 2 527 
-
451 2 415 
-387 2 421 
-476 2 402 
-
533 2 948 
-525 2 929 
-
-472 2 537 
-
518 2 947 
-500 2 781 
-65 66 
-
-468 2 277 
-565 2 891 
-
-492 2 572 
-
393 2 575 
-329 2 163 
-
-455 2 428 
-
519 2 955 
-




-501 2 802 
-
-
6291 2660 694 614 2 765 667 
5-47 2 504 571 
-48 225 55 
52 251 66 
50 235 54 
55 209 60 
40 177 51 
-49 216 53 
53 260 71 
54 254 68 
45 213 49 
58 253 57 
51 227 40 
7 8 46 
-45 188 45 
51 237 53 
-47 217 45 
50 180 so 
-45 215 47 
..... 233 47 
53 265 53 
48 253 46 
48 228 42 
53 284 40 




pine Sud Total 
Kempen Zuiden 
--- --- ------
8 A A A 
6213 9 611 1 903 II 514 1961 
5477 9 802 1 340 11 142 1962 
5 011 10 042 1 012 11 054 1963 
418 787 115 902 IV 1962 
484 829 119 947 v 
454 808 112 919 VI 
434 781 83 864 VII 
440 825 106 932 VIII 
410 740 107 847 IX 
477 873 12-4 997 X 
489 888 120 I 009 XI 
397 839 100 939 XII 
505 9-49 121 I 069 I 1963 
438 815 82 897 II 
457 862 83 945 Ill 
423 85-4 87 941 IV 
479 890 86 m~~~ 381 715 76 
407 752 63 814 VII 
357 753 72 825 VIII 
418 785 77 862 IX 
449 917 90 I 007 X 
360 843 89 932 XI 
335 907 87 995 XII 
«O 962 91 1 053 I 1964 
367 843 79 922 II 
859 7-4 933 Ill 
- - - -
1961 
- - - -
1962 
- - - -
1963 
- - - -
IV 1962 
- - - -
v 
- - - -
VI 
- - - -
VII 
- - - -
VIII 
- - - -
IX 
- - - -
X 
- - - -
XI 
- - - -
XII 
- - - -
I 1963 
- - - -
II 
- - - -
Ill 
- - - -
IV 
- - - -
v 
- - - -
VI 
- - - -
VII 
- - - -
VIII 
- - - -
IX 
- - - -
X 
- - - -
XI 
- - - -
XII 
- - - -
I 1964 
- - - -
II 
- - - -
Ill 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per gruppl di categorie 
Gruppi V e VI (Carboni adattl alia cokeftcazlone) 
2 Gruppo VII (Secco a lungo Ramma) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi Osservazioni' 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Bezilge • Einfuhr 
I BezUge aus der Gemeinschaft 
1 BezUge aus Deuuchland (B.R.) 
l BezDge aus Frankreich 






1961 19 796 1 171 
1962 19 803 1 232 
1963 18 551 1 415 
1962 IV 1 507 114 
v I 613 127 
VI I 578 102 
VII 1 719 88 
VIII 1 703 102 
IX I 496 86 
X I 739 88 
XI I 558 91 
XII I 566 88 
1963 I I 115 89 
II 1 119 125 
Ill 1 796 101 
IV I 901 144 
v 1 735 141 
VI 1 .C36 Ill 
VII 1 638 126 
VIII 1 543 134 
IX 1 514 112 
X 1 551 115 
XI 1 444 110 
XII 1 549 106 
1964 I 1 539 74 
II 1 471 60 
Ill 1 384 67 
1961 977 641 
1962 1 015 663 
1963 746 549 
1962 IV 88 67 
v 100 74 
VI 88 57 
VII 72 40 
VIII 79 49 
IX 71 44 
X 88 56 
XI 91 59 
XII 77 53 
1963 I 81 61 
II 105 89 
Ill 4 3 
IV 43 40 
v 66 53 
VI 59 44 
VII 55 38 
VIII 67 47 
IX 55 37 
X 77 47 
XI 68 48 
XII 63 40 
1964 I 74 46 
II 39 19 















































































































UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
I Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 
4 Aanvoer uit Nederland 
:tieha .. Anmerkungen .. 
ECHANGES DE HOUILLE 
R~ceptions • Importations 
Receptions en provenance de Ia Communaut6 
1 Receptions en provenance d' Allemagne (R. F.) 
l Receptions en provene~nce de Fr11nce 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 
Neder· Belgique Luxem· 
land Belgii bourg 
3 932 3 213 211 
4 583 3 .C33 20-t 
4 089 3534 200 
319 l54 19 
345 196 19 358 76 19 
409 288 17 
391 192 16 
357 174 15 
424 293 16 
393 299 18 
38-t 302 18 
llO 194 18 
178 240 17 
366 301 17 
398 295 20 
434 327 18 
360 199 15 
387 324 17 
375 313 15 
338 302 15 
350 298 17 
319 308 15 
363 330 17 
341 315 15 
368 189 14 
313 177 10 
28 151 26 
19 178 20 
6 155 17 
1 15 3 
1 lO l 
1 25 1 
2 26 1 
1 26 1 
l 20 1 
1 25 1 
1 27 1 
0 18 2 
1 14 l 




0 1 2 
1 10 l 
1 10 1 
0 13 1 
1 15 1 
1 14 1 
1 26 1 
1 18 0 
0 lO 1 
1 24 0 
1 8 0 
1 9 0 
Voir ,.Observations·• 
Gemeln· 



















































































1159 351 1 104 
1116 397 1 059 
1 310 404 1 066 
151 14 76 
106 34 107 
lOt 31 100 
198 31 108 
188 31 90 
163 33 62 
177 30 82 
196 31 95 
177 35 76 
139 28 74 
151 16 75 
131 46 100 
220 40 103 
204 33 97 
181 34 81 
107 37 95 
197 36 86 
10] 36 81 
189 18 87 
180 17 84 
205 32 100 
194 ll 104 
181 21 104 
164 17 90 
I Arrivl dalla Comunitll 
2 Arrlvl dalla Gormania 
3 Arrivi dalla Francia 
4 Arrlvl dol Paesl Bassi 



























































Neder· Belgique Luxem· 
land Belg1l bourg 
3 008 2 176 143 1961 
3 820 l 39-t 141 1962 
3 784 2 550 150 1963 
159 188 13 IV 1962 
281 211 13 v 
198 183 13 VI 
348 205 12 VII 
341 199 11 VIII 
303 187 10 IX 
352 203 11 X 
330 204 ll XI 
320 218 11 XII 
113 144 13 I 1963 
175 178 12 II 
347 218 13 Ill 
371 117 15 IV 
414 245 14 v 
341 214 11 VI 
361 237 13 VII 
343 124 11 VIII 
297 104 10 IX 
321 199 13 X 
282 l2l 13 XI 
319 137 12 XII 
193 ll4 13 I 1964 
333 228 11 II 
167 212 8 Ill 
-
787 4 1961 
-
761 4 1961 
-
819 7 1963 
-
51 1 IV 1962 
-
65 0 v 
-
69 0 VI 
-
58 0 VII 
-
67 0 VIII 
-
68 0 IX 
-
65 0 X 
-
68 1 XI 
-
66 0 XII 
-
37 1 I 1963 
-
50 0 II 
-
83 1 Ill 
-
n 0 IV 
-
72 0 v 
-
64 0 VI 
-
74 1 VII 
-
74 0 VIII 
-
84 1 IX 
-
73 1 X 
-
68 1 XI 
-
72 1 XII 
-
68 0 I 1964 
-
54 1 II 
-
56 0 Ill 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • I mportazlonl 
Vedi ,.Osservazioni" 
33 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
BezOge • Einfuhr 
t BezUge aus Belgian 
2 Einluhr aus Drltten Ldndern 
3 Elnfuhr aus U.S.A. 






1961 2 124 178 
1962 t 995 173 
1963 t 708 -473 
1962 IV 164 22 
v 203 20 
VI 174 H 
VII 173 16 
VIII 165 23 
IX tst 9 
X 179 2 
XI 134 0 
XII 163 1 
1963 I 63 0 
II 60 10 
Ill 188 52 
IV 224 64 
v 147 56 
VI 125 43 
VII 131 51 
VIII 147 51 
IX 138 38 
X 143 39 
XI 161 35 
XII lBO 34 
1964 I 146 6 
II 139 9 
Ill 158 18 
1961 II 734 4 323 
1962 14 291 4 933 
1963 20 150 5 066 
1962 IV t 097 499 
v t 161 410 
VI t 155 <479 
VII t 1SB <492 
VIII I 397 511 
IX t 164 369 
X t 388 385 
XI t 13<4 277 
XII t 310 359 
1963 I t 381 3<45 
II I 387 36<4 
Ill t 642 <417 
IV t ass 527 
v I 841 <474 
VI I 60S <412 
VII I 622 <433 
VIII I 707 <478 
IX I 953 474 
X I 701 322 
XI I 835 473 
XII t m 3-46 
1961 I I 680 469 
II I 596 376 

















































































































UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
t Aanvoer uit Belgll 
2 lnvoer ult Derde Ianden 
l lnvoer ult de U.S.A. 
4 lnvoer ult Groot-Brlt~annil 
Siehe .,Anmerkungen" 
34 
t Receptions en provenance de Belgique 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Importations en provenance des U.S.A. 
ECHANGES DE HOUILLE 
Reception• ·Importation• 
4 Importations en provenance de Grande-Bretagne 
1 000 t 
Neder- Bel~l~ue Luxem· 


















































































1 668 668 
-2 250 923 
-
























220 192 0 
218 lOS 0 
275 210 0 

















18 598 5 <4-49 2 361 6 751 
l1 550 6 005 l 983 8 090 
32 965 6 282 7 -46-4 9 860 
t 729 588 208 6-47 
t 841 -47-4 267 HI 
t 860 565 277 6-49 
l 017 613 303 6-49 
l 081 627 198 747 
t 881 464 248 680 
2 181 -486 266 767 
t 961 363 238 730 
2 138 469 270 740 
t 937 389 198 833 
2 079 -4-41 291 sao 
l 50S 527 343 852 
l 867 631 788 798 
3 108 588 810 928 
16-4-4 505 638 794 
1 930 564 7-4-4 8-4-4 
1 909 608 737 857 
3 117 564 878 855 
2 9SI -435 760 852 
3 006 559 665 816 
1 901 -471 612 851 
1 629 539 586 708 
1 565 454 556 7-43 
2 874 -456 522 956 
-4-
2Sl7 542 -414 113 
3099 490 791 101 
5 616 600 2 124 136 
184 37 36 8 
218 25 53 10 
161 33 74 
-
319 53 62 11 
243 37 -48 .. 
169 35 65 3 
31<4 <49 77 IS 
315 35 9<4 5 
338 57 97 17 
104 18 <47 12 
1n 50 79 10 
43S 61 120 11 
483 50 218 
-576 64 201 9 
471 51 165 3 
53S 50 na 
-516 <49 256 18 
50S 40 229 
-
611 57 215 .... 
515 48 211 13 
<479 63 155 16 
384 38 105 .. 
<417 -48 132 12 
409 67 129 10 
I Arrivi dal Belgio 
2 lmportazionl dal Paesl terzl 
3 lmportazioni dagli Statl Unitl 
4 lmportazioni dalla Gran Bretagna 
Nader- Belgl~ue Lux em-
land Belg i bourg 
3 207 830 
-
1961 
.. 152 1 320 
-
1962 


































-431 351 1 Ill 
394 250 5 IV 
406 375 2 v 
348 359 1 VI 
447 329 l VII 
387 319 1 VIII 
473 356 I IX 
559 3-4-4 2 X 
SH 389 2 XI 
541 -425 1 XII 







1 32-4 134 
-
1961 
1 -4-45 273 
-
1962 


































136 107 1 Ill 
125 89 1 IV 
162 137 2 v 
136 117 1 VI 
157 98 2 VII 
119 8<4 1 VIII 
1-46 90 1 IX 
177 117 1 X 
1-43 109 2 XI 
1-43 102 1 XII 







SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmporta:donl 
Zie .,Opm1rkingen" Vedi .,Osservazionl" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Einfuhr-Bestlinde bel den Jmporteuren 
1 Einluhr aus Polen 
1 Einluhr aus der U.d.S.S.R. 
3 Einluhr aus anderen Ldndern 




land France ltalia (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 1 778 390 225 1 OH 
1962 1 840 -408 226 991 
1963 1 759 397 361 78-4 
1962 IV 167 -48 22 80 
v 160 38 27 69 
VI t08 29 15 -49 
VII 120 3-4 H -41 
VIII 119 -46 H 5-4 
IX 121 31 10 62 
X 177 32 24 10-4 
XI 179 37 10 119 
XII 179 .... 32 92 
1963 I 147 14 10 105 
II 108 24 4 75 
Ill 91 -48 
-
39 
IV 93 -47 .. 30 
v 167 -41 25 82 
VI 108 31 35 17 
VII 144 33 26 73 
VIII 185 36 49 78 
IX 187 26 95 -49 
X 186 28 59 71 
XI 165 31 37 63 
XII 177 29 17 102 
1964 I 117 28 28 52 
II 87 28 21 24 
Ill 113 12 35 38 
-l-
1961 674 H9 141 343 
1962 960 157 242 392 
1963 1 407 189 566 393 
61 1 28 34 
1962 IV 65 2 31 32 
v 60 20 25 10 
VI 
VII 106 34 22 36 
VIII 97 33 16 3-4 
IX 107 28 24 42 
X 126 20 29 39 
XI 118 H 23 55 
XII 111 3 20 38 
1963 I 71 2 16 41 
II 126 1 59 
-41 
Ill 80 2 38 9 
IV 118 2 74 24 
v 141 2 n 18 
VI 99 2 51 35 
VII 190 45 76 37 
VIII 97 42 .... 8 
IX 111 23 24 -49 
X 83 28 29 20 
XI 106 1 31 48 
XII 163 29 -48 63 
1964 I 166 1 71 68 
II 139 1 66 36 
Ill 180 1 93 -40 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
lnvoer-Voorraden bll de lmporteura 
1 lnvoer uic Polen 
1 lnvoor uic de U.S.S.R. 
l lnvocr ult andere Ianden 
4 Voorraden bli do lmporteurs (elnde tljdvak) 
Siehe .. Anmerkungen" 
ECHANGES DE HOUILLE 
Importations-Stocks chez les importateurs 
Importations en provenance de Pologne 
1 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays 
4 Stocks chez los importateurs (en fin de p~rlode) 
1 000 t 
Neder- Bel~ I~~· Luxem-land Be ge bourg 
151 
- -215 


















































































Voir .. Observations" 
Gemeln• 
achaft Deutsch- Neder- Bel~i'lue Luxem-land France ltalia land Be goi bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
t 884 -45 932 85-4 32 20 
-
1961 
1 360 16 9-47 1 200 131 66 
-
1962 
3911 30 1 836 1 315 318 -423 
-
1963 





112 107 5 3 
-
v 

























65 133 9 8 
-
XI 





54 60 11 7 
-
I 1963 





-42 137 32 « 
-
Ill 
318 5 98 136 38 40 
-
IV 
38-4 7 2H 105 18 .fO 
-
v 
361 10 180 116 27 28 
-
VI 
439 3 230 H2 28 35 
-
VII 










196 111 33 29 
-
X 
374 7 164 13-4 29 .fO 
-
XI 
361 3 168 93 31 67 
-
XII 
171 4 138 72 26 32 
-
I 
319 2 164 69 63 31 
-
II 




4 784 I 19-4 .. 188 17 1961 5 047 156 .. 594 23 1962 
1 119 87 1 634 61 1963 
5 121 267 4 526 9 IV 1962 
5 1ll 255 45-40 12 v 
5 018 192 4 565 7 VI 
5 198 207 .. 661 16 VII 
5 318 212 4 780 12 VIII 
5 183 185 4 741 13 IX 
5 101 176 .. 733 13 X 
5 191 166 .. 722 18 XI 
5 0-47 156 .. 594 23 XII 
4 581 97 4 281 .. I 1963 
4 091 45 3 887 .. 11 II 
l -479 17 3 285 27 Ill 
3 081 37 2 845 34 IV 
1 880 42 2 632 29 v 
1 733 37 2 -449 42 v 
1 639 .... 2 312 46 VII 
2 615 -45 2 285 30 VIII 
25ll 50 2 162 36 IX 
2 308 .... 1 960 28 X 
2 21-4 -49 1 854 29 XI 
2 129 87 1 634 61 XII 
70 I 1964 
78 II 
Ill 
SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
lmportazionl-Stocks presso gli lmportatori 
lmportazionl dalla Polonla 
1 lmportazionl dall'U.R.S.S. 
3 lmportazlonl dagll altrl paesl 
4 Stocks presso gli lmportatorl (fine perlodo) 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
35 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lleferungen 
t Licferungen an die Gemcinschalt 
2 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
l Lielerungen nach Frankreich 
4 Lieferungen nach ltalien 
5 Lleferungen in die Niederlande 
6 Lielerungen nach Belglen 
Gemeln· 
IChaft Deutsch· Neder-land France 
Commu- (B.R.) land 
naute 
-1-
1961 19 635 H 213 973 2 278 
1962 t9 254 HH4 t 003 2 245 
1963 17 912 13 299 716 2 276 
1962 IV 1463 t 062 87 162 
v t 640 1 1-4-4 lOS 204 
VI 1 629 1 1-44 89 205 
VII 1 649 1 233 72 199 
VIII t 67l 1 248 76 193 
IX 1 497 1 134 70 151 
X 1 606 1 186 87 192 
XI 1 598 1 173 88 207 
XII t 415 t 051 67 165 
1963 I t 187 921 69 1St 
II t 178 857 101 157 
Ill t 810 1 388 3 223 
IV t 797 1 331 39 206 
v t 671 1 248 65 213 
VI t 439 1 080 58 179 
VII t 574 1 186 54 200 
VIII t 491 1 104 61 189 
IX t 411 1 051 58 183 
X t 513 t 118 75 191 
XI 1 444 1 045 71 179 
XII t 386 970 63 204 
1964 I t 492 1 088 70 201 
II t 418 1 078 39 167 
Ill t 320 987 46 159 
-4-
1961 2 772 2 271 23 4 
1962 2 414 2 003 25 5 
1963 t 147 1 124 16 6 
1962 IV 161 129 1 0 
v 167 215 3 0 
VI 143 181 3 0 
VII 178 H3 2 1 
VIII 170 142 1 1 
IX 188 151 3 0 
X us 115 2 1 
XI 177 157 2 1 
XII 98 79 2 0 
1963 I ItO 108 2 1 
II 102 100 2 0 
Ill 195 195 
-
0 
IV 119 119 
-
0 
v 69 67 1 0 
VI 91 89 1 1 
VII 51 49 1 1 
VIII 77 75 1 1 
IX 91 89 2 0 
X 95 93 2 0 
XI 87 84 2 1 
XII 6t 58 2 0 
1964 I eo 77 2 1 
II 49 48 1 0 
Ill 44 43 1 0 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Leverlngen 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
3 Leveringen naar Frankrijk 
4 Levering en naar Ita lien 
5 Leveringen naar Nederland 
6 Leveringen naar Belgil 
Siehe .. Anmerkungen" 
36 
Gemein· 
Belgique It haft Deutsch· land Belgie Commu· (B,R.) 
naut6 
2 171 t ISO 
-
t 863 t 201 







































47<4 l BOt 2 848 
377 4 256 3 510 
1 3 588 3 363 
30 306 245 
48 318 269 
58 347 285 
32 387 332 
26 lSI 326 
33 lll 267 
17 388 320 
17 352 290 
17 341 282 
-
175 171 
0 147 144 













0 311 291 
0 275 249 


































































t Livraisons d Ia Communaut6 
2 Livraisons d I'AIIemagne (R.F.) 
l Livraisons d Ia France 
4 Livraisons d l'ltalie 
5 Livraisons aux Pays-Bas 
6 Livraisons d Ia Belgique 
Gemeln· 
Neder- Belgique IChaft 
land Belgiii Commu-
naute 
328 177 7 948 
363 164 7 755 
375 483 8119 
26 21 597 
30 21 593 
30 11 647 
30 19 680 
30 21 715 
26 8 625 




31 2 599 
29 1 581 
26 17 563 
41 55 902 
31 67 875 
37 50 743 
29 47 588 
39 57 705 
37 42 670 
28 40 637 
23 42 691 
27 39 644 
28 26 631 
21 2 746 
t9 10 702 
16 23 663 
I 
-
924 3 263 
-
727 3 -4-40 
-











































































































2 Forniture alia Gormania (R.F.) 
3 Forniture alia Francia 
4 Forniture all'ltalia 
5 Forniture ai Paesl Bassi 
6 Forniture al Belglo 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraisons 
Neder• Belgique France land Belgiii 
-l-
-
1 095 567 1961 
-
1 057 567 1962 
-
1 066 893 1963 
-
80 39 IV 1962 
-
101 57 v 
-
102 58 VI 
-
103 39 VII 
-
92 53 VIII 
-
51 43 IX 
-
93 53 X 
-
96 50 XI 
-
68 53 XII 
-
69 39 I 1961 
-
78 41 II 
-
105 118 Ill 
-
98 132 IV 
-
101 76 v 
-
81 54 VI 
-
88 51 VII 
-
89 68 VIII 
-
79 54 IX 
-
93 75 X 
-
85 84 XI 
-
100 99 XII 
-
106 96 I 1964 
-
100 89 II 
-


















































































SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture 
Zie ,.Opmerklngen" Vedi .,Osservazioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lieferungen-Ausfuhr 
t Lieferungen nach Luxemburg 
1 Ausfu hr in Dritte Liinder 
3 Ausfuhr in die Schweiz 
4 Ausfuhr nach J.. Diinemark, Finn land, Norwegen, Schweden 
5 Ausfu hr nac h vsterrelc h 
6 Ausluhr in andere Ldnder 
Gemein· 
IChaft Deutsch- Neder-land France 
Commu- (B.R.) land 
naut6 
-t-
1961 201 143 26 3 
1962 193 141 20 4 
1963 199 151 17 7 
1962 IV t8 13 3 1 
v 18 13 2 0 
VI 17 13 1 0 
VII 16 12 t 0 
VIII 15 11 1 0 
IX 14 10 1 0 
X 16 13 1 0 
XI 18 13 1 1 
XII 16 11 2 0 
1963 I 18 13 2 1 
II 16 12 2 0 
Ill 17 13 
- 1 
IV 10 15 2 0 
v 18 14 2 0 
VI 15 12 1 0 
VII 17 13 1 1 
VIII 15 11 1 0 
IX t5 10 1 1 
X 17 13 1 1 
XI 15 13 0 1 
XII 17 12 1 1 
1964 I 15 13 0 0 
II 14 11 gl 1 Ill 10 8 0 
-4-
1961 481 299 
-
22 
1962 691 385 
-
11 
1963 166 251 
- 14 
1962 IV 56 37 
- -v 53 23 
-
3 
VI 40 16 
-
1 
VII 68 42 
-
0 
VIII 56 33 
-
2 
IX 71 H 
-
1 
X 75 57 
-
1 
XI 45 13 
-
1 
XII 59 18 
- -
1963 ! 38 36 
-
2 
II 9 8 
-
1 
Ill 30 28 
-
1 
IV 20 20 
- -v 30 29 
-
0 
VI 11 tt 
-
1 
VII 21 19 
-
2 
VIII 35 33 
-
2 
IX 3l 32 
-
0 
X 18 17 
-
1 
XI 16 H 
-
1 
XII 6 4 
-
2 
1964 I 21 20 
-
2 
II 2 1 
-
1 
Ill 14 11 
-
3 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Leveringen-Uitvoer 
t Leveringen naor Luxemburg 
1 Ultvoer naar Derde Ianden 
3 Uitvoer naar Zwitserland 
Gemein· 
Bel~i'l~· 1chaft 
Be gte Commu· 
I naut6 
30 3 580 
28 4 705 

































































4 Uicvoer naar : Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden 
5 Uicvoer naar Oostcnrijk 
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Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observe~tlons" 


























































ECHANGES DE HOUILLE 
Livralson1-exportatione 
t Livraisons au Luxembourg 
1 Exportations vers les Pays tiers 
3 Exportations vers Ia Suisse 
4 Exportations vers : Danemark, Finlande, Norvege, Sdde 
5 Exportations vers I' Autric he 
6 Exportations vers les outres pays 
Gemeln· 
Neder- Belgique 1chaft Deutsch- Neder- Bel~l~ue land France land Belgiii Commu· (B.R.) land Beg I 
naut6 
-3-
71 681 t 186 696 I 262 48 280 62 823 t 314 681 275 50 318 
87 247 t 102 694 228 69 211 
2 87 131 64 17 2 49 
6 71 116 60 20 4 32 
7 73 99 52 H 6 28 
6 79 136 67 20 6 43 
7 78 137 72 20 5 ofO 
5 43 89 56 21 4 8 
3 34 59 31 26 2 0 
5 49 69 31 33 4 0 
4 64 61 39 18 4 0 
6 0 64 ofO 20 .. 0 
.. 5 51 28 20 3 0 
7 17 103 90 
-
5 8 
5 22 116 77 14 5 20 
7 33 134 73 25 6 30 
5 27 114 65 24 .. 22 
10 31 Ut 70 25 7 29 
11 37 110 55 21 8 36 
9 24 ttl 58 23 8 2.f 
8 23 96 50 19 7 20 
7 15 91 52 20 6 13 
8 12 67 35 16 6 9 
5 2 55 36 15 3 0 
3 3 60 43 15 2 0 
4 10 57 31 15 2 9 
-6-
1 5 853 SOB 111 
-
233 
1 4 t 667 1 419 42 
-
207 
3 4 966 931 3 0 32 
-




1 147 235 1 
-
11 
0 0 276 150 4 
-
22 
0 0 144 134 1 
-
10 
0 0 165 H8 1 
-
16 
0 0 90 76 5 
-
9 
0 0 144 126 1 0 17 
0 0 147 124 6 
-
17 
0 0 Ill 99 2 
-
22 
0 0 107 106 1 
- -0 1 111 108 1 
-
3 
0 l 63 56 0 0 7 





57 54 0 
-
l 
0 0 72 67 0 
-
5 










90 89 0 
-
1 
0 0 84 81 0 
-
2 
0 0 79 76 0 
-
2 
0 0 49 46 
- -
3 
0 0 89 88 0 
-
1 
0 0 108 104 1 
-
3 

























































SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture-Esportazlonl 
I Forniture e~l Lussemburgo 
1 EsportGZioni verso I Pe~esl terzl 
3 Esporcazioni verso IG SvizzerG 
4 Esportazioni verso : Danimarca. Finlaridia, Norvegia. Svexia 
5 EsportGZioni verso I' AustriG 
6 EsportGZionl verso gil e~ltri pGesi 
Zie ,Opmerkingen" Vedi .,Osserve~zlonl" 
37 
BESTJlNDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN STOCKS DE HOUILLE AUX HINES 
1 GesClmtbestiinde (JE bzw. ME) 1 Stocks totClux (•n fin de p6riode) 
2 HClldenbestiinde lnsgesClmt (JE bzw. ME) 2 Stocks c\ terre, toutes sortes (en fin de periode) 
1 000 t 
(Al t = t: (B) t SKE (A) t = t: (B) tee 
Gemeln· DeutschiClnd (B.R.) France Belglque/Belgli 
ochaft 
I tall a Neder- CClm• Commu• Ruhr F. N>No. SClClr Total Nord· Lor· Centre• Total land pine Sud Total naut6 SClchsen P.d.C. raine Midi Kempen Zuiden 
------------------ --- ---
A B B A A A A A A B A A A 
-1-
1961 24 984 5 774 430 554 1 539 8 297 3 649 4 350 3 617 11 618 8 541 1 582 2 812 4 394 1961 
1962 16 no 4 089 256 661 1 139 6 146 2 6H 3 586 2 347 8 556 43 537 -476 874 1 351 1962 
1963 10 885 2 353 129 659 635 3 776 1 938 2 530 1 650 6 123 68 378 171 283 454 1963 
1962 v 21 460 4 692 512 602 1 244 7 050 3 -427 4224 3 -430 11 082 37 371 1 001 1 807 2 808 v 1962 
VI 20 822 4 482 .f82 609 1 233 6 805 3 301 4 220 3 406 10 929 38 337 911 1 686 2 597 VI 
VII 20 551 4 419 461 628 1 322 6 830 3 293 4 183 3 343 10 821 43 311 865 1 569 2 434 VII 
VIII 20 423 4500 -425 650 1 348 6 923 3 365 4 H9 3 271 10 788 36 344 776 1 445 2 221 VIII 
IX t9 254 4 044 .356 653 1 339 6 392 3 173 4 062 3 074 10 313 31 408 690 1 311 2 002 IX 
X 19 020 4 458 330 661 1 371 6 820 3 009 3 908 2 836 9 756 so 527 660 1 185 1 845 X 
XI 18 714 4 783 322 668 1 310 7 084 2840 3 782 2 601 9 225 53 610 600 1 043 1 642 XI 
XII 16 no .. 089 256 661 1 139 6 146 26H 3 586 2 347 8 556 43 537 476 874 1 351 XII 
1963 I 16 283 .. 261 229 688 1 043 6 221 2 -482 3 483 2111 8 078 54 551 450 844 1 294 I 1963 
II 14 848 3 870 188 701 837 s 596 2272 3 238 1 899 7 052 58 542 396 761 1 158 II 
Ill 13 168 3 290 176 699 701 4 866 1 886 3 080 1 733 6 701 68 481 306 668 974 Ill 
IV t2 441 2 883 187 677 652 4 399 1 981 2982 1 729 6 693 80 422 H3 5H 766 IV 
v 12 707 3111 198 657 666 4 632 1 981 2 937 1 791 6 711 92 468 248 -477 726 v 
VI 12 030 2 686 180 647 679 4 192 1 902 2 882 1 852 6613 94 426 203 428 631 VI 
VII 12 139 2 823 186 647 729 4 384 1 977 2 825 1 820 6 623 60 423 181 382 563 VII 
VIII It 869 2 58-4 165 655 730 4 133 2 085 2 806 1 834 6 728 61 403 H8 321 473 VIII 
IX It 320 2 351 140 644 709 3 844 1 969 2 695 1 790 6 457 so 441 161 300 460 IX 
X t5 537 2 581 157 649 755 4 141 1 974 2 625 1 722 6 325 51 488 172 294 446 X 
XI It 546 2 515 H2 646 739 4 042 2 062 2 654 1 698 6 418 56 478 187 293 481 XI 
XII 10 885 2 353 129 659 635 3 776 1 938 2 530 1 650 6 123 68 378 171 283 454 XII 
196-4 I 11 554 3 135 H3 696 593 4 567 1 782 2 452 1 549 5 788 74 441 299 293 592 I 1964 
II 11 970 3 611 177 700 595 5 084 1 648 2 366 1 495 s 514 84 470 397 329 726 II 
Ill 13 030 .. 188 209 709 6-49 5 755 1 59-4 2 5-43 1 522 5 665 90 514 -481 -420 901 Ill 
IV 14 915 5 408 266 719 679 7 072 1 638 2 696 1 671 6 013 96 577 569 -481 1 049 IV 
I 
-1-
1961 23 257 .. 836 391 5-46 1 -475 7 248 3 HI .flU 3 528 11 183 2 460 1 485 2 762 4 247 1961 
1962 t5 073 3 H8 220 657 1 101 s 126 2 297 3 569 2 291 8 156 8 463 426 832 1 258 1962 
1963 8 887 1 220 68 649 444 2 381 1 688 2 482 1 601 5 772 17 292 128 253 381 1963 
1962 IV 20 237 3 947 497 586 1 298 6 328 3 128 4 126 3 347 10 601 15 301 979 1 9H 2 893 IV 1962 
v 19 n3 3 757 480 594 1 187 6 017 3 089 .. 189 3 369 10 647 16 288 901 1 764 2 664 v 
VI 18 993 3 ...... 442 603 1 172 s 662 2 958 4 193 3 349 10 499 17 258 829 1 638 2 467 VI 
VII 18 770 3 388 -422 622 1 255 s 687 2 970 .. 157 3 289 10 416 17 230 785 1 5-49 2 334 VII 
VIII 18 467 3 345 379 644 1 285 5 652 3 042 4 120 3 208 10 371 IS 249 696 1 413 2 108 VIII 
IX 17 649 3 138 327 648 1 284 s 397 2 877 4 03-4 3 020 9 931 12 333 623 1 273 1 896 IX 
X 17 215 3 362 292 656 1 312 s 622 2 693 3 879 2m 9 349 11 436 576 1 H5 1 721 X 
XI 16 671 3 620 272 661 1 252 s 804 2-482 3 752 2 536 8 770 10 SOB 521 989 1 509 XI 
XII t5 073 3 H8 220 657 1 101 s 126 2 297 3 569 2 291 8 156 8 463 426 832 1 258 XII 
1963 I 14 159 3 267 187 683 657 4 795 2 160 3 433 2 045 7 638 8 451 406 805 1 211 I 1963 
II 12 no 2 824 152 693 -467 4 137 1 956 3 188 1 843 6 986 9 449 357 727 1 084 II 
Ill It 236 2 260 116 692 358 3 426 1 680 3 053 1 706 6 430 11 393 271 6-40 912 Ill 
IV 10 310 1 801 106 668 323 2 899 1 713 2 915 1 677 6 321 11 343 200 -471 679 IV 
v 10 296 1 845 100 652 340 2 937 1 676 2 861 1 73-4 6 272 14 369 207 -441 648 v 
VI 10 081 1 740 100 6-43 361 28« 1 676 2 816 1 774 6 256 14 356 161 396 557 VI 
VII 10 on 1 722 105 6-42 396 2 864 1 720 2 761 1 768 6 249 12 333 H6 354 499 VII 
VIII 9 854 1 553 100 649 -414 2 716 1 823 2 758 1 779 6 360 12 301 1U 299 411 VIII 
IX 9 356 1 316 9-4 637 425 2 471 1 728 2 651 1 733 6 112 11 347 93 269 362 IX 
X 9 312 1 364 97 643 467 2 571 1 695 2 576 1 660 s 931 13 371 134 256 390 X 
XI 9425 1 363 77 638 -481 2 559 1 782 2 595 1 637 6014 IS 381 H5 263 407 XI 
XII 8 887 1 220 68 6-49 4H 2 381 1 688 2 -482 1 601 s 772 17 292 128 253 381 XII 
1964 I 9 173 1 8H 68 688 397 2977 1 -495 2 392 1 488 5 375 20 355 H1 258 499 I 1964 
II 9 823 2 -413 94 694 386 3 587 1 366 23H 1 442 5 121 22 407 3-43 293 636 II 
Ill 10 710 3 047 137 700 415 4300 1 306 2 357 1 403 s 066 23 455 -428 384 812 Ill 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE HIJNEN STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE HINIERE 
1 TotClle steenkoolvoorrClden (elnde tijdvClk) Stocks totClli (fino periodo) 
2 VoorrClden op grond, Cillo kolengrootten (einde tijdvClk) 2 Stocks sui piClZZClle delle miniere, tutti CCllibri (fine periodo) 
Sleho ,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerklngen" Vedi ,Osservulonl" 
38 
BESTANDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN 
Haldenbestllnde 
I Normalqualitiit: Fiirderkohle, Stilcke, Nilsse, Feinkohle (JE bzw. ME) 
2 Ballastkohle: Staubkohle, Mittelgut, Schlamm (JE bzw. ME) 
(A) t = t; (B) t SKE 
Gemeln· Deutschland (B. R.) 
achaft 
Commu• Nieder-
naut6 Ruhr AClchen SClthsen SaClr 
---------
A B B B A 
1961 1f 3771 4 016 217 546 1 160 1962 6 167 2 389 96 653 650 
1963 1 117 424 9 642 167 
1962 Ill 9 599 3300 319 585 1 041 
IV 9 049 3 U2 322 578 959 
v 8435 2 927 307 587 865 
VI 7 713 2 612 272 600 848 
VII 7 511 2 535 253 616 899 
VIII 7319 2 501 218 622 895 
IX 6 919 1 308 174 624 871 
X 7 096 2 555 144 642 861 
XI 7 165 2 837 132 657 802 
XII 6 167 2 389 96 653 650 
1963 I 5 787 2 515 72 664 443 
II .. 740 2080 51 676 259 
Ill 3 653 I 51,8 22 674 145 
IV 1 886 1 058 II 662 106 
v 1 836 1 021 9 647 107 
VI 1 652 927 11 639 120 
VII 1596 911 20 636 139 
VIII 1 396 752 23 638 140 
IX 1 105 514 22 632 141 
X 1162 535 28 634 173 
XI 1 377 546 9 635 181 
XII 1 117 424 9 642 167 
1964 I 1 707 1 016 6 666 34 
II 3 562 1 616 39 675 43 
Ill 
1961 1f 685 720 114 
-
297 
1962 8 855 750 124 
-
450 
1963 6 650 727 58 
-
275 
1962 Ill II 174 7-43 176 
-
322 
IV 1f 043 750 176 
-
319 
v II 161 767 174 
-
306 
VI 1f 171 780 172 
-
310 
VII II 145 797 169 
-
341 
VIII 1f 039 806 161 
-
376 
IX 10 614 795 153 
-
401 
X 10 03f 782 148 
-
442 
XI 9<t5J 769 140 
-
450 
XII 8 855 750 124 
-
450 
1963 I 8303 741 116 
-
211 
II 7 908 733 101 
-
206 
Ill 7 400 590 94 
-
201 
IV 7 359 718 95 
-
215 
v 7319 715 91 
-
232 
VI 1 19a 713 89 
-
241 
VII 7 184 711 85 
-
257 
VIII 7 317 717 77 
-
272 
IX 7130 720 71 
-
282 
X 6 938 739 70 
-
293 
XI 6 914 728 68 
-
297 
XII 6 650 727 58 
-
275 
1964 I 6 419 727 62 
-
363 





STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN 





3 788 494 
f 242 400 
5 245 791 
4 991 734 
4 686 673 
4 332 564 
4 302 596 
4 233 654 
3 977 585 
4 20f 618 
4 428 556 
3 7B8 494 
3 695 446 
3 067 360 
2 369 226 
f 836 271 
f 785 260 
1 69B 271 
1 712 283 
1 554 328 
1 310 290 
f 370 331 
1 371 414 
f 242 400 
1 722 352 
2 373 345 
443 
1 190 2 388 
f324 1 802 
f 060 1 289 
1 242 2 380 
f 244 2373 
1 245 2 404 
1 260 2 388 
1 307 2372 
1 343 2 385 
1 349 2 288 
1 373 2 075 
f 35B 1 925 
1324 1 802 
• 1 067 1 714 
1 039 1 596 
B95 1 454 
f 028 1 441 
1 03B 1 417 
f 042 1 441 
1 053 1 438 
1 066 1 496 
1 074 1 438 
1 101 1 364 
1 092 1 368 
1 060 1 289 
f f53 1 143 
f 114 1 020 
863 
f HandelskWCllltelt: schachtkolen, scukken, noten, fijnkolen (elnde tijdvClk) 
2 MinderwClardlge kolen: acolkolen, mlxte, alik (elnde tljdvak) 
51ehe ,.Anmerkungen" Voir ,Observations" 
STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
Stocks 6 terre 
I QuCllites marchandes: tout-venant, cribles, classes, fines (en fin de period e) 
2 Bas-produiu: pounier, mixte, schlamms (en fin de p6riode) 



























































































































Neder-ltalla Cam-land Sud Total pine Zulden Total Kempen 
--- ------ --- --- ---
A A B A A A 
3 f62 2 264 967 1 039 2 007 1961 
1 574 2 353 249 197 446 1962 
575 f f9f 70 38 fOB 1963 
2 80f 2 f47 696 700 1 396 Ill 1962 
2 690 2 f28 619 611 1 230 IV 
2 579 1 111 525 532 1 057 v 
2 379 1 83 441 476 9f8 VI 
2 329 1 62 398 421 820 VII 
2 3f2 1 85 334 352 686 VIII 
2 172 1 176 297 293 59f IX 
2 054 3 297 288 255 543 X 
1 828 2 38f 301 223 524 XI 
1 574 2 353 249 197 446 XII 
f 346 2 346 212 181 393 I 1963 
997 f 346 177 148 325 II 
749 2 292 123 115 23B Ill 
661 1 232 82 69 1Sf IV 
621 2 256 92 77 169 v 
56B 2 246 68 68 136 VI 
543 1 226 50 60 f11 VII 
564 2 192 36 46 B2 VIII 
4B6 2 236 33 36 69 IX 
525 2 263 66 37 102 X 
609 1 274 83 40 123 XI 
575 1 191 70 38 fOB XII 
520 2 240 180 44 224 I 1964 
542 2 2B6 266 91 35B II 
746 2 344 178 522 Ill 
7943 1 196 518 1 723 2 24f 1961 
6 546 5 110 177 635 8f2 1962 
5 f57 f6 fOf 58 214 273 1963 
7 B49 6 f78 38-4 1 415 1 799 Ill 1962 
7 858 8 173 361 1 303 1 664 IV 
8 027 10 177 376 1 231 1 607 v 
B 082 11 175 389 1 162 f 549 VI 
B 055 12 167 386 1 128 1 514 VII 
B 023 10 165 362 1 060 1 422 VIII 
1724 7 157 326 979 1 305 IX 
7 262 5 f41 288 890 f 178 X 
6 910 5 f27 220 766 9B6 XI 
6 546 5 110 177 635 Bf2 XII 
6 253 7 105 178 624 819 I 1963 
5 945 7 107 180 579 759 II 
5 662 9 f09 148 525 673 Ill 
5 632 10 111 126 402 527 IV 
5 624 18 113 114 364 479 v 
5 66f 12 110 93 328 421 VI 
5 674 11 107 95 294 389 VII 
5 762 10 109 76 253 329 VIII 
5 593 9 111 60 233 293 IX 
5 382 11 109 69 219 288 X 
5 380 14 fOB 62 223 2B5 XI 
5 157 16 101 58 214 273 XII 
4 820 18 115 60 215 275 I 1964 
4 55f 20 122 76 202 278 II 
4 320 21 84 206 29f Ill 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
Stock• aul plazzale 
QuCllitcl mercClntile: touc-venClnt, grlgliato, pezzCltura, fini (fine periodo) 
1 Basal prodottl: polverone, mlscl, schiClmma (fine perlodo) 
Zie ,Opmerklngen" Vedl ,Osservazlonl" 
39 
BESTANDE AN STEINKOHLE BEl DEN VERBRAUCHERN 




5 Ollentliche Elektrizitdtswerke 
6 Eisenbahnen 
7 Eisenschaffende Industria 




achaft Deutsch-Belgique land Franco land France 
Cammu- Belgii (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 naut6 
-1- -2-
1961 IS 161 5 832 5 412 1 560 1 950 373 
1962 12 873 5 101 3 962 1 -4-47 1 940 325 
1963 17 810 7 093 6 323 1 586 2 053 366 
1962 Ill IS 199 5 901 5 281 1 608 2 167 -409 
IV 14 915 5 701 5 182 1 623 1 998 369 
v IS 355 5 693 5524 1 641 2 010 359 
VI 16 161 6 253 5 718 1 655 2 041 396 
VII 16 SJ5 6 637 5 61-4 1 57.f 2 082 411 
VIII 16 936 6 918 5 591 1 572 2 196 .f19 
IX 16 370 6 884 5 192 1 .f87 2 051 408 
X IS 687 6 550 4 836 1 524 1 176 396 
XI 14 506 5 851 .. 499 1 501 2 187 390 
XII 12 873 5 101 3 902 1 .... 7 1 940 325 
1963 I 11 003 4 217 3 483 1 228 1 697 23<1 
II 9 877 3 765 3 080 1 172 1 458 211 
Ill 9 272 .. 096 1 963 1 238 1 378 262 
IV 10 505 .f519 251-4 1 305 1 610 263 
v 12 .f12 5 193 3 385 1 .f16 1 856 260 
VI 13 625 5 664 .. 021 1 .f90 I 900 269 
VII IS 092 6372 .f609 1 508 1 95l 272 
VIII 16 465 6 968 5 228 1 652 1 057 263 
IX 17 041 7 276 5 681 1 516 1 831 281 
X 17 176 7 251 6 026 1 531 1 901 320 
XI 17 658 7 389 633<1 1 547 1 981 .f02 
XII 17 810 7 093 6 323 1 586 1 053 366 
1964 I 17 494 7 233 5 888 1 673 1 081 HI 
II 17 280 7 099 5 810 1 738 2 216 371 
-5- -6-
1961 7 391 2 683 260<1 1 084 906 338 
1962 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1963 9 251 3 456 3 .f55 1 032 98J 495 
1962 Ill 7 542 2 787 2 6.f8 1 125 816 307 
IV 7 531 2 737 1 673 1 176 800 31-4 
v 7813 2 752 2 901 1 205 816 324 
VI 8 218 2 961 3 046 1 207 871 348 
VII 8 331 3 113 1 979 1 15.f 91S 37<1 
VIII 8463 3 212 29-4-4 1 139 904 375 
IX 7 996 3 1-46 2 631 1 073 890 373 
X 7 568 3 059 2 308 1 061 850 357 
XI 6 845 2 733 1 954 1032 755 309 
XII 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1963 I 4 997 1 889 1 383 880 517 218 
II 4 415 1 600 1 173 838 460 196 
Ill 4 192 1 658 771 870 449 254 
IV 4 869 1 9H 1 061 926 584 336 
v 6 021 2 318 1 641 98.f 663 376 
VI 6 911 2 67<1 1 139 1 016 727 380 
VII 7 780 3 104 2 .f98 1 027 759 369 
VIII 8532 3 403 2 918 1 049 811 407 
IX 9 060 3 557 323<1 1 081 874 404 
X 9 277 3 555 3 354 1 085 908 399 
XI 9 658 3 663 35H 1 070 939 .f19 
XII 9 251 3 .f56 3 .f55 1 032 983 .f95 
1964 I 8937 3 940 3 140 1 071 977 .f93 
II 8 574 3 .f33 2 870 1 131 977 .f87 
VOORRADEN VAN STEENKOLEN BIJ DE VERBRUIKERS 
1 Totaal (einde tijdvak) 
2 Cokesfo brieken 
3 Brlketfabrieken 
4 Gasfabrieken 
5 Open bore electrische cencroles 
6 Spoorwegen 
7 Uzer· en staalindustrie 























































Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observutlons" 
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STOCKS DE HOUILLE CHEZ LES CONSOMMATEURS 
I Total (en fin de p~riode) 
2 Cokeries 
3 Fabriques d'agglom~rh 
4 Usines il gaz 
5 Centrales electriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrie siderurgique 







294 27 260 
249 11 227 
402 .... 33<1 
270 23 243 
222 11 206 
208 8 196 
199 6 189 
242 10 227 
253 7 243 
171 7 257 
266 10 250 
245 12 221 
249 11 227 
130 5 116 
91 1 83 
85 5 66 
160 4 137 
229 11 197 
280 22 236 
414 27 369 
571 41 519 
551 4.f .f94 
505 .f4 -4-41 
411 38 361 
401 44 33<1 
363 40 293 
479 60 393 
-7-
281 111 104 
330 101 161 
338 60 198 
264 94 115 
196 94 1-45 
297 95 1-46 
310 112 1-4-4 
312 113 1-4-4 
369 130 172 
395 Ht 186 
376 119 183 
366 103 193 
330 101 161 
287 90 131 
305 f~ 164 135 97 
280 81 126 
300 76 155 
325 66 184 
333 56 208 
331 .f7 215 
343 .. , 222 
338 51 217 
345 58 211 
338 60 198 
336 61 195 































































909 666 51 1961 
773 599 27 1962 
1 093 86.f 19 1963 
1 021 806 36 Ill 1962 
991 761 36 IV 
1 032 770 38 v 
I 099 8-4-4 39 VI 
1 163 920 38 VII 
1 217 97<1 37 VIII 
1 217 959 35 IX 
1 136 900 36 X 
971 754 32 XI 
773 599 27 XII 
709 551 21 I 1963 
624 478 21 II 
660 503 17 Ill 
680 509 23 IV 
841 659 30 v 
851 666 26 VI 
981 778 24 VII 
1 041 852 21 VIII 
1 065 859 20 IX 
1 091 892 25 X 
1 121 907 22 XI 
1 093 864 19 XII 
1 154 1 028 15 I 1964 
1 180 951 16 II 
-8-
3 430 1 634 1 410 1961 
2 857 1 398 1 100 1962 
3 690 1 808 1 520 1963 
3 119 1 .f75 1 290 Ill 1962 
3 087 1 415 1 310 IV 
3 IS9 1 385 1 410 v 
3 413 1 586 1 460 VI 
3 480 1 696 1 400 VII 
3 534 1 801 1 340 VIII 
3 550 1 850 1 280 IX 
3 314 1 709 1 220 X 
3 137 1 550 1 160 XI 
1 857 1 398 1 100 XII 
1 666 1 230 1 100 I 1963 
2 514 1 203 1 000 II 
2 272 1 342 600 Ill 
1 322 1 .f12 600 IV 
2 502 1 493 680 v 
1 631 1 587 700 VI 
2 872 1 766 730 VII 
3 171 1 955 810 VIII 
3 516 2 082 1 000 IX 
3 605 1 990 1 200 X 
3 691 1 902 1 400 XI 
3 690 1 808 1 520 XII 
3 545 1 780 1 400 I 1964 
3 512 1 737 1 .fOO II 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
1 Totale (fine periodo) 
2 Cakerie 
3 Fabbriche di agglomeratl 
4 Officine da gas 
5 Contrail elettriche pubbliche 
6 Ferrovie 
7 Industria slderurgica 
8 Altre Industria 
Zie .,Opmerklngen" Vedi ,.Osservcu.Joni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 lnlandsliclerungen insgesamt 
1 Lielerungen insgcsamt zur Veredelung 
3 Lielerungen insgesamt an den Sektor .,lndustrie" 
4 Lielerungen lnsgesamr an den Sektor ,.Verkehr" 
Gemein· 
achaft Deutsch· 





1961 151 611 137 074 61 631 10 906 
1962 159 934 138 895 64 557 11 377 
1963 169 071 142272 64 039 11 595 
1962 IV 10 574 11 231 4 923 915 
v 11 435 11 486 5 257 1 018 
VI 11 015 11 408 5 098 906 
VII 10 359 11 271 4 958 903 
VIII 10 889 11 434 4 685 979 
IX 10 796 11 082 5 2B5 B51 
X 13 385 11 B54 6 242 1 134 
XI ll 768 11 6BO 6 104 879 
XII ll 561 11 B64 5 751 997 
1963 I 14 101 12 898 6 219 1 059 
II 11 767 11 982 6 221 763 
Ill 20 354 12 570 2 620 1 028 
IV 21 694 11 932 5 760 1 000 
v 13 547 11 937 6 402 1 056 
VI 20 813 10 688 5 612 857 
VII 11 741 11 497 5 767 967 
VIII 11 093 11 394 4 990 949 
IX 21 103 11 319 5 966 1 012 
X 24 151 12 331 6 629 1 015 
XI 12 816 12 040 5 794 928 
XII 12 879 11 684 6 059 961 
1964 I 12 441 765 
II 10 772 BOB 
Ill 
-3-
1961 36 093 18 431 12 275 1 423 
1962 35 693 18 374 12 376 1 284 
1963 35 641 18 499 12 522 1 235 
1962 IV l 868 1 386 1 058 112 
v l 976 1 445 1 085 123 
VI 3 080 1 637 1 020 110 
VII l 647 1 387 898 118 
VIII l 750 1 520 817 111 
IX l 820 1 419 990 111 
X 3 141 1 615 1 097 122 
XI 3 114 1 621 1 094 116 
XII l 981 1 612 1 000 79 
1963 I 3 165 1 712 1 123 71 
II 3 101 1 635 1 176 72 
Ill 1 435 1 656 370 119 
IV 1 918 1 464 1 056 97 
v 3 151 1 4B9 1 229 119 
VI l 859 1 335 1 129 110 
VII l 979 .1 449 1 122 147 
VIII 1 864 1 544 897 122 
IX 3 045 1 524 1 133 106 
X 3111 1 634 1 189 99 
XI 1 999 1 561 1 048 95 
XII 1 895 1 497 1 051 79 
1964 I 1 610 17 
II 1 316 74 
Ill 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Totale binnenlandse leveringon 
1 Totale leveringen voor omvorming 
3 Totale leveringen aan de sektor ,.lndustrie" 
4 Totale leveringen aan de sektor ,.Vervoer" 
Siehe .,Anmerkungen" 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Livraisons int~rieures totales 
1 Livraisons torales pour transformation en ~nergie d<!rivh 
3 Livraisons totales au secteur c lndustrie 1 
4 Livraisons torales au secteur c Transports 1 
1 000 t 
I 
Neder· Belgique luxem-
land Belgii bourg 
17 857 24 932 211 
18 559 26 342 204 
19 153 27 797 217 
1 338 2 150 19 
1 487 2 170 19 
1 422 2 162 19 
1 526 1 686 17 
1 591 2 183 16 
1 413 2149 15 
1 799 2 339 16 
1 676 2 409 18 
1 592 2 342 18 
1 550 2 358 18 
1 564 2 220 17 
1 655 2 463 18 
1 594 2 382 25 
1 642 2 490 20 
1 444 2 206 16 
1 606 1 886 19 
1 516 2 229 15 
1 550 2 241 15 
1 708 2 451 18 
1 65B 2 379 17 
1 666 2 492 17 
1 620 16 
1 615 14 
1 167 2 749 50 
1 046 2 565 49 
889 2 450 46 
77 231 4 
93 225 4 
82 226 4 
83 156 5 
82 216 4 
99 198 4 
87 216 4 
91 216 4 
91 196 4 
88 167 5 
69 146 4 
80 205 5 
76 220 5 
80 237 5 
65 216 4 
89 16B 4 
73 226 3 
59 220 3 
69 229 3 
71 222 3 




Voir .. Observations" 
Gemein· 
achaft Deutsch· Neder- Belgique luxem-land France ltalia 
Commu- (B.R.) land Belgti bourg 
naut6 
-1-
166 566 95 347 35 826 7 003 12 755 15 590 46 1961 
173 551 97 567 38 291 7 938 12 992 16 722 42 1962 
177 561 99 345 40 331 7 795 12 789 17 260 42 1963 
u 657 7 918 2 792 639 938 1 371 3 IV 1962 
14 139 8 097 3 025 710 1 030 1 371 4 v 
u 879 7 952 2 960 578 1 000 1 386 4 VI 
u 860 8 108 2 939 616 1 090 1 104 3 VII 
14 149 8 065 2 878 640 1 140 1 422 3 VIII 
14 034 7 B73 3 174 659 956 1 369 3 IX 
15 644 B 317 3B40 767 1 266 1 454 3 X 
15 037 B 029 3 736 622 1 137 1 509 3 XI 
15 039 8234 3 540 6B4 1 097 1 480 3 XII 
15 607 8777 3 692 741 1 011 1 386 4 I 1963 
14 664 8 115 3 610 491 1 100 1 345 3 II 
u 923 8 784 1 675 776 1 119 1 565 4 Ill 
15 019 8 298 3 389 751 1 077 1 501 3 IV 
15 569 8 438 3 777 730 1 086 1 535 3 v 
u 841 7 625 3 290 767 961 1 396 3 VI 
14 463 8234 3 389 584 1 036 1 217 3 VII 
14 000 7 965 2 986 630 1 012 1 404 3 VIII 
14 551 7934 3 554 637 1 061 1 363 3 IX 
15 737 8 550 3 944 652 1 119 1 469 3 X 
15 054 8 473 3 398 676 1 116 1 48B 3 XI 
15 Ill 8 153 3624 659 1 099 1 592 5 XII 
8 B09 590 1 003 4 I 1964 
7 211 595 971 3 II 
3 Ill 
-4-
11 528 7 271 I 2 533 945 I 87 669 23 1961 10 591 7 024 2 314 628 45 564 18 1962 10 672 7 005 2 264 894 37 452 20 1963 
855 566 17B ~~ I 3 51 2 IV 1962 977 659 198 4 55 2 v 
904 5B1 193 81 3 45 1 VI 
836 541 198 61 3 38 1 VII 
850 569 186 52 3 38 1 VIII 
791 541 186 23 3 36 1 IX 
887 591 197 51 4 41 1 X 
848 573 188 43 3 38 1 XI 
877 596 183 46 3 47 2 XII 
987 660 183 77 3 61 2 I 1963 
860 601 172 25 4 55 2 II 
893 648 114 66 3 60 1 Ill 
1 017 681 229 58 3 48 7 IV 
914 60B 216 59 3 39 1 v 
845 492 201 117 2 30 1 VI 
861 539 209 88 2 22 1 VII 
848 567 191 62 2 24 1 VIII 
845 527 189 108 3 19 1 IX 
898 576 194 94 4 29 1 X 
868 561 181 93 3 30 0 XI 
817 545 184 47 4 35 1 XII 
563 33 5 - I 1964 
507 40 4 - II 
-
Ill 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
f Forniture interne totali 
1 Forniture totali per traslormazionc in energia derlvata 
3 Forniture totali al settore c Industria 1 
4 Forniture totali al settore c Trasportl 1 
Zie .,Opmerkingen .. Vedi ,.Osservazlonl" 
41 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
I Solbscverbre~uch der Zechon 
2 Lieforungon zur Veredelung "" Brikettfe~briken 
l Lieferungon zur Verodolung "" Kokoroien 
4 Lleferungen zur Veredelung "" GCISwerke 
Gemeln· 
achaft Deuuch· 




1961 8 881 
7 OH I 1 OH 1 1962 8 270 6 505 987 1 
1963 8 184 6 351 997 1 
1962 IV 689 SolS 82 0 
v 662 532 72 0 
VI 641 Slol 61 0 
VII 607 500 56 0 
VIII 606 500 50 0 
IX 593 o!81 59 0 
X 662 517 82 0 
XI 708 Solo! 9ol 0 
XII 761 578 109 0 
1963 I 942 712 13-1 0 
II 769 572 120 0 
Ill 672 551 o!8 0 
IV 651 502 80 0 
v 674 529 75 0 
VI 544 -122 63 0 
VII 612 o!92 
"' 
0 
VIII 598 -181 57 0 
IX 601 -173 6ol 0 
X 691 537 85 0 
XI 656 502 86 0 
XII 774 577 120 0 
196-1 I 587 llol 0 
II 509 lOS 0 
Ill 0 
-3-
1961 97 706 59 788 17 693 "849 
1962 96 478 57 889 17 637 5 662 
1963 94 231 55 872 17 723 5 BOo! 
1962 IV 7 803 o! 8H 1 371 453 
v 8 241 4 965 1 520 503 
VI 7 934 4 761 1 -182 438 
VII 8 054 4 930 1 45ol o!93 
VIII 8 055 "821 1 412 462 
IX 7 685 4 627 1 351 ol6o! 
X 8 246 4 792 1 522 568 
XI 7827 4 653 1 524 o!13 
XII 8 057 4 7-18 1 -198 510 
1963 I 8215 4 987 1 533 511 
II 7 578 4 636 1 o!SO 315 
Ill 7716 4 916 925 570 
IV 7 865 "507 1 531 565 
v 8 106 4 676 1 669 588 
VI 7553 4 436 1 485 -143 
VII 7 764 "622 1 SH olo!S 
VIII 7 603 45o!O 1 331 -198 
IX 7 487 4 455 1 420 461 
X 8 101 4 727 1 668 489 
XI 7 903 "650 1 57(). 393 
XII 8 150 4 721 1 627 522 
1964 I 4882 461 
II 3 859 ol64 
Ill 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Eigonvorbrulk der stoenkoolmljnen 
2 Levering en voor omvormlng """ brlketdCibrleken 
3 Levoringon voor omvormlng """ cokesle~brleken 
4 Levering en voor omvormlng """ gCISICibrieken 
Slehe .,Anmerkungen" 
42 
CONSOMMATION DE HOUILLw 
Consomme~tion propre des mines de houille 
2 Livre~isons pour tre~nsforme~tion e~ux le~briques d'e~gglomer6s 
l Livre~isons pour tre~nsforme~tlon CIUX cokories 
4 Livre~isons pour tre~nsforme~tlon CIUX usines & gCIZ 
1000 t 













































5 928 9 4ol8 
-5 723 9 568 








































Deuuch· IChaft Ned or- Bel~i'!uo Luxem-le~nd Fre~nce ltCIIiCI 
Commu• (B.R.) le~nd Be goii bourg 
naut6 
-2-
u 069 5 Oil 5 789 31 1 131 1 106 
-
1961 
IS 043 5 752 65ol8 o!9 1 186 1 508 
-
1962 
17 878 6 HO 7 806 138 1 o!So! 2 109 
-
1963 
I 110 o!91 503 2 92 123 
-
IV 1962 
I 299 525 535 2 113 12-1 
-
v 
I 231 -185 526 0 101 119 
-
VI 
I 210 510 531 0 102 67 
-
VII 
I 250 53-I o!83 0 105 128 
-
VIII 
I lOS -183 587 8 98 128 
-
IX 
I 509 568 652 10 116 163 
-
X 
I 4o!O 553 611 6 112 158 
-
XI 
I 325 o!76 60o! 11 87 H7 
-
XII 
I -117 537 583 11 120 166 
-
I 1963 
I 361 -178 611 12 1H H7 
-
II 
I 026 Soil 151 10 125 197 
-
Ill 
1432 508 609 7 116 191 
-
IV 





I 4o!O ol6ol 690 3 111 172 
-
VI 
1 583 Soli 781 11 130 9o! 
-
VII 
I 508 528 6n 9 122 172 
-
VIII 
I 580 515 739 IS 125 186 
-
IX 
I 718 577 79-1 21 139 198 
-
X 
I 556 551 659 16 125 206 
-
XI 
I 616 Solo! HI 20 1lol 188 
-
XII 











8 471 6 -148 542 I 161 273 
-
46 1961 
8 464 6 754 321 1 116 231 
-
42 1962 
8527 7 007 186 1 103 188 
-
42 1963 
689 SolO 29 101 16 
-
3 IV 1961 
703 547 29 109 H 
-
4 v 
718 582 26 89 17 
-
4 VI 
719 60ol 21 n 1ol 
-
3 VII 
676 566 17 81 8 
-
3 VIII 
683 538 23 105 13 
-
3 IX 
600 -181 22 68 26 
-
3 X 
614 472 2ol 83 31 
-
3 XI 
648 517 21 n 29 
-
3 XII 




696 557 23 86 27 
-
3 II 




774 616 31 108 15 
-
3 IV 
786 653 19 95 16 
-
3 v 
598 465 11 89 30 
-
3 VI 
611 511 11 75 21 
-
3 VII 
589 515 8 53 11 
-
3 VIII 
737 620 10 92 13 
-
3 IX 
708 598 16 79 11 
-
3 X 
785 66-1 8 99 11 
-
3 XI 
619 517 10 90 7 
-
5 XII 
618 91 22 4 I 1964 
516 78 H 3 II 
3 Ill 
CONSUMO 01 CARBON FOSSILE 
Consumo interno delle mlnlere dl ce~rbon lossile 
2 Fornlcure per trCISformCIZione e~lle fe~bbrlche dl Clgglomore~tl 
3 Fornlcure per trCISformCIZione Cllle cokerle 
4 Fornlcure per trCISformCIZione e~lle offlclne de~ ge~z 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,OuervCIZionl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
I Verbrauch zur Veredelung In Zechenkraltwerken 
2 Lieferungen zur Veredelung an ollentliche ElektrizitCitswerko 
3 Lleferungen an die Eisenschallende Industria 
4 Lieferungen an die Ubrlge Industria insgesamt 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
I Consommation pour transformation des centrales electriques mini~res 
2 Livraisons pour transformation aux centrales electriques publiques 
3 Livraisons ll l'industrle siderurgique 
4 Livraisons lll'ensemble des autres Industries 
1 000 t 
Gemeln· 
Deutsch· achaft Neder. Bel~l~ue land france ltalla land Beg I Commu· (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 20 282 11 018 6 753 
-
1 111 1 401 
1962 22 786 12 494 7 804 
-
1 100 1 387 
1963 22 660 13 197 6 957 
-
1 039 1 467 
1962 IV I 633 971 463 
-
92 107 
v 1 552 955 404 
-
91 102 
VI 1 526 902 438 
-
89 97 
VII 1 623 928 517 
-
93 as 
VIII 1 730 1 000 524 
-
95 111 
IX 2 034 1 040 788 
-
84 122 
X 2 456 1 190 1 031 
-
97 139 
XI 2 334 1 132 975 
-
92 135 
XII 2 279 1 139 916 
-
86 137 
1963 I 2 487 1 276 955 
-
91 165 
II 2319 1 168 912 
-
82 157 
Ill 1 718 1 180 307 
-
89 143 
IV 1 807 1 141 452 
-
85 130 
v I 722 1 047 488 
-
91 95 
VI 1 503 938 394 
-
81 89 
VII 1 656 1 047 422 
-
91 96 
VIII I 544 991 342 
-
90 121 
IX I 194 977 618 
-
89 110 
X 2 174 1 177 804 
-
71 122 
XI 1 875 1 138 533 
-
88 116 
XII 2 058 1 117 728 
-
90 123 
1964 I 2 458 1 248 991 
-
81 138 





1961 3 439 1 820 1 383 95 23 101 
1962 3 656 1 824 1 625 79 9 100 
1963 3 639 1 757 1 662 64 14 122 
1962 IV 340 167 160 4 0 7 
v 277 134 122 10 1 8 
VI 298 174 110 4 1 7 
VII 265 148 102 8 0 6 
VIII 266 144 107 6 1 7 
IX 278 133 130 4 1 9 
X 317 153 147 7 0 8 
XI 338 163 159 4 0 9 
XII 332 180 136 4 1 10 
1963 I 367 184 166 4 1 10 
II 369 170 183 4 1 10 
Ill 198 130 43 5 1 16 
IV 342 175 147 5 2 11 
v 335 145 160 14 2 12 
VI 272 117 138 5 1 9 
VII 277 120 139 5 1 10 
VIII 252 146 91 6 1 7 
IX 306 135 157 4 2 8 
X 327 166 144 4 1 10 
XI 298 139 143 5 1 9 
XII 298 129 152 5 2 9 
1964 I 176 6 21 
II 104 5 21 
Ill 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
I Verbrulk voor omvormlng In de elektrlsche centroles blj de mljnen 
2 Leveringen voor omvormlng aan open bare elektrische centrales 
3 Levering en aan de ljzer· en staallndustrlo 

























































Sloho .,Anmerkungen" Voir .. Observations" 
Gemeln· 
achaft Deutsch- Neder· Bel~l'lue Luxem· land France ltalia land bourg Commu• (B.R.) Be grl 
naut6 
-2-
27 038 13 080 5 049 962 4 312 3 635 
-
1961 
30 781 14 678 5 981 1 111 4 752 4 259 
-
1962 
34 267 16 929 7 659 750 4 905 4 024 
-
1963 
2 324 1 102 426 83 339 374 
-
IV 1962 
2 444 1 106 537 96 362 343 
-
v 
2 470 1 222 488 51 387 323 
-
VI 
2 255 1 136 416 46 434 223 
-
VII 
2 439 1 145 442 97 400 355 
-
VIII 
2 328 1 185 425 82 314 322 
-
IX 
2833 1 285 613 121 451 363 
-
X 
2812 1 219 602 120 468 412 
-
XI 
2 730 1 354 501 86 390 399 
-
XII 
2 698 1 340 599 103 343 313 
-
I 1963 
2 710 1 276 614 78 428 313 
-
II 
2 654 1 491 274 74 461 353 
-
Ill 
3 142 1 526 766 71 370 409 
-
IV 
3 201 1 507 831 43 428 392 
-
v 
2 749 1 322 710 32 351 334 
-
VI 
2866 1 513 661 50 389 252 
-
VII 
2 755 1 391 628 70 354 312 
-
VIII 
2 952 1 367 767 69 436 314 
-
IX 
3 026 1 471 662 63 493 337 
-
X 
2 934 1 470 628 68 447 321 
-
XI 
2 579 1 254 518 27 405 374 
-
XII 
1 434 22 367 
-
I 1964 






32 654 16 611 10 892 1 328 1 144 2 648 32 1961 
32 037 16 550 10 751 1 205 1 037 2 465 29 1962 
32 001 16 742 10 859 1 171 875 2 328 26 1963 
2 528 1 218 898 108 77 224 2 IV 1962 
2 699 1 312 963 113 92 217 2 v 
2 783 1 464 910 106 81 219 3 VI 
2-382 1 239 796 110 83 150 3 VII 
2484 1 376 710 105 81 211 2 VIII 
2 541 1 286 860 107 98 189 2 IX 
2826 1 463 950 115 87 208 2 X 
2 806 1 458 935 112 91 207 2 XI 
2 650 1 432 864 75 90 186 2 XII 
2 798 1 528 957 67 87 157 2 I 1963 
2 732 1 465 993 68 68 136 2 II 
2 237 I 525 327 115 79 189 2 Ill 
2 576 1 289 909 92 74 209 3 IV 
2823 1 344 1 070 105 78 225 3 v 
2 587 1 218 990 105 64 208 2 VI 
2 702 1 329 983 142 88 157 2 VII 
2 612 1 398 806 115 71 219 2 VIII 
2 739 1 389 976 103 57 212 2 IX 
2896 1 467 1 045 95 68 218 2 X 
2 701 1 422 905 91 69 212 2 XI 
2 597 1 367 899 74 70 185 2 XII 
1 434 11 75 2 I 1964 
1 212 69 61 2 II 
1 Ill 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Consumo per traslormazlonl delle centra II electric he mlnerarle 
2 Forniture per traslormazlone aile centrali elettriche pubblicho 
3 Fornlture all'industrla slderurglca 
4 Fornlture aile altre Industria (totale) 
Zle .,Opmerklngen" - Vedl .. Osservazlonl" 
43 
VERBRAUCH VON iTEINKOHLEN 
I Lieferungen an die Glcu-, Keramik- und Baustoffindustrle 
1 Lieferungen an die Chemische Industria 
3 Lieterungen an aie Papierindustrie 
4 Lieferungen an die Zuckerindustrie 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
Llvraisons aux ind. du verre, de Ia ceramique. des mat. de construction 
1 Livraisons 6 l'industrie chimique 
3 Livraisons 6 l'industrie du papier 
4 Livraisons au x sucrerles 
I 000 t 
Gemeln· 
achaft Deutsch- Neder- Bel~l'l!!e land France ltalia land Be g1e Commu• (B.R.) 
naut6 
-I-
1961 8733 3 702 2 860 828 229 I 095 
1962 8 513 3 612 2 889 687 203 1 104 
1963 3 508 620 194 1 074 
1962 IV 710 278 237 66 17 110 
v 760 310 259 66 17 107 
VI 757 323 260 so 15 106 
VII 751 317 255 75 20 82 
VIII 766 349 238 62 17 98 
IX 719 310 237 71 16 83 
X 760 324 269 62 18 86 
XI 704 299 240 60 14 90 
XII 637 292 207 34 19 83 
1963 I 494 204 190 36 19 .... 
II 478 208 194 26 14 35 
Ill 457 273 39 52 17 73 
IV 714 295 253 41 18 115 
v 766 297 272 58 17 119 
VI 731 309 253 49 14 104 
VII 797 352 258 85 18 83 
VIII 737 327 216 68 15 111 
IX 737 313 244 58 12 109 
X 750 318 260 so 16 104 
XI 315 57 16 103 
XII 299 38 19 72 
1964 I 259 35 13 
II 234 37 11 
Ill 
-3-
1961 :J 140 I 450 1 258 3 269 I 161 1962 :J 107 1 487 1 264 2 191 163 
1963 1 458 2 161 159 
1962 IV 140 108 100 0 19 12 
v 144 110 106 0 15 13 
VI 197 167 103 
-
13 14 
VII 115 103 95 0 7 9 
VIII 113 125 63 0 13 12 
IX 139 114 99 0 11 14 
X 18"7 137 118 0 16 16 
XI 168 121 119 0 14 15 
XII 140 106 105 0 15 14 
1963 I 190 140 116 0 18 16 
II 179 139 119 0 16 13 
Ill 103 127 42 0 19 15 
IV 158 120 112 0 12 14 
v 166 110 125 0 16 14 
VI 147 109 110 0 14 13 
VII 151 116 113 0 13 11 
VIII 117 133 72 0 11 11 
IX 161 130 108 0 11 13 
X 164 123 117 0 11 13 
XI 116 0 9 12 
XII 105 0 13 13 
1964 I 152 0 12 
II 110 0 6 
Ill 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Leverlngen aan de glcu-, keramlsche· en bouwmaterialenlndustrle 
1 Leveringen aan de chemische lndustrle 
:J Leveringen aan de papierlndustrie 

























































Siehe .. Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemeln- Deutsch-
achaft land Neder- Bef~i'lue Luxem-(B.R.) France ltalia land Be g1i bourg Commu· 
naut6 
-1-
6333 4 333 1 403 245 n 2n 
-
1961 
6 119 4 302 1 361 229 .... 282 
-
1962 
4 655 240 39 270 
-
1963 
496 326 117 25 3 25 
-
IV 1962 
514 360 116 23 4 n 
-
v 
519 385 99 17 5 23 
-
VI 
435 300 98 19 4 14 
-
VII 
469 343 84 16 3 23 
-
VIII 
461 323 97 17 3 20 
-
IX 
513 349 112 23 4 26 
-
X 
517 373 110 13 5 25 
-
XI 
549 399 104 20 3 23 
-
XII 
601 436 124 15 3 24 
-
I 1963 
601 424 129 17 2 30 
-
II 
571 464 38 31 6 33 
-
Ill 
554 393 115 22 4 21 - IV 
596 405 145 21 2 22 - v 
511 343 127 24 2 26 
-
v 
509 354 116 17 5 17 - VII 
536 385 93 33 2 24 - VIII 
507 374 98 11 3 20 
-
IX 
548 381 121 20 5 21 
-
X 
348 17 3 15 
-
XI 
348 13 4 18 - XII 
418 12 6 - I 1964 
343 10 4 - II 
I - Ill 
-4-
I 445 561 710 8 29 136 
-
1961 
1 111 499 555 10 27 129 
-
1962 
611 5 33 133 
-
1963 
86 6 70 0 0 10 
-
IV 1962 
149 32 100 1 4 12 
-
v 
161 54 87 1 8 13 
-
VI 
160 74 66 1 9 10 
-
VII 
174 74 n 2 2 19 
-
VIII 
141 74 so 1 2 14 
-
IX 
119 n 29 2 1 11 
-
X 
114 71 40 1 2 10 
-
XI 
49 29 14 0 0 5 
-
XII 





13 0 5 0 0 8 
-
II 
10 7 3 0 1 9 
-
Ill 





153 so 84 0 6 12 
-
v 
150 36 97 0 5 13 
-
VI 
161 64 78 3 7 9 
-
VII 
114 91 109 1 6 17 
-
VIII 
171 63 90 1 3 16 
-
IX 
178 99 63 0 2 14 
-
X 
114 - 1 12 - XI 











CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'lndustria vetrarla, della ceramica. del mat. do costruzlone 
1 Fornlture all" Industria chlmlca 
:J Fornlture all'lndustrla cartaria 
4 fornlture agll zuccheriflci 
Zie ,.Opmerklngen .. Vedi .. Osservazioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
1 Lieferungen un die Eisenbahnen 
2 Lieferungen un die Binnen- und Seeschiffahrt 
3 Lieferungen on Huushalte, Hundel und Kleinverbruucher 
4 Deputate 
CONSOMHATION DE HOUILLE 
1 Livruisons uux chemins de fer 
2 Livruisons 6 lu nuvigation lnt6rieure et maritime 
3 Livruisons uux foyers domestiques, uu commerce et 6 l'artisanat 
4 Llvruisons uu personnel 
1 000 t 
Gemeln· 
achaft Deutsch· 




1961 1t 112 6 986 • 2 517 933 
1962 10 333 6834 2 307 617 
1963 10 458 6833 2 263 890 
1962 Ill 878 575 207 38 
IV 841 556 178 54 
v 957 644 198 59 
VI 882 564 193 80 
VII 813 526 190 59 
VIII 829 553 186 51 
IX 773 529 186 21 
X 86l 574 197 so 
XI 826 556 188 43 
XII 859 582 183 46 
1963 I 967 645 182 76 
II 842 587 172 25 
Ill 872 630 114 66 
IV I 008 667 229 58 
v 907 593 216 58 
VI 827 478 202 117 
VII 846 526 209 88 
VIII 833 555 191 61 
IX 828 512 189 107 
X 878 559 194 94 
XI 854 549 181 93 
XII 798 531 184 47 
1964 I 550 33 
II 496 40 
-3-
1961 2l 025 4 436 8 670 1 513 
1962 25 419 4 966 9 296 1 472 
1963 30 325 6 306 10 597 1 659 
1962 Ill I 980 318 702 165 
IV I 980 450 701 109 
v 2 106 422 n1 124 
VI 2 105 423 781 135 
VII 1 977 428 n1 108 
VIII 2 093 433 698 175 
IX 2 026 388 m 58 
X 2 389 391 887 158 
XI 2 409 485 856 94 
XII 2 383 491 809 1n 
1963 I 2 828 673 954 169 
II 2 850 739 990 175 
Ill 2 01t 576 393 65 
IV 2 329 484 804 93 
v 2 657 483 974 148 
VI 2 248 426 855 62 
VII 2 346 423 893 147 
VIII 2 282 426 804 135 
IX 2522 463 930 163 
X 2 955 584 1 094 168 
XI 2 646 535 943 168 
XII 2 652 494 962 165 
1964 I 422 75 
II 284 40 
Ill 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Leveringen uun de spoorwegen 
2 Levering en uun de blnnen· en zeescheepvuurt 
3 Leverlngen uan huisbrund, hundel en klelnindustrio 
4 Leveringen uun personeel 
Slehe .. Anmerkungen .. 
Neder· Belgique Luxem-
lund Belg1i bourg 
8 655 23 
7 550 18 
9 444 20 
1 57 0 
0 51 2 
1 54 2 
0 44 1 
0 37 1 
0 37 1 
0 35 1 
1 40 1 
1 37 • 1 
1 45 2 
2 60 2 
2 54 2 
1 59 1 
0 47 7 
0 38 1 
0 29 1 
0 22 1 
0 24 1 
1 19 1 
1 29 1 
1 30 0 




3 329 4 985 93 
3 994 5 595 96 
4 862 6 794 108 
319 470 5 
282 430 9 
324 456 9 
301 455 9 
316 344 8 
336 443 8 
322 478 7 
402 541 8 
405 559 10 
361 537 8 
387 637 8 
354 586 7 
406 561 8 
395 543 9 
429 613 10 
379 518 8 
437 436 10 
386 522 8 
379 578 9 
448 650 11 
426 564 10 





achaft Deutsch· Neder- Belgique Luxem-lund Frunce ltuliu 
Commu• (B.R.) land Belg1i! bourg 
naut6 
-2-
406 285 16 12 79 14 
-
1961 
259 190 7 11 38 14 
-
1962 
214 171 1 4 28 9 
-
1963 
28 21 0 1 4 2 
-
Ill 1962 
15 10 0 1 3 1 
-
IV 
20 15 0 1 3 1 
-
v 
22 17 0 1 3 1 
-
VI 
22 15 2 1 3 1 
-
VII 
21 16 0 1 2 1 
-
VIII 
18 13 0 1 3 1 
-
IX 
24 18 0 1 4 1 
-
X 
22 18 0 1 3 1 - XI 
18 14 0 1 2 2 
-
XII 
20 15 1 1 1 1 
-
I 1963 


















































0 3 2 - XII 
13 0 4 
-
I 1964 
11 0 3 - II 
-4-
4 104 2 174 1 254 9 68 600 
-
1961 
4022 2 174 1 234 9 78 527 
-
1962 
3 803 2 046 1 201 9 80 468 
-
1963 
416 221 129 1 8 57 
-
Ill 1962 
320 182 95 1 5 38 
-
IV 
273 137 96 0 4 36 
-
v 
224 114 81 0 3 26 
-
VI 
247 132 88 0 3 24 
-
VII 
264 159 66 0 4 35 
-
VIII 
347 201 100 0 7 39 
-
IX 
394 207 127 1 9 51 
-
X 
405 220 123 1 8 53 
-
XI 
363 200 103 1 9 so 
-
XII 
478 253 146 1 13 64 
-
I 1963 
423 238 125 1 11 48 
-
II 
224 167 8 1 7 41 
-
Ill 
31t 139 136 1 4 32 
-
IV 
269 117 118 0 4 30 
-
v 
176 76 79 0 2 19 
-
VI 
207 105 80 0 2 18 
-
VII 
250 147 66 0 5 32 
-
VIII 
337 180 109 0 8 40 
-
IX 
406 219 130 1 9 47 
-
X 
361 202 108 1 6 44 
-
XI 
361 202 96 1 10 53 
-
XII 
364 179 125 1 11 48 
-
I 1964 






CON SUMO~ Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture ulle ferrovie 
2 Forniture ullu nuviguzione internu e murittlmu 
3 Fornlture per consuml domestic!, commerclo, urtlglunato 
4 Consegne ul personule 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservuzlonl" 
45 
STEJNKOHLENBERGBAU 
Durchschnlttliche Bruttostundenliihne (Direktlohn) 
UntertQgeClrbeiter 
ObertogeClrbeiter 
l UntertClge· und ObertClgeClrbeiter 
(EinschlieBiich der Lehrlinge) 
Deucsch~Md (B.R.) 
A I B 
1961 3,48 3,74 
1962 3,83 4,09 
1963 4,12 4,39 
1961 1 3,34 3,59 
2 3,40 3,66 
3 3,57 3,83 
4 3,62 3,88 
1962 1 3,60 3,86 
2 3,68 3,94 
3 3,99 4,25 
4 4,05 4,31 
1963 1 4,01 4,27 
2 4,08 4,35 
3 4,13 4,39 




















1961 3.23 3,41 
1962 3,52 3,71 
1963 3,79 3,98 
1961 1 3.10 3,28 
2 3,16 3,34 
3 3.30 3,49 
4 3,35 3,54 
1962 1 3,33 3,51 
2 3.39 3,57 
3 3,67 3.86 
4 3,n 3,91 
1963 1 3,69 3,88 
2 3,75 3,94 
3 3,78 3,97 



















































1 Ouvrlers du fond 
1 Ouvrlers du jour 
l Ouvrlers du fond et du jour 
( Y compris les Clpprentls) 















































MINES DE HOUILLE 

















































A - Ohne BergmC~nnsprdmle. -Non comprls IQ prime du mlneur.- Excluslof mijnwerkerspremle.- Non compreso it premlo dl mlnCltore 
B - Elnschl. Berg m<lnnsprdmle. - Y comprls ICl prime du mlneur. - lncluslef mijnwerkerspremle. - Compreso II premlo dl mlnCltore. 
STEENKOLENMIJNEN 
Gemlddelde bruto-lonen per uur (dlrekte lonen) 
1 Ondergrondse Clrbelders 
2 Bovengrondse Clrbelders 
J Ondergrondse en bovengrondse Clrbelders 
(Met lnbegrlp VCln de leerlingen) 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
1 Operal all'lnterno 
1 Operal all'esterno 
l OperCll all'lnterno • all'esterno 
(Compresl gil apprendistl) 
MJNIERE Dl CARBON FOSSJLE 
Salarlo orarlo media (salorlo diretto) 
Zle ,Opmerklngen" Vedl .. Osservaz.ioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter unter Tage 





naut6 Ruhr I A h I Nieder· I a.c en sa.chs n 
1961 MD 504,7 231,4 19,6 5,0 
1962 MD 471,4 214,1 18,1 4,8 
1963 MD 448,8 200,7 16,5 4,8 
1962 IV 476,5 217,3 18,9 4,8 
v 4n,4 214,9 18,5 4,8 
VI 469.7 212,5 18,3 4,8 
VII 466,3 210,5 17,9 4,8 
VIII 461,5 208,8 17,7 4,8 
IX 460,4 207,8 17,3 4,8 
X 459,8 207,4 16,8 4,8 
XI 461, t 207,5 16,8 4,6 
XII 461,1 207,3 16,8 4,8 
1963 I 460,0 207,4 16,9 4,8 
II 460,1 207,2 17,0 4,8 
Ill 458,0 206,2 17,1 4,8 
IV 453,4 204,1 16,9 4,8 
v 450,3 202,3 16,7 4,8 
VI 448,1 200,5 16,5 4,8 
VII 445,7 199,0 16,3 4,8 
VIII 443,3 197,3 16,1 4,8 
IX 441,9 196,6 16,0 4,8 
X 441,1 195,9 16,1 4,7 
XI 441,4 195,8 16, I 4,8 
XII 441,7 195,8 16,2 4,8 
1964 I 441,3 196,0 16,1 4,8 
II 440,5 195,8 16,2 4,7 
Ill 439,9 195,8 16,4 4,7 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectleve 1terkte ondergrond1e arbelden 
( Elnde tljdvak) 
Slehe ,.Anmerkungen" 
Sa.a.r I Total Nord· I P.d.C. 
31,9 288,0 73,0 
28,5 265,5 n,3 
26,1 248,1 71,4 
29,0 270,0 n,o 
28,7 266,9 71,9 
28,4 264,0 n,6 
28,1 261,3 n,5 
27,8 259,1 71,9 
27,5 257,4 71,4 
27,3 256,3 71,6 
27,2 256,2 72,6 
27,1 256,0 73,1 
27,0 256,1 n,5 
26,9 255,9 n.1 
26,7 254,8 72,4 
26,6 252,5 71,6 
26,4 250,2 71,7 
26,2 248,0 71,7 
25,9 246,0 71,4 
25,8 243,9 71,2 
25,6 243,0 70,5 
25,4 242,2 70,1 
25,3 242,0 70,2 
25,3 242,1 70,9 
25,2 242,1 69,5 
25,1 241,9 68,9 




I C~,'j~'jB" I Total I tali a Lor· ra.lne 
21,9 25,6 120,8 2,4 
21,3 23,7 117,6 2,2 
20,9 22,6 115,1 1,7 
21,4 24,0 117,7 2,2 
21,3 23,9 117,4 2,2 
21,3 23,7 117,9 2,2 
21,2 23,6 117,6 2,1 
21,1 23,4 116,6 2,1 
21,1 23,3 116,1 2,1 
21,1 23,2 116,2 2.1 
21,2 23,2 117,2 2,0 
21,2 23,1 117,7 1,9 
21,1 23,0 116,8 1,9 
21,2 23,0 117,1 1,8 
21,0 22,9 116,5 1,8 
21,0 22,8 115,5 1,7 
20,9 22,7 115,4 1,7 
20,8 22,6 115,3 1,7 
20,8 22,5 114,8 1,7 
20,7 22,4 114,5 1,7 
20,8 22,3 113,7 1,7 
20,9 22,3 113,4 1,7 
21,0 22,2 113,6 I ,6 
21,1 22,3 114,4 1,5 
21,2 22,2 112,9 1,6 
21,1 22,0 112,0 I ,6 































HINES DE HOUILLE 
Ouvrlen ln1crlu au fond 
(En fin de p6rlode) 
Belglque:Belgli 
Ca.mplnel Sud I Kempen Zulden Total 
24,5 41,7 66,1 Mm 1961 
23,4 36.4 59,8 Mm 1962 
23,4 34,7 58,1 Mm 1963 
23,4 36,7 60,1 IV 1962 
23,2 36,4 59,6 v 
23,3 36,0 59,3 VI 
23,4 35,8 59,2 VII 
23,4 35,4 58,8 VIII 
23,4 35,4 58,8 IX 
23,4 35,8 59,2 X 
23,6 36,0 59,6 XI 
23,6 35,5 59,1 XII 
23,5 35,4 58,9 I 1963 
23,5 35,4 58,9 II 
23,3 35,1 58,4 Ill 
23,1 34,5 57,6 IV 
23,0 33,9 56,9 v 
23,1 34,1 57,2 VI 
23,5 34,1 57,6 VII 
23,5 34,2 57,7 VIII 
23,5 34,5 58,0 IX 
23,6 34,9 58,5 X 
23,8 35,2 59,0 XI 
23,9 35,4 59,3 XII 
24,4 35,3 59,7 I 1964 
24,6 35,1 59,7 II 
24,6 34,8 59,4 Ill 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Lavoratorl l1crlttl all'lnterno 




Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt 
1 000 
Arbeiter Ouvriers Angestellte 
Grubenbetriebe Technische Angestellte 
Entreprises minl~res Employb techniques 
Sonsti~e Arbeiter AmEnde Betrle • lnsgesamt des Zeltraumes 
unter Uber Zu- unter Uber Zu· s11mmen 111m men Tag• Tage Indus- Total Tage Tage 
Tot11l tries des Total annexes ouvrlen 
au fond au Jour fond et au fond au Jour fond et Jour Jour 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE 
1961 487,8 188,4 676,1 51,6 n8,8 31,8 34,1 66,9 
1961 460,6 118,0 638,6 51,1 690,7 31,1 ll,S 65,7 
1963 
1962 1 479,8 185,1 664,9 51,1 717,0 31,6 ll,9 66,5 
1 469,1 184,0 6Sl,l 51,9 705,0 31,6 ll,9 66,5 
3 459,8 180,8 640,6 51,1 691,7 31,4 ll,7 66,1 
4 460,6 178,0 638,6 51,1 690,7 31,1 33,5 65,7 
1963 1 457,6 175,5 633,1 51,9 685,0 31,1 33,6 65,7 
1 447,6 174,1 611,7 51,1 6n,8 31,1 33,3 65,4 
3 441,3 171,3 611,6 50,9 663,5 31,9 33,1 65,1 
4 
RUHR 
1961 ll4,2 83,5 307,7 28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 
1962 207,3 78,1 285,4 27,6 313,0 12.8 15,1 27,9 
1963 195,8 73,5 269,3 26,9 296,2 12,6 15,0 27,6 
1962 1 219,7 81,9 301,6 27,9 329,5 13,0 15,4 28,4 
2 212,5 81,7 294,2 27,8 3ll,O 13,0 15,4 28,4 
3 207,8 79,4 287,2 27,8 315,0 12,9 15,2 28,1 
4 207,3 78,1 285,4 27,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
1963 1 206,2 76,4 282,6 27,4 310,0 12,7 15,2 27,9 
2 200,6 76,4 2n,o 26,8 303,8 12,7 15,1 27,8 
3 196,6 74,5 271,1 26,8 297,9 12,6 15,0 27,6 
4 195,8 73,5 269,3 26,9 296,2 12,6 15,0 27,6 
AACHEN 
1961 19,2 5,9 25,1 1 ,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1962 16,8 5,2 22,0 1,6 23,6 1,2 1,1 2,2 
1963 16,2 4,9 21,1 1,6 ll,7 1,2 1,1 2,2 
1962 1 19,1 5,8 24,9 1,6 26,5 1,2 1,1 2,3 
2 18,2 5,8 24,0 1,6 25,6 1,2 1,1 2,3 
3 17,3 5,5 n,8 1,6 24,4 1,2 1,1 2,3 
4 16,8 5.2 n,o 1,6 23,6 1,1 1,1 2,2 
1963 1 17,1 5,1 ll,2 1,6 23,8 1,1 1,1 2,2 
2 16,5 5,1 21,6 1,6 23,2 1,1 1,1 2,2 
3 16,0 5,0 21,0 1,6 ll,6 1,1 1,1 2,2 
4 16,2 4,9 21,1 1,6 ll,7 1,2 1,1 2,2 
Arbelders Operal Bediendon 
Ese~~i~~·:r:l.J~I.ra Technlsch lmpleg11tl tecnlci 
A11n het Overige elnde van bedriJven Tot11al het tiJdvak 
onder• boven- Tot11al onder• boven• Tot1111l 
grands gronds lndustrle Totale grands gronds 
Totale 
colleg11te 
Tot11le lnterno esterno lnterno esterno 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectieve aterkte van arbeidere en beambten 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .. Opmerklngen" 
48 
MINES DE HOUILLE 





Sonstige An· sges11mt 
An· gestellte En fln 
gestellte lnsgesamt de p~rlodo 
Tot11l des 
ouvrlers 
Autres Total et 
employb des employb 
employb 
19,4 96,3 815,1 1961 
18,6 94,3 785,0 1962 
1963 
19,4 95,9 811,9 1 1962 
19,3 95,8 800,8 2 
18,9 95,0 787,7 3 
18,6 94,3 185,0 4 
18,1 93,8 778,8 1 1963 
18,0 93,4 766,1 2 
17,7 91,8 756,3 3 
4 
13,6 42,2 378,3 1961 
13,2 41,1 354,1 1962 
12,6 40,2 336,4 1963 
13,5 41,9 371,4 1 1962 
13,6 42,0 364,0 2 
13,4 41,5 356,5 3 
13,2 41,1 354,1 4 
12,9 40,8 350,8 1 1963 
12,9 40,7 344,5 2 
12,7 40,3 338,2 3 
12,6 40,2 336,4 4 
0,8 3,1 29,8 1961 
0,8 3,0 26,6 1962 
0,7 3,0 25,7 1963 
0,8 3,1 29,6 1 1962 
0,8 3,1 28,7 2 
0,8 3,1 27,5 3 
0,8 3,0 26,6 4 
0,8 3,0 26,8 1 1963 
0,8 3,0 26,2 2 
0,7 2,9 25,5 3 







technisch Totaal perlodo 
Total• 
de gil 
Altri Tot11le operal e 
implegatl impieg11tl 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operai e lmpiegatl llcrittl 
Vedl ,.OsservCIZionl" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt 
1 000 
Arbeiter Ouvriers Angenellte 
Grubenbetriebe Technische Angestellte 
Entreprises mini6res Employ& techniques 
Sonstl~e Arbeiter AmEnde Betrie e insgesClmt des ZeltrClumes 
unter Dber Zu- unter Uber Zu-
TCl!JI TClge sClmmen Indus- TotCll TClge TClge IClmmen 
tries des TotCll TotCll 
lond et annexes ouvriers fond et Clu lond ClU jour jour ClU fond ClU jour jour 
NIEDERSACHSEN 
1961 4,9 1,8 6,7 0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 
1962 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
1963 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
1962 1 4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
2 4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
3 -4,8 1,8 6,6 0,1 6,7 0,2 0,2 0,-4 
4 -4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 0,-4 
1963 1 4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 . 0,3 0,2 0,5 2 -4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0.5 
3 -4,8 1,7 6,5 0,1 6,6 0,2 0,2 0,-4 
4 .f,B 1,7 6,5 0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
SAAR 
1961 30,5 9,1 39,6 3,-f -43,0 2,0 2,5 4,5 
1962 17,1 8,9 36,0 3,2 39,1 1,9 2,5 4,4 
1963 25,3 8,3 33,6 3,0 36,6 1,9 2,4 4,3 
1962 1 29,2 9,1 38,3 3,3 41,6 2,0 2,5 4,5 
2 28,4 9,3 37,7 3,2 40,9 2,0 2,6 4,6 
3 27,6 . 9,1 36,7 3,2 39,9 1,9 2,6 4,5 
4 27,1 8,9 36,0 3,2 39,2 1,9 2,5 4,4 
1963 1 26,7 8,7 35,4 3,1 38,5 1,9 2,4 4,3 
2 26,2 8,6 34,8 3,1 37,9 1,9 2,5 4,4 
3 25,6 8,5 34,1 3,0 37,1 1,9 2,4 4,3 
4 25,3 8,3 33,6 3,0 36,6 1,9 2,4 4,3 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1961 278,8 100,3 379,1 33,4 412,5 16,5 19,3 35,8 
1962 256,0 93,9 349,9 32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
1963 242,1 88,4 330,5 34,6 362,1 16,0 18,6 34,6 
1962 1 272,9 98,6 371,5 32,9 404,4 16,3 19,2 35,5 
2 264,0 98,5 362,5 32,7 395,2 16,4 19,2 35,6 
3 257,4 95,8 353,2 32,8 386,0 16,2 19,1 35,3 
4 256,0 93,9 349,9 32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
1963 1 254,8 91,9 346,7 32,3 379,0 15,9 19,0 34,9 
2 248,0 91.9 339,9 31,6 371,5 16,0 18,9 34,9 
3 242,9 89,8 332,7 31,5 364,2 15,9 18,7 34,6 
4 242,1 88,4 330,5 31,6 362,1 16,0 18,6 34,6 
NORD· PAS • DE· CALAIS 
1961 73,1 27,8 100,9 4,6 105,5 .f,5 .f,9 9,-f 
1962 73,1 26,7 99,8 4,5 10.f,3 .f,5 4,8 9,3 
1963 70,9 25,4 96,3 ... , 100,6 ..... 4,7 9,1 
1962 1 n.2 27,5 99,7 .f,S 10.f,2 .f,5 4,9 9,4 
2 n,6 27,2 99,8 .f,S 10.f,3 4,5 4,9 9,4 
3 71,5 26,9 98,4 4,5 102,9 4,5 4,8 9,3 
4 73,1 26,7 99,8 4,$ 10.f,3 .f,5 4,8 9,3 
1963 1 n.4 26,3 98,7 ..... 103,1 4,5 -t.a 9,3 
2 71,7 25,9 97,6 4,-f 102,0 4,5 4,7 9,2 
3 70,5 25,6 96,1 4,-f 100,5 4,5 4,7 9,2 
4 70,9 25,4 96,3 4,3 100,6 4,-f 4,7 9,1 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectleve sterkte van arbelders en beambten 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,,ObservCltlons" Zie .,Opmerkingen" 
MINES DE HOUILLE 






gestellte insgesClmt An- insgesClmt En fin gestellte de p'rlode 
TotCll des 
TotCll ouvriers Autres des et employh employ& employ6s 
0,3 0,7 7,5 1961 
0,3 0,7 7,3 1962 
0,2 0,7 7,3 1963 
0,3 0,7 7,4 1 196:.1 
0,3 0,7 7,-f 2 
0,3 0,7 7,-4 3 
0,3 0,7 7,3 .f 
0,2 0,7 7,3 1 1963 
0,2 0,7 7,3 2 
0,3 0,7 7,3 3 
0,2 0,7 7,3 .f 
1,9 6,4 -49,4 1961 
1,9 6,3 45,5 1962 
1,8 6,1 42,7 1963 
1,9 6,4 48,0 1 1962 
1,9 6,5 47,4 2 
1,9 6,4 46,3 3 
1,9 6,3 45,5 4 
1,9 6,2 44,7 1 1963 
1,8 6,2 44.1 2 
1,8 6,1 43,2 3 
1,8 6,1 42,7 4 
16,7 52,5 465,0 1961 
16,1 51,2 433,6 196] 
15,4 50,0 412,0 1963 
16,6 52,1 456,5 1 1962 
16,7 52,3 447,5 2 
16,4 51,7 437,7 3 
16,1 51,2 433,6 4 
15,7 50,6 429,6 1 1963 
15,7 50,6 422,1 2 
15,5 50,1 414,3 3 
15,4 50,0 412,0 4 
4,1 13.5 119,0 1961 
3,8 13,1 117,4 1962 
3,7 12,8 113,-f 1963 
4,0 13,4 117,6 1 1962 
3,9 13,3 117,6 2 
3,9 13,2 116,1 3 
3,8 13,1 117,4 .. 
3,8 13,1 116,2 1 1963 
3,8 13,0 115,0 2 
3,7 12,9 113,-t 3 
3,7 12,8 113,4 4 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 






























































unter Dber Zu· sam men Toge Tage 
Total 
fond et au fond au Jour Jour 
21,4 10,7 32,1 
21,2 10,0 31,2 
21,1 9,5 30,6 
21,4 10,5 31,9 
21,3 10,4 31,7 
21,1 10,1 31,2 
21,2 10,0 31,2 
21,0 9,9 30,9 
20,8 9,9 30,7 
20,7 9,7 30,4 
21,1 9,5 30,6 
24,5 12,0 36,5 
23,1 11,3 34,4 
22,3 10,8 33,1 
24,1 11,8 35,9 
23,7 11,6 35,3 
23,3 11,4 34,7 
23,1 11,3 34,4 
22,9 11,2 34,1 
22,6 11.1 33,7 
22,3 10,9 33,2 
22,3 10,8 33,1 
119,0 50,5 169,5 
117,4 48,0 165,4 
114,2 45,7 160,0 
117,8 49,7 167,5 
117,6 49,2 166,8 
115,9 48,4 164,3 
117,4 48,0 165,4 
116,3 47,4 163,7 
115,1 46,9 162,0 
113,6 46,21 159,8 114,2 45,7 160,0 
2,0 0,9 2,9 
1,7 0,8 2,5 
2,0 0,9 2,9 
1,9 0,8 2,7 
1,8 0,8 2,6 
1,7 0,8 2,5 
1,6 0,8 2,4 
1,4 0,7 2,1 
1,4 0,7 2,1 
STEENKOLENMUNEN 







So noel~• Arbeiter 
Betrle • lnsgesumt 
unter Dber zu. 
Indus- Totul Tage Toge sommen 
cries des Total unnexes ouvrlers au fond au Jour fond et jour 
LORRAINE 
3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,6 34,2 1,9 2,8 4,7 
3,8 35,7 1,9 2,8 4,7 
3,7 35,4 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,8 34,7 p 2,7 4,7 3,7 34,4 ,0 2,7 4,7 
3,7 34,1 2,0 2,7 4,7 
3,6 34,2 1,9 2,8 4,7 
CENTRE • MIDI 
1,9 38,4 1,8 1,8 3,6 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,8 34,9 1,7 1,7 3,4 
1,9 37,8 1.8 1,8 3,6 
1,9 37,2 1,8 1,8 3,6 
1,9 36,6 1,8 1,7 3,5 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,9 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,5 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,0 1,8 1,7 3,5 
1,8 34,9 1,7 1,7 3,4 
FRANCE 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
9,8 169,8 8,1 9,1 17,2 
10,2 177,7 8,3 9,5 17,8 
10,1 176,9 8,2 9,4 17,6 
10,1 174,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 173,7 8,3 9,2 17,5 
9,9 171,9 8,2 9,2 17,4 
9,8 169,6 8,2 9,2 17,4 
9,8 169,8 8,1 9,1 17,2 
IT ALIA 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,2 3,1 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,5 2,9 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
Voir .,Observations" Zle .,Opmerklngen" 
MINES DE HOUILLE 







An· · gestellte En fin 
gestellte lnsgesumt de p6rlode 
Totul des 
ouvrlers 
Autres Total et 
employ6s des employ6s 
employb 
1,5 6,1 41,9 1961 
1,5 6,2 41,1 1962 
1,5 6,2 40,4 1963 
1,5 6,2 41,9 1 1962 
1,5 6,2 41,6 2 
1,5 6,2 41,1 3 
1,5 6,2 41,1 4 
1,5 6,2 40,9 1 1963 
1,5 6,2 40,5 2 
1,5 6,2 40,3 3 
1,5 6,2 40,4 4 
1,5 5,1 43,6 1961 
1,5 5,0 41,2 1962 
1,4 4,9 39,8 1963 
1,5 5,1 42,9 1 1962 
1,5 5,1 42,3 2 
1,5 5,0 41,6 3 
1,5 5,0 41,2 4 
1,5 5,0 40,9 1 1963 
1,5 5,0 40,5 2 
1,4 4,9 40,0 3 
1,4 4,9 39,8 4 
7,1 24,8 204,.5 1961 
6,8 24,3 199,7 1962 
6,6 23,8 193,6 1963 
7,0 24,8 202,5 1 1962 
7,0 24,6 201,5 2 
6,9 24,4 198,8 3 
6,8 24,3 199,7 4 
6,8 24,3 198,0 1 1963 
6,7 24,1 196,0. 2 
6,6 24,0 193,6 3 
6,6 23,8 193,6 4 
0,2 0,5 3,7 1961 
0,1 0,5 3,4 1962 
1963 
0,2 0,5 3,6 1 1962 
0,2 0,5 3,5 2 
0,1 0,4 3,4 3 
0,1 0,5 3,4 4 
0,1 0,4 3,3 1 1963 
0,1 0,4 3,2 2 
0,1 0,4 3,2 3 
4 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operal e lmplegatl lscrlttl 
Vedl .,Ouervozlonl" 
STEINKOHLENBERGBAU 






unter Uber Zu· sCimmen TCige TCige 
TotCII 
CIU fond CIU Jour fond et Jour 
1961 26,7 14,8 41,5 
1962 26,4 14,9 41,3 
1963 25,3 14,8 40,1 
1962 1 26,6 14,7 41,3 
2 26,3 14,7 41,0 
3 26,0 15,1 41,1 
4 26,4 14,9 41,3 
1963 1 26,5 15,0 41,5 
2 25,9 14,7 40,6 
3 25,4 14,8 40,2 
4 25,3 14,8 40,1 
1961 23,3 8,8 32,1 
1962 23,6 8,0 31,6 
1963 23,9 7,7 31,6 
1962 1 23,5 8,1 31,6 
2 23,3 8,0 31,3 
3 23,5 8,2 31,7 
4 23,6 8,0 31,6 
1963 1 23,3 7,9 31,2 
2 23,1 7,8 30,9 
3 23,5 7,8 31,3 
4 23,9 7,7 31,6 
1961 37,9 13,2 51,1 
1962 35,6 11,3 47,9 
1963 35,4 12,2 47,5 
1962 1 37,1 13,1 50,2 
2 36,0 12,8 48,8 
3 35,4 12,4 47,8 
4 35,6 12,3 47,9 
1963 1 35,1 12,4 47,5 
2 34,1 12,1 46,2 
3 34,5 12,0 46,5 
4 35,4 12,2 47,5 
1961 61,2 22,0 83,2 
1962 59,1 20,4 79,5 
1963 59,3 19,9 79,2 
1962 1 60,5 21,2 81,7 
2 59,3 20,8 80,1 
3 58,8 20,6 79,4 
4 59,1 20,4 79,5 
1963 1 58,4 20,3 78,7 
2 57,2 19,9 71,1 
3 58,0 19,8 77,8 
4 59,3 19,9 79,2 
STEENKOLENMIJNEN 











ICimmen Indus· TotCII TCige TCige 
tries des TotCII Clnnexes ouvriers 
CIU fond CIU Jour fond et Jour 
NEDERLAND 
7,7 49,2 1,9 3,0 4,9 
8,0 49,3 2,0 3,1 5,1 
7,9 48,0 2,0 3,1 5,1 
7,6 48,9 2,0 3,0 5,0 
7,7 48,7 2,0 3,0 5,0 
7,9 49,0 2,0 3,1 5,1 
8,0 49,3 2,0 3,1 5,1 
7,9 49,4 2,0 3,2 5,2 
7,8 48,4 2,0 3,2 5,2 
7,8 48,0 2,0 3,1 5,1 
7,9 48,0 2,0 3,1 5,1 
CAM PINE· KEMPEN 
0,4 32,5 2,5 1,0 3,5 
0,4 32,0 2,4 1,0 3,4 
0,4 32,0 2,4 0,9 3,3 
0,5 32,1 2,4 1,0 3,4 
0,4 31,7 2,4 1,0 3,4 
0,4 32,1 2,4 1,0 3,4 
0,4 32,0 2,4 1,0 3,4 
0,4 31,6 2,4 1,0 3,4 
0,4 31,3 2,4 0,9 3,3 
0,4 31,7 2,4 0,9 3,3 
0,4 32,0 2,4 9,9 3,3 
SUD· ZUIDERBEKKENS 
0,6 51,7 3,4 1,2 4,6 
0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 
0,8 48,4 3,3 1,0 4,3 
0,6 50,8 3,4 1,1 4,5 
0,6 49,4 3,4 1,1 4,5 
0,6 48,4 3,3 1,1 4,4 
0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 
0,8 48,3 3,3 1,0 4,3 
0,7 46,9 3,3 1,0 4,3 
0,8 47,3 3,3 1,0 4,3 
0,8 48,4 3,3 1,0 4,3 
BELGIQUE • BELGIE 
1,0 84,2 6,0 2,2 8,2 
1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 
1,2 80,4 5,7 1,9 7,7 
1,1 82,8 5,8 2,1 7,9 
1,0 81 ,f 5,8 2, f 7,9 
f ,0 80,4 5,8 2,0 7,8 
1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 
1,2 79,9 5,7 2,0 7,7 
1, f 78,2 5,6 2,0 7,6 
1,2 79,0 5,6 1,9 7,5 
1,2 80,4 5,7 1,9 7,7 
Voir .,0 bservCitlons" Zie .,Opmerkingen" 
MINES DE HOUILLE 





Sonstlge An· lnsgesCimt 
An· gestellte En fin 
gestellte insgesCimt de p6riode 
TotCII des 
ouvriers 
Autres TotCII et 
employb des employ6s 
employb 
2,8 7,7 56,9 1961 
2,9 8,0 57,3 1961 
2,8 7,9 55,9 1963 
2,9 7,9 56,8 1 1962 
2,9 7,9 56,6 2 
2,9 8,0 57,0 3 
2,9 8,0 57,3 4 
2,9 8,1 57,5 1 1963 
2,9 8,1 56,5 2 
2,9 8,0 56,0 3 
2,8 7,9 55,9 4 
1,1 4,6 37,1 1961 
1,0 4,4 36,4 1962 
1,0 4,4 36,4 1963 
1,0 4,4 36,5 1 1962 
1,0 4,4 36,1 2 
1,0 4,4 36,5 3 
1,0 4,4 36,4 4 
1,0 4,4 36,0 1 1963 
1,1 4,4 35,7 2 
1,1 4,4 36,1 3 
1,0 4,4 36,4 4 
1,6 6,2 57,9 1961 
1,6 5,9 54,6 1962 
1,5 5,8 54,2 1963 
1,6 6,1 56,9 1 1962 
1,6 6,1 55,5 2 
1,6 6,0 54,4 3 
1,6 5,9 54,6 4 
1,6 5,9 54,2 1 1963 
1,5 5,8 52,7 2 
1,5 5,8 53,1 3 
1,5 5,8 54,2 4 
2,6 10,8 95,0 1961 
2,6 10,3 91,0 1962 
2,6 10,2 90,6 1963 
2,7 10,6 93,4 1 
2,7 10,6 91,7 2 1962 
2,6 10,4 90,8 3 
2,6 10,3 91,0 4 
2,6 10,3 90,3 1 1963 
2,6 10,2 88,4 2 
2,6 10,1 89,1 3 
2,6 10,2 90,6 4 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 




t Preise In I Je Tonne 





Anthrazit Nuss l 
Anthracites Nolx3 
Anthraclet Noren l 
Antraclti Noell 
Map,erkohle Nuss 3 
Ma gres Nolx3 
Magerkool Noten l 
Magri Noell 
Halbfettkohle Nuss 4 
Deml-gras Nolx4 
Halfvette kool Noten 4 
Seml-grassi Nocl4 
Flammkohle Nuss 1 
Flambants Nolxl 
Vlamkolen Noren 1 
A lung a flamma Noell 
Flammkohle Nuss 5 
Flambonts NoixS 
Vlamkolen Noren 5 
A lunga flamma Noel 5 
Fottkohle f<ew. Felnk. od. 
o ksfei n ko h le 
Gras fines lavfes ou 
fines 6 coke 
Vetkolen gewassen fitk· 
of cokesfljn 




Cokes Grove cokes 
Coke Grosso 
AnthrazltJ Nuss 3 
Anthracites Nolx 3 
Anthraclet Noren 3 
Antrocltl Noel 3 
Maperkohle Nuss 3 
Margres Nolx 3 
Magerkool Noten 3 
Magri Noell 
Halbfettkohle Nuss 4 
Oemi-gras Noix4 
Halfvette kolen Noten 4 
5emi-grassi Nocl4 
Flammkohle Nuss 1 
Flambants Nolx2 
Vlamkolen Noren 2 
A lunga flomma Noell 
Flammkohle Nuss 5 
Flambants NoixS 
Vlamkolen Noren 5 
A lunga flamma NoelS 
Fettkohle lew. Felnk. od. 
oksfeinkohle 
Gras fines lavfes ou 
fines 6 coke 
Vetkolen gewassen fltk· 
of cokesfljn 




Cokes Grove cokes 
Coke Grosso 
STEENKOLENPRIJZEN 
t Prlls In 1/t 




























































































































t Prix en I Ia tonne 























































16,80 14,50 14,60 
16.80 14,78 14,60 
16,80 15,06 15,30 

























124 108 103 
124 111 103 
124 113 108 





t Prezzlln I per tonne lata 
1 lndlcl, 1953 = 100 
PRIX DU CHARBON 





































-16,80 17,62 17,73 
17,20 17,62 17,73 
18,20 17,63 17,73 
18,20 17,63 17,73 
15,80 15,50 14,79 
16,20 15,50 14,79 
16,20 15,50 14,79 
16,20 15,50 14,79 
14,60 14,59 14,79 
14,60 14,59 14,79 
14,60 14,50 14,79 


















98 99 94 
102 99 94 
106 99 94 
106 99 94 
105 98 106 
108 98 106 
108 98 106 
108 98 106 
103 101 117 
103 101 117 
103 101 117 





PREZZI DEL CARBONE 
Zle .,Opmerklngen" Vedi .. Osservazfoni'• 
STEINKOHLENBRIKETTS 
Hentellung und Bestlinde 
I Herstellung 






1961 u 601 5 137 
1962 IS 787 5 939 
1963 18 596 6614 
1962 IV I 316 512 
v I 367 538 
VI t 287 -495 
VII 1 236 517 
VIII 1 302 550 
IX 1 338 503 
X I 581 593 
XI 1 549 578 
XII 1 390 498 
1963 I 1 593 563 
II 1 471 504 
Ill 1 095 565 
IV I .fl7 534 
v 1 645 575 
VI I 47-4 474 
VII 1 433 559 
VIII I 458 539 
IX 1 673 538 
X t 887 608 
XI 1 724 587 
XII I 718 568 
1964 I I 909 660 
II 1 187 363 
Ill 911 250 
STEENKOOLBRIKETTEN 




6 083 29 
6 936 59 

























2 Voorraden bij de brlkedabrleken (elnde cljdvak) 
Siehe .,Anmerkungen" 
I Production 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
Production et stocks 
2 Stocks aux fabrlques d'agglom6rb (en fin de p6rlode) 
1 000 c 
Gemeln-
Neder- Bel~l'lue Luxem- IChaft Deuuch- Neder- Bel~l'lue Luxem-
land Be gol bourg land France ltalia land Be goi bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-2-
1 188 1 164 
-
292 7 256 0 11 18 
-
1961 
1 250 1 602 
-
91 5 75 0 4 5 
-
1962 
t 561 2300 
-














































































































12 85 0 13 - I 1964 
117 191 
-





18 3 17 
-
Ill 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSIL! 
Produzlone • 1tock1 
I Produzlone 
l Scocb presso le fabbrlche dl agglomeratl (fine perlodo) 
Voir .,Observations" Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazloni' 
53 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
BezOge • Elnfuhr 
I BezOge aus der Gemelnschafc 
2 Elnluhr aus Drltten Lilndern 
3 BezDge aus Deutschland (B.R.) 
4 BezDge aus den Nlederlanden 
Gemeln· 
•chafe Deutsch· Neder-land France Iealia 
Commu• (B.R.) land 
naut6 
-1-
1961 I 016 215 <103 131 
1962 1 18l 375 482 1""" 
1963 1 848 623 772 132 
1962 IV 87 26 32 5 
v 111 33 49 14 
VI 113 36 45 9 
VII Ill 37 41 11 
VIII 121 32 48 14 
IX 120 38 47 13 
X 148 48 55 21 
XI 1<10 47 52 15 
XII 117 39 41 12 
1963 I 111 31 41 16 
II 98 31 37 7 
Ill 113 .... 
""" 
8 
IV 139 <10 63 6 
v 163 54 73 7 
VI 161 56 70 10 
VII 149 53 60 8 
VIII 164 53 70 13 
IX 175 61 76 12 
X 191 64 82 17 
XI 181 68 74 16 
XII 190 67 83 12 
1964 I 217 
""" 
121 21 
II 214 21 157 12 



















































































UITWISSELING VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Aanvoer. lnvoer 
1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 lnvoer ulc Derde Ianden 
3 Aanvoer ulc Dultsland (B.R.) 















































































































ECHANGES D'AGGLOHERES DE HOUILLE 
R6ceptlon1 • Importation• 
I Rfcepdons en provenance de Ia Communauc6 
2 Importations en provenance des Pays den 
3 R6cepclons en provenance d'AIIemagne (R.F.) 





































































39 22 2 16 
-
1961 
1""" 37 46 16 16 29 - 1963 
- -







































































































3 - IX 










1 1 2 
-
XII 





21 13 5 1 1 2 - II 
9 3 4 1 0 1 - Ill 
-4-
su 207 199 2 
-
113 1 1961 
600 307 178 3 
-
110 0 1962 
738 392 212 6 
-
126 1 1963 





60 32 19 
- -
9 0 v 
6f 35 16 0 - 10 - VI 
62 36 18 0 
-
8 0 VII 
56 29 18 0 
-
9 0 VIII 
48 25 13 1 
-
9 0 IX 
61 32 20 0 
-
9 0 X 
60 31 19 0 
-
9 0 XI 
48 25 14 
- -
9 0 XII 
53 27 17 0 
-
9 0 I 1963 
55 27 18 0 
-
11 0 II 
58 34 15 0 
-
9 0 Ill 
53 26 18 0 
-
9 0 IV 
64 34 20 0 
-
10 0 v 
60 32 18 0 
-
9 0 VI 
66 36 19 1 
-
10 0 VII 
60 31 17 0 
-
11 0 VIII 
65 34 19 0 
-
12 0 IX 
70 38 17 1 
-
14 0 X 
63 34 17 1 
-
11 0 XI 
69 39 18 0 
-
11 0 XII 
66 33 18 2 
-
13 0 I 1964 
55 16 29 1 
-
9 0 II 
41 11 17 1 
-
12 0 Ill 
SCAHBI Dl AGGLOHERATI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl• lmportazloni 
1 Arrlvl dalla Comunlco\ 
1 lmportazlonl dol Paesi cerzl 
3 Arrlvl dalla Germanla (R.F.) 
4 Arrivl dal Paesl Bassi 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl' 
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AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
Lleferungen • Ausfuhr 
1 Lielerungen an die Gemeinschalt 
1 Ausluhr in Dricce Lander 
3 Lielerungen nach Deutschland (BR) 
4 Llelerungen nach Frankrelch 
5 Lielerungen nach ltallen 
6 Lielerungen in die Nlederlande 




Co mum- (B.R.) 
nautili 
-t-
1961 1 009 330 16 
1962 1 171 359 23 
1963 1 844 362 22 
1962 IV 91 28 0 
v 114 34 3 
VI ttl 27 2 
VII 106 31 1 
VIII 115 37 1 
IX 115 32 2 
X 143 37 3 
XI 137 33 3 
XII 107 27 2 
1963 I 101 30 2 
II 95 23 2 
Ill 114 31 
-
IV 141 29 
-v 171 32 0 
VI 157 29 2 
VII 143 30 1 
VIII 174 32 3 
IX 173 29 3 
X 193 30 3 
XI 188 35 3 
XII 188 30 2 
1964 I 236 43 2 
II 197 36 2 






























1 000 t 
Gemein· 
IChaft Deutsch· Neder-land 
Commu- (B.R.) land 
nauttl 
-1-
68 30 20 
85 38 25 
117 50 37 
3 2 1 
5 2 1 
5 2 2 
6 3 2 
9 4 3 
8 4 3 
10 5 2 
9 5 2 
8 4 2 
9 4 2 
8 4 3 
6 3 2 
7 4 2 
10 4 3 
8 3 3 
9 4 3 
tt 5 3 
11 5 4 
12 5 4 
14 6 5 
to 4 3 
7 3 2 
4 2 1 
2 1 0 
ECHANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Llvralsons • Exportations 
1 Livraisons ~ Ia Communaut6 
1 Exportations vers les Pays clers 
3 Llvralsons ~ I' Allemag ne (R. F.) 
4 Livraisons ~ Ia France 
5 Llvraisons ~ l'ltalie 
6 Llvraisons aux Pays-Bas 
7 Llvralsons ~ Ia Belgique 
Gemeln· Gemeln· 
IChaft Neder- Belgi~ue IChaft 
Commu· land Belg•i Commu· 
nautili nautili 
-3-
117 207 10 396 
375 307 67 483 
611 393 230 771 
17 26 1 35 
36 35 1 50 
35 33 2 46 
34 33 1 37 
36 31 5 50 
41 26 15 47 
46 30 16 56 
47 32 15 50 
34 23 11 41 
30 27 3 37 
n 27 6 31 
43 34 9 45 
45 28 17 63 
57 36 21 76 
51 31 21 67 
50 35 15 57 
60 32 28 73 
60 34 26 75 
65 38 27 87 
67 33 34 77 
61 38 23 84 
40 31 9 145 
18 15 3 145 
11 9 2 38 
Gemeln· 
Deutsch· Neder- Bei~J~ue land 
(B.R.) land Be g1i 
-4-
66 191 139 1961 
79 179 225 1962 
81 205 485 1963 
6 11 17 IV 1962 
8 20 22 v 
7 16 23 VI 
6 18 13 VII 
7 17 26 VIII 
7 13 26 IX 
9 20 28 X 
7 18 25 XI 
6 H 21 XII 
6 H 17 I 1963 
5 H 12 II 
7 16 22 Ill 
8 17 39 IV 
7 22 46 v 
6 16 46 VI 
7 20 30 IIV 
7 16 50 IIIV 
7 19 49 XI 
7 18 62 X 
6 16 55 XI 
7 18 58 XII 
10 20 116 I 1964 
14 28 103 II 




IChaft Neder· Bel~l~ue schaft Deutsch· Belgl~ue IChaft Deutsch· Neder· land France 
Commu· (B.R.) land Beg I 
nautili 
-5-
1961 117 106 16 
-1962 139 111 11 4 
1963 131 105 19 7 
1962 IV 7 6 0 0 
v 14 11 3 0 
VI 10 8 2 0 
VII 13 11 1 1 
VIII 15 13 1 0 
IX 15 12 2 1 
X 16 13 3 1 
XI 15 12 3 0 
XII 9 7 2 0 
1963 I 13 11 1 t 
II 8 5 2 0 
Ill 9 9 
-
0 
IV 2 2 
-
0 
v to 10 
-
1 
VI 11 10 2 1 
VII 8 7 1 1 
VIII 1l 9 3 1 
IX 13 10 2 1 
X 13 10 2 t 
XI 16 13 2 1 
XII 1l 10 2 1 
1964 I 10 16 2 2 
II to 7 2 1 
Ill 1 2 0 0 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Leverlngen • Ultvoer 
1 Leverlngon aan do Gomeenschap 
1 Uitvoer naar Derdo Ianden 
3 Levorlngon naar Dultsland (B.R.) 
4 Loverlngon naar Frankrljk 
5 Leverlngen naar ltalien 
6 Loverlngen naar Nederland 






















































Siebe ,.Anmerkungen" Voir .,0 bservaclons" 
land land franco 




113 0 143 41 102 0 1961 
126 6 133 36 96 1 1962 
130 15 162 38 122 2 1963 
11 
-
11 3 8 - IV 1962 
12 0 11 3 8 - v 
9 0 11 3 9 
-
VI 
11 0 10 3 8 - VII 
13 1 11 3 7 
-
VIII 
9 1 10 3 7 
-
IX 
11 1 11 3 8 
-
X 
10 2 12 3 9 - XI 
10 1 10 3 7 - XII 
10 0 11 3 7 0 I 1963 
8 1 12 3 9 0 II 
12 2 12 3 9 
-
Ill 
15 2 11 3 9 
-
IV 
12 2 13 3 10 0 v 
9 2 11 3 9 0 VI 
12 1 14 4 10 0 VII 
11 1 15 4 11 0 VIII 
9 1 15 2 12 0 IX 
10 1 17 3 14 0 X 
12 1 14 3 11 0 XI 
10 1 14 3 11 0 XII 
12 1 17 3 13 - I 1964 
11 1 11 3 9 0 II 
7 1 14 3 11 - Ill 
SCAMBI Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture • Esportazlonl 
1 Fornlturo alia Comunlt~ 
1 Esportazlonl verso I Paesl terzl 
3 Fornlturo alia Gormania (R.F.) 
4 Fornlturo alia Francia 
5 Fornlturo all'ltalia 
6 Fornlturo al Paesl Bassi 
7 Fornlturo al Belglo 
Zio .,Opmerklngen" Vedl ,.Osservazloni" 
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VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
t lnlandsllelerungen insgesamc 
:Z Selbscverbrauch der Brikeccfabriken 
l Lielerungen an die Eisenschalfende lnduscrie 
4 Lielerungen an die Obrlge lnduscrie lnsgesamc 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livraisons lnc6rieures cocales 
:Z Consommaclon propre des fabriques d'agglom6rh 
l Livraisons 6 l'induscrie sid6rurgique 
4 Llvralsons 6 !'ensemble des autres Industries 
t 000 t 
Gemein· 
achaft Deutsch· Neder· Bel~ique Lux em· land France Ieaiia land Be gri bourg Cammu• (B.R.) 
naut6 
-·-1961 u 592 4 991 6 456 199 no 1 167 9 
1962 15 993 5 918 7 601 225 n4 1 467 9 
1963 18 605 6 83B 8 768 27B 954 1 752 11 
1962 I 1 403 457 705 30 75 136 1 
II t 010 282 545 12 61 118 1 
Ill 1 010 347 474 7 64 128 1 
IV 1 385 535 654 6 63 126 1 
v 1 394 538 653 16 67 119 1 
VI 1 311 504 628 12 56 111 0 
VII 1 139 517 580 15 57 69 1 
VIII 1 285 541 547 16 67 114 1 
IX 1 330 504 634 19 63 109 1 
X 1 576 597 727 33 72 145 1 
XI 1 569 588 730 32 72 147 1 
XII 1 417 509 686 28 60 143 1 
1963 I 1 611 556 782 29 83 170 1 
II 1 494 506 732 18 76 160 1 
Ill 1 111 575 256 19 86 173 1 
IV 1 395 535 613 8 83 154 1 
v 1 616 593 787 10 85 150 1 
VI 1 466 502 737 18 68 141 1 
VII 1 444 567 681 20 93 84 1 
VIII 1 438 556 648 26 77 130 1 
IX 1 640 560 828 27 75 148 1 
X 1 886 640 968 40 84 154 1 
XI 1 713 633 832 34 82 141 1 
XII 1 735 615 870 29 73 147 1 
_,_ 
1961 60 21 19 
- -
16 4 
1962 41 12 15 
- -
14 2 
1963 31 5 14 
- -
11 2 
1962 I 6 2 2 
- -
2 0 
II 4 1 1 
- -
1 0 
Ill 5 1 2 
- -
1 0 
IV 3 1 1 
- -
1 0 
v 4 1 2 
- -
1 0 
VI 3 1 1 
- -
1 0 
VI .. 1 2 
- -
0 0 
VIII 3 1 1 
- -
1 0 
IX 3 1 1 
- -
1 0 
X 3 0 1 
- -
1 0 
XI :z 0 1 
- -
1 0 
XII :z 0 1 
- -
1 0 
1963 I 4 0 2 
- -
1 0 
II 3 1 1 
- -
1 0 
Ill :z 0 0 
- -
1 0 
IV l 0 2 
- -
1 0 
v 3 1 2 
- -
1 0 
VI :z 0 1 
- -
1 0 
VII 1 0 1 
- -
1 0 
VIII 2 0 1 
- -
1 0 
IX 1 0 1 
- -
1 0 
X 3 1 1 
- -
1 
-XI 3 0 1 
- -
1 0 




VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
t Totale blnnenlandse leverlngen 
:Z Elgenverbruik van de brlketlabrieken 
l Loveringen aan de ijnr· en staalindustrle 
4 Leverlngen aan de overlge lndustrle (totaal) 
Siebe ,.Anmerkungen" Voir ,.Obsorvaclons" 
56 
Gemeln· 
Deutsch· achaft Neder· Bel~i~ue Luxem· land France ltalia land Beg i bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-2-








































































































































270 124 86 
-
8 51 1 1961 
244 106 75 
-
9 54 0 1962 
168 52 74 
-
5 37 0 1963 
2J 10 7 
-
1 5 0 I 1962 
18 8 5 
-
0 5 0 II 
10 7 7 
-
1 5 0 Ill 
16 14 7 
-
1 4 0 IV 
14 27 7 
-
1 5 0 v 
2J 10 7 
-
1 5 0 VI 
17 8 6 
-
1 3 0 VII 
:zo 9 5 
-
1 5 0 VIII 





18 6 7 
-
1 5 0 X 










14 5 6 
-
0 3 0 I 1963 
14 5 7 
-
0 3 0 II 
9 4 1 
-
0 3 0 Ill 
14 4 .6 
-
1 3 0 IV 
16 4 8 
-
1 3 0 v 
15 4 7 
-
1 3 0 VI 





13 4 5 
-
1 3 0 VIII 
17 4 9 
-
1 4 0 IX 
19 6 9 
-
1 4 0 X 
14 4 6 
-
0 3 0 XI 
11 4 5 
-
0 3 0 XII 
CONSUMO D'AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture Interne totall 
:Z Consumo lnterno delle fabbrlche dl agglomerati 
l Forniture all'lndustrla slderurglca 
4 Fornlture aile altre lndustrle (totale) 
Zle ,Opmerkingen" Vedi ,Ouervazionl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
t Lieferungen e~n die GICIS-, Kere~mik- und Be~ustoffindustrie 
1 Lleferungen Cln die Eisenbe~hnen 
3 Lleferungen e~n die Blnnen- und Seeschif!Cihrt 
4 Lleferungen e~n He~ushCIIte, He~ndel und Klelnverbre~ucher 
5 DeputCite 
Gemeln-
IChaft Deutsch- Gemein-Bel~ique schaft le~nd Fre~nce 
Commu- (B. II..) Be g1i Commu-
naut6 naut6 
-1-
1961 ttl 29 53 29 SIS 
1962 94 n 42 28 416 
1963 60 5 33 21 385 
1962 I 9 2 3 3 31 
II 7 2 3 2 29 
Ill 8 2 .. 3 29 
IV 9 2 .. 2 38 
v 8 2 .. 2 47 
VI 10 3 .. 2 48 
VII 7 2 .. 1 46 
VIII 8 2 3 3 37 
IX 8 2 3 2 JS 
X 7 1 .. 3 30 
XI 6 1 3 2 28 
XII 5 0 2 2 I 26 
1963 I s 0 3 2 27 
II 5 0 3 1 29 
Ill 3 1 0 2 8 
4 
IV 6 0 4 2 30 
v 7 0 .. 2 47 
VI 6 0 2 39 
.. 
VII 6 1 3 1 38 
VIII 5 0 .. 2 35 
IX 7 0 2 39 
X 7 0 .. 2 35 
XI 2 0 2 29 
XII 0 2 27 
Gemeln• 
IChaft Deutsch- Neder- Belgi~ue le~nd Fre~nce ltCIIiCI 
Commu• (B. II..) le~nd Belg I 
naut6 
-4-
1961 It 773 .. 457 5 634 203 635 837 
1962 14 163 5 401 6 789 217 640 1 106 
1963 16 814 6 342 7 980 270 764 1 458 
1962 I 1 133 404 640 30 61 97 
II 869 241 481 11 51 83 
Ill 864 304 412 7 50 91 
IV t 146 499 591 6 49 100 
v t 259 512 579 16 58 94 
VI 1 166 468 550 12 48 87 
VII t 104 481 506 15 48 54 
VIII 1 Its 469 484 16 58 88 
IX 1 191 466 567 19 52 86 
X t 408 549 656 30 59 112 
XI 1 396 540 659 27 58 111 
XII 1 310 466 664 28 45 106 
1963 I t 418 498 712 18 67 111 
II t 317 461 658 17 62 120 
Ill t 013 331 246 19 76 140 
IV 1 166 503 550 8 72 132 
v 1493 560 706 10 82 133 
VI 1 350 475 667 18 62 128 
VII 1 319 537 614 16 76 76 
VII! 1 333 519 594 25 67 117 
IX 1 512 518 775 28 63 128 
X t 716 585 883 39 72 136 
XI 1 557 575 773 31 72 104 
XII 1 585 571 809 30 60 121 
VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Leverlngen CICin de giCIS-, kere~mische- en bouwmCiterle~lenindustrie 
1 Leverlngen CICin de spoorwegen 
3 Leverlngen CICin de blnnen- en zeescheepVCICirt 
4 Leverlngen CICin hulsbre~nd, he~ndel en klelnlndustrie 
5 Leverlngen CICin personeel 
CONSOHHATION D'AGGLOHERES DE HOUILLE 
t Livre~isons CIUX Ind. du verre, de ICI c~re~mique et des mCit. de construction 
l Livre~isons CIUX chemins de fer 
3 Livre~lsons c\ ICI ne~vige~tion intErleure et me~ritime 
4 Livre~lsons CIUX foyers domestlques, CIU commerce et c\ I'CirtisCinCit 
S Livre~lsons CIU personnel 
1 000 t 
Gemeln-




























































366 60 16 .. 6 16 1961 
338 .. 25 4 3 18 1962 
338 29 19 .. 
-
14 1963 
20 5 l 0 0 1 I 1962 
18 5 1 0 
-
2 II 
20 5 1 0 
-
2 Ill 
29 .. 2 1 0 1 IV 
36 .. l 0 1 2 v 
41 .. 3 1 0 2 VI 
37 .. l 0 0 1 VII 
33 3 l 0 0 2 VIII 
32 2 2 0 0 1 IX 
25 3 3 0 1 2 X 
24 1 3 0 1 1 XI 
21 3 1 0 0 1 XII 
20 3 2 0 
-
1 I 1963 
20 .. 1 0 
-
1 II 
3 .. 2 0 
-
1 Ill 
25 .. 2 0 
-
1 IV 
43 3 2 0 
-
t v 
36 2 2 0 
-
2 VI 
36 1 1 0 
-
1 VII 
35 0 t 0 - 1 VIII 
36 1 1 0 
-
1 IX 
32 3 1 0 
-
1 X 
26 2 t 0 
-
1 XI 




IChaft Deutsch- Neder- Bel~ique Luxem-le~nd Fre~nce ltCIIiCI 
Commu- (B. II..) le~nd Be g•l bourg 
naut6 
-5-










950 298 310 0 110 233 
-
1963 
















































































60 16 25 

























95 34 30 0 8 22 - XI 





CONSUHO Dl AGGLOHERATI Dl CARBON FOSSILE 
t Fornlture Clil'ind. vecre~riCI, delle~ cere~mlcCI, del mCit. di costruzion• 
2 Forniture Clite ferrovle 
3 Fornlture ClitCI ne~vlge~zione Interne~ e me~rlttlmCI 
4 Fornlture per consuml domestlcl, commerclo, e~rtlgiCinCito 
5 Consegne Cll perse~nCIIe 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observe~tlons" Zle .,Opmerktngen" Vedt ,Osservazloni" 
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STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
En:eugung von Steinkohlenkoks 
(T) lnsges11mt, (A) in Zechen-, (B) In HUtton•, (C) In un11bhiinglgen Kokereien 
2 Erzeugung von Stelnkohlenschwelkoks 
3 Bestiindo von Steinkohlonkoks bel den Kokerelen (JE bzw. ME) 
(T) lnsges11mt, (A) in Zechen-, (B) In HDtten-, (C) In unCibhilnglgen Kokerelen 
4 Bestilnde von Stelnkohlenschwelkoks bel den Schwelerelen (JE bzw. ME) 
Deutsch-
Gemelnschaft- Cammunaut6 land France 
(B.R.) 
t 000 t 
COKE DE FOUR ET SEMI·COKE DE HOUILLE 
Production de coke de four 
(T) tot11l; d11ns les cokeries: (A) minl~res, (B) sld6rurglques, (C) lnd4pen-
dCintes 
2 Production de semi-coke de houille 
3 Stocks de coke d11ns les cokeries (en fin de p6rlode) 
(T) total; d11ns les cokerles (A) mln16res, (B) sid6rurglquos, (C) lnd6pen-
dCintes 
4 Stocks de semi-coke de houllle d11ns les cokerles (en fin de p6rlode) 
ltCI!iCI Ned or- Bel~l~uo Gemeln· l11nd Beg I 
schaft Deutsch· Fr11nce Ned or• 
------------
Commu• l11nd l11nd 
T I A I B I c T 
-t-
t96t 73 447 -48 518 t9 761 5 t57 44 196 
1961 72t44 -47 322 t9 890 4 931 41 863 
1963 71 074 -46 5.ft 19 -486 5 0-47 -41 588 
1961 v 6 139 4 073 t 66t 405 3 679 
VI 5 881 3 868 t 625 388 3 -493 
VII 6 038 3 992 t 6.ft 40-4 3 638 
VIII 5 947 3 890 t 650 407 3 557 
IX 5 815 3 79-4 1 619 393 3 -432 
X 6 017 3 917 t 680 .fit 3 560 
XI 5 948 3 856 t 660 .f3l 3 -467 
XII 6 185 4 003 t 70-4 
-478 3 561 
t963 I 6 387 4 167 t 747 47-4 3 774 
II 5873 3 859 t 581 431 3 469 
Ill 5862 3 704 t 677 481 3 618 
IV 5 736 3700 1 595 -441 3 343 
v 6 016 3 918 1 672 .fl6 3 484 
VI 5 702 3 730 t 590 383 3 188 
VII 5 856 3 855 t 630 371 3 441 
VIII 5 781 3 797 1 597 387 3 402 
IX 5726 3 791 t 551 384 3 308 
X 6 055 .. 016 t 613 417 3 496 
XI 5 908 3 9ll t 577 409 3 410 
XII 6 172 4072 1 656 ...... 3 543 
1964 I 6 318 4 lO.f 1 689 4l.f 3677 
II 5 835 3 914 1 568 354 3414 
Ill 6144 1 660 3 635 
IV 6077 3 5.fl 
-3-
1961 6 433 5340 433 660 4 973 1961 6 149 5 .flO 409 .flO 5 077 
1963 2464 1 786 441 136 t 665 
1961 v 6064 5 tiS 471 477 .. 816 
VI 5 895 4 964 454 478 4 649 
VII 5 953 5 032 43t 488 4 65-4 
VIII 6 102 5 178 403 510 -4706 
IX 6 171 5 358 394 518 .. 874 
X 6166 5 394 377 -485 4944 
XI 6 265 5 431 393 441 5 016 
XII 6 249 5 410 409 420 5 077 
1963 I 5 303 .. 654 401 149 4 -456 
II 4 098 3 603 399 97 3 561 
Ill 3 793 3 272 -416 104 3 239 
IV 3 746 3 134 419 t93 3 09t 
v 3 373 2 732 445 196 2 719 
VI 3 278 2 6t5 471 192 2 596 
VII 3 058 2 396 -481 180 2 363 
VIII 3 134 2 468 480 186 2 369 
IX 1 906 2 261 454 191 2 H2 
X 1 648 2 036 .flO 192 t 913 
XI 2 586 1 946 -418 222 1 801 
XII 2 464 1 786 441 236 t 665 
1964 I 2335 t 6-48 -452 234 1 561 
II 1 475 1 732 1 617 
Ill 2 844 1 926 1 747 
IV 2 628 1 487 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
























































1}1 tot11111; n1111r cokesf11brleken: (A) mlln-, (B) hoogoven•, (C) onCifhllnko-ijke 
2 Produktle v11n steenkoolh111fcokes 
3 Voorr11den v11n cokesovencokes bll de cokesfabrleken (elnde tljdv11k) 
In totCICII; n1111r cokesf11brleken: (A) mijn-, (B) hoogoven-, (C) onCifhllnko· oijko cokesf11brloken 
4 Voorr11den v11n steenkoolh111fcokes bll do cokesf11brleken (elndo tildvCik) 




























































.. 555 7 lSl 489 90 306 94 t96t 
.flH 7 t95 515 t03 30-4 tt8 t96l 
.. 163 710-4 414 t01 3tl 
-
1963 
HS 615 45 8 16 tt v t96l 339 600 45 9 15 tt VI 
353 579 44 9 15 to VII 351 603 44 9 15 to VIII 338 591 42 8 15 9 IX 
359 583 45 9 16 10 X 375 587 44 8 16 to XI 
389 613 44 8 17 9 XII 
406 618 36 9 17 
-
I t963 355 577 32 8 l.f 
-
II 
384 631 20 9 12 
-
Ill 
350 593 31 8 13 
-
IV 
345 601 35 9 16 
-
v 
317 584 35 9 16 
-
VI 
341 576 35 9 17 
-
VII 
338 598 36 9 17 
-
VIII 
337 581 36 9 17 
-
IX 
356 615 40 9 3t 
-
X 
351 593 39 8 30 
-
XI 
372 616 40 8 31 
-
XII 
387 614 40 8 31 
-
I 1964 355 555 37 7 30 
-
II 
388 617 38 7 31 
-
Ill 




197 166 117 31 94 I 1961 118 118 49 19 19 1 1961 117 H8 7 0 7 
-
1963 
188 141 131 43 88 I v t962 170 256 116 44 81 1 VI 
147 180 Ill 44 76 t VII 130 192 117 43 73 t VIII 
113 291 lOS 36 68 t IX 
116 171 88 32 55 t X 
126 147 66 31 34 t XI 
128 218 49 19 19 1 XII 
106 tSl 36 17 9 
-
I t963 69 t06 IS 11 4 
-
II 55 117 10 5 4 
-
Ill 
so tl9 7 2 5 
-
IV 45 141 7 0 7 
-





68 173 • 0 8 - VII t03 164 7 0 7 
-
VIII 
111 168 6 0 6 
-
IX 
116 t51 5 0 5 
-
X 
tt9 t65 6 0 6 
-
XI 117 H8 7 0 7 
-
XII 
94 t40 8 0 8 
-
I 1964 99 135 12 2 10 
-
II 141 172 5 
-
Ill 
142 186 6 
-
IV 
COKE DA COKERIA E SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILE 
I Produzlono dl coke d11 cokerl11 
(T) tot11lo; nolle cokerle: (A) mlnerarle, (B) slderurglcho, (C) lndipon• 
clentl 
2 Produzlone di semi-coke di c11rbon fossllo 
3 Stocks dl coke d11 cokerla presso le cokerlo (fine perlodo) 
(T) totale; nollo cokerlo: (A) mlnerCirle, (8) slderurglcho, (C) lndipen• 
clencl 
4 Stocks dl semi-coke dl CCirbon fosslle presso le cokorlo (line perlodo) 
Zlo ,Opmerklngen" Vedl ,Osservazlonl" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UNO ·SCHWELKOKS 
BezOge-Einfuhr 
I BezOge aus der Gemelnschaft 
2 Elnluhr aus Drltten Landern 
l BezOge aus Deuuchland (B.R.) 
4 BezOge aus den Nlederlanden 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI·COKE DE HOUILLE 
Receptions·lmportatlonl 
I Receptions en provenance de Ia Communaut6 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 t 
Gemeln· 
schaft Deuuch· Neder-land France Italic Commu• (B.R.) land 
naut6 
-1-
1961 10 644 256 5 530 178 174 
1961 9715 193 4 694 195 330 
1963 II 115 300 5 890 -435 «9 
1961 IV 805 38 384 I 30 
v 811 16 385 5 31 
VI 79l 33 378 9 19 
VII 819 -40 387 11 13 
VIII 751 33 3-47 35 11 
IX 765 16 370 15 13 
X 78P 10 37-4 16 16 
XI 815 11 384 18 16 
XII 812 9 -411 IS 33 
1963 I 901 20 -433 37 71 
II 965 
"' 
517 34 74 
Ill I 142 27 700 19 43 
IV 966 22 584 10 23 
v 817 35 -423 5 23 
VI 775 32 384 17 19 
VII 828 33 -402 34 20 
VIII 776 29 353 53 21 
IX 943 26 -473 75 23 
X 1 059 29 586 58 30 
XI I 001 23 528 56 51 
XII 942 11 SOB 36 51 
1964 I 910 9 458 38 -48 
II 812 7 -419 20 24 




3 933 1~~· 277 1962 7 375 
-
3 «2 330 
1963 B 758 
-
4 552 399 -447 
1962 IV 606 
-
283 0 30 
v 606 
-
173 2 31 
VI 587 
-
275 1 19 
VII 605 
-
285 12 23 
VIII 559 
-
252 26 22 
IX 599 
-
284 10 23 
X 618 
-
182 24 26 
XI 618 
-
286 15 26 
XII 635 
-
300 12 33 
1963 I 714 
-
325 27 71 
II 778 
-
398 30 74 
Ill 886 
-
529 18 -43 
IV 731 
-
425 10 23 
v 617 
-
311 4 23 
VI 600 
-
295 15 19 
VII 655 
-
317 31 10 
VIII 605 
-
168 51 11 
IX 761 
-
385 73 13 
X 851 
-
479 54 19 
XI au 
-
-426 54 51 
XII 746 
-
395 31 49 
1964 I 710 
-
341 36 48 
II 633 
-
311 10 13 
Ill 626 
-
310 15 19 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer-lnvoer 
I Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 lnvoer ult Derde Ianden 
3 Aanvoer ult Dululand (B.R.) 
4 Aanvoer ult Nederland 
Bel~lque Luxem· 
Be gol bourg 
151 
4 "'' 1-45 3 958 

























-45 3 597 
33 3 -451 

















































3l 0 6 
34 2 16 








-41 4 3 
42 2 
-
67 2 0 
ll 2 2 
16 3 1 
1 962 222 1 187 
1 788 270 994 
I 713 285 975 
159 36 80 
162 25 89 
163 31 85 
164 36 80 
ISS 28 81 
119 12 73 
110 8 70 
119 10 74 
116 9 82 
139 19 84 
Ill 14 93 
197 26 132 
161 21 106 
147 33 82 
119 30 66 
129 31 62 
114 15 53 
us 15 63 
153 17 76 
139 23 76 
143 10 84 
156 7 85 
161 7 88 
159 7 84 
1 Arrlvl dalla Comunltb 
Neder· Bel~l~ue Luxem· Ita II a land Beg I bourg 
-2-
14 11 1 
-
1961 
« 19 1-4 
-
1961 











0 1 1 
-
VI 
5 1 1 
-
VII 
18 3 3 
-
VIII 
7 3 1 
-
IX 







8 2 1 
-
XII 
8 5 .. 
-
I 1963 







9 5 2 
-
IV 
2 .. 2 
-
v 
6 2 3 
-
VI 
18 7 4 
-
VII 
14 7 4 
-
VIII 
37 7 4 
-
43 .. 5 
-
X 
2-4 .. 6 
-
XI 
30 .. 6 - XII 
51 6 8 
-
I 1964 
4 3 2 
-
II 






199 312 1961 
32 
-
211 281 1962 
21 - 257 185 1963 
- -
15 27 IV 1962 
1 
-
21 25 v 
2 
-
19 25 VI 
6 
-
16 26 VII 
8 
-
15 23 VIII 
3 
-
18 23 IX 
0 
-
20 21 X 
.. 
-
16 24 XI 
0 
-
17 19 XII 
6 
-
ll 17 I 1963 
0 
-
15 16 II 
0 
-
21 17 Ill 
1 
-
21 13 IV 
1 
-
18 13 v 
1 
-
18 ll VI 
1 
-
18 16 VII 
2 
-
18 16 VIII 
1 
-
31 15 IX 
4 
-
30 16 X 
0 
-
24 16 XI 
1 
-
31 16 XII 
0 
-
-47 17 I 1964 
9 39 19 II 
8 « 16 Ill 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl·lmportazlonl 
2 lmportazlonl dol Paesl terzl 
l Arrlvl dalla Germanic (R.F.) 
4 Arrlvl dol Paesl Bassi 
Zle .,Opmerklngen'' Vodl .,Ossorvazlonl' 
59 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
BezOge R~ceptiono 
BezOge ous Fronkrelch I R'ceptlons en provenance de France 
1 BezUge ous Bolglen 1 Receptions en provenance do Belgique 
Gemeln· 
achoft Deutsch· Ned or· land France ltoiio 
Commu· (B.R.) land 
naut6 
-1-
1961 35 5 
-
11 
-1962 n 5 
-
16 




1962 IV I 0 
-
0 
-v 3 0 
-
2 




VII 1 0 
-
2 








X 1 0 
-
1 
-XI 1 1 
-
1 




1963 I 1 1 
-
1 
-II 4 1 
-
3 




IV 0 0 
-
0 
-v 1 0 
-
1 




VII 0 0 
-
0 








X I 0 
-
1 
-XI 1 0 
-
2 




1964 I 2 0 
-
2 
-II 1 0 
-
1 




UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer 
t Aonvoer ult Fronkrljk 






























































707 29 -402 
SIB 17 246 
599 11 347 




40 1 17 
47 4 20 
35 5 H 













43 0 25 




51 1 30 
45 1 21 
41 2 21 
56 4 31 
44 0 24 
51 1 30 




39 1 30 
14 0 a 
31 0 11 
t Arrivl dollo Frondo 
1 Arrlvl dol Belglo 
Zie .,Opmerkingen" 


































































- 0 - 8 I 1964 





SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI·COKE DE CARBON FOSSILE 
Arrlvi 
Vedi .,Osservozioni' 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UNO ·SCHWELKOKS 
Lieferungen 
I Llelerungen an die Gemelnschalc 
2 Lleferungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Llelerungen nach Frankreich 
4 Llelerungen nach Belgien 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Llvralsons 
1 Llvraisons 6 Ia Communauc6 
2 Llvraisons 6 I'AIIemagne (R.F.) 
3 livraisons 6 Ia France 
4 Livraisons 6 Ia Belgique 







1961 10 567 7 847 67 
1962 9 842 7 405 129 
1963 1t 160 8 749 127 
IV 814 608 12 
v 817 601 8 
VI 813 604 t3 
VII 839 62of 15 
VIII 745 550 10 
IX 782 605 1t 
X Itt 628 10 
XI 826 626 17 
XII 858 65of t1 
1963 I 894 719 3 
II 956 766 9 
Ill 1 148 898 0 
IV 962 720 tO 
v 815 617 7 
VI 802 627 7 
VII 847 668 12 
VIII 821 636 20 
IX 932 741 16 
X 1 040 816 t5 
XI t 009 817 16 
XII 952 74t t1 
t964 I 896 690 7 
II 801 6t9 9 
Ill 821 627 t5 
-3-
t96t 5 505 3 912 
-t962 4 765 3509 
-1963 5 921 4 578 
-
IV 390 290 
-v 383 272 
-VI 397 294 
-
VII 390 289 
-VIII 356 26t 
-IX 377 292 
-
X 377 283 
-XI 395 294 
-XII 424 3tt 
-
1963 I 429 324 
-II 520 401 
-Ill 721 544 
-
IV 579 423 
-v 421 310 
-VI 395 306 
-
VII 405 321 
-VIII 359 27t 
-IX 489 407 
-
X 574 460 
-XI 532 431 
-XII 513 392 
-
t964 I 447 337 
-II 412 3t7 
-Ill 419 325 
-
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Levering en 
1 Leverlngen aan de Gemeenschap 
1 Leverlngen naar Dultsland (B.R.) 
3 Leverlngen naar Frankrijk 
4 Leverlngen naar Belgll 
Slehe .,Anmerkungen" 
Neder- Belgique ltall4 land Belgll 
·l 1 955 695 
12 1 766 530 
" 
1 668 601 
0 155 38 
1 166 of2 
1 156 40 
1 152 of6 
0 t50 35 
1 131 36 
1 130 of2 
1 126 56 
1 t39 53 
1 t32 39 
2 t38 of2 
of t86 59 
1 t62 68 
1 141 50 
1 123 ... 
1 121 of5 
1 108 56 
1 133 oft 
2 151 56 
t 128 46 
t t45 55 
1 158 40 
t 157 t5 
1 142 36 
2 1 193 397 
12 991 253 
16 979 348 
0 79 20 
t 90 20 
t 84 19 
t 8t t9 
0 82 13 
1 7t' H 
1 72 2l 
1 76 24 
1 80 32 
t 85 19 
2 93 24 
4 132 41 
t t06 49 
1 82 28 
1 67 2t 
1 60 23 
1 55 33 
1 60 20 
2 79 33 
t 74 lS 
1 87 33 
1 86 23 
1 86 8 
t 78 t5 
Voir .,Observations" 
Gemeln· 
Deutsch· schaft Neder- Belgic1ue land France 





39 206 27 1961 
366 
-
111 235 19 1962 
350 
-
108 232 10 1963 
45 
-








tO 27 1 VI 
41 
-
1of 23 5 VII 
3l 
-
9 21 of VIII 
lS 
-







16 10 2 XI 
25 
-























6 27 1 v 
3l 
-
6 25 1 VI 
40 
-
11 26 of VII 
37 
-
19 16 2 VIII 
39 
-
H 2of 1 IX 
39 
-
H 2of t X 
26 
-
H 12 0 XI 
18 
-
9 9 0 XII 
1t 
-
5 6 0 I t964 
13 9 4 0 II 
20 t5 5 0 Ill 
-4-
258 44 9 205 
-
1961 
255 33 1 221 
-
t962 







26 3 0 23 
-
v 








18 2 0 16 
-
VIII 
2l 3 0 t9 
-
IX 








2l 4 0 t8 
-
XII 
20 6 1 12 
-
I t963 








2l 3 0 t9 
-
IV 
11 3 0 19 
-
v 




























40 7 0 33 
-
XII 













SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Forniture alia Comunic6 
1 Fornlcure alia Germanla (R.F.) 
3 Fornlcure alia Francia 
4 Fornlcure al Belglo 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Ouervulonl" 
Fornlture 
61 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
Lleferungen.:- Ausfuhr 
t Lieferungen nach ltalien 
1 Lleferungen nach Luxemburg 
3 Ausfuhr In Drltte Liinder 
4 Ausfu hr nach S~kandinavien . 
5 Ausfu hr nach Osterrelch 








Neder• Belgl~ue achaft Deutsch· land land Belgl Commu· (B.R.) 
naut6 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Llvralaona • Exportation• 
t Llvralsons 6 l'ltalle 
1 Llvralsons au Luxembourg 
3 Exportations vers les Pays tiers 
4 Exportations vers Ia Scandinavle 
5 Exportations vers I' Autrlche 
· 6 Exportations vers Ia Suisse 
t 000 t 
Gemeln· 
Neder· Belgl~ue schaft Deutsch· land France land Belgl Commu• (B.R.) 
naut6 
Neder· BeiSI~ue ltalla land Beg I 
l 
-1- -1- -3-
t96t· 169 79 19 39 31 4 073 3 511 
1961 22a 145 16 38 30 3 890 3 381 
1963 414 396 11 17 0 3 661 3 234 
1962 IV 1 1 1 
- -
330 285 
v 9 2 2 2 3 335 292 
VI 8 3 2 2 1 317 284 
VII 41 33 1 6 2 314 277 
VIII 10 10 t 9 t 195 255 
IX t7 10 1 5 1 3t8 276 
X 30 22 1 5 2 335 294 
XI 33 26 1 0 5 31t 275 
XII 35 25 2 7 2 310 28t 
1963 I 34 31 2 
- -
31J 285 
II t6 H 2 0 
-
199 264 





IV 1 2 0 
- -
JOt 269 
v 9 7 0 1 
-
306 273 
VI 38 36 t 1 
-
195 260 
VII 46 43 0 2 0 ltO 275 
VIII 83 80 0 2 
-
194 256 





X 45 42 1 2 
-
3t1 276 
XI 6t 57 2 2 
-
303 267 
XII 35 32 2 1 
-
195 260 
1964 I 30 28 2 
-
0 303 270 
II tt 2 0 9 
-
JOt 276 






achaft Deutsch· Neder· Bel~i'lue 
Commu· 






1961 t 859 1 492 219 148 
1962 t 9t8 t 584 248 86 
1963 1 t48 t 802 237 109 
1962 IV 59 54 3 3 
v 156 129 lt 6 
VI 180 144 28 8 
VII t73 136 29 8 
VIII 119 179 25 15 
IX 158 137 19 2 
X 191 159 22 10 
XI 101 167 23 tt 
XII t74 149 2t 4 
1963 I 208 173 29 5 
II 199 158 31 10 
Ill 89 74 13 1 
IV t17 112 13 1 
v t16 104 20 3 
VI t51 125 19 7 
VII 198 161 22 15 
VIII 138 t99 21 19 
IX 193 171 9 13 
X t8S 151 15 18 
XI ltt 181 22 9 
XII 226 197 21 7 
1964 I 109 181 21 7 
II 139 132 6 1 
Ill 158 8 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leverlngen • Ultvoer 
t Leverlngen naar ltalli 
2 Leverlngen naar Luxemburg 
3 Ulcvoer naar Derde Ianden 
4 Ultvoer naar Skandlnavll 
5 Ulcvoer naar Oostenrljk 



























































3t1 239 3 714 2902 39 144 450 179 1961 
28t 227 3637 2 895 31 166 435 111 1962 
185 236 4 058 3 386 27 134 390 122 1963 
27 17 t78 138 1 H 20 5 IV 1962 
25 18 191 232 4 13 35 7 v 
25 t8 319 254 3 13 49 9 VI 
26 21 34t 252 4 18 55 12 VII 
23 17 364 287 3 15 42 17 VIII 
24 18 19t 229 1 15 34 1t IX 
22 18 322 267 2 13 30 1t X 
22 24 359 291 3 13 39 12 XI 
t9 19 338 28t .. 1t 37 4 XII 
17 20 33t 273 2 t4 36 6 I t963 
16 18 367 303 3 12 39 10 II 
t7 18 1St 212 0 H 23 2 Ill 
13 19 144 204 1 1t 25 3 IV 
13 20 268 208 3 17 36 4 v 
13 22 288 228 4 to 37 9 VI 
16 19 380 310 3 10 40 17 VII 
16 2t 4t9 347 3 12 36 20 VIII 
15 20 358 306 2 10 27 13 IX 
16 20 357 300 2 1t 25 19 X 
16 19 393 342 2 7 32 1t XI 
16 19 417 377 2 6 33 9 XII 
17 16 350 303 2 8 27 10 I 1964 
19 6 176 254 2 8 9 3 II 
20 20 305 275 3 10 9 8 Ill 
Gemeln· 
Ned or- achaft Deucsch· Neder- Bel~i'lue land France ltalla land land Be grl Commu• (B.R.) 
naut6 
-6-
41 457 301 29 .. 117 6 1961 
39 508 336 27 t9 113 13 1962 
36 651 492 23 27 108 2 1963 
t 45 34 1 t 7 t IV 1962 
1 49 32 3 2 12 0 v 
2 SJ 34 3 1 16 0 VI 
3 61 32 4 5 20 1 VII 
3 51 33 2 1 H 1 VIII 
4 SJ 31 1 1 12 8 IX 
5 30 23 2 2 3 1 X 
4 43 26 2 2 11 0 XI 
4 44 28 4 2 12 0 XII 
4 36 31 1 2 2 0 I 1963 
4 41 33 2 3 4 0 II 
3 56 46 0 3 6 1 Ill 
1 60 47 1 2 11 0 IV 
1 71 46 3 6 15 0 v 
1 63 41 3 1 16 1 VI 
2 66 47 2 1 15 0 VII 
3 70 53 3 2 13 0 VIII 
4 60 42 1 1 13 0 IX 
4 48 39 1 2 5 
-
X 
4 39 31 1 1 5 0 XI 
4 41 34 1 2 4 0 XII 
4 36 32 2 2 0 0 I 1964 




SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILE 
I Forniture all'ltalla 
2 Forniture al Lussem burgo 
3 Esportazlonl verso I P .. esl cerzl 
4 Esportazlonl verso Ia Scandinavia 
5 Esportazlonl verso I' AustriQ 
6 Esportazlonl verso Ia Svlzzera 
Fornlture • Eaportazlonl 
Zle .,Opmerklngen" Vedl ,Ouervazlonl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
t lnlundslieferungen lnsgesumt 
Z Selbstverbruuch der Kokereien 
l Lleferungen zur Veredelung un Elektrizitatswerke 
4 Lieferungen un die Elsenschuffende Industria 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI·COKE DE HOUILLE 
Llvrulsons int,rleures totules 
Z Consommutlon propre des cokerles 
3 Livruisons pour transformation aux cencrales "•ctrlques 
4 Livraisons 6 l'lnduscrle sid6rurglque 
t 000 t 
Gemeln· 




1961 70 563 34 410 19 OH 3 888 
1962 69 Zit 32 883 18 371 4 486 
1963 7t tat 33 290 19 483 5 041 
1962 Ill 5 98t 2780 1 642 341 
IV 6 tal 3 232 1 505 324 
v 5 99Z 2 974 1 535 343 
VI 5 757 2 856 1 486 341 
VII 5 678 2 808 1 451 370 
VIII 5 489 2709 1 336 376 
IX 5 40t 2 463 t 446 38t 
X 5 751 2 620 1 547 447 
XI 5 656 2 499 1 586 423 
XII 5 89t 2 590 1 699 418 
1963 I 7 tOZ 3 436 1 906 428 
II 6 797 3 332 1 875 392 
Ill 5 974 2881 1 551 384 
IV 5 604 z 60Z 1 652 308 
v 6 168 3 078 1 625 406 
VI 5531 z 601 1 523 394 
VII 5 739 2 739 1 527 433 
VIII 5ZU 2446 1 360 438 
IX 5 59Z 2 518 1 531 471 
X 5 919 2 645 1 671 484 
XI 5 6t6 2 397 1 591 475 
XII 5 851 2581 1 670 427 
1964 I 6 t96 2 810 1 738 432 
II 5478 2 499 1 553 329 
-3-
1961 58 48 1 
-1961 n 61 4 -
1963 86 73 5 -
1961 Ill 6 5 1 -
IV 6 5 0 -
v 5 4 0 
-VI 5 4 0 
-
VII 5 4 
- -VIII 6 5 0 
-IX 9 8 0 
-
X 6 6 0 
-XI 5 4 0 
-XII 5 4 0 
-
t963 I to 6 1 
-II to 7 0 
-Ill 5 5 0 
-
IV 6 6 0 
-v 9 9 0 
-
VI 9 9 0 -
VII 6 6 0 
-VIII 7 7 0 -
IX 6 6 0 -
X 5 5 0 -XI 6 4 1 
-XII 7 5 1 
-
1964 I 5 0 
-ll 4 -
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
t Totule blnnenlandse leverlngen 
1 Elgenverbrulk van de cokeslabrleken 
Neder• Bel~l~ue land Be II I 
2 461 6 639 
2 71t 6 871 































































3 Leveringen voor omvormlng aan openbure elekcrlsche cencrales 

























































Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemeln· 
IChaft Deutsch· Neder· Bel~l~ue Luxem• lund France ltulla lund Beg I bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-Z-
2 4t6 1 440 713 1 184 78 
-
1961 
2 aoz 1 646 780 0 303 74 
-
1962 
2 aaz 1 741 809 0 257 75 - 1963 
300 177 88 0 26 8 
-
Ill 196] 
ll3 127 63 0 28 4 
-
IV 





t86 103 60 0 21 2 
-
VI 




















Z78 173 72 0 26 7 
-
XI 
l)t 189 93 0 33 16 
-
XII 
43t 250 119 0 37 24 
-
I 1963 





27t 168 66 0 28 9 - Ill 
Zt8 139 57 0 18 4 - IV 
Zt8 137 61 0 17 3 - v 
t7t 101 53 0 15 2 
-
VI 
t74 112 47 0 H 1 - VII 
16Z 97 49 0 15 1 
-
VIII 
169 100 51 
-
16 2 - IX 
108 135 54 0 17 1 - X 
103 125 58 0 18 2 - XI 
306 174 94 0 26 12 
-
XII 
191 88 0 28 - I 1964 
135 0 18 - II 
-4-
49 879 21 915 H 851 2244 t 139 5 616 4 t16 196t 
47 069 19 844 13 794 2 520 1 151 5 841 3 919 1961 
45 031 18 200 13 659 2 627 1 174 5 743 3 627 1963 
4 150 t 746 1 233 206 106 521 339 Ill 1961 
3 856 1 605 1 155 187 86 491 330 IV 
3 938 1 668 1 187 153 85 510 335 v 
3 88t 1 702 t 135 146 77 492 330 v 
3 919 1 697 1 112 234 98 453 325 VII 
3 818 1 690 1 012 233 100 487 296 VIII 
3 908 1 660 1 106 ll7 107 491 317 IX 
3 986 1 666 1 159 247 105 479 330 X 
3 864 1 585 1 156 239 101 469 314 XI 
3 894 1 519 1 208 243 103 491 310 XII 
4 001 1 659 1 195 132 91 506 317 I 1963 
3 669 1 494 1 144 207 79 456 288 II 
3 8t7 1 585 1 123 219 88 491 311 Ill 
3 756 1 479 1 208 211 93 469 298 IV 
3 851 1 537 1 208 228 97 479 304 v 
3 630 1 405 1 138 226 100 467 294 VI 
3 754 1 516 1 137 228 108 456 309 VII 
3 509 1 487 931 221 103 475 293 VIII 
3 645 1 458 1 109 206 99 467 305 IX 
3 908 1 570 1 202 220 108 496 312 X 
3 691 1 488 1 109 212 106 475 301 XI 
3 795 1 520 1 156 217 103 506 293 XII 
1 636 223 127 297 I 1964 
1 598 210 114 296 II 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
t Fornlture Intern! total! 
Z Consumo lnterno delle cokerle 
3 Fornlture per traslormCI%ione aile centrali eleurlche pubbliche 
4 Fornlture all'lndustrla 1lderurglcu 
Zle ,.Opmerklngen" Vedl ,.OsurvCI%ionl" 
63 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
1 Llelerungen an die Dbrlge lndustrle 
2 Llelerungen an die Elsenbahnen 




land France Ieaiia Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 7 739 4 110 1 877 838 
1962 7 616 3 830 1 843 1 069 
1963 7 983 3 665 2 038 1 332 
1962 II 598 322 138 73 
Ill 657 350 166 66 
IV 623 326 157 68 
v 688 318 168 131 
VI 703 331 164 140 
VII 570 286 140 86 
VIII 563 284 121 90 
IX 591 298 148 75 
X 649 318 157 94 
XI 677 341 163 89 
XII 631 3ot 161 89 
1963 I 707 330 172 105 
II 677 323 168 99 
Ill 6t3 327 113 92 
IV 618 288 179 75 
v 670 316 192 87 
VI 603 278 168 90 
VII 639 291 165 112 
VIII 618 271 152 125 
IX 714 287 173 173 
X 762 319 190 171 
XI 68t 311 182 113 
XII 68t 326 183 90 
1964 I 321 95 
-3-
1961 9 387 6 224 1 304 767 
1962 to 616 6 784 1 645 928 
1963 13 sst 8 547 2 565 1 070 
1962 II 702 382 125 76 
Ill 77t 437 134 68 
IV 1 268 979 116 72 
v t 013 747 112 57 
VI 842 588 119 54 
VII 865 596 124 63 
VIII 781 513 128 60 
XI 612 337 106 82 
X 729 386 135 107 
XI 677 306 161 102 
XII 885 449 210 94 
1963 I 1 807 1 116 371 91 
II t 933 1 209 4t9 87 
Ill t 091 654 223 73 
IV 852 570 182 23 
v 1 284 976 140 91 
VI t Ot6 731 143 79 
VII 1 078 756 159 92 
VIII 905 540 205 90 
IX 936 610 152 88 
X 898 517 188 100 
XI 837 385 201 139 
XII 913 484 183 118 
1964 I 575 119 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
t Leverlngen aan de overlge lndustrle 
2 Leverlngen aan de spoorwegen 
3 Leverlngen aan hulsbrand, handel en klelnlndustrle 

























































1 000 t 
Bel~l~ue Luxem· 























































Siebe .,Anmerkungen" Voir .. o bservadons" 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Llvralsons aux autres Industries 
2 livralsons aux chemins de fer 
3 Llvralsons aux foyen domestiques, au commerce et c1 l'artisanat 
4 Llvralsons au personnel 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder· Bel~l~ue Luxem-land France Ieaiia Commu• (B.R.) land Beg i bourg 
naut6 
-2-
234 140 78 
-
3 12 1 
262 163 79 
-
3 16 1 
351 205 116 
-
3 27 1 
14 8 4 
-
0 1 




ll 25 6 
-
0 0 0 
23 17 5 
-
0 0 0 





29 19 7 
-
0 3 0 
23 15 7 
-
0 1 




10 6 9 
-
0 4 
-18 8 9 
-
0 0 




l2 14 11 
-
1 6 
-39 23 12 
-
1 4 0 




43 34 8 
-
0 0 0 
31 19 11 
-
0 0 0 
35 25 8 
-
0 1 0 
19 19 8 
- -
2 
-21 11 9 
-
0 2 




21 9 9 
-
0 5 
-25 10 15 
-
0 0 0 







550 293 169 19 10 58 
-671 396 186 12 10 66 
-822 493 224 22 11 72 
-
60 34 19 0 1 6 
-64 36 20 0 1 7 
-
44 27 11 0 1 5 
-3t 18 9 0 1 3 
-30 18 8 0 0 3 
-
35 21 10 0 1 4 
-4t 24 10 1 1 4 
-60 34 17 2 1 5 
-
78 47 20 4 1 7 
-75 47 16 3 1 8 
-at 53 20 0 1 7 
-
116 73 32 0 2 9 
-93 56 27 0 1 a 
-58 36 14 0 1 7 
-
42 25 11 1 1 4 
-35 20 11 0 1 4 
-27 15 9 0 0 3 
-
39 22 12 1 0 4 
-54 30 15 2 1 6 
-72 39 23 3 1 6 
-
tOS 61 31 4 1 7 
-80 49 18 6 1 6 
-too 66 20 4 2 a 
-
























































CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture aile alcre lndustrle 
2 fornlture aile lerrovle 
3 Forniture per consuml domestlcl, commerclo, artlglanato 
4 Consegne al penonale 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservcu:lonl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
t Lleferungen Cln die GIClS·, KerClmik· und BClustoffindustrie 
2 Lieferungen Cln die chemische Industria 
3 Lieferungen Cln die unabhiingigen Giessereien 
Gemeln• 




1961 t 740 1 186 284 127 
1962 1 697 1 144 250 141 
1963 1 059 155 
1961 II 1:12 83 20 8 
Ill 153 100 13 16 
IV 156 110 20 12 
v 1St 104 20 12 
VI t47 106 19 10 
VII 140 98 20 10 
VIII 139 98 16 12 
IX 135 95 19 9 
X 157 103 22 17 
XI t49 99 24 12 
XII 1:16 75 25 12 
1963 I 118 65 27 10 
II 109 60 25 8 
Ill uo 84 18 11 
IV 145 95 27 11 
v 161 105 27 14 
VI 140 89 24 14 
VII 148 100 19 14 
VIII us 94 18 14 
IX U4 96 18 13 
X t49 99 20 14 
XI 90 16 
XII 81 15 
1964 I 69 15 
--
-J-
1961 t 106 656 287 181 
1962 1 311 638 300 309 
1963 627 230 
1962 II tot 52 26 16 
Ill tto 58 27 20 
IV 98 51 25 16 
v 153 54 26 67 
VI 169 58 27 83 
VII 88 48 22 14 
VIII 7t 44 13 10 
IX 89 48 24 12 
X t05 56 25 18 
XI t07 58 27 16 
XII t09 53 29 21 
1963 I 1lt 63 31 19 
II t09 53 28 19 
Ill 98 55 15 22 
IV 106 52 30 19 
v 116 49 43 19 
VI 106 43 40 18 
VII 96 46 26 20 
VIII 100 44 38 13 
IX 108 49 33 19 
X 119 60 27 22 
XI 57 20 
XII 55 21 
1964 I 56 22 














































































































t Leverlngen ClCln de giClS•, kerClmische· en bouwmClteriCllenlndustrie 
2 Leveringen ClCln de chemlsche Industria 
J Leverlngen ClCln de onCl!hClnkelijke gleterljen 
CONSOMMATION DE COKE DE lFOUR 
ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
livre1isons ClUX Ind. du verre, de ICl c6re1mlque et des mClt. de construction 
2 Livre1isons ll l'industrie chimique 
3 LivrClisons ClUX fonderies ind6pendClntes 




























































1166 1 408 323 
1 071 1 194 316 
1 203 
171 113 13 
178 108 28 
154 80 28 
171 91 28 
191 108 29 
159 84 28 
155 85 24 
t7t 97 24 
160 90 26 
181 109 23 
176 102 26 
159 91 19 
166 106 18 
171 114 16 
176 90 34 
206 113 38 
183 105 31 
183 100 32 
177 91 39 
167 91 30 




Neder· Bel~l~ue Luxem· ltCliiCl le1nd Beg I bourg 
-2-
282 106 146 
-
1961 
314 103 144 
-
1962 
321 112 126 - 1963 
11 6 10 
-
II 1962 
13 7 12 
-
Ill 
15 8 13 - IV 
31 8 14 
-
v 
32 9 13 - VI 
31 6 10 
-
VII 
29 9 9 
-
VIII 
30 10 11 - IX 
20 12 12 - X 
25 10 14 - XI 
25 9 14 
-
XII 
25 12 12 - I 1963 
23 7 12 - II 
25 7 10 
-
Ill 
28 13 11 - IV 
31 13 10 - v 
27 10 10 - VI 
30 10 10 - VII 
27 10 10 - VIII 
26 8 12 - IX 
26 8 10 
-
X 
25 8 8 - XI 
28 6 9 - XII 




























CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture Clll'industriCl vetrClriCl, deiiCl cerClmlcCl e del mClt. dCl costru:done 
1 Fornlture Clll'lndustriCl chlmicCl 
J Fornlture Cllle fonderie lndipendenti 
Slehe ,AnmerkMngon" Voir .. Observations" Zie .,Opmerklngen" Vedl ,Osservulonl" 
65 
BESTXNDE AN STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
BEl DEN VERBRAUCHERN 
I lnsgesamt (JE oder ME) 
2 Elsenbahnen 
3 Elsenschallende lndustrle 
4 Obrlge Industria 
STOCKS DE COKE DE FOUR ET SEMI·COKE DE HOUILLE 
CHEZ LES CONSOMMATEURS 
I Total (fin de p6rlode) 
2 Chemins de fer 
3 lndustrle sld6rurglque 
4 Autres Industries 
I 000 t 
Gemeln· Gemeln· Gemeln• 
achaft Deutsch· Bel~l~ue achatt Deutsch· Bel~lque achaft land France Beg I land Begol Commu• (B.R.) Commu· (B.R.) Commu• 
naut6 naut6 naut6 
-I- -2-
1961 1613 I 142 807 tto 37 31 6 I 757 
1962 2 457 954 797 111 37 31 6 5P7 
1963 2 111 865 814 125 56 49 7 368 
1962 Ill 1 537 1 086 812 120 t5 11 3 753 
IV 1551 1 068 810 111 16 23 3 753 
v 2 448 947 810 tt9 39 37 2 638 
VI 2 581 1 121 819 126 41 40 2 775 
VII 2 581 1 tt7 805 126 47 43 4 721 
VIII 2 558 1 109 810 129 51 48 4 698 
IX 2 538 1 105 801 131 83 78 5 657 
X 1418 1 046 787 129 51 44 7 610 
XI 2 418 1 006 785 128 46 39 7 588 
XII 2 437 954 797 111 37 31 6 597 
1963 I 2 305 909 762 115 11 16 5 541 
II 2 103 879 738 110 15 tt 4 531 
Ill 2 137 870 683 tt7 17 14 3 1 495 
IV 2 146 938 725 121 36 33 3 1 566 
v 2 196 981 726 121 47 44 3 1 559 
VI 2178 996 744 123 56 53 3 1 539 
VII 2 376 1 002 783 130 61 57 5 I 540 
VIII 1463 1 004 860 140 66 60 6 1 584 
IX 1 36t 968 843 135 65 59 6 1 497 
X 1186 923 806 132 66 57 9 1 419 
XI 1199 891 835 127 65 56 9 1 411 
XII 1111 865 814 115 56 49 7 I 368 
1964 I 1 198 843 806 118 44 38 6 1 172 
II l 193 811 839 120 37 32 5 I 356 
VOORRADEN VAN COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
BJJ DE VERBRUIKERS 
I Totaal (elnde tijdvak) 
1 Spoorwegen 
3 Uzer- en ataallndustrle 
4 Overlge lndustrleln 
Gemeln· 
Deutsch· Bel~l~ue achaft Deutsch· land France Be gl land France (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 
-3- -4-
6n 597 104 804 439 210 1961 
492 597 tt6 823 431 200 1962 
375 584 118 797 441 230 1963 
652 601 tt7 769 411 210 Ill 1962 
639 613 118 773 406 207 IV 
506 617 tt7 771 404 203 v 
637 619 124 764 ...... 200 VI 
614 605 111 813 460 200 VII 
600 610 125 808 461 200 VIII 
557 601 117 7P8 470 200 IX 
531 587 111 766 471 200 X 
508 575 121 784 459 210 XI 
492 597 116 803 431 200 XII 
493 572 110 707 400 190 I 1963 
476 588 116 657 392 150 II 
478 563 114 618 378 flO Ill 
514 595 tt8 644 391 130 IV 
527 586 118 690 410 140 v 
511 594 120 683 421 150 VI 
499 608 125 774 446 175 VII 
488 656 U4 813 456 200 VIII 
451 633 119 799 458 110 IX 
411 591 113 801 455 215 X 
383 605 112 813 452 230 XI 
375 584 118 7P7 441 230 XII 
294 566 122 882 511 240 I 1964 
343 604 115 800 436 235 II 
STOCKS Dl COKE DA COKE RIA E SEMI·COKE Dl CARBON 
FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
1 Totale (fine perlodo) 
2 Ferrovle 
3 Industria slderurglca 
4 Altre lnduscrle 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Ouervazlonl' 
GASKOKS 
1 Erzeugung 
1 Einluhr insgesamt 
3 Ausluhr insgesamt 
4 BestO.nde bel den GCISWerken (am Ende des Zeltraumes) 
5 lnlandslielerungen lnsgesame 
6 Selbstverbrauch der GCISwerlce 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder· 
Commu• 
land France ltalia land (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 6 411 4 948 4-40 767 133 
1961 6 191 4 958 146 755 101 
1963 5 954 4 890 146 708 178 
1961 I 579 451 33 65 16 
II 515 401 17 61 ll 
Ill 569 443 16 71 16 
IV 517 418 10 61 15 
v 514 419 10 61 11 
VI 470 382 17 58 10 
VII 471 381 16 61 10 
VIII 458 375 14 55 11 
IX 469 379 16 58 13 
X 509 410 18 65 13 
XI 530 413 17 67 10 
XII 581 465 18 71 14 
1963 I 609 488 19 71 18 
II 561 451 19 65 14 
Ill 567 460 17 64 13 
IV 491 397 13 61 16 
v 475 385 12 62 13 
VI 430 349 11 59 8 
VII 431 354 9 54 11 
VIII 431 357 9 52 10 
IX 441 365 9 56 8 
X 500 419 9 59 10 
XI 491 411 8 56 13 


























































































1 Totale lnvoer 
3 Totale ultvoer 
(B.R.) 
-5-
4 646 458 


























4 Voorraden blj de gCISiabrieken (elnde tljdvak) 
5 Totale blnnenlandse leverlngen 






























1 Importations eoeales 
3 Exportations eoeales 
4 Stocks aux usines 6 gaz (fin p6rlode) 
5 Llvraisons lne6rieures eotales 
1000 t 
































































143 18 464 316 43 39 
183 19 398 190 19 31 
141 18 431 334 10 14 
17 1 409 181 40 31 
17 l 375 153 38 31 
17 l 317 lOt 35 31 
17 l 171 150 36 40 
17 l 279 153 38 47 
16 1 279 147 39 51 
16 5 179 151 38 51 
16 3 310 183 38 49 
16 1 360 135 38 43 
16 
-
366 156 35 30 
16 
-
407 303 31 17 
16 
-
398 190 19 31 
9 
-
176 87 19 30 
9 1 140 61 14 30 
9 3 111 131 13 30 
9 l 118 141 11 38 
8 3 219 132 12 37 
8 3 148 158 13 37 
15 1 140 149 13 34 
15 1 268 174 14 32 
15 2 284 191 13 29 
15 2 311 231 11 26 
15 2 411 314 11 27 
15 
-
431 334 10 24 
Gemeln· 
Deutsch· achaft Nader• land France ltalia Commu• (B.R.) land 
naut6 
1 535 927 
1 409 903 


























1 lmportazlonl toeali 





























4 Stocks presso le officlne da gas (fine perlodo) 
5 Fornlture Intern! totall 




























Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazionl" 



























































COKE DA GAS 
67 
BRAUNKOHLE (A= jUngere, 8 = Ciltere) 
I Forderung 
2 8estilnde bel den 8raunkohlengruben (JE bzw. ME) 
3 8ez0ge aus Deutschland (8.R.) 
4 Einfuhr aus Drltten Liindern 
5 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
6 Lieferungen lnsgesamt an den Sektor ,.lndustrie" 
Gemeinschaft Deutschland Franco Communaut6 (8.R.) 
A I 8 A I 8 A 
-I-
1961 100 224 3 118 97 267 1 763 1 454 
1962 104 32] 3 346 101 251 1 760 1 297 
1963 108 868 3 470 106 658 1 842 8-45 
1962 v 8 058 280 7 871 1-46 95 
VI 7 801 247 7 566 1-40 123 
VII 8 550 271 8 263 1-42 1-41 
VIII 8 573 267 8 274 1-49 132 
IX 8 595 256 8 305 129 1-4-4 
X 9 763 277 9 491 138 92 
XI 9566 313 9 259 164 136 
XII 9 591 286 9 368 HB 61 
1963 I 10 266 328 10 077 164 75 
II 9 159 310 89-4-4 160 92 
Ill 9413 165 9 Hl 160 109 
IV 8 168 185 7 999 150 H 
v 8462 304 8 318 158 68 
VI 7 607 270 7 531 125 38 
VII 8 695 307 8546 155 49 
VIII 8822 264 871-4 136 26 
IX 9 003 199 8 793 152 58 
X 10 035 331 9 779 169 91 
XI 9 -480 313 9 255 161 88 
XII 9 759 196 9 559 152 77 
1964 I 10 158 348 10 061 173 83 
II 9 576 315 9 411 161 48 
Ill 9 233 152 5 
IV 9 163 156 24 
Gemeln1chaft Deutschland 
Communaut6 (8.R.) 
A I 8 A I 8 
-5-
1961 82 915 1 330 79 827 
1962 87 -475 1 -460 8.f 283 
1963 91 ISS 1 630 88 839 
1962 Ill 7 586 Ill 7 273 
IV 6 600 99 6 370 
v 6 838 57 6 640 
VI 6 675 63 6 433 
VII 7 191 116 6 893 
VIII 7 1-43 130 6834 
IX 7 :us 143 6 918 
X 8 050 171 7 766 
XI 7 877 175 7 558 
XII 8 091 160 7 858 
1963 I 85-44 1n 8348 
II 7 607 161 7 383 
Ill 7 900 151 7625 
IV 6 885 117 6 707 
v 7 045 88 6 893 
VI 6 394 86 6 307 
VII 7137 114 7 085 
VIII 7 435 137 7 320 
IX 7 679 137 7 460 
X 8 394 165 8 129 
XI 7 888 140 7 655 
XII 8 145 1-44 7 927 
1964 I 
II 



























1 Voorraden bij de bruinkoolmijnen (einde tijdvak) 
3 Aanvoer uit Duitsland (8.R.) 
4 lnvoer ult Derde Ianden 
5 Totalo lovoringen vocr omvorming 
















































































































LIGNITE (A = ricent ,8 = ancien) 
I 000 t 
I Production 
2 Stocks aux mines de lignite (en fin do periodo) 
3 Receptions en provenance de I'AIIema11ne (R.F.) 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
5 Livraisons totales pour transformation en energie dirivh 
6 Livraisons totales au secteur ,.lndustrio" 
Gemelnschaft Deutschland France ltalia Gemelnschaft Communaut6 (8.R.) Communaut6 
A I 8 A I 8 A I 8 A A I 8 
-1- -3--4-
124 622 11-4 139 6 483 4 2]3 I 115 
Ill 646 100 152 6 494 6 119 I Ill 
190 582 179 102 6 479 .. 195 I 162 
103 709 88 173 6 536 9 18 90 
llS 760 108 189 6 571 11 18 94 
138 783 124 197 6 586 8 20 82 
154 801 139 216 6 585 8 20 94 
139 78-4 127 216 6 568 5 17 89 
154 n9 139 186 6 543 9 19 98 
168 673 153 17-4 6 520 8 18 100 
112 646 100 152 6 494 6 IS 93 
127 584 112 119 6 466 9 18 94 
157 SIB 1-49 89 6 429 1 16 85 
Ill 410 105 73 6 337 11 17 lOS 
148 425 130 78 6 346 II 14 103 
169 480 151 91 6 389 II 17 97 
141 542 128 92 6 450 7 14 97 
154 589 138 103 6 486 10 16 95 
191 595 175 104 6 491 10 16 96 
161 603 1-47 110 6 493 8 16 97 
160 595 1-45 109 6 486 9 18 101 
1-46 601 129 109 6 492 10 16 10-4 
190 581 179 102 6 479 o4 15 86 
17-4 579 160 104 6 475 8 18 100 
187 600 170 127 6 473 11 16 94 
606 1-45 148 6 458 17 92 
182 6 475 
Neder- I tall a GemelnJchaft Deutschland Franco ltalia land Communaut6 (8.R.) 
--- ---
A A A I 8 A I 8 8 A 
-6-
178 1 460 6 688 2 136 6 643 1 458 774 45 
169 1 729 7 109 1164 7 070 1 462 801 39 
151 1 322 7777 1 180 7 737 1 361 819 40 
1.f 182 570 112 567 139 73 3 
13 H5 -471 186 468 118 68 o4 
1.f 89 -468 183 464 112 71 o4 
1.f 105 377 177 373 113 64 o4 
16 1-42 S« 163 538 105 58 6 
16 160 610 163 604 104 59 6 
13 1-43 607 171 602 110 62 5 
15 177 836 197 836 125 72 0 
H 169 8-46 196 B« 126 70 2 
11 162 719 188 717 121 67 2 
13 109 739 112 737 133 79 2 
11 121 663 111 660 131 80 3 
13 154 676 161 672 130 32 4 
11 94 510 183 518 113 70 2 
H 70 610 18-4 606 11-4 70 4 
II 39 534 164 531 96 68 3 
13 90 616 169 611 102 67 5 
13 77 516 157 520 97 60 6 
13 1-48 540 176 535 104 72 5 
14 161 799 193 796 115 78 3 
13 132 805 187 803 117 70 2 
12 127 749 181 748 110 72 1 
14 108 2 























































LIGNITE (A = recento, 8 = antlca) 
I Produzione 
1 Stocks presso lo miniere (fine periodo) 
3 Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
o4 lmportazioni dai paesi torzi di lignite 
5 Fornlture totali per trasformazione In energla derivata 
6 Forniture totali al settore ,.Industria" 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie ,.Opmerklngen" Vedi .,Osservazioni" 
68 
BRAUNKOHLE (A = jUngere, B = Ciltere) 
I Verbrauch zur Veredelung in Grubenkraltwerken 
1 Lieferungen zur Veredelung an 6Hentliche Elektrizitdtswerke 
3 Lieferungen zur Umwandlung in Braunkohlenbriketts 
4 Selbstverbrauch der Gruben und Briketdabriken 
5 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
6 Bestdnde bel den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
LIGNITE (A= r~cent, B =ancien) 
1 Livraisons pour transformation aux centrales "ectriques mini6res 
1 Livraisons pour transformation aux centrales 61ectriques publiques 
3 Livraisons pour transformation aux labriques de briquettes de lignite 
4 Consommation propre des mines de lignite et des labriques de briquettes 
5 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce etA l'artisanat 
6 Stocks chez les consommateurs (fin de pfriode) 
1 000 t 
Gemelnschaft Deutschland France Gemelnschaft Communaut6 (B.R.) Communaut6 
---
A I B A I B B A I B 
-1-
1961 1 tlt 814 1 tt7 165 559 45 611 500 
1961 1 308 966 1 305 347 619 :a 787 491 
1963 1 317 1 041 1314 450 591 1061 589 
1961 Ill lOB 88 108 15 63 14117 35 
IV 178 61 178 17 45 . :J 681 37 
v 195 11 195 16 5 :J 640 36 
VI 177 11 177 11 0 :J 675 41 
VII 188 73 188 14 49 :J 911 43 
VIII 115 81 114 19 53 :J 736 48 
IX 188 104 188 31 73 :J 998 39 
X 186 115 186 47 78 4 566 46 
XI 179 117 179 47 80 4 637 48 
XII 101 118 101 45 73 4 906 41 
1963 I 111 119 111 55 74 son 43 
II 181 115 181 51 73 4 447 36 
Ill 111 109 111 48 61 4 493 41 
IV 168 75 168 33 41 3 965 51 
v 189 39 189 16 13 3811 49 
VI 183 u 183 31 
-
3 539 54 
VII 198 67 198 33 34 3 817 57 
VIII 119 81 119 31 50 3 961 55 
IX 168 81 168 18 54 4 456 55 
X 178 108 178 38 70 4 914 57 
XI 190 89 190 3l 57 4 664 51 
XII 107 106 107 41 65 4 960 38 
1964 I 119 116 219 39 77 
II 118 103 118 19 74 
Gemelnschalt Deutschland France Neder-Communaut6 (B.R.) land 
---
A I B A I B B 
-4-
1961 9 717 149 9 661 141 7 
1961 9 568 113 9 518 116 7 
1963 9 651 160 9 607 154 6 
1962 Ill 881 14 876 11 3 
IV 741 10 737 9 1 
v 779 11 774 11 0 
VI 717 8 713 8 0 
VII 787 9 783 9 0 
VIII 793 6 789 6 0 
IX 770 6 766 6 0 
X 845 10 841 10 0 
XI 807 11 803 10 1 
XII 817 13 811 12 1 
1963 I 935 13 930 1l 1 
II 810 13 816 1l 1 
Ill 859 11 855 1l 0 
IV 718 11 725 tt 1 
v 773 11 770 11 0 
VI 700 11 696 11 0 
VII 815 11 8tt tt 0 
VIII 810 1l 807 1l 0 
IX 798 15 795 14 1 
X 814 18 810 17 1 
XI 784 19 781 18 1 
XII 805 13 801 12 1 
1964 I 890 13 886 12 1 
II 816 13 813 11 1 
BRUINKOOL (A= jongere, B = oudere) 
1 Verbruik voor omvormlng in elektrische centrales bij de mljnen 
1 Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische centrcales 
3 Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
4 Eigen verbruik der mijnen 
5 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinlndustrie 





























Siebe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemein· Deutsch· Deutschland France ltalia schaft land Neder· (B.R.) Commu- (B.R.) land 
naut6 
---
A I B A A A A A 
-1- -3-
41702 500 1 450 1 460 35 811 35 643 178 1961 
45 764 492 1 194 1 729 36 397 36 118 169 1961 
49 897 589 843 1 311 36 779 36 628 151 1963 
3 918 35 117 181 316t 3147 14 Ill 1961 
3 464 37 71 145 1 741 1718 13 IV 
3 456 36 95 89 3 003 1 989 14 v 
3 447 41 113 105 1813 1 809 14 VI 
3 619 43 141 141 3 091 3 076 16 VII 
3 ...... 48 131 160 3 191 3 191 16 VIII 
3 711 39 144 143 3031 3 020 13 IX 
4 197 46 91 177 3 198 3 183 15 X 
4 331 48 136 169 3 061 3 047 14 XI 
4 683 41 61 161 1 985 1 974 tt XII 
4 839 43 74 109 3 301 3 188 13 I 1963 
4 134 36 91 111 1 978 1967 11 II 
4 131 42 108 154 3 196 3 183 13 Ill 
3 798 51 73 94 1 751 1 741 11 IV 
3684 49 68 70 3034 3 020 14 v 
3 463 54 37 39 1671 1 661 11 VI 
3 678 57 49 90 3111 3 109 13 VII 
3 859 55 15 77 3 155 3 141 13 VIII 
4 150 55 58 148 3 055 3 041 13 IX 
4 663 57 90 161 3 301 3 188 14 X 
4 ...... 51 88 131 3 034 3 021 13 XI 
4 754 38 79 127 1 978 1 966 12 XII 
83 108 1911 1 898 14 I 1964 
113 1 751 1 738 13 II 
Gemelnschaft Deutschland France Gemelnschaft Communaut6 (B.R.) Communaut6 
A I B A I B B A I B 
-5- -6-
114 498 114 401 97 141 158 1961 
136 504 136 400 104 131 119 1961 
166 575 166 441 133 111 133 1963 
11 46 11 37 9 131 118 Ill 1962 
7 45 7 35 10 139 118 IV 
6 38 6 31 6 160 131 v 
7 35 7 18 7 197 137 VI 
11 37 11 31 6 317 137 VII 
11 39 11 33 6 340 140 VIII 
10 34 10 17 7 369 140 IX 
15 39 15 31 8 340 136 X 
19 49 19 38 11 175 131 XI 
16 51 16 39 11 131 119 XII 
17 61 17 41 10 184 69 I 1963 
19 57 19 38 19 191 61 II 
15 47 15 44 3 181 58 Ill 
7 45 7 35 10 189 
" 
IV 
9 51 9 38 13 104 81 v 
5 35 5 16 9 141 101 v 
to 39 10 31 7 170 110 VII 
to 38 10 31 7 Ut 110 VIII 
11 47 11 38 9 331 116 IX 
14 51 14 39 13 191 138 X 
14 53 14 41 11 139 146 XI 
15 51 15 38 13 111 133 XII 
I 1964 
I II 
LIGNITE (A = recente, B = antlca 
Consumo per trasformazione aile centra II elettriche minerarie 
1 Forniture per tra.tormazione aile centrali elettrlche pubbliche 
3 Forniture per trasformazione aile fabbriche dl mattonelle di lignite 
4 Consumo interno delle miniere e delle labbriche di mattonelle di lignite 
5 Fornlture per consuml domestic!, commercia, artlgianato 
6 Stocks presso gli consumatori (line periodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazloni" 
69 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND ·SCHWELKOKS 
STAUB· UND TROCKENKOHLE 
1 Herstellung 
1 BezOge aus der Gemelnschalt 
3 Lleferungen an die Gemeinschalt 
4 Elnluhr aus Drltten Lllndern 
S Ausfuhr In Drltte Lllnder 
6 Erzeugerbestllnde (JE bzw. ME) 
7 Bestllnde bel den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
1 Production 
1 R6ceptlons en provenance de Ia Communaut6 
3 Livraisons 6 Ia Communaut6 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
S Exportations vers lea pays tiers 
6 Stocks chez les producteurs (en fin de p6riode) 
7 Stocks chez les consommateurs (en fin de p6riode) 
1 000 t 
Gemeln· Gemeln• 
1chaft Deutsch· IChaft Deutsch· 
land land France Ita Ita 
Commu• (B.R.) Commu• (B.R.) 
naut6 naut6 
-1- -1-
1961 17 131 17 058 1 115 22 493 166 
1962 17 37S 17 302 I 131 25 486 164 
1963 17 387 17324 1 141 23 477 161 
1962 v 1 437 1 431 89 2 34 14 
VI 1 353 1 347 87 2 36 11 
VII 1 483 1 478 98 2 42 15 
VIII 1 51S 1 518 97 2 ·43 13 
IX 1 438 1 432 101 1 42 18 
X 1 564 1 558 110 2 49 18 
XI 1 451 1 445 101 2 48 13 
XII 1 416 1 411 89 1 45 10 
1963 I 1 540 1 535 88 1 37 15 
II 1 401 1 397 94 1 39 11 
Ill 1 SIS 1 510 81 1 30 11 
IV 1 311 1 307 93 1 38 16 
v 1 436 1 431 90 1 41 9 
VI 1 154 1 249 89 1 36 12 
VII 1 S11 1 517 100 1 45 9 
VIII 1 539 1 534 104 2 45 17 
IX 1 448 1 442 98 2 43 13 
X 1 S61 1 552 105 4 41 17 
XI 1 441 1 435 101 4 43 16 
XII 1 417 1 413 97 4 39 16 
1964 I 1 S50 1 544 106 4 47 19 
II 1 460 1 455 98 2 50 17 
Ill 1 367 1 362 2 52 
IV 1 191 1 187 
BRUINKOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES, 
STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
1 Produktle 
1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Uitvoer naar Derde Ianden 
6 Voorraden blj de producenten (elnde tijdvak) 
7 Voorrad~n bi de verbruikers (elnde tijdvak) 
Nader· Bel· 



























Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
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Gemeln· Gemeln· Gemeln· Gemeln· Gemeln· 
Luxem• 1chaft Deutsch· 1chaft 1chaft •chaft IChaft land bourg Commu· (B.R.) Commu- Commu· Commu· Commu-
naut6 naut6 naut6 naut6 naut6 
-3- -4- -5- -6- -7-
137 1 111 1 079 4 689 394 11 170 1961 
142 1 110 1 080 5 043 390 4 149 1962 
152 1 131 1 107 s 497 434 4 151 1963 
12 89 86 398 1) 4 164 v 1962 
12 86 84 381 19 5 175 VI 
12 98 95 441 36 9 171 VII 
12 101 99 416 38 6 157 VIII 
12 96 93 38S 38 3 161 IX 
12 108 105 44S 37 s 157 X 
12 9S 93 497 41 4 157 XI 
12 99 97 437 41 4 149 XII 
1t 87 86 315 38 4 114 I 1963 
15 93 92 359 34 6 us II 
12 87 85 477 31 6 137 Ill 
12 88 86 5S6 33 4 139 IV 
12 93 90 55S 34 5 140 v 
12 91 89 486 19 7 131 VI 
13 99 96 441 40 8 137 VII 
13 101 98 456 41 4 139 VIII 
12 93 91 377 34 14 14S IX 
14 105 102 473 41 5 137 X 
13 97 95 511 38 4 156 XI 
13 99 97 477 39 4 151 XII 
13 100 98 491 38 6 147 I 1964 
13 96 94 450 37 7 161 II 
13 86 84 11 Ill 
IV 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POLVERE Dl LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
1 Produzione 
1 Arrivi dalla Comunit6 
3 Forniture alia Comunit6 
4 lmportazloni dal Paesl terzi 
S Exportazionl verso I Paesl terzl 
6 Stocks presso I produttorl (fine perlodo) 
7 Stocks presso I consumatorl (fine pertodo) 
Zie .,Opmerklngen" Vedi ,.Osservazloni' 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND -SCHWELKOKS 
STAUB· UND TROCKENKOHLE 
I lnlandslielerungen insgesamt 
1 Selbstverbrauch 
3 lleforungen an 6Hentliche ElekcrizicCitswerke 
4 lleferungon an die ElsenschaHonde lnduscrle 
5 Lleforungen an die Obrlge lnduscrie 
6 lleferungen an die Eisonbahnen 
7 lleferungen an Hausbrand, Handel und Kloinverbrauch 
Gemeln• 
IChaft Deutsch-




1961 11 460 20 265 477 231 
1962 11 053 20 83-1 483 214 
1963 11 680 21 243 622 257 
1962 Ill I 914 1 835 31 16 
IV 1 643 1 553 34 12 
v 1 793 1 709 25 15 
VI I 680 1 59.1 30 14 
VII 1 866 1 762 40 18 
VIII I 911 1 817 43 15 
IX I 808 1 699 43 11 
X 1 984 1 869 44 26 
XI I 917 1 804 57 23 
XII I 829 1 719 53 17 
1963 I I 894 1 759 66 26 
II 1 804 1 691 39 23 
Ill 1 006 1 906 35 18 
IV I 805 1 704 37 20 
v I 940 1 840 41 14 
VI I 750 1 597 92 16 
VII I 913 1 803 54 16 
VIII 1 953 1 824 53 29 
IX 1 808 1 695 -49 18 
X 1 006 1 874 56 28 
XI I 905 1 788 50 21 
XII I 886 1 762 50 28 
1964 I 1 900 33 



































1 000 c 
Bel~l~ue 


























BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
I Livraisons incerieures totales 
1 Consommation propre 
3 Livraisons aux contrcllos 61eccriques publiques 
4 llvraisons 6 l'lnduscrle sid6rurglque 
5 llvraisons aux autros Industries 
6 llvralsons aux chemins de fer 
7 llvraisons aux foyers domestiquos au commerce oc 6 l'arcisanat 
Gemeln• Gemeln· Gemeln· 
IChaft IChaft IChaft Gemeln· 
Lux em• Commu• Commu• Commu• IChaft Deutsch-
bourg naut6 naut6 naut6 land Commu- (B.R.) Deutsch· Deutsch· Deutsch· naut6 land land land 
(B.R.) (B.R.) (B.R.) 
-1- -3- -4- -5-
137 98 371 573 4 561 4 556 
141 114 334 444 4 194 4 193 
152 136 331 340 3 991 3 990 
11 9 13 43 366 366 
12 6 13 38 334 334 
12 7 13 38 346 346 
12 7 I 31 317 327 
12 7 18 33 342 342 
12 9 10 30 318 318 
12 14 11 31 317 327 
12 13 11 35 361 362 
12 11 13 36 366 366 
12 11 10 35 354 354 
11 19 18 38 351 352 
15 16 26 33 348 348 
12 11 30 32 363 363 
12 5 24 25 319 329 
12 7 28 30 334 334 
12 8 14 22 196 296 
13 7 32 21 327 327 
13 10 30 11 314 314 
12 11 16 30 311 311 
14 18 18 30 350 350 
13 11 25 34 333 333 
13 11 27 32 335 335 
13 8 11 35 345 




























IChaft IChaft Nod or· Belgique Luxem· 
Commu• 
land land France Iealia land Belg1l bourg (B.R.) Commu• (B.R.) 
naut6 naut6 
_,_ 
1961 146 138 14 611 13 436 
1962 154 145 15 757 14 5-48 
1963 169 160 16 319 14 894 
1962 Ill 8 8 1385 1 295 
IV 8 7 t 157 1 066 
v 7 6 t 193 1 205 
VI II 10 I 206 1 117 
VII 16 15 t 341 1 239 
VIII 15 15 t 417 1 312 
IX 16 16 297 1 191 
X 17 16 377 1 265 
XI 14 13 388 1 269 
XII 14 13 298 1 193 
1963 I 18 17 301 1 168 
II 14 13 116 1 113 
Ill t2 II 425 1 325 
IV II 10 287 1 187 
v 10 9 411 1 313 
VI 10 9 278 1 127 
VII 17 16 443 1 324 
VIII 20 19 473 1 345 
IX 17 16 344 1 232 
X 14 13 408 1 277 
XI 13 12 t 378 1 262 
XII 13 12 I 345 1 221 
1964 I 12 1 409 
II 11 1 303 
BRUINKOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES, 
STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
I Totale blnnenlandse loveringon 
2 Eigon verbrulk 
3 Levorlngen aan open bare elektrlsche centralos 
4 Levorlngen aan de ljzor- en scaallnduscrle 
5 Levering en aan overlge lnduscrieln 
6 Levering en aan apoorwegen 



























226 255 ~: I 137 1961 217 281 141 1962 
256 302 103 151 1963 
17 23 8 11 Ill 1962 
12 23 9 12 IV 
15 24 8 12 v 
14 24 9 11 VI 
18 25 9 12 VII 
15 25 9 12 VIII 
ll 23 9 12 IX 
25 24 9 12 X 
23 23 8 12 XI 
17 20 8 12 XII 
25 25 7 11 I 1963 
23 25 11 15 II 
18 27 8 12 Ill 
20 24 8 12 IV 
14 24 9 12 v 
16 24 8 12 VI 
16 27 10 13 VII 
29 26 8 13 VIII 
18 25 9 12 IX 
28 24 10 14 X 
21 25 8 13 XI 
28 26 7 13 XII 
33 22 13 I 1964 
30 16 13 II 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POLVERE Dl LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
1 fornlture cotali al morcaco lnterno 
2 Consumo lnterno 
3 forniture aile centrali eletcrlche pubbllche 
4 fornlture all'lndustrla slderurglca 
5 Fornlcure aile altre lndustrle 
6 Fornlture aile ferrovle 
7 Fornlcure per consuml domosticl, commerclo, artlgianaco 
71 
GASERZEUGUNG 
t Gesamtgaserxeugung (einschl. Gichtgas) 
2 Erxcugung der Gaswerke 







1961 440 639 182r!2.7 113 488 
1962 441 080 17-4 544 117 078 
1963 4:J5 630 168 791 116 654 
1962 II 35 774 H 041 9 405 
Ill 39 559 15 560 10 516 
IV 36 014 H 470 9 605 
v 36 897 H 851 9 917 
VI 34 801 H rn.1 9600 
VII 35 2tt H 499 9 310 
VIII 33 197 H 202 7 979 
IX 35 755 13 861 9 331 
X 37 353 H 519 10 049 
XI 37 999 14 383 10 309 
XII 39 616 H 754 10 866 
1963 I 41 760 15 836 11 522 
II 37 541 H 261 10 388 
Ill 36 623 H 949 8 041 
IV 35 890 13 650 9 995 
v 36 389 H 077 10 429 
VI 33 307 12 522 9 623 
VII 33 708 13 316 8 946 
VIII 31 793 13 482 7 233 
IX 34 582 13 246 9 351 
X 37 515 H 417 10 119 
XI 36 614 H 110 9744 
XII 39 928 H 925 11 263 
1964 I 41 395 15 964 11 332 
II 38 060 H 755 10 160 
Ill 15 550 10 660 
1961 148 411 93 247 24 164 
1962 147 928 91 405 24 833 
1963 145 959 88 636 24 768 
1962 II 11 767 7 332 1 949 
Ill 13 090 8 125 2 203 
IV 12 353 7 664 2 129 
v 11 535 7740 2 151 
VI tt 951 7 280 2 085 
VII 11 163 7572 2 058 
VIII 11 921 7 418 1 905 
IX 11 843 7 220 1 964 
X 11 336 7 611 2 036 
XI 11 185 . 7 508 2 027 
XII 12 888 . 7 839 2 216 
1963 I 13 651 8 561 2 110 
II 12 380 7 645 2 rn.s 
Ill 12 127 7 869 1 387 
IV tt 815 7 207 1 950 
v 12 459 7 422 2 407 
VI tt 281 6 596 2 121 
VII 11 635 6 902 2 117 
VIII 11 778 7 108 l 001 
IX tt 719 6 966 2 132 
X 12 378 7 422 2200 
XI 11 001 7 241 l 108 
XII 11 7:J4 7 697 2210 
1964 I 13 165 7 938 2340 
II 11 057 7272 l 170 





























































1 Totale produktle (hoogovengas lnbegrepen) 
1 Produktie van de gaslndustrie 
l Produktle van lndustrle-cokeslabrleken 
4 Aardgasproduktle 
Sle he ,Anmerkungen" . 
72 
PRODUCTION DE GAZ 
I Production totale de gax (gax de hauts lourneaux lnclus) 
2 Production de l'industrie gaxi~re 
:J Production des cokeries lndustrielles 
4 Production de gax natural 
T cal (1 0' kcal) 
Neder- Bel~lq!!• Luxem· land Be gee bourg 
20 552 31 184 15 492 
20 792 31 618 H 850 
22 104 31 130 13 225 
1 700 2 490 1 172 
1 913 2 791 1 318 
1 682 2 603 1 225 
1 703 2 718 1 201 
1 632 2 600 1 155 
1 605 2 441 1 230 
1 617 2 549 1 188 
1 722 2 569 1 248 
1 656 2 659 1 249 
1 765 2 704 1 203 
1 970 2 813 1 114 
2 158 2 808 1 155 
1 942 2 510 1 048 
1 952 2 692 1 129 
1 771 2 534 1 063 
1 715 2 599 1 118 
1 641 2 510 1 073 
1 700 2 466 1 158 
1 741 2 544 1 108 
1 660 2 528 1 108 
1 864 2 701 1 109 
1 816 2 564 1 078 
2 144 2674 1 078 
2 122 2 667 1 079 
1 959 2 490 1 043 
2143 1 113 
10 344 13 749 
-10 064 13 855 
-10 498 13 748 
-
820 1 110 
-914 1 245 
-
823 1 HS 
-864 1 180 
-831 1 125 
-
801 1 075 
-809 1 113 
-860 1 115 
-
820 1 163 
-800 1 145 
-868 1 219 
-
968 1 290 
-895 1 148 
-930 1 213 
-
850 1 125 
-776 1 134 
-804 1 094 
-
852 1 079 
-855 1 114 
-852 1 103 
-
892 1 164 
-857 1 124 
-967 1 160 
-
993 1 194 





achaft Deutsch· Neder· Belgique Luxem-land France Ita II a 
Commu• (B.R.) land Belgci bourg 
naut6 
-2-
25 ttl H 613 4 560 3 251 2 356 241 97 1961 
14 885 H 854 3 936 3 4rn. 2 388 207 98 1961 
15 7:J5 H 570 5 119 3 230 2 564 152 100 1963 
1155 1 234 480 275 240 19 7 II 1962 
2 483 1 342 516 305 288 24 8 Ill 
1 969 1 191 298 256 199 17 8 IV 
1 872 1 191 230 262 167 14 8 v 
1 613 1 036 187 240 132 10 8 VI 
1 654 1 097 174 234 132 8 9 VII 
1 636 1 054 212 225 128 9 8 VIII 
1721 1 141 158 260 144 11 8 IX 
1 988 1 243 221 330 167 17 9 X 
2 410 1 380 423 350 223 26 8 XI 
1 819 1 565 556 365 329 31 9 XII 
1 995 1 412 818 341 390 24 10 I 1963 
1 730 1 284 779 316 322 21 8 II 
2 683 1 319 738 332 268 17 9 Ill 
2 014 1 181 341 260 207 17 8 IV 
1 815 1 127 234 246 183 17 8 v 
1 644 1 rn.3 222 242 133 16 8 VI 
1 614 1 042 198 217 136 13 8 VII 
1 570 1 020 206 185 137 H 8 VIII 
I 629 1 063 172 233 144 9 8 IX 
2 036 1 259 317 270 180 1 9 X 
2 057 1 240 338 274 196 1 8 XI 
2 948 1 600 756 314 268 2 8 XII 
3 172 1 833 752 321 256 1 9 I 1964 
2 661 1 590 535 303 224 1 8 II 
527 254 1 8 Ill 
-4-
ttl 787 7 928 37 826 62 175 4 264 594 
-
1961 
124 310 10 257 43 989 64 805 4 652 607 
-
1962 
119 161 12 740 45 008 65 587 5 132 595 
-
1963 
10 308 780 3 486 5 660 336 46 
-
II 1962 
11 306 900 3 927 6 056 376 47 
-
Ill 
9 951 820 3 568 5 106 412 46 
-
IV 
10 175 850 3 771 5 077 428 49 
-
v 
9 357 785 3 808 4 338 376 50 
-
VI 
9 113 780 3348 4 665 372 48 - VII 
8084 770 2587 4 320 360 47 
-
VIII 
10 215 810 3 479 5 520 368 48 
-
IX 
10 810 905 3 856 5 610 384 55 
-
X 
tt 544 1 005 4 064 6 020 4rn. 53 
-
XI 
11 299 1 047 4 324 6 403 462 63 
-
XII 
13 109 1 063 4 824 6 658 500 64 
-
I 1963 
11 686 1 092 4 184 5 904 460 46 
-
II 
10 419 1 221 2 451 6 276 424 47 
-
Ill 
10 882 1 072 3 974 5 389 400 47 
-
IV 
10 450 1 063 4 018 4900 416 53 
-
v 
9 303 803 3 560 4 510 380 so 
-
VI 
9 159 872 3 231 4 620 392 44 
-
VII 
7 992 874 l 416 4 220 436 46 
-
VIII 
10 119 937 3622 5 260 364 46 
-
IX 
11 347 1 066 4 012 5 770 4-48 51 
-
X 
11 556 1 249 3 998 5 800 460 49 
-
XI 
13 030 1 428 4 718 6 280 552 52 
-
XII 
13 493 1 553 4 665 6 675 548 52 
-
I 1964 
11 157 1 373 4 005 6 210 520 49 
-
II 
12 731 1 472 4 258 6 370 577 55 
-
Ill 
PRODUZIONE Dl GAS 
1 Produxlone totcde di gas (gas dl altlfornllncluso) 
1 Produxlone dell'lndustria C!el gas 
3 Produxlone delle cokerle lndustrlali 
4 Produxione di gas naturale 
Zie ,Opmerklngen" Vedl ,Oss11rvaxloni" 
NLANDSGASLIEFERUNGEN 
t Gese~mte GClSiieferungen (einschl. GichtgClS) 
2 GClSClbge~be durch die GClSwerke 
3 GClSClbgClbe durch die lndustriekokereien 
4 GClSClbgClbe durch die Ne~turgClSbetrlebe 
LIVRAISONS INTERIEURES DE GAZ 
t Livre~isons tote~les de gaz (ge~z de hCluts fournee~ux inclus) 
1 GClz distribue pClr l'industrie ge~zi~re 
3 GClZ distribu6 pClr les cokeries industrielles 
4 GClZ distribu6 pClr fes exploitCltions de gClZ ne~turel 
T CCII (10' kce~l) 
Gemeln· 
achaft Deutsch. Neder· Bel~ique Luxem· le~nd Fre~nce ltClliCl Commu· (B.R.) le~nd Be goi bourg 
naut6 
-t-
t961 447 039 181408 116 548 78 07t 22 552 31 628 15 832 
1962 4SO 943 175 664 121 584 81 632 23 560 32 626 t4 877 
1963 447 000 170 495 120 983 83 912 24 724 33 410 13 476 
1962 II 36 677 t4 138 9 831 6 981 1 965 2577 t 185 
Ill 40 5S8 15 667 10 967 7 476 2 208 2 906 1 334 
IV 36m t4 545 9 930 6 439 1 9t4 2 692 1 252 
v 37 619 t4 939 10 116 6511 1 930 2 796 1 226 
VI 35 406 t4 093 9 850 5 808 1 8t4 2 652 1 179 
VII 35 796 t4 579 9 545 6 136 1 794 2 492 1 250 
VIII 33 893 t4 295 8 201 5m 1 800 2 607 1 213 
IX 36 391 13 941 9 607 7 039 1 904 2 627 1 273 
X 38 054 t4 590 10 359 7 233 1 862 2 731 1 279 
XI 38 937 t4 503 10 no 7 647 2 Ot4 2 815 1 238 
XII 40 77t t4 931 11 375 8 1t4 2 237 2 955 1 158 
1963 I 43 107 16 065 12 040 8 293 1 480 3 049 1 180 
II l8 7t0 t4 462 10 854 7 404 2200 2 717 1 073 
Ill 37 74t 15 127 8 48t 7 875 2 t93 2 911 1 154 
IV 36 803 13 766 10 349 6 891 1 996 2 713 1 088 
v 37 153 t4 190 10 759 6 464 1 941 2 756 1 143 
VI 34 032 12 597 9 906 5 951 1 819 2 651 1 098 
VII 34 351 13 425 9 157 6 135 1 861 2 590 1 183 
VIII 32 489 13 604 7 455 5 697 1 898 2702 1 133 
IX 35 39t 13 370 9 633 6 707 1 841 2 707 1 133 
X 38 387 t4 547 10 433 7 325 2 070 2 893 1 119 
XI 37 577 14 257 10 135 7300 2 020 2 781 1 084 
XII 4t 179 15 085 11 781 7 870 2 395 2 960 1 088 
1964 I 41 901 16 298 11 860 8 258 2 369 3 017 1 099 
II 39 4St 15 130 10 621 7 676 2 165 2 796 1 063 
Ill 15 924 11 138 2364 1 133 
-3-
1961 t38 770 88 803 22 442 7 437 8448 11 640 
-1962 us 6SO 84 801 11850 8 118 8 256 11 625 
-1963 131699 81 803 11416 8 697 8 253 11 530 
-
1961 II to 583 6 689 1 760 581 653 900 
-Ill 11 98t 7 617 1 961 630 749 1 024 
-
IV 11 134 7 061 1 925 612 666 970 
-v 11 576 7 265 1 947 633 707 1 024 
-VI tt 155 6 920 1 908 655 693 979 
-
VII tt 374 7 106 1 982 692 674 920 
-VIII 11 304 7 051 1 888 707 676 981 
-IX 11 087 6 840 1 865 721 708 953 
-
X 11 333 7 041 1 877 738 700 977 
-XI tt 084 6 858 1 839 738 681 968 
-XII tt 365 6 985 2 004 781 641 954 
-
1963 I tt 803 7 469 1 844 767 714 1 009 
-II to 781 6684 1 805 705 667 921 
-Ill to 708 7080 1 154 750 722 1 002 
-
IV to 785 6 653 1 778 710 675 969 
-v 11 491 6966 2200 751 603 972 
-VI to 546 6 278 1 948 696 657 967 
-
VII to 968 6 641 1 971 717 703 936 
-VIII tt 030 6 726 1 920 732 690 962 
-IX 10 8S9 6 536 1 957 706 709 951 
-
X 11 430 6 962 2 011 738 709 1 010 
-XI 11 on 6 781 1 911 697 709 960 
XII 11 174 7 026 1 917 728 732 871 
1964 I 11 6t3 7 083 2 049 722 763 996 
-II 10 an 6 662 1 925 649 709 878 
-Ill 7 108 2 031 729 
-
TOTALE BINNENLANDSE GASLEVERINGEN 
t Tote~le gClSieverlngen (hooqovengClS lnbegrepen) 
1 GClS geleverd door gClSIClbroeken 
3 GClS geleverd door de industrle-cokesfe~brieken 
4 Ae~rdgClS door de producenten geleverd 
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observe~tlons" 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder· Belgique Luxem· Fre~nce ltClliCl Commu· le~nd le~nd Belgii bourg 
naut6 (B.R.) 
-2-
7t 3t8 30 636 11 104 5 439 8 180 4 862 97 196t 
78 40t 33 047 24 694 5 941 9 036 5 585 98 1962 
84 496 34 350 27 813 5 693 9 720 6 810 tOO 1963 
7 048 2 811 2 423 465 844 498 7 II 1962 
7S8l 2 923 2 643 520 931 558 8 Ill 
6 371 2 668 2 Ot4 466 757 459 8 IV 
6 t45 2 600 1 920 462 701 454 8 v 
5 334 2 278 1 622 415 625 386 8 VI 
5 193 2432 1 497 404 588 363 9 VII 
4 9S7 2300 1 247 430 598 374 8 VIII 
5 614 2 454 1 652 465 633 402 8 IX 
6353 2 792 1 896 562 665 429 9 X 
7 398 3 109 2 391 602 783 505 8 XI 
8 718 3 610 1 865 635 1 008 601 9 XII 
9 976 3 922 3504 540 1 228 771 10 I 1963 
8 763 3 457 3 118 500 1 025 655 8 II 
8 003 3 268 2 605 596 897 628 9 Ill 
6 643 2 701 2 155 471 779 529 8 IV 
6197 2 551 2 024 444 752 518 8 v 
5 412 2 169 1 748 417 620 450 8 VI 
5 139 2 235 1 592 366 623 415 8 VII 
5 080 2 280 1 324 325 651 491 8 VIII 
5 693 2 387 1 783 410 598 507 8 IX 
6 8S9 2 869 2 172 485 789 535 9 X 
7 075 2 850 2 362 509 787 559 8 XI 
9 458 3 660 3 438 630 971 751 8 XII 
11 179 4 121 4 722 694 1 003 730 9 I 1964 
9 810 3 600 4 062 627 846 677 8 II 
4 122 650 996 8 Ill 
-4-
95 332 4 188 27 635 60 412 2 936 161 
-
1961 
t03 745 5 560 32 220 62 675 3 180 110 
-
1962 
105 694 7 261 31 248 63 582 3 496 107 
-
1963 
8 411 363 2 326 5 510 2t4 9 
-
II 1962 
9116 427 2 665 5 881 243 10 
-
Ill 
8 178 491 2 560 4 931 288 8 
-
IV 
8 SOt 509 2 763 4 917 305 7 
-
v 
7 901 462 2 979 4 198 253 9 
-
VI 
7 8t4 456 2573 4 515 262 8 
-
VII 
6 891 459 2 031 4 t45 251 6 
-
VIII 
8632 423 2600 5 345 258 6 
-
IX 
9 078 492 2 896 5 410 272 8 
-
X 
9 549 526 2 935 5800 280 8 
-
XI 
to ou 568 2 987 6 168 3t1 18 
-
XII 
tO 541 584 3 154 6 496 288 19 
-
I 1963 
9 433 646 2 739 5 754 288 6 
-
II 
8537 774 1 405 6 055 299 4 
-
Ill 
9 043 669 2 884 5 215 268 7 
-
IV 
8 64t 647 2 964 4 734 286 10 
-
v 
7 79t 459 2 687 4 368 268 9 
-
VI 
7 657 505 2 381 4 502 260 9 
-
VII 
6699 500 1 786 4 110 294 9 
-
VIII 
8611 550 2 663 5 121 279 9 
-
IX 
9 143 519 2 839 5 597 278 10 
-
X 
9 337 684 2 743 5 608 303 9 XI 
10 151 724 3 013 6 on 385 8 XII 
9 453 1 043 1 709 6 362 328 11 
-
I 1964 
8 549 881 1 372 5940 345 11 
-
II 
8 958 916 1 590 6 070 367 15 
-
Ill 
FORNITURE INTERNE Dl GAS 
t Forniture tote~le di gClS (gClS dl Clltl fornl lncluso) 
1 GClS distrlbuito de~ll'industriCl del gClS 
3 GClS distrlbuito de~lle cokerle industrie~li 
4 GClS ne~ture~le distribuito de~l produttori 
Zie ,.Opmerklngen" Vedl .,OsservClZioni" 
73 
MINERALOL 
I Forderung von Rohol 
1 Einfu hren von Rohol 
3 Roholverorbeitung in den Roffinerien 





1961 t1 386 6 20~ 
1962 13 109 6 n6 
1963 13 904 7 382 
1962 IV 1 06<4 5<49 
v 1 134 581 
VI 1 098 560 
VII 1 141 580 
VIJI 1 111 576 
IX 1 115 571 
X 1 134 601 
XI 1 103 581 
XII 1 111 590 
1963 I 1 041 537 
II 951 507 
IJI 1 098 58~ 
IV 1 149 596 
v 1 184 625 
VI 1 166 623 
VII 1 208 6<49 
VIJI 1 155 656 
IX 1 101 629 
X 1111 658 
XI 1 179 6~ 
XII 1 146 67<4 
196<4 I 1 111 6<45 
II 600 
IJI 6~2 
1961 U6 661 35 319 
1962 15410 39 860 
1963 179 559 <47 188 
1962 IV t1 309 33~ 
v t1 806 3304 
VI t1193 3 249 
VII u 103 3 531 
VIII n 357 3 619 
IX t1 665 3 332 
X n 638 3300 
XI n 573 3 <483 
XII n 760 3 537 
1963 I 14 ttl 3 61<4 
II n 074 3 397 
IJI 14 510 3 861 
IV n 876 3572 
v 14 523 3 741 
VI 14 097 3 938 
VII 14 911 .. 081 
VIII 15 386 <4260 
IX 15 156 3 976 
X 15 877 4 109 
XI 15 786 4 088 
XII 17 361 4 550 
1964 I 4 617 
II 43~ 
Ill 4 515 
AARDOLJE 
1 Produktie von ruwe aClrdolle 
1 lnvoer v11n ruwe aClrdolle 
France ltolio 
-1-
2 163 1 972 
2 370 1 806 


























37 07<4 34 958 
39 863 <41 827 
<46 737 <48 521 
3 105 3 217 
3 195 3 535 
3 1~ 3 263 
3 271 3 538 
3 306 3 635 
3 022 3 703 
3 599 3 871 
3 589 3 6<47 
3 566 3 818 
3 887 3 811 
3 270 3 569 
3 633 3 891 
3 663 3 745 
3 837 3 870 
3 636 3 515 
3 908 3922 
3 996 .. 035 
4 158 3 983 
.. 196 .. 227 
.. 130 .. 249 
.. 471 .. 780 
4 435 .. 688 
4 277 
4 515 
3 Verwerking van ruwe aardolle In de rlllfinClderijen 
4 Produktie v11n eindprodukten In de rllfflnClderljen 
5iehe ,.Anmerkungen" 
74 
I Production de p~trole brut 
1 Importations de p~trole brut 
3 Pitrole brut trait~ dons les rolfineries 
4 Production de produiu flnls dons los rolfinerles 
1 000 c 
Neder- Bel~i~ue Luxem· land Beg i bourg 
2 0~7 
- -2 157 


































21 <492 7 818 
-H 237 8 <455 
-H 955 12 158 
-











































Commu- land France ltolio 
nauUi (BR) 
-1-
116 190 29 657 35 367 34 061 
141 901 33 260 37 an ~ 919 
167 592 ~0 ~32 ~ .. 63<4 <47 .fn 
11 an 2 721 3 171 3 357 
t1167 2 986 3 135 3 ~8 
11 461 2 816 2 865 3304 
11 418 273<4 2 922 3 353 
11 384 2 971 3 199 3 <482 
t1 694 2 8<41 3 043 3 379 
11 438 2 7-45 3 027 3 9<48 
12 5~8 2 680 3 595 3 666 
11 566 3 066 3 330 3 616 
u 008 3 009 3 857 3 487 
11 1~5 2 7~5 3 168 3572 
14 051 3 391 3 627 3 95<4 
14 153 3 255 3 800 .. 18<4 
u 145 2 927 3 527 3 83<4 
t1 708 3 073 3 <439 3 399 
n 531 3 319 3 601 3 835 
14 799 4 121 3 739 4 095 
14 309 3 373 3 947 3900 
14 195 3 285 3 808 4 111 
15 351 3 8<48 3 860 4 460 
15 874 4 092 .. 229 ~ 3~5 
4 0<45 4 08<4 .. 19<4 
3 711 4 057 
.. 086 .. 716 
-4-
t16 449 32 8« 33 n3 32 916 
141 811 36 855 36 389 39 265 
165 487 <43 3<41 <42 3~ <45 510 
11 418 3 066 2 912 3 02<4 
11 806 3 047 2 969 3 321 
11 310 3 03<4 2 823 3054 
11106 3281 3 053 3 321 
t1 194 3 325 2 919 3 ~5 
11 737 3 05<4 2 810 3 474 
t1 706 3 130 3 292 3 633 
t1 541 3 254 3 225 3 418 
t1 651 3 213 3 231 3 591 
n ooa 3 349 3 5~ 3 575 
12 061 3 087 3 072 33~ 
n 403 3 538 3381 3 652 
11 717 3 251 3 319 3 518 
n 311 3 500 3 351 3 638 
u 144 3 650 3 300 3 301 
n 754 3 757 3 511 3 686 
14 292 3 92<4 3 705 3 790 
n B45 3 626 3 752 3 739 
14 601 3 808 3 701 3 971 
14 569 3 781 3 685 3 976 
15 854 4 081 4 023 4 <491 
4 264 4 118 4 ~5 
3 977 3 885 
4 179 3 855 
1 Produzlone di petrollo greggio 






} 1 8~2 
} 1 868 
} 1 872 
} 1 823 
} 1 816 
} 1 871 




} 1 767 
} 1 859 
} 1 936 
} 1 770 
} 1 833 
} 1 852 
} 2 181 
























































4 Produzlone cot11le dl prodottl l11vorClti nolle r11ffinerie 

















































































































FORDERUNG VON ROHOL UNO OLPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
Forderung von Rohol 
1000 ,.Production de pl!trole brut 
1964 
,.. ........................ -
.. ·· .. 
... ························ ··············· 
·············· 
M 
Roholverarbeitung in den 




0 N D 
0 N D M 
f()RDERUNG VON ROH()L UNO OLPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
o--1961 
14. H J 1 A S 0 N D 
- EWG CEE EEG 
DEUTSCHLAND 
F N D F 
NEDERLAND 
MINERAL6LPRODUKTE 
Erzeugung des Raffinerien 
1 FIUssiggas 
1 RCllflnerlegCls 







1961 1 991 846 
1962 3163 853 
1963 1 102 





















1964 I 116 
II 110 
Ill 104 




1963 3 950 
-










































Produktle der raffinaderi)en 
1 VloelbaClr gas 
1 Rafflnaderij gas 
3 Luchtvaarc benzine 
4 Jet fuels 
France ltCliiCl 
-1-
1 017 690 
1 108 794 

























































































































1 GClz de p~trole liqu~fie 
1 Goz de rCllfinerie 
3 Es$ence d'aviCltion 
4 CorbureClcteur 






























































690 n5 187 33 
818 298 209 42 
344 231 91 
23 17 3 
26 17 2 
23 13 2 
26 14 2 
31 14 2 
28 15 5 
23 17 6 
27 21 4 
i 28 22 6 
29 24 5 
25 22 5 
28 21 7 
28 18 6 
29 19 7 
31 17 7 
27 13 8 
31 14 9 
28 17 8 
29 19 8 
33 21 9 
37 25 11 




366 1 179 687 
572 1 371 650 
558 1 531 706 
65 87 32 
58 114 71 
61 128 42 
50 145 44 
43 137 66 
43 118 67 
33 122 51 
46 105 51 
45 115 62 
29 107 45 
40 54 50 
55 119 65 
36 136 62 
55 154 35 
53 133 49 
51 146 62 
70 146 78 
45 144 63 
49 144 83 
32 129 62 
43 118 59 
52 125 59 
40 102 
43 121 
I Gas dl petrolia liquelattl 
1 Gas lncondensablli 


















Production des raffineries 
Bel~i~ue Luxem-




































































































































Produzlone in raffinerla 
Voir ,.Observations" Zle ,.Opmerldngen" Vedl ,.Ouervulonl" 
75 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Motorenbenzln 







1961 11 610 
1962 15 017 
1963 17 969 
1962 IV 1 049 
v 1169 
VI 1134 
VII 1 193 
VIII 1110 
IX 1 033 
X 1 091 
XI 1 936 
XII 1 974 
1963 I 1 079 




VI 1 -443 
VII 2 514 
VIII 1 606 
IX 1173 
X 1 451 
XI 1 417 

























































































Produktie der raffinaderiJen 
1 Motoren benzine 
1 Petroleum (Kerosene) 
J Gas·Dieselolle 
4 Stookolle (Zware) 
France It alia 
-1-
7 055 4782 
7 071 5 886 


























4 406 63n 
4 346 7 608 



































land Beg I 
29-44 1 290 
3 501 1 307 


















































1 Essence moteur 
1 P'trole lampant ( K6rodne) 
3 Gas-Dieseloll 































































1 086 so 
1180 58 

























46 191 10 636 
50 434 11 318 
58 SIS 13 135 
4 008 965 
4 117 920 
J 925 890 
4 117 905 
4 161 973 
4 119 895 
4319 888 
4 554 993 
4 600 1 040 
4 635 1 181 
4 337 1 094 
4 903 1 241 
4 606 969 
4873 966 
4 -443 974 
4 616 1 021 
4 801 1 055 
4 683 1 030 
4 979 1 108 
5 291 1 145 





































9202 15 483 
9 403 17 462 
11 108 20 165 
754 1 346 
766 1 538 
711 1 411 
764 1 508 
690 1 552 
729 1 507 
831 1 5-44 
906 1 525 
876 1 558 
960 1 437 
721 1 363 
828 1 598 
939 1 610 
929 1 786 
810 1 487 
926 1 605 
991 1 6-44 
997 1 629 
901 1 713 
993 1 846 
1 115 1 942 
1 001 1 690 
1 085 
1 082 
























Production des raffineries 
Bel~l~~· Lux em• bourg Beg e 
218 - 1961 
~~ - 1962 - 1963 
20 - IV 1962 
23 - v 
13 - VI 
19 - VII 
23 - VIII 
25 - IX 
16 - X 
20 - XI 
19 - XII 
f3 - I 1963 
26 - II 
20 - Ill 
12 - IV 
17 - v 
43 - VI 









































































































Produzlone In raffineria 
Voir .,0 bservatlons" Zle .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazionl" 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
I Leicht· und mittelflilssige Heixllle 








1961 20 714 s 598 
1962 26 367 6 651 
1963 31 218 8 154 
1962 IV 2 155 564 
v 1 6n 479 
VI I 504 470 
VII I 978 720 
VIII I 662 571 
IX I 881 489 
X 2 184 472 
XI 2 494 513 
XII 3 134 684 
1963 I 3 732 925 
II 3 064 718 
Ill 2 590 555 
IV 2 043 435 
v I 793 528 
VI 2 030 802 
VII 2 018 730 
VIII I 941 666 
IX 2 519 624 
X 2 658 572 
XI 2 740 663 
XII 4 058 934 
1964 I 1 126 
II an 
Ill 954 
1961 I 671 535 
1962 I 732 582 
1963 571 


















































































2 White spirit en special• benzines 
































































land Beg I 
4 743 n9 
5 465 986 


















































1 Fuel oil, fluid 
2 White spirit et essences sp6clales 
3 Lobriflanu 
4 Paraffine 


























































Deutsch· achaft Neder• land France ltalia 
Commu• (B.R.) land 
naut6 
-2-
SIS 207 99 42 132 
S67 216 97 43 158 
214 223 47 
49 19 9 4 } 52 18 10 5 t3 48 17 9 4 
54 21 7 6 } 51 20 6 5 16 47 20 3 4 
47 15 9 4 } 51 17 11 4 15 52 17 8 4 
14 10 3 
IS 10 3 
19 18 4 
20 15 4 
20 16 4 
19 12 5 
19 21 s 
18 27 3 
20 38 5 
: 19 16 5 
18 16 4 
15 24 6 
19 28 1 
18 17 
' 21 19 I 
I 
1 -4-
! 71 34 15 
78 41 15 
97 41 15 
6 3 1 
5 4 1 
7 3 1 
6 3 1 
7 3 1 
7 4 1 
7 4 1 
6 3 1 
7 4 2 
8 4 1 
8 3 1 
7 4 1 
7 3 1 
7 4 1 
7 3 1 
7 4 1 
11 3 1 
8 4 I 
6 3 1 
11 3 t 
to 4 1 
10 3 1 
7 4 
6 4 
t ~Olio combusclblle distillato 
2 Benxina solvente e acquaragla mlnerale 
3 Lu briflcancl 
4 Parafflna 
PRODUITS PETROLIERS 







































































































































Produzlone In raffinerla 
Voir ,Observations" Zie ,Opmerklngen" Vedi .. Osservazioni" 
77 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerlen 
t Bitumen 
2 Elnscltzprodukte fOr petrochemlsche Welterverarbeitung 






1961 4 631 1 387 
1962 5 198 t 804 
1963 2304 





















1964 I 48 
II 66 
Ill 127 
1961 B.f2 291 
1962 t 346 361 
1963 442 

























Produktle der raflinaderiJen 
t Bitumen 
2 Grondstoffen voor de petrochemle 
l Andere produkten 
Neder-France ltalia land 
_,_ 
1 590 843 469 
1 639 899 469 


























164 BO 128 

















































































2 Bases pour phrochlmio 
:1 Autres produits 


























































IChaft Deutsch· Neder· land France ltalia 
Commu· (B.R.) land 
naut6 
-2-
520 363 736 
649 433 710 
916 503 797 
38 38 51 
32 34 81 
33 35 48 
46 44 60 
64 42 58 
52 33 54 
59 37 66 
73 38 62 
53 39 51 
60 36 54 
92 34 54 
73 45 59 
62 41 62 
92 41 44 
71 41 51 
60 48 66 
56 35 48 
76 47 56 
74 .f1 64 
92 43 56 
108 51 96 




2 Materia prima per !'industria petrochlmlca 
l Altrl prodottl 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffineries 
Bel~ique Luxem-



















































































Produzlone in raffineria 
Slehe ~,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
78 
MINERAL0LPRODUKTE 









1961 2 921 


























1961 2 106 
1962 2 476 
1963 2722 

























land France ltalia 
(B.R.) 
-I-
690 969 725 
810 1 103 780 
1 031 1 276 965 
63 73 61 
6-4 83 65 
6-4 88 68 
70 90 76 
73 9-4 75 
63 88 71 
72 89 67 
71 85 63 
78 90 65 
85 95 60 
89 88 59 
80 90 63 
83 90 66 
88 98 72 
77 103 75 
87 108 83 
87 111 82 
79 10-4 82 
96 110 8-4 
93 101 75 
102 123 80 




179 143 25 
15-4 133 -43 
161 108 -45 
11 10 3 
11 11 o4 
13 19 6 
14 15 3 
18 12 3 
15 12 .. 
15 11 3 
13 8 5 
11 8 .. 
10 7 8 
9 7 2 
13 8 8 
13 10 2 
15 11 3 
13 11 3 
17 12 .. 
15 10 o4 
14 10 2 
16 10 3 
14 7 2 
13 7 2 




Aflevoringen aan de binnenlandae markt 
I Vloeibaar gClS 
2 Motoronbenzine 
3 Luchtvaartbonzine 
4 Jot fuels 
Siehe .,Anmerkungen" 
Neder· Bel~ique 





















































I Gaz de petrole liqu"i6 
2 Essence moteur 
3 Essence d'avlation 
4 Carbureacteur 





























































18 091 6 503 5 928 3 125 
20 369 7 SOB 6 359 3 805 
22 914 8 -456 6 928 .. 600 
I 700 636 536 298 
I 710 6-43 514 313 
I 847 658 607 335 
2 166 705 835 370 
2 067 728 680 -400 
I 818 670 575 350 
I 824 685 553 339 
I 654 6H -491 305 
I 588 587 -478 321 
I 4-48 5-43 -43-4 286 
I 335 -495 395 275 
I 696 625 520 327 
I 990 730 613 388 
2 059 791 60-4 395 
I 961 721 597 396 
2 290 829 720 -45-4 
2 325 815 7-49 -481 
2 0-47 762 606 -422 
2 069 763 621 -418 
I 880 702 558 378 
1 8-48 676 533 395 




-423 -474 -416 
-492 590 587 
581 680 6-42 
o40 -47 -43 
67 51 61 
-47 58 52 
-47 59 -45 
56 57 6-4 
o40 57 52 
39 56 5-4 
29 o46 37 
36 -46 o40 
38 50 37 
38 -42 3-4 
36 52 36 
3-4 56 -47 
57 62 66 
61 65 5-4 
63 71 58 
68 65 -49 
58 65 57 
53 60 58 
58 50 -48 
o40 -47 52 
-42 -47 H 
H 52 
-42 59 
I GClS di petrolia liquelatti 
2 Ben:dna auto 








































Beg I bourg 
1 156 6-4 1961 
1 20-4 66 1962 
1 2-48 70 1963 
101 6 IV 1962 
111 5 v 
107 6 VI 
107 7 VII 
116 8 VIII 
99 5 IX 
116 6 X 
95 5 XI 
89 .. XII 
81 o4 I 1963 
7-4 o4 II 
102 5 Ill 
111 6 IV 
116 6 v 
101 6 VI 
120 8 VII 
111 8 VIII 
109 6 IX 
112 7 X 
103 5 XI 
107 5 XII 
93 5 I 196-4 






















































Forniture al conaumo lnterno 
Voir .. Observations'" Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazion•• 
79 
MINERAL0LPRODUKTE 
Ablleferungen an den lnl4ndl•chen Markt 
I Petroleum (Kerosln) 
1 DleselkraftstoH 
l Helzi!le (aile sorten) 
4 Spezlal• und Testbenzln 
Gemein· 
IChaft Deutsch· 




1961 965 55 86 189 
1962 I 117 56 83 212 
1963 1 300 61 86 246 
1962 IV 64 4 6 13 
v 80 5 6 21 
VI 7l 4 6 20 
VII 68 5 6 25 
VIII 67 4 5 24 
IX 59 4 6 18 
X 111 6 8 16 
XI 118 5 9 17 
XII 114 5 9 19 
1963 I 104 7 11 22 
II 164 6 8 20 
Ill 118 5 7 14 
IV 65 5 6 15 
v 70 5 6 20 
VI 67 4 5 21 
VII 61 4 6 23 
VIII 57 4 5 20 
IX 59 4 6 19 
X 143 6 8 25 
XI 131 5 7 25 
XII tsO 5 8 29 
1964 I 7 9 39 
II 5 6 
Ill 5 6 
-3-
1961 51 357 18 387 13 474 13 000 
1962 67 115 24 555 16 688 16 BOO 
1963 81 531 30 466 20 671 19 400 
1962 IV 4 935 1 880 1 240 1 050 
v 4 Ill 1 567 993 915 
VI 4 046 I 573 871 910 
VII 4 741 2 079 824 1 280 
VIII 42:11 1 734 767 1 200 
IX 4 878 I 788 1 090 1 400 
X 5 941 2 014 1 543 1 630 
XI 6 844 2299 1 937 1 700 
XII 7 863 2673 2269 1 850 
1963 I 9 676 3 489 2 659 2200 
II 8 308 2 929 2 335 1 950 
Ill 7 117 2 403 1 977 1 BOO 
IV 563l 1 973 1 544 1 270 
v 4 954 2 019 1 166 1 025 
VI 4 809 2 328 905 900 
VII 5 784 2 765 987 1 350 
VIII 5 074 2 107 957 1 350 
IX 5 951 2 127 I 426 1 650 
X 6 901 2 390 1 834 1 740 
XI 6 999 2 371 1 886 1 790 
XII 9 806 3 565 2 797 2 090 
1964 I 3 730 3 097 2400 
II 2 945 2 467 
Ill 3 133 2298 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Afleverlngen aan de blnnenlandse markt 
1 Petroleum (Kerosene) 
2 Gas-/Dieselolle 
3 Stookolie (aile soorten) 
4 White spirit en speclale benzines 
Slehe ,.Anmerkungen" 
80 
I Pitrole lam pant (K6ros6ne 
2 Gas·/Dieseloil 
l Fueloil (taus types) 
4 White spirit et essences sp6ciales 
PRODUITS PETROLIERS 
Llvral1an• lntilirieuru 
I 000 t 
Neder- Bel~l~ue Luxem-land Beg I bourg 
545 89 1 
676 99 1 
827 79 1 
} 9 0 36 B 0 7 0 
} 7 0 24 9 0 9 0 
} 10 0 81 8 0 8 0 
} 11 0 124 7 0 6 0 
} 7 0 33 5 0 4 0 
} 5 0 23 6 0 7 0 
} 8 0 95 6 0 7 0 
5 0 
6 0 
4 024 3 423 49 
4 825 4 211 146 
5 887 4 837 270 
} 329 10 377 283 9 274 9 
} 241 9 301 243 11 270 12 
} 342 12 463 433 15 517 25 
} 625 21 590 SOB 20 426 19 
} 363 19 423 317 19 265 15 
} 269 21 380 294 22 323 22 









14 609 5 458 
16 597 6 013 
18 501 6 608 
I 266 481 
I :116 506 
I :118 503 
1 :162 540 
1 407 562 
I 407 555 
1 657 630 
I 490 553 
I 384 471 
1 541 416 
1 :149 398 
1 518 467 
1 487 590 
1 480 574 
1 :134 495 
1 577 635 
1 581 650 
1 576 627 
1 901 683 
1 598 578 



































1 880 3 085 
2106 3 403 

































































land Beg I bourg 
2 576 1 484 126 
3088 1 823 164 
3 600 1 946 205 
143 12 
222 124 11 
114 10 
93 10 
195 ttl 9 
120 12 
147 13 
296 181 17 
199 21 
292 28 
393 203 22 
171 17 
164 15 
216 135 12 
98 11 
103 13 
227 124 15 
123 16 
162 17 




52 33 2 
56 41 2 
40 2 
3 0 
5 4 0 
2 0 
3 0 
5 4 0 
4 0 
4 0 
















































































Fornlture al con1umo interno 
4 Benzina solvente • acquaragla mineral• 
Zie ,.Opmerklngen'" Vedl ,.Osservazlonl' 
MINERAL0LPRODUKTE 




4 Einsauprodukte fOr die petrochemische Weiterverarbeitung 
Gemeln· Deuuch· 
schaft land 
Cammu• (B.R.) France Ieaiia 
naut6 
-t-
1961 I 715 680 537 260 
1962 1 831 713 569 293 
1963 712 593 328 
1962 IV 53 46 25 
v 61 50 26 
VI 61 52 26 
VII 64 53 27 
VIII 61 45 26 
IX 55 50 27 
X 63 55 27 
XI 63 50 24 
XII 46 43 23 
1963 I 48 40 21 
II .... 37 n 
Ill 53 50 25 
IV 59 50 27 
v 61 52 29 
VI 54 53 28 
VII 68 55 31 
VIII 62 50 28 
IX 62 52 31 
X 63 55 32 
XI 53 50 28 
XII 46 .... 26 
1964 I 60 45 27 
II 54 50 
Ill 58 50 
-3-
1961 4 153 1 679 1 370 730 
1962 4 777 2 055 1 446 855 
1963 2 757 1 638 990 
1962 IV 135 87 55 
v 196 148 80 
VI 206 194 82 
VII 245 199 115 
VIII 274 192 105 
IX 257 168 112 
X 296 161 103 
XI 192 93 55 
XII 82 5S 42 
1963 I 24 45 20 
II 21 45 20 
Ill 87 65 45 
IV 209 90 65 
v 282 150 94 
VI 256 195 105 
VII 356 200 132 
VIII 342 210 128 
IX 361 170 125 
X 387 170 120 
XI 289 95 85 
XII 141 75 53 
1964 I 47 61 31 
II 76 65 
Ill 130 79 
AARDOLIE PRODUKTEN 
Afleveringen aan de blnnenlandse markt 
I Smeerolil!n en vetten 
1 Paraffine 
J Bitumen 
4 Grondstolfen voor de petrochemle 
Neder- Bel~l~ue 



































































































































































































































































































Fornlture al consumo lnterno 
4 Materia prima per l'lndustrla petrochlmlca 




1 Bruttoerzeugung lnsgesamt 
1 Nettoerzeugung lnsgesamt 
3 Nettoerzeugung der 6ffentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
Gemeln· 
Deutsch-achaft 




1961 300 119 124 563 79 910 60 565 
1962 325 796 135 437 87 175 64 859 
1963 351 009 147 258 92 184 70 698 
1962 IV 25 414 10 423 7 136 4 908 
v 26 293 10 717 7 133 5 395 
VI 24 575 9 934 6 670 5 164 
VII 25 336 10 440 6 697 5 487 
VIII 24 448 10 567 5 817 5 152 
IX 26 431 10 968 7 037 5 322 
X 19 319 12 368 7 865 5 541 
XI 30 014 12 588 8 032 5 731 
XII 31 181 12 970 8540 5 921 
1963 I 31 989 13 801 9 003 6202 
II 19 181 12 335 7 935 5513 
Ill 19 719 13 157 7145 5 770 
IV 17 738 11 615 7 314 5 489 
v 18 146 11 450 7 505 5 978 
VI 16 319 10 347 7 251 5 705 
VII l7 464 11 176 7 236 6 056 
VIII 15 905 11 347 6 039 5 389 
IX 18 363 11 747 7 352 5 912 
X 31 717 13 441 8282 6 186 
XI 31 030 13148 8 094 6 031 
XII 33 138 13 694 9 028 6 467 
1964 I 34 691 14 589 9 245 6 692 
II 8 182 6 160 
Ill 8 536 
-3-
1961 191 909 70 396 54 552 46 379 
1962 76 439 59 553 
1963 83 548 65 653 
1962 IV 5914 5 148 
v 6 166 5 273 
VI 5 689 4 889 
VII 5902 4 774 
VIII 5 826 4 094 
IX 6 128 4 597 
X 6 844 4 833 
XI 7 111 5 056 
XII 7 530 5 539 
1963 I 7 912 5 981 
II 6 928 5 271 
Ill 7412 5 393 
IV 6 601 5 406 
v 6 444 5 492 
VI 5813 5 448 
VII 6 207 5 345 
VIII 6 445 4 516 
IX 6 830 5143 
X 7 593 5 570 
XI 7 437 5 839 
XII 7 926 6 358 
1964 I 8 579 6 157 
II 7 907 5 396 
Ill 6 083 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal produktle 
1 Totale bruto produktie 
1 Totale netto produktie 
3 Nettoproduktle van de open bare bedrijven 
4 Nettoproduktle van de zellopwekken 
Siehe ,.Anmerkungen" 
82 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production totole 
Production totale brute 
1 Production totale nette 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des autoproducteurs 
GWh (10' kWh) 
Neder· Belgique Luxem· 
land Belgiii bourg 
17 624 16 029 1 528 
19 255 17 545 1 525 
20 981 19 043 1 845 
1 475 1 367 115 
1 537 1 394 117 
1 372 1 325 110 
1 382 1 113 117 
1 436 1 353 113 
1 527 1 454 124 
1 761 1 646 138 
1 862 1 661 140 
1 874 1 713 164 
2 039 1 786 158 
1 759 1 606 133 
1 807 1 710 130 
1 622 1 562 136 
1 655 1 499 159 
1 459 1 409 148 
1 497 1 342 157 
1 555 1 416 159 
1 672 1 519 161 
1 929 1 717 162 
1 932 1 659 166 
2 055 1 818 176 
2 147 1 833 185 
1 911 1 661 163 
1 784 175 
12 915 8 610 I 57 14340 9 633 110 
15 851 10 408 486 
1 087 752 ! 8 
1 134 780 4 
998 720 1 
1 006 670 1 
1 039 716 1 
1 143 774 2 
1 313 892 10 
1 401 910 18 
1 433 941 43 
1 588 975 35 
1 344 858 24 
1 373 890 14 
1 214 835 27 
1 233 840 48 
1 078 767 46 
1 100 727 39 
1 155 802 41 
1 268 836 48 
1 450 935 49 
1 462 918 54 
1 586 1 025 61 
1 671 1 006 60 




schaft Deutsch- Neder· Bel~ique Luxem-land France ltalia 
Commu• (B.R.) land Be goi bourg 
naut6 
-1-
285 542 116 466 76 641 59 360 16 656 14 968 1 HI 1961 
309 190 126 565 83 251 63 300 18 214 16 410 1 450 1962 
334 299 137 384 88 367 69 147 19 836 17 800 1 765 1963 
24 221 9 762 6 875 4 797 1 397 1 280 110 IV 1962 
25 103 10 036 6 895 5 303 1 455 1 303 111 v 
13 443 9 286 6 434 5 083 1 298 1 238 104 VI 
24 097 9 751 6414 5 383 1 304 1 133 111 VII 
l3 194 9 866 5 563 5 037 1 355 1 266 107 VIII 
14 987 10 234 6 660 5 173 1 443 1 360 117 IX 
l7 655 11 531 7 410 5377 1 665 1 541 131 X 
28 349 11 745 7577 5 575 1 763 1 555 134 XI 
19 483 12 112 8 093 5 748 1 773 1 600 157 XII 
31 104 11 870 8 556 6 033 1 930 1 665 150 I 1963 
17 656 11 494 7 516 5 355 1 664 1 501 126 II 
18 159 12 283 6 841 5 605 1 708 1 599 123 Ill 
26 396 10 859 7 050 5 364 1 533 1 460 130 IV 
16 918 10 702 7 235 5877 1 563 1 399 152 v 
15 tl9 9 651 7 019 5 624 1 376 1 316 143 VI 
16 177 10 422 6 980 5 957 1 414 1 253 151 VII 
14 661 10 579 5 840 5 297 1 469 1 324 153 VIII 
26 955 10 955 7 050 5 795 1 580 1 420 155 IX 
30 041 12 538 7 890 6 027 1 824 1 608 154 X 
19 473 12 262 7 770 5 902 1 828 1 553 158 XI 
31 519 12 769 8 620 6 311 1 947 1 702 170 XII 
31 790 13 594 8 760 6 512 2 032 1 715 177 I 1961 
29 857 12 622 7740 5 976 1 808 1 555 156 II 
8 160 1 862 1 670 168 Ill 
-
-4-
91 633 46 070 22 089 12 981 3 741 6 358 1 394 1961 
50 126 23 698 3 874 6m 1 340 1962 
53 836 22 714 3 985 7 392 1 279 1963 
3 848 1 727 310 528 102 IV 1962 
3 870 1 622 321 523 107 v 
3 597 1 545 300 518 103 VI 
3 850 1 640 298 463 110 VII 
4 040 1 469 316 550 106 VIII 
4 106 2 063 300 586 115 IX 
4 687 2 577 352 649 121 X 
4 634 2 521 362 645 116 XI 
4 582 2 554 340 659 114 XII 
4 958 2 575 342 690 115 I 1963 
4 566 2 245 320 643 102 II 
4 871 1 448 335 709 109 Ill 
4 258 1 644 319 625 103 IV 
4 258 1 743 330 559 104 v 
3 838 1 571 298 549 97 VI 
4 215 1 635 314 526 112 VII 
4 134 1 324 314 522 112 VIII 
4 125 1 907 312 584 107 IX 
4 945 2 320 374 673 105 X 
4 825 1 931 366 635 104 XI 
4 843 2 262 361 677 109 XII 
5 015 2 603 361 709 117 I 1964 
4 715 2 344 334 632 109 II 
2 077 705 108 Ill 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone totale 
Produzione totale lorda 
1 Produzlone totale netta 
3 Produzione netta della distribuzlone pubbllca 
4 Produzione netta degli autoproduttorl 
Zie ,Opmerkingen .. Vedi .. Osscrvaz.ioni" 
ELEKTRIZJTJlTSERZEUGUNG 
Eneugung nach Energiequellen 
I Bruttoerzeugung aus herkilmmlicher Wiirmekrolt 
2 Nettoerzeugung ous herkilmmlicher Wiirmekrof 
l Nettoerzeugung ous Kernenergle 
4 Nettoerzeugung ous Erdwiirme 
5 Nettocrzeugung ous Wasserkroft 
Gemeln· 
schaft Deutsch· 
land France ltolio Commu• (B.R.) 
naut6 
-·-1961 103 741 111 620 40 895 16 291 
1962 1l4 508 Ill 791 so -420 23 2-49 
1963 145 670 13-4 815 47 824 21 8<43 
1962 IV 16 905 9 153 3 221 1 606 
v 16 197 9 227 2 895 1 147 
VI 15 278 86().4 2 920 957 
VII 16 831 9 168 3 589 1 370 VIII 17 435 9 455 3 418 1 668 
IX 20 480 10 060 4972 2 352 
X 13 910 11 642 6 079 2 669 XI 14 016 11 951 5 998 2 436 XII 14 541 12 242 5 870 1 741 
1963 I 15 609 13 145 5 882 2 650 
II 13 438 11 8<45 5 613 2 517 
Ill 21156 12 168 3 852 2 632 
IV 18 571 10 327 3 155 1 816 
v 17 798 10 115 3 216 1 2ll VI 15 470 9 063 2 615 839 
VII 17 004 9 9-46 3 011 1 1().4 
VIII 16 614 10 153 2 290 1 093 
IX 19 309 10 637 3 788 1 587 
X 13 738 12 446 5 117 2 429 XI 11 610 12 155 4 015 1 756 
XII 14 151 12 815 5 270 2 198 
1964 I 13 943 6 488 2 686 II 5 925 2 828 
Ill 4 778 
-3-
1961 166 23 242 
-1962 514 98 423 
-1963 811 54 420 296 
1962 IV 46 10 36 
-v 36 11 25 
-VI 39 8 31 
-
VII 41 0 42 
-VIII 19 1 18 
-IX 30 10 20 
-
X 43 11 31 
-XI 55 7 48 
-XII 65 11 52 
-
1963 I 63 11 49 
-II 58 10 « 
-Ill 35 11 19 
-
IV 33 4 25 
-v 51 
-





40 61 VIII 81 
-
30 47 IX 27 
-
27 0 
X 45 4 -41 0 XI 87 7 36 44 XII 113 7 29 82 
1964 I 213 10 56 141 
II 209 5 60 138 
Ill 66 136 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Produktle naar energlebronnen 
1 Bruto konventlonele thermlsche produktle 
2 Netto konventlonele thermlsche produktle 
3 Netto kernenergleproduktle 
4 Netto geothermlsche produktle 
5 Netto hydraullsche produktle 
Slehe ,.Anmerkungen" 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production par sources d'inergle 
I Production thermlque classique brute 
2 Production thermique classlque nette 
3 Production nucliolre nette 
4 Production g6othermique nette 
5 Production hydroulique nette 























































Be g•i bourg 
15 8-40 1 ...... 
17 378 , -415 
18 854 1 353 
, 343 107 
1 378 113 
1 316 109 
1 206 116 
1 346 112 
1 447 122 
1 641 128 
1 657 Ill 
1 693 121 
1 771 Ill 
1 596 108 
1 682 115 
1 543 109 
1 480 110 
1 392 102 
1 328 118 
1 405 118 
1 512 113 
1 705 112 
1 641 111 
1 799 115 
1 817 124 
1 637 115 

































achaft Deutsch· Neder- Belgl~ue Luxem. land France ltolio 
Commu· (B.R.) land Belg i bourg 
naut6 
-2-
189 953 103 686 38 032 15 405 16 656 14 780 1 39-4 1961 
218 750 114 072 -46 891 21 988 18 214 16 2-45 1 340 1962 
119 008 125 137 .... 476 20 663 19 836 17 617 1 279 1963 
15 781 8 506 3 002 1 519 1 397 1 256 102 IV 1962 
15 195 8 560 2 701 1 085 1 455 1 287 107 v 
14 116 7 967 2 723 906 1 298 1 ll9 103 VI 
15 668 8 -492 3 340 1 296 1 3().4 1 126 110 VII 
16 141 8 764 3 179 1 578 1 355 1 259 106 VIII 
19 090 9 338 4 617 2 224 1 .... 3 1 353 115 IX 
11 306 10 815 56 .... 2 525 1 665 1 536 121 X 
11 419 11 119 5 567 2 303 1 762 1 551 116 XI 
11 912 11 399 5 453 2 591 1 773 1 581 114 XII 
13 903 12 230 5 470 2 507 1 930 1 651 115 I 1963 
11 877 11 019 5 220 1 381 1 664 1 491 102 II 
10 777 11 316 3 581 1 490 1 708 1 572 109 Ill 
17 318 9 588 2 934 1 718 1 533 1 .... 2 103 IV 
16 578 9 384 2 991 1 156 1 563 1 380 1().4 v 
14 383 838<4 2432 794 1 375 1 300 97 VI 
15 819 9 209 2800 1 ~ 1 414 1 240 112 VII 
15 458 9 400 2 130 1 034 1 469 1 313 111 VIII 
17 985 9 860 3 523 1 501 1 580 1 414 107 IX 
11139 11 557 4 759 2 298 1 824 1 596 105 X 
10 145 11 283 3 734 1 661 1 828 1 535 1().4 XI 
11 616 11 907 4 901 2 079 1 947 1 683 109 XII 
15 387 12 963 6 034 2 541 1 032 1 700 117 I 1964 
13 541 11 907 5 510 2 675 1 808 1 532 109 II 
44« 1 862 1 648 108 Ill 
I 
Gsec'h:J:·IDj~~~h-1 France lltolla I Neder-1 Belgique I Luxem·l Commu· (B.R.) land Belgll bourg 
naut6 
-5-
93 056 12 757138 366 41 688 - 188 57 1961 87 594 12 395 35 937 38 990 
-
162 110 1962 
101 079 12 193 43 471 45 788 
-
141 486 1963 
8 101 1 246 3 837 3 087 
-
24 8 IV 1962 
9 677 1 465 4 169 4 023 
-
16 4 v 
8 991 1 311 3680 3 990 
-
9 1 VI 
8 193 1 260 3 032 3 893 
-
7 1 VII 
6 741 1 101 2 366 3 266 
-
7 1 VIII 
5 676 886 2 023 2 758 
-
7 2 IX 
5 105 705 1 735 2 651 
-
4 10 X 
5 676 619 1 962 3 073 
-
4 18 XI 
6 308 702 2 588 2 958 
-
17 43 XII 
7 031 629 3 037 3319 
-
11 35 I 1963 
5531 465 2 252 2 785 
-
6 24 II 
7 137 956 3240 2 905 
-
22 14 Ill 
...... 1 267 4 091 3 .... 5 
-
14 27 IV 
10 094 1 318 4 211 4 505 
-
12 48 v 
10 .... 7 1 267 4540 4582 
-
12 46 VI 
10 051 1 213 4 140 4 653 
-
7 39 VII 
8 918 1 179 3 680 4 022 
-
6 41 VIII 
8 749 1 095 3500 4 099 
-
7 -48 IX 
7 655 977 3 090 3 527 
-
12 49 X 
9 047 972 .. 000 4 003 
-
18 54 XI 
8 563 855 3 690 3 943 
-
14 61 XII 
6977 621 2 670 3 617 
-
9 60 I 196-4 
5 907 710 2 170 2 963 
-
17 47 II 
3 650 
-
15 60 Ill 
PRODUZIONE DJ ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone per fontl dl energla 
1 Produzlone termoelettrlco trodizlonole, lorda 
1 Produzlone termoelettrlco tradizlonale, netta 
3 Produzlone elettronucleore, netto 
4 Produzlone geotermlca. netta 
5 Produzlone ldroeltttrlca. netta 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,,Osservozlonl" 
83 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
I Einluhr aus der Gemeinschalt 
1 Ausluhr In die Gemeinschalt 
3 Elnfuhr aus drltten L4ndern 





1961 1 768 792 
1962 1 301 924 
1963 3 541 1 012 
1962 IV 171 50 
v 114 51 
VI 115 59 
VII 138 52 
VIII 108 84 
IX 111 112 
X 311 129 
XI 176 130 
XII 341 141 
1963 I 370 130 
II 400 129 
Ill 488 128 
IV 196 95 
v 131 67 
VI 150 76 
VII 139 83 
Vlll 131 55 
IX 141 63 
X 171 63 
XI 241 62 
XII 181 61 
1964 I 335 65 
II 191 56 
Ill 
1961 7 531 5309 
1962 7 359 4709 
1963 8933 5344 
1962 IV 554 363 
v 667 535 
VI 830 683 
VII 837 661 
VIII 899 678 
IX 613 -401 
X 567 289 
XI 455 753 
XII 508 211 
1963 I 599 243 
II 465 147 
Ill 614 168 
IV 634 307 
v 887 621 
VI 991 791 
VII 1 110 823 
VIII 941 742 
IX 877 608 
X 621 309 
XI sot 251 
XII 681 334 
1964 I 718 311 
































1 849 374 
1 485 1 165 
















































































UITWISSELINGEN VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 lnvoer ult de Gemeenschap 
1 Uitvoer naar de Gemeenschap 
3 lnvoer ult derde Ianden 

























































ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
I Importations en provenance de Ia Communaut6 
1 Exportations vers Ia Communaut6 
3 Importations en provenance des Pays den 
4 Exportations vers les Pays tiers 



























































Commu· land France Italic 
naut6 (B.R.) 
-1-
1 749 109 638 56 
1140 208 780 45 
3 545 1 037 612 34 
165 9 94 5 
122 10 84 1 
119 21 76 3 
147 21 86 6 
191 26 76 1 
102 4 51 1 
184 12 36 2 
191 21 45 9 
353 59 70 5 
387 47 114 3 
-407 78 85 4 
494 151 38 5 
301 53 39 1 
219 80 25 12 
245 96 41 1 
178 n 90 1 
126 85 54 0 
225 97 18 3 
131 84 20 1 
260 87 55 3 
260 107 33 0 
146 104 18 0 
213 85 21 0 
53 
-4-
3 181 1 668 1 291 223 
4 186 l 368 1 694 124 
4 761 2 852 1 649 260 
348 165 183 0 
145 58 82 5 
119 37 78 4 
175 49 118 8 
219 39 152 28 
386 191 182 13 
498 273 216 9 
511 357 146 8 
753 523 m 8 
815 483 323 9 
770 463 302 5 
763 584 170 9 
-404 296 98 10 
169 45 75 49 
149 37 58 54 
189 46 117 26 
203 46 111 46 
199 69 88 42 
341 233 104 4 
349 228 115 6 
410 322 88 0 
416 303 110 3 
511 418 93 0 
84 
I lmportCI%lonl dalla ComunicA 
1 EsportCI%ionl verso Ia ComunltA 
3 lmportCI%ionl dal Paesl terzi 
4 EsportCI%lonl verso I Paesi terzl 
Neder· Belgique Luxem-
land Belgoi bourg 
306 577 63 1961 
383 736 88 1962 
421 949 492 1963 
15 40 2 IV 1962 
0 25 2 v 
2 25 2 VI 
6 26 2 VII 
30 58 1 Vlll 
54 90 2 IX 
79 146 9 X 
77 122 17 XI 
65 114 40 XII 
66 123 34 I 1963 
80 135 25 II 
102 185 13 Ill 
63 118 28 IV 
18 44 50 v 
8 51 48 VI 
18 56 41 VII 
10 34 43 VIII 
14 43 50 IX 
16 61 50 X 
14 51 50 XI 
12 48 60 XII 
12 51 61 I 1964 
16 54 47 II 


























































SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zle .,Opmerklngen" Vedi uOsservClZioni" 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Einluhr jedes Landes der Gemelnschalt: 
1 Deutschland (B.R.), l Frankreich, 
4 Niederlande, 5 Belgien, 
l ltalien, 
6 Luxemburg 
aus anderen Lander der Gemeinschalt 
Importations de chaque pays de Ia Communauttl: 
1 Allemagne (R.F.), l France, l ltalie, 
4 Pays-Bas, 5 Belgique, 6 Luxembourg 
en provenance des autres pays de Ia Communaut6 
GWh (10' kWh) 
Deutschland (B.R.) 
I 
Neder- Bel~l'l~e France land Be goe 
-1-
1961 420 189 183 
1962 386 281 194 
1963 149 256 144 
1962 IV 34 9 7 
v 45 0 6 
VI 51 1 7 
VII 46 1 5 
VIII 50 20 14 
IX 30 53 29 
X 20 58 43 
XI 19 57 38 
XII 27 53 2l 
1963 I 23 39 35 
II 18 58 30 
Ill 5 77 35 
IV 8 42 21 
v 14 7 1 
VI 27 2 2 
VII 31 4 9 
VIII 10 4 1 
IX 5 4 1 
X 4 7 5 
XI 4 8 3 
XII 0 4 1 








Belgl'lue Deutsch-land land 
(B.R.) Belgol (B. II..) 
-4-
1961 28 321 as 
1962 49 314 66 
196) 102 366 105 
1962 IV 3 20 6 
v 1 1 8 
VI 12 1 9 
VII 11 3 7 
VIII 13 28 13 
IX 3 43 1 
X 0 60 0 
XI 1 53 1 
XII 0 55 1 
1963 I 0 58 1 
II 0 73 0 
Ill 0 82 0 
IV 2 so 3 
v 14 9 3 
VI 24 16 13 
VII 5 20 14 
VIII 14 11 16 
IX 12 8 14 
X 8 16 12 
XI 10 15 14 
XII 13 8 15 
1964 I 9 9 13 
II 5 13 10 
Ill 3 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer van elk land van de Gemeenschap: 
1 Duitsland (B.R.) l Frankrijk, lltalil, 
I 































































4 Nederland, 5 Belgil, 6 Luxemburg 
ult andere Ianden van de Gemeenschap 
Siebe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 




Luxem-ltalia France Belgoi bourg 
-l- -l-
108 49 15 73 1961 
107 108 15 273 1962 
103 100 37 223 1963 
1 3 1 59 IV 1962 
4 5 1 19 v 
9 3 1 5 VI 
7 4 1 18 VII 




26 29 3 15 X 
8 23 2 2 XI 
4 2l 2 22 XII 
0 4 2 58 I 1963 
2 5 2 55 II 
6 43 3 19 Ill 
4 19 3 6 IV 
14 6 4 2 v 
6 3 3 0 VI 
1 2 3 1 VII 
9 1 3 1 VIII 
23 4 3 1 IX 
28 4 3 22 X 
3 4 4 24 XI 
7 5 4 34 XII 
11 7 3 87 I 1964 
19 5 3 63 II 
6 3 3 Ill 
Luxembourg 
I 




14 26 1961 
9 89 15 138 1962 
0 623 9 338 1963 
0 
-
1 11 IV 1962 
1 
-
2 13 v 
0 
-
1 16 VI 
0 
-
1 14 VII 
0 
-
2 12 VIII 
1 
-
1 11 IX 
1 11 1 14 X 
0 20 1 18 XI 
0 58 1 19 XII 
0 49 1 26 I 1963 
0 31 1 28 II 
0 12 1 25 Ill 
0 35 2 28 IV 
0 61 1 29 v 
0 62 1 29 VI 
0 49 1 25 VII 
0 55 1 22 VIII 
0 64 0 29 IX 
-
63 0 36 X 
0 63 0 27 XI 
0 79 0 34 XII 
-









SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportCIZioni di clascun paese della Comunitll: 
1 Germania (R.F.), l Francia, lltalla, 
4 Paesl Bassi, 5 Belglo, 6 Lussemburgo 
dagll altrl paesl della Comunl til 
Zie ,.Opmerklngen" Vedi ,.OsservCIZionl" 
85 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
Einluhr : 
1 der Gemeinschalt, 1 Deutschlands (B.R.), 3 Frankreichs, 4 ltaliens, 
aus den wichtigsten dritten liinder 
Ausluhr : 
5 der GemeinschaPt, 6 Deutschlands (B.R.), 7 Frankrelchs, 8 ltaliens 
in die wichtlgsten dritten liinder 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations de : 
I Communaut~, 1 Allemagne (R.F.), 3 France, 4 ltalie 
en provenance des principaux Pays tiers 
Exportations de : 
5 Communaute, 6 Allemagne (R.F.), 7 France, 8 ltalie 
vers les principau x Pars tiers 
GWh (10' kWh) 
Communaut6 Deutschland 
Gemelnschaft (B.R.) 
Oster- I Schwelz I Sonstlgen Oster- I Schweiz reich Suisse Autres reich Suisse 
-1- -1-
1961 2 617 1 193 692 2 581 2 657 
1962 2 618 3 933 778 2 522 2 023 
1963 2 381 5 092 1 160 2 189 3 068 
1962 IV 219 253 82 207 135 
v 296 311 29 291 226 
VI 289 518 19 289 383 
VII 355 169 12 311 308 
VIII 395 191 12 386 281 
IX 211 361 12 236 155 
X 189 318 16 168 110 
XI 172 236 15 151 90 
XII 156 217 106 130 82 
1963 I 175 215 209 116 89 
II 99 181 185 81 62 
Ill 129 191 291 98 65 
IV 126 329 179 105 193 
v 291 163 130 281 327 
VI 217 706 38 212 513 
VII 259 798 63 217 561 
VIII 221 706 12 223 515 
IX 219 596 33 230 372 
X 197 317 76 179 118 
XI 161 264 73 112 103 
XII 218 293 171 212 117 
1961 I 197 298 293 189 116 
II 173 301 240 165 87 
Ill 
-5- -6-
1961 1 127 1 692 363 970 698 
1962 723 2 997 165 705 1 661 
1963 801 3 523 139 791 2 057 
1962 IV 69 276 2 69 96 
v 10 72 30 39 19 
VI 24 39 54 23 11 
VII 32 49 89 32 17 
VIII 8 109 100 8 30 
IX 36 219 102 35 155 
X 77 366 53 77 196 
XI 88 120 4 88 269 
XII 136 609 10 136 387 
1963 I 113 661 38 113 369 
II 115 635 20 115 318 
Ill 129 628 6 129 454 
IV 93 301 10 92 204 
v 35 118 17 30 11 
VI 26 90 33 25 12 
VII 35 56 98 35 11 
VIII 34 74 95 31 12 
IX 38 113 18 38 31 
X 63 257 21 61 171 
XI 64 254 32 63 165 
XII 56 333 21 56 266 
1964 I 49 336 31 49 253 
II 54 449 8 54 364 
Ill 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer van de : 
1 Gemeenschap, 1 Duitsland (B.R.), 3 Frankrijk, 5 !tali! 
Uitvoer van de : 
5 Gemeenschap, 
86 
ult de voornaamste derde Ianden 
6 Duitsland (B.R.), 7 Frankrijk, 8 ltali! 
naar de voornaamste derde Ianden 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,Observations" 
France 
Schwelz I United I Suisse Kingdom 
-3-
1 239 25 
910 9 



























1 238 96 



























Espalla Oster- I Schweiz reich Suisse 
-4-
516 66 297 
538 126 1 000 
1 131 192 918 
53 12 82 
-
5 56 
1 0 60 
0 10 78 
1 9 115 
1 8 111 
5 21 138 
20 19 78 
80 26 112 
189 29 91 
170 18 83 
229 31 98 
110 21 83 
108 10 25 
21 5 58 
22 12 66 
2 1 48 
21 18 49 
36 19 131 
16 22 90 
117 6 96 
191 8 119 
203 8 135 
211 
-8-
291 157 59 
318 18 99 





26 1 3 
71 0 9 
88 0 25 
88 1 11 
15 0 6 
0 0 8 







3 1 9 
3 4 45 





















































































SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportazionl della : 
I Comuniti\, 1 Gormania (R. F.), 3 Francia, 4 ltalia 
dai principali Paesi terzi 
Esportazioni della : 
5 Comuniti\, 6 Gormania (R.F.), 7 Francia, 8 Ieaiia 
verso i principali Paesi terzl 
Zie .,Opmerkingen" Vedl .,Osservazloni'' 
ELEKTRIZITATSVERBRAUCH 
I Bruttogesomtverbrouch {einschl. Eigenverbr. Pumpstrom und Verluste) 
1 Fur den inliindischen Morkt verlugbore Energie (einschl. Verlustt) 
3 Eigenverbrouch, Pumpstromoufwond und Verluste 
4 Gesomtverbrauch des ,lndustrie"-Sekton 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
I Consommotion totole brute (auxilioires, pompoge et pertes inclus) 
1 Disponible pour le morche interieur (pertes incluses) 
3 Cansommotion des auxiliaires, pompoge et pertes 
4 Consommatlan totole du secteur c Industria :t 
GWh (10' kWh) 
Gemein· 
schaft Deutsch- Neder- Belgique land france ltolio land Btlgii Commu• (B.R.) 
naute i 
-1-
1961 304 588 128 887 80 003 60 733 17 667 15 793 
1962 319 031 138 <49<4 86 <423 66 128 19 235 11 on 
1963 356 178 149 725 92 778 71 801 21 028 18 523 
1962 IV 15 636 10 662 6 957 5 061 1 <483 I 3<48 
v 16 817 11 235 7 0<4-4 5 <473 1 539 1 396 
VI 15 181 10 618 6 616 5 222 1 383 1 318 
VII l5 989 11 083 6 595 5 579 1 390 1 212 
VIII 15 144 11 264 5 720 5 255 1 <4-47 1 332 
IX 16 679 11 286 6 922 5 <4<4-4 1 519 1 37<4 
X 19 415 12 501 7 790 570<4 1 742 1 523 
XI 19 943 12 593 7 966 5 827 1 839 1 556 
XII 30 916 12 750 8 <411 6 082 1 86<4 1 617 
1963 I 31 756 13 6<4-4 8 798 6 378 2 031 1 705 
II 18 969 12 070 7814 5 666 1 752 1 <499 
Ill l9 564 12 718 7 <427 5 921 1 787 1 556 
IV 17 961 11 668 7 <430 5600 1 611 1 <480 
v 18 967 12 013 7 660 5 954 1 660 1 <480 
VI 17 166 11 081 7 301 5713 1 <491 1 388 
VII 18 356 11 96<4 7 2<42 6 120 1 50<4 1 335 
VIII 16 650 12 013 6 038 5 393 1 570 1 <4<42 
IX 19 057 12 2~2 7 <478 5 935 1 678 1 510 
X 32 035 13 <496 8 355 6 353 I 936 1 68<4 
XI 31 165 13 146 8 071 6 160 1 9<4<4 1 638 
XII 33 531 13 660 9 16<4 6 608 2 064 1 806 
1964 I 35 081 14 558 9417 690<4 2 153 1 811 
II 8 <412 6 366 1 913 1 632 
Ill 8712 1 741 
-3-
1961 41 101 17 <40-4 10 221 9 <458 2 096 1 907 
1962 44 996 19 159 11 302 10 014 2 270 2 0<42 
1963 49 665 21 003 11 742 11 350 2 <477 2 3<42 
1961 4 11 704 5 189 2 863 2 491 599 533 
1962 1 11 445 4 651 2 973 2 683 589 519 
2 9 780 4 055 2 565 2 135 516 481 
3 10 430 <4 608 2 338 2 <46<4 521 <469 
4 13 341 5 8<45 3 <426 2 732 644 573 
1963 1 13 400 5 720 3 <402 2 877 656 618 
2 11 184 <4 <412 2 812 2 65<4 565 553 
3 II 391 5 059 2 27<4 2 764 562 535 
<4 13 690 5 812 3 254 3 055 694 636 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
I Totool brutoverbruik (incl. eigenverbruik, pompcentroles en verliezen) 
l Beschikbore energie voor de binnenlandse morkt (incl. verllczen) 
3 Eigenverbruik, verbruik von pompcentroles en verliezen 










































"stehe ,Anmerkungen" Voir ,Observations" 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Neder· Belgique Luxem-land France ltolio lund Belgii bourg Commu· (B.R.) 
naute 
-1-
187 932 119 366 76 582 59 125 16 699 14 732 1 <428 1961 
310 109 127 99<4 82 3<41 64 128 18 19<4 15 937 1 515 1962 
335 469 138 160 88 736 69 790 19 883 17 280 1 620 1963 
14 138 9 865 6677 <4 910 1 <405 1 261 120 IV 1962 
15 387 10 <408 6 762 5 331 1 457 1 305 124 v 
13 915 9 820 6 336 5 100 1 309 1 231 119 VI 
14 541 10 253 6 296 5 <425 1 312 1 132 12<4 VII 
l3 711 10 <427 5 453 5 100 1 366 1 2<45 120 VIII 
15 044 10 <403 6 5<4<4 5 255 1 <435 1 280 127 IX 
17 554 11 509 7 33<4 5 450 1 6<46 1 418 137 X 
18 066 11 591 7 508 5 641 1 7<40 1 <450 136 XI 
18 951 11 714 7 955 5 879 1 763 1 50<4 137 XII 
30 719 12 551 8 3<40 6 179 1 922 1 58<4 143 I 1963 
l7 139 11 092 7 388 5 478 1 657 1 39<4 130 II 
l7 769 11 660 7 114 5 726 1 688 1 <4<45 136 Ill 
16 361 10 752 7 143 5 <435 1 522 1 378 132 IV 
17 339 11 105 7 351 5 803 1 568 1 380 132 v 
lS 637 10 225 7 002 5582 1 <408 1 195 125 VI 
16 BOO 11 067 6 959 5 971 1 <421 1 246 136 VII 
15 158 11 111 5 829 5 251 1 <48<4 1 350 133 VIII 
17 408 11 330 7 169 5 778 1 586 1 <411 13<4 IX 
30 1<49 12 48<4 7 955 6 16<4 1 831 1 575 1<40 X 
19 391 12147 7 737 6 001 1 8<40 1 532 135 XI 
31 597 12 636 8 7<49 6 <422 1 956 1 690 14<4 XII 
31 966 13 <461 8 929 6 69<4 2 038 1 693 151 I 1964 
19 935 12 338 7 967 6 152 1 810 1 526 142 II 
8 329 1 627 150 Ill 
-4-
181 807 78 6<40 <49 065 3<4 790 8 <418 10 6<40 1 25<4 1961 
193095 82 183 51 685 37 <496 8 997 11 <414 1 320 1962 
lOS 138 86 975 54 722 39 971 9 875 12 188 1 407 1963 
48 069 20 280 13 102 9 225 2178 2 947 337 .. 1961 
47 573 20 216 13 064 8 916 2 178 2 876 323 1 1962 
47 497 19 907 12 924 9 408 2 195 2 746 317 2 
47 111 20 <485 11 910 9 <48<4 2 22<4 2 654 324 3 
50 814 21 575 13 787 9 558 2<400 3 138 356 <4 
49 196 21 107 13 198 9 198 2 3<45 2 995 353 1 1963 
50 635 20 926 13 871 10 136 2 <469 2 895 338 2 
50 436 21 785 12 876 10 137 2 <413 2872 353 3 
54 871 23 157 14 777 10 500 2 6<48 3 <426 363 <4 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
I Consumo totole fordo (ousiliorl, pompoggio e perdite incluse) 
l Disponibile peril mercato interno (perdite comprese) 
3 Consumo del servizl ousiliori, pompoggio e perdite 
4 Consumo totole del settore c Industria :t 
Zie ,Opmerklngen" Vedl .,Osservaz:ioni" 
87 
ELEKTRIZJTJlTSVERBRAUCH 
1 lndustrieverbrauch fiir die Gewinnung und Bearbeitung fester Brennstolle 
2 Verbrauch der Eisen- und Stahlindustrle 
3 Verbrauch der NE-Metallindustrle 
4 Verbrauch der elsen· und metallverarbeitenden Industria 
5 Verbrauch der chemlschen Industria 
6 Verbrauch der lndustrle der Stelne und Erden, elnschl. Glas und Keramik· 
industrie 
CONSOHHATION D'ENERGJE ELECTRIQUE 
Consommation de l'industrie pour ('extraction et Ia preparation des comb us· 
tibles solides 
2 Consommatlon de l'industrle sldt!rurgique 
3 Consommation de l'industrle des mt!taux non ferreux 
4 Consommatlon de l'lndustrle mt!canlque et "ectromt!canlque 
5 Consommatlon de l'lndustrle chimique 




Deutsch· schaft Neder· Bel~i~ue land France ltalia land Be goi Commu- (B.R) 
naut6 
-1-
1961 15 440 9322 3 SOB 7B B71 1 661 
1962 16 056 9 842 3 S23 82 94B 1 661 
1963 16 123 10 161 3 3SO 73 921 1 61B 
1961 4 3 990 2 421 903 17 224 42S 
1962 1 .. 086 2 499 900 21 24S 421 
2 3 930 2 3B3 B69 22 234 422 
3 3 881 2 419 83B 19 226 379 
4 4 159 2 S41 916 20 243 439 
1963 1 4 005 2 S93 744 17 231 
2 3 909 2 411 84S 19 22S 
3 3 951 2Sf2 B43 19 220 
4 4 258 2 64S 91B 1B 29S 
-3-
1961 15 881 s 040 B 100 2 042 BS 604 
1962 15 692 s 01S 8 16B 1 86S B1 SS2 
1963 16 687 s 70B B074 2 14B 102 642 
1961 4 .. 055 1 249 2 114 SOB 20 161 
1962 1 3 760 1 209 1 961 420 21 147 
2 3969 1 234 2 11S 466 20 131 
3 4 008 1 277 2 093 497 1B 120 
4 3 955 1 295 1 999 482 22 154 
1963 1 3 900 1 3n 1 BSS 47S 23 
2 4 ll3 1 440 2 112 S62 2S 
3 4 317 1 4B6 2 079 S44 2S 
4 4 137 1 410 2 02B 567 29 
-5-
1961 47 934 23 36B 10 034 9 742 2 865 1 B66 
1962 51 264 24 463 10 S41 11 OB1 3 09S 2 020 
1963 55 614 26 19S 11 S20 11 830 3 S97 2400 
1961 4 12 329 s 876 2 S3S 2 6S7 711 S34 
1962 1 12 166 s 808 2 478 2 62S 722 S16 
2 12 812 6 OS9 2 7S5 2 7SS 749 480 
3 13 152 6302 2 639 2913 796 488 
4 13134 6 294 2669 2 788 828 536 
1963 1 12 503 s 98S 2 43S 2 662 792 
2 13 821 6 409 3 016 2 99S 915 
3 14 323 6782 3 013 3 132 920 
4 14 967 7 019 3 OS6 3 041 970 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 lndustrleverbruik voor de winning en bewerklng van vaste brandstollen 
2 Verbruik van de ljzer. en staalindustrie 
3 Verbrulk van de non-ferro metallurglsche Industria 
4 Verbrulk van de metaalverwerkende lndustrle 
5 Verbruik van de chemlsche Industria 





























Slehe .,Anmerkungen" Voir., Observations" 
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Gemeln· 
Deutsch-schaft Neder- Belgl~ue Luxem· land France ltalia land Belgoi bourg Commu· (B.R) 
nautt! 
-2-
30 407 f2 273 7 927 6077 700 2 294 1 136 1961 
31 410 12 S39 8 174 6 193 7B7 2 S24 1 193 1962 
33 048 12 923 B 77B 6 S2S 8B8 2 670 1 264 1963 
7 819 3 06B 2 OB4 1 S61 181 621 304 4 1961 
8 012 3 162 2 161 1 sso 193 6S6 290 1 1962 
7 707 3 046 2 044 1 S20 194 614 2B9 2 
7 675 3 170 1 B96 1 63S 197 SB1 296 3 
8 016 3 161 2 173 1 4BB 203 673 31B 4 
8 236 3302 2260 1 S25 212 317 1 1963 
8 146 3 OS9 2219 1 703 220 30S 2 
7 948 3 17B 1 939 1 646 216 319 3 
8 718 3 384 2360 1 6S1 240 323 4 
-4-
19 810 9 493 4 316 4302 997 69S 7 1961 
21 658 10 201 4 7S8 4800 1 063 82B 8 1962 
23 025 10 8S2 s 22B 4 946 1 141 BSO 8 1963 
5 317 2 S41 1 131 1 176 274 193 2 4 1961 
5 70B 2 693 1 332 1 202 274 20S 2 1 1962 
5 219 2 370 1 143 1 2S3 253 193 2 2 
4 750 2 339 927 1 041 241 200 2 3 
5 981 2 799 1 3S6 1 304 290 230 2 4 
6 268 2 9S1 1 S04 1 27S 316 1 1963 
5 495 2 S11 1 264 1 266 262 2 
4999 2 489 9BS 1 068 2S5 3 
6263 2 901 1 47S 1 337 308 4 
-6-
12 343 S372 2 S96 3 390 323 641 21 1961 
13 416 s 779 2 778 3 770 3S9 707 23 1962 
14 254 s 997 2 978 4 08S 397 770 27 1963 
3 156 1 387 693 82S 83 173 s 4 1961 
2 947 1 23S 67S 793 82 1S7 5 1 1962 
3 465 1 461 710 1 014 91 184 s 2 
3513 1 561 671 1 004 92 179 6 3 
3 491 1 522 722 9S9 94 187 7 4 
2 835 1 106 642 84S 76 1 1963 
3 718 1 S97 773 1 041 106 2 
3 845 1 678 7S3 1 091 106 3 
3 856 1 616 810 1 108 109 4 
CONSUHO Dl ENERGJA ELETTRJCA 
Consume dell'industria per l'estraxlone e preparCl%ione di combustibili solidi 
2 Consumo dell'industrla slderurglca 
3 Consume dell'lndustrla del metalli non ferrosl 
4 Consume dell'lndustrla meccanlca • elettromecanlca 
5 Consume dell'industrla chlmlca 
6 Consume dell'industrla del vetro, della ceramlca e del materlall da 
costruxione 
Zie .,Opmerklngen" Vedl ,,OsservCl%1onl" 
ELEKTRIZITATSVERBRAUCH 
I Verbrauch der Textilindustrle 
1 Verbrauch der Holz· und Paplerlndustrle 
3 Verbrauch der Nahrungs- und Genussmlttelindustrie 
4 Verbrauch der sonstigen lndustrlen 
5 Gesamtverbrauch im .,Verkehn"·Sektor 
6 Verwendung lm Haushalt, Handwerk, Handel und Sonstlges 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation de !'industria textile 
1 Consommation de l'industrie du bois et du papier 
3 Consommation de l'industrie alimentaire et des stimulants 
4 Consommation des autres Industries non d~nommi!es ailleun 
5 Consommation totale du secteur c Transports» 
6 Usages domestiques, artisanat, commerce et autres 
GWh (10" kWh) 
Gemeln• 




1961 11 049 4 170 3 298 3 011 
1962 11 456 .. 303 3 505 3 020 
1963 13 3t1 .. 50-4 3 828 3 2-4-4 
1961 4 3 139 1 098 906 801 
1962 1 3 155 1 147 945 750 
2 3 071 1 021 865 798 
3 1 683 976 699 637 
4 3 447 1 159 996 835 
1963 1 3 368 1 197 1 021 718 
2 3332 1 057 956 898 
3 2 976 1 045 775 753 
4 3635 1 205 1 076 875 
-3-
1961 7 595 2 545 1 666 2 062 
1962 7964 2684 1 779 2 140 
1963 8 531 2 925 1 863 2 264 
1961 4 2 455 826 596 649 
1962 1 t 723 587 402 435 
2 1 705 589 377 422 
3 1 098 634 374 740 
4 2 438 874 626 543 
1963 1 I 876 628 454 465 
2 I 894 628 407 491 
3 2172 698 419 741 
4 2 489 971 583 567 
-5-
1961 12 279 3 873 3 no 3 279 
1962 u112 4 294 4 124 3 430 
1963 14180 4 760 4 455 3600 
1961 4 3 283 1 062 995 849 
1962 1 3 338 1 056 1 031 867 
2 3 109 984 953 832 
3 3 138 1 057 1 009 843 
4 3 587 1 197 1 131 888 
1963 1 3 727 1 232 1 156 940 
2 3 361 1 077 1 060 877 
3 3 480 1 189 1 068 887 
4 3 712 1 262 1 171 896 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
I Verbrulk van de textlelindustrle 
2 Verbrulk van hout- en papierlndustrle 
3 Verbrulk van de voedlngs- en genotmlddelenlndustrle 
4 Verbrulk van de overlge lndustrle 
5 Totaalverbrulk van de ,.Vervoer"-sector 
Neder· Bel~lque Luxem· 
land Be gil bourg 
721 8-43 6 
7-45 877 6 
773 955 7 
192 240 2 
192 219 2 
176 210 1 
178 192 1 




832 486 4 
847 510 4 
925 550 4 
227 156 1 
189 109 1 
206 110 1 
219 130 1 





755 625 27 
745 649 30 
744 690 31 
203 167 7 
206 170 8 
179 155 6 
170 152 7 





6 Gebrulk van gezlnshulshoudingen, ambacht, handel en 1111dere ver· 
brulken 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
Gemein· 
achaft Deutsch· Neder· Bel~lque Luxem. land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
-2-
t1 610 4 775 3 358 2 117 912 -4-46 2 1961 
tl 434 5 013 3 602 2 -410 9-42 -465 2 1962 
13 343 5 282 39-43 2 660 980 475 3 1963 
3 045 1 223 916 552 232 121 1 4 1961 
3 134 1 268 948 566 227 124 1 1 1962 
3 046 1 190 908 603 23<1 111 0 2 
2 930 1 238 754 611 227 100 0 3 
3 324 1 317 992 630 254 130 1 • 
3 379 1 336 1 025 645 244 1 1963 
3 290 1 245 1 001 653 259 2 
3 148 1 333 845 632 217 3 
3 516 1 368 1 072 730 260 4 
-4-
9 738 2 282 4 262 1 9691 112 1 104 9 1961 tO 745 2344 4 857 2 135 130 1 270 9 1962 
t1 101 2 428 5 160 2 196 151 1 258 9 1963 
1564 591 1 134 479 34 323 3 4 1961 
2 781 608 1 262 554 33 322 3 1 1962 
2 573 554 1 138 555 33 291 2 2 
2 511 569 1 119 517 30 285 1 3 
1869 613 1 338 509 34 372 3 4 
1 816 637 1 258 571 42 1 1963 
1 697 569 1 278 508 44 2 
2 657 58-4 1 125 511 30 3 
3011 638 1 399 606 35 4 
-6-
68 301 28 970 16 997 13 206 6 398 2 621 109 1961 
77 668 32 858 19 312 15 188 7 223 2 967 120 1961 
87 095 36 987 21 859 16 880 7 932 3 303 134 1963 
19 640 8 174 5 138 3 520 2 058 719 31 4 1961 
20 844 8 579 5334 4 015 2 056 831 29 1 1962 
17 349 7569 4 175 3 381 1 515 680 29 2 
16 933 7 483 3 980 3 357 1 441 6-43 29 3 
11 542 9 227 5 823 4 435 2 211 813 33 4 
24 966 10 373 6 283 4 950 2 356 1 1963 
18 915 8 347 4 648 3 600 1 558 2 
t8 756 8 196 4 540 3 660 1 608 3 
24 458 10 071 6 388 4 670 2 410 4 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo dell'industria tesslle 
2 Consumo dell'industrla del legno e della carta 
3 Consumo dell'lndustria alimentare e del stimulant! 
4 Consumo delle altre Industria non specificate altrove 
5 Consumo totale del settore c Traspord » 
6 Usi domestic!, artiglanato, commercia e altrl 
Zle .,Opmerklngen" Vedi .. Osservaz:ioni" 
89 
HERKOHLICHE WJlRHEKRAFTWERKE 
Umgewandelte Brennstoffe und aus Ihnen gewonnene 
(Netto-) Erzeugung elektrischer Energie 
1 Steinkohlo und iiltere Braunkohle 
2 J!ingere Braunkohle 
3 Heiz- und Dieselol 
4 Erdgas 
Gemein• 
achaft Deutsch· Neder-land France Ieaiia 
Commu• (B.R.) land 
naut6 
1 000 t 
1960 53 670 29 356 11 654 55 a 5 436 
1961 57 350 30 635 13 261 1 074 57« 
1962 64 145 33 325 16 503 1 167 5 976 
1963 63 611 34 a5o 14 610 724 5 783 
1962 1 16 019 a 586 3 663 384 1 545 
2 13 258 7 355 2 665 210 1 403 
3 14 984 7 803 3 945 187 1 402 
4 19 884 9 581 6 230 386 1 626 
1963 1 18 883 9 821 5 048 301 1 582 
2 13 585 7 753 2 567 107 1 336 
3 13 777 7 899 2 680 182 1 349 
4 17 366 93n 4 315 134 1 516 
1964 1 
1 000 t 
1960 48 450 46 881 856 713 
-1961 51 431 48 415 1 454 1 563 
-1962 55 871 52 848 1 297 1 726 
-
1963 59 U1 57 207 843 1 172 
-
1962 1 13 599 12 863 300 436 
-2 12 395 11 765 291 339 
-3 13 681 12 819 418 
""""" 
-
4 16 196 15 401 288 507 
-
1963 1 15 999 15 413 276 310 
-2 12915 12 566 176 173 
-3 13923 13 501 133 289 




1 000 t 
1960 3 742 a54 642 887 830 
1961 5 957 1 276 839 2340 865 
1962 8 410 1 632 1 254 3 628 1 060 
1963 10 411 2 264 1 686 3 864 1 539 
1962 1 2099 441 247 969 274 
2 1 441 321 187 525 232 
3 1 888 360 272 878 221 
4 2 981 510 548 1 356 333 
1963 1 3233 631 561 1 399 385 
2 I 904 460 2•U 659 322 
3 2069 532 313 641 340 
4 3 105 641 571 1 165 492 
1964 1 
Teal (PCI) 
1960 13 493 223 a 599 4300 371 
1961 16 557 440 11 296 4 450 371 
1962 19 156 547 12 534 5 812 363 
1963 18 389 1 794 11 023 5 191 380 
1962 1 4 838 156 3 171 1 410 91 
2 4 535 131 3 121 1 192 91 
3 4 547 113 2 955 1 3a9 90 
4 5 336 147 3 287 1 a11 91 
1963 1 5 043 316 2 565 2 067 95 
2 4 975 419 3 270 1 191 95 
3 3 301 2a3 2 266 657 95 
4 5 070 n6 29U 1 2n 95 
1964 1 
KONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonnen (netto) 
produktie van elektrlsche energle 
I Steenkolen en oudero bruinkool 
2 Jongere bruinkool 
























































CENTRALE$ THERHIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transform<!s et production d<!rivee (nette) 
d'energie t\lectrique 
1 Houillo et lignite ancien 
2 Lignite rt\cent 
3 Fuel-oil et gasoil 










40 103 521 59 2« 21 Ola an 11 869 10 503 1960 
36 113 948 63 706 H 7a3 1 ao6 12 632 11 021 1961 
34 130 408 70 752 31 560 2304 13 460 12 332 1962 
33 130799 74 915 28 406 1 280 13 427 12 717 54 1963 
33 008 18 462 6 998 846 3 541 3 161 1 1962 
26 898 15 492 5 134 382 3 095 2 795 2 
29 944 16 109 7602 325 3 on 2 a31 3 
40 558 20 689 11 826 751 3 747 3 545 4 
13 39 047 21 360 9 767 608 3 707 3 585 20 1 1963 
6 17 450 16 258 4 896 174 3 088 3 OH 10 2 
4 17 813 16 569 5 161 265 3 039 2 n2 7 3 
10 36 489 20 728 8582 233 3 593 3 336 17 4 




























































4 13 708 2 967 2 4n 3 427 3 104 1 733 1960 
15 21 791 4 782 3 303 9 243 3 402 2 062 1961 
29 31129 5 967 5 001 14 704 4 137 2 320 1962 
53 40 034 8 567 6 841 15 U1 5 826 3 421 158 1963 
8 060 1 567 1 043 3 866 1 060 524 1 1962 
5 538 1 164 782 2 125 909 558 2 
7 150 1 335 1 081 3 470 869 495 3 
11 281 1 901 2 095 5 243 1 299 743 4 
15 11 260 2 310 2 209 5 439 1 469 791 42 1 1963 
11 7 437 1 861 979 2 604 1 242 718 33 2 
13 7 947 1 985 1 302 2 535 1 276 ao9 40 3 
14 12 390 2 411 2 351 4 643 1 a39 1 103 43 4 




















































1 Oa1 - - 1 1964 
CENTRAL! TERHOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibill trasformatl e produzione derlvata (netto) 
dl energla elettrica 
I Carbon e lignite andca 
2 Lignite recente 
3 Gasolio e olio combustibile 
4 Gas naturale 
Sfehe .. Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazionl" 
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HERK0MMLICHE WJlRMEKRAFTWERKE 
Umgewandelte Brennstoffe und aus Ihnen gewonnene 
(Netto)·Erzeugung elektrischer Energie 
I Erzeugte Go.se 
2 Sonstige Brennstofle 
l Mittlerer spezifischer WiirmeverbrCiuch je kWh netto 
Gemeln· 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformes et production deri~ee (nette) 
d'energie electrlque 
GCiz mCinufCicturh 
2 Combustibles diven 
l ConsommCition specifique moyenne pCir kWh net 
Gemeln· 




Teal (PCI) GWh 
1960 46 5U 16 186 15 805 1 620 1 201 6 648 5 051 11 954 4 687 4 270 453 465 1 711 1 368 1960 
1961 44 490 14314 16 092 1 830 1 05] 6 340 4 861 11 768 4 193 4 471 587 426 1 697 1 394 1961 
1962 ]7 866 10 411 14 200 2 011 971 5 820 4 453 11 701 3 467 4 258 627 417 1 593 1 340 1962 
1963 36 311 11 294 12 289 2302 945 5 365 4 126 II 115 3 541 4 013 639 386 1 479 1 067 1963 
1962 1 9 451 2 489 ] 697 464 251 1 397 1 152 1 911 824 1 109 152 109 382 346 1 1962 
2 9 345 2 730 3 440 389 215 1 533 1 028 1 896 912 1 031 126 96 419 312 2 
3 9 496 2 899 3 176 566 250 1 503 1 102 1 953 967 952 183 108 412 331 3 
4 9 574 2 293 3 887 592 244 1 387 1 171 1 931 764 1 166 166 104 380 350 4 
1963 1 9 168 2 898 3 253 591 179 1 234 1 013 1 741 843 1 054 165 77 338 264 1 1963 
1 9 163 3 042 3 060 566 223 1 368 1 004 1 789 907 992 157 92 380 261 2 
3 8 753 2 620 2 879 524 248 1 407 1 075 1 744 877 943 154 100 386 284 3 
4 9 U7 2734 3 097 621 295 1 356 1 034 1 851 914 1 024 163 117 375 258 4 
1964 1 1 043 1 085 339 263 1 1964 
-1-
Teal (PCI) GWh 











































































































" 1964 1 
- - - - - -
1 196<1 
Gemeln· 
Deutsch-achaft Neder- Bel~ique Luxem· land France ltalia land Be gii bourg Commu• 
naut6 
' 1960 3 000 
1961 1 B90 
1962 1 B10 
1963 1 770 
1962 1 2 BOO 
2 2 840 
3 2 B30 
" 
2 7BO 
1963 1 2 780 
2 2 BOO 
3 2 BOO 
4 2 710 
196<1 1 
KONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Omgezette brandstoflen en daarvan gewonnen (netto) 
produktle van elektrlsche energle 
1 Gemaakt Go.s 
2 Overlge brandstoffen 




3 060 2 BOO 2 670 
2 990 2 690 2 550 
2 920 2 600 2 560 
2 870 2540 2 550 
2 910 2 600 2540 
2 950 2 590 2 510 
2 960 2 590 2540 
2 880 2 610 2 610 
2 900 2 550 2 590 
2 890 2 550 2 530 
2 880 2 560 2 560 
l 820 2 510 2 520 
Si1he .. Anmerkungen" Voir ,Observations" 
2940 3 180 3 930 1960 
2 870 3 060 3 770 1961 
2 810 2 930 3 710 1962 
2 760 2 860 3 810 1963 
1 780 2 920 3 720 1 1962 
2 850 2940 3700 2 
2 860 2940 3 710 3 
2 760 2 920 3 710 4 
2 760 2 880 3 830 1 1963 
2 780 2 860 3800 2 
2 810 2 840 3 730 3 
2700 2 860 3 890 4 
3 B20 1 1964 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibili trasformati e praduzlone derivata (netta) 
di energla elettrica 
t Go.s monulatti 
2 Altri combustibill 
3 Consumo specilico media per kWh netto 
Zle .,Opmerklngen" Vedi .,Osservazioni" 
91 
WASSERKRAFTWERKE 
t Koelfizlent der Erzeugungsmoglichkeit 
l SpeicheriOIIungsgrad, am Ende des Zeltraums 





t Coefficient de productibilit6 
l Coefficient de rempllssage des rbervoirs, en fin de p6riode 
3 Energie absorbh par les centrales de pompage 
Gemeln· 
~ehaft Deutsch· ~ehaft achaft Luxem· 
Commu· land France ltalia land France ltalia land France Ita !Ia bourg Commu• (B.R.) Commu• 
naut6 naut6 
-t-
1961 1,06 t ,01 1,05 t ,08 59 
1961 0,96 0,95 0,93 0,98 50 
1963 t, 14 0,94 t ,16 t ,17 7t 
1962 IV t,17 t. 15 t ,31 t ,03 l7 
v 1,08 1,19 t ,10 t ,03 49 
VI f ,07 1,06 t ,OS t ,09 7f 
VII 0,95 t.o• 0,87 f,OO 78 
VIII 0,89 0,91 0,80 0,97 80 
IX 0,7f 0,79 0,63 0,7<f n 
X 0,59 0,65 O,<f6 0,68 60 
XI 0,81 0,55 0,59 t, tO 58 
XII 0,81 0,65 0,81 0,91 50 
t963 I 0,94 o.s• 0,87 1,16 39 
II 0,75 0,43 0,6f t ,02 l9 
Ill f ,Ot 0,86 1,14 0,93 18 
IV f,17 t ,08 f ,32 1, f9 37 
v f,fl 1,03 1,11 1, f5 54 
VI f,n f ,06 1,3f 1,18 78 
VII f. f6 0,97 f ,19 1,19 87 
VIII f,lS 1,02 1,35 1,23 93 
IX f,l4 f,09 1,32 f ,23 89 
X 0,99 1,08 0,88 1,07 80 
XI f,43 1,10 1,53 1,42 84 
XII t,07 0,80 0,93 1,24 7t 
1964 I 0,7l 0,55 0,58 0,97 Sf 
II 0,79 0,76 0,69 0,94 41 
Ill 0,99 0,81 1,05 0,98 l7 
HYDRAULISCHE CENTRALE$ 
t Produceerbaarheldscoifficllnt 
l Vullingscoilficiint der spaarbekkens, einde van de periode 






























AUFTEILUNG DER GESAMTEN ELEKTRIZITATSERZEUGUNG 






























61 t 979 t 424 152 403 
-
1961 
51 1316 t 628 158 """1 89 1962 
n l 999 t 691 225 460 623 1963 
29 190 136 19 35 
-
IV 1962 
40 140 146 4<f so 
-
v 





7<f 108 142 16 50 
-
VII 
n 179 136 3 40 
-
VIII 
70 190 149 f 40 
-
IX 
58 197 f55 t 30 tf X 
60 lfl 159 3 30 20 XI 
Sf 175 178 9 30 58 XII 
<f2 251 162 1f 30 <f9 I f963 
33 lOS 137 7 30 3f II 
27 135 f8<f 9 30 12 Ill 
3<f 258 f60 23 40 35 IV 
50 310 160 39 50 61 v 
73 339 160 67 50 62 VI 
85 169 143 27 50 <f9 VII 
92 249 134 tO 50 55 VIII 
87 14t 130 7 40 64 IX 
83 1f0 109 8 30 63 X 
86 116 113 10 30 63 XI 
n 115 99 7 30 79 XII 
56 115 102 3 30 80 I 1964 
<f3 194 100 3 30 61 II 
34 131 147 7 30 78 Ill 
CENTRAL! IDROELETTRICHE 
t Coelflclente di producibilit6 
1 Coelficiente dl rlempimento del serbatori, a fine perlodo 
3 Energia assorbita dcd pompagglo 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE D'ELECTRICITII! 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communaut6 
Primiirenergie Energle primalre Sekundiirenergie Energle secondaire Gesamte 
I 
Wasserkr.l Erdw. I Kerneng.l Gesaml Stelnk. I JOn g. Brk.l Heizol 
Hydraul. G6oth. Nucl6aire Total Charbon Lg. r6cent Fuel-oil 
1961 32,6 0.8 0,1 33,5 39,9 tf ·" 8,f 1962 28,3 0,7 0,2 29,2 <f2,2 1t ,5 to.• 
1963 30,5 0,7 0,3 31,5 39,1 It ,6 12,0 
196f 
" 
26,7 0,7 O,t 27,5 <f3,7 tt ,6 10,2 
1962 t 29,3 0,7 0,2 30,2 42,0 1f ,t 10,2 
2 36,9 0,8 0,2 37,9 37,0 t0,7 7,6 
3 28,5 0,8 0,1 29,4 <ft,<f 12,1 10,0 
" 
20,0 0,7 0,2 20,9 47,<f 12,2 13,2 
1963 t 22,6 0,7 0,2 23,5 """·9 11,8 14,1 2 37,<f 0,8 0,2 38,4 35,0 10,7 9,5 
3 35,6 0,8 0,3 36,7 35,8 11,8 10,2 
4 27,7 0,7 0,3 28,7 40,1 11,9 13,6 
Prlmalre energie Energla prlmarla Secondaire energle 
Waterkr.l Aardw. I Kerneng.l Totaal Steenk. I Jong. Brk.l Stookoliel 
ldroel. Geot. Nucl. Totale Carboni Lg. rec. Olio comb. 
TOTALE PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 





Erdgas I Erzgt. Gas I Sonst. Gesaml Product. totale 
Gas nat. Gazmanul. Autres Toto/ nette 
2,5 4,<f 0,2 66,5 fOO 196t 
2,7 3,8 0,2 70,8 tOO 1962 
2,3 3,3 0,2 68,5 tOO 1963 
2,8 <f,O 0,2 72,5 tOO .. 1961 
2,6 3,7 0,2 69,8 fOO t 1962 
2,6 •• o 0,2 62,1 fOO 2 
2,7 <f,2 0,2 70,6 tOO 3 
2,6 3,5 0,2 79,1 tOO 
" 2,<f 3,1 0,2 76,5 fOO t 1963 
2,7 3,5 0,2 61,6 too 2 
1,8 3,5 0,2 63,3 100 3 
2,4 3,1 0,2 71,3 100 
" 




Aardgas I Gem. Gas I Overlge Totaal Produz. total a 
Gas nat. Gas manu!. Altrl Totale netta 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE 
Dl ENERGIA ELETTRICA PER FONTI UTILIZZATE 
Com unite) 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
9l 
ELEKTRIZITATSERZEUGUNG IN GWh 
PRODUCTION 0' EN ERGlE ELECTRIQUE EN GWh 
Nettoerzeugung aus Warmekraft 
Production thermique nette 
-2000-
Ntt e oerzeugung von . (W p •.. r1marenerg1e k + Ed asser r. r w. + K ern eng. 
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-400 1962 1963 1964 
JFMAMJ 
I A S 0 N D J F M A M J I I· ASONDJFMAMJ JASOND 
ELEKTRIZITATSERZEUGUNG UNO -VERBRAUCH IN DER GEMEINSCHAFT IN GWh 
PRODUCTION ET CONSOMMATION D' ENERGIE ELECTRIQUE DE LA COMMUNAUTE EN GWh 
Fiir den inlandischen Markt verfiigbar (einschl. Verluste) 
Disponible pour le marche interieur (pertes comprises) 
Nettoerzeugung aus Warmekraft' 
Production thermique nette 
'~'""" --------t---------+--------+--------!'1!360000----------~-"~': ts~t· 
~~ ~:, 
__,,.., _____ +--------+--------+--------~ !30001JO---------r;:( 










GRUPPIERUNG DER IN DEN EINZELNEN REVIEREN 
DER GEMEINSCHAFT ANFALLENDEN KOHLENARTEN 
Gruppel ·Groupe I 
Gruppo I. Groep I 
Gruppe II • Groupe II 
Gruppo II • Groep II 
DEUTSCHLAND (B.R.) %*) %*) 
Ruhr • Anthraxlt 7-10 Anthraxlt B 10-12 
Aachen Anthraxlt <10 Magerkohlen 10-14 
Nledersachsen Anthraxlt 6-9 Magerkohlen 9-12 
Saar .. 











Auvergne Anthracites 6-9 
- -Dauphln6 Anthracites 5-6 
- -Loire •• 
- -
Maigres 10-14 












- - - -
La Thulle Antraclte <10 
NEDERLAND 
Antraclet 8-10 Magerkolen 10-12 





- - - -





GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE AFZONDERLIJKE BEKKENS VAN DE GEMEENSCHAP 
Gruppelll· Groupe Ill 




















1 /l GrCIS 14-18 
1/l Vetkool 
Gruppe IV. Groupe IV 
Gruppo IV • Groep IV 
%•) 
Esskohlen 16-20 







flam me ll-26 
- -1/l GrCIS 14-17 
1/l GrCIS 16-20 
1/l GrCIS 13-20 






~4 GrCIS 18-20 3/ Vetkool 
3/4 GrCIS 18-20 
3/4 Vetkool 
GROUPEMENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES. BASSINS DE LA COMMUNAUTE 
Gruppe V • Groupe V 











- -GrCIS 26-32 








GrCIS A 20-28 
Vetkool A 
GrCIS A 20-28 
Vetkool A 
Gruppe VI • Groupe VI 




kohl en 33-40 
- -
- -
Fett A. Feet B 33-40 
Flamm· 
kohl en 37-42 
Fie nus >30 
GrCIS A 35-37 













GrCIS B >28 
Vetkool B 
GrCIS B >28 
Vetkool B 
I 
Gruppe VII • Groupe VII 

























RAGGRUPPAMENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON 
ESTRATTO NEI BACINI DELLA COMUNITA 
0 ) FIDchtlge Bestandteile den Prelsllsten entnommen - 0 ) Matieres volatiles selon les barimes de prix - 0 ) Materie volatlli lisrlni del prezzl - •) Vluchtige bestanddelen volgens de prijslijsten 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION DES SORTES DE HOUILLE 
Fllrderkohle StUcke NUsse Gew ... chene Un,ewCISchene StCIUb Miuelgut SchiClmm Sonsdge Kahle Feinkohle einkohle 
Tout-venant Cribl~s CiCISs6s Fines lav6es Fines brutes Poussiers Mixtes Schlamms Autres 
SchClchtkolen Stukken Noten GewCISsen fllnkool OngewCISsen fljnkool Stofko len Mixte Silk Diversen 
Tout-venClnt Grigliato Pe:aCltura Fini lavad Fini grezzl Polverone Misti SchiClmms Altri 
DEUTSCHLAND (BR) Fllrderkohle StUcke und Nuss I·V GewCISchene UngewCISchene und Staubkohle Mitcelguc I und II Schlammkohle 
einschl. GCISforder· Knabbeln Koksfeinkohle trocken Clufberei· NClchwCISchkoh le Filterschlamm 
kohle und Bestme· tete Feinkohle 
llerte 
FRANCE .•.••. Tout•venant Gros cribl6s Grains Fines lav6es Fines brutes Pulv6rulenu Mixtes, Barras SchiClmms Menus 
Cribl~s Braisettes Fines mi-lavhs Poussier 2 e 
Petlu cri bib Noix, Noiseues 
GClilletlns 
Fines 6. coke 
ITALIA ••. ••• 0 Tout-venClnt GrigliClto Pisello, Noceua Fini IClvatl Fini non IClvatl Polverone Misti SchiClmms 
Grosso Noce, Aranclo o 
doppio noce 
NEDERLAND .••• SchClchtkolen Stukken, Noun o Noten 1-V GewCISsen fijnkool oneewClssen Stofko len Mixte Slik 
PClrelnoten Filterslik fljn ool 
Noun VI 
BELGIQUE/ Tout-venant Criblb Grains Fines lades Fines brutes Poussiers bruu Mixtes SchiClmms Menus 
GClilletteries Braisettes 
GClilletins (80/120) Tltes de MoineClux 
GClllletlns (50/80) 
BELGII! ..... SchClchtkolen Stukkolen Korrels GewCISsen fijnkool Ongewassen Stofko len Mixte kolen SchiClmm Gruiskolen 
Klompen Braiseuen fijnkolen 
Brokken (80/120) Mussenkoppen 
Brokken (50/80) 
INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINIZIONE DEl CALIBRI Dl CARBON FOSSILE 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERD0LPRODUKTE 
IN DEN LANDERN DER GEMEINSCHAFT 
No. Bulletin Deutschland (B.R.) France Bolletlno 
A ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS ENERGETIQUES 
t FIUssiggas FIDsslggas Butane-Propane 
Gaz de p6trole liqu6fi6 
Gas dl petrollo liquet. 
Vloel boar gas 









4 Motorenbenzin Motor benzin Essence moteur: 
Essence moteur Supercarburant 
Benzine auto Carburant auto 
Motorenbenzine 
5 Flugturbinen-Kraltstoff Flugturbinen-Kraltstoffe Carbur6acteur type 
Carbur6acteur essence 
Carboturbo Carburhcteur type 
let fuels p6trole 
6 Petroleum (Kerasin) Petroleum Petrole lampant 
P6trole lamp. (K6ros.) 
Petrollo 
Petroleum (Kerosene) 
7 Diesei-Kralutoff Dlesei-Kraltstoll Gasoil 
Gas-Dieseloll Diesel marine 
Gasollo 
Gas-Dieselolle 
8 Leicht· u. mittelll. Heiz. HelziSI, Ieicht Fuel oil domestique 
Fueloll, fluid Heizol, mittelschwer Fuel oil 16ger 
Olio combust. distillato 
Stookolie 
9 Rilckstands-HeiziSie 
Fuel oil r6slduel 
HeiziSI, schwer Distillat parallineux 
Fuel lourd n• 1 
Olio combustib. denso Fuel lourd n• l 
Stookolie (zware) Fuel oil marine 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS 
PETROLIERS DANS LES DIFFERENT$ PAYS DE LA COMMU· 
HAUTE 
Italic Nederland Belgiqu1.Luxembourg Belgii Luxemburg 
ENERGIEDRAGERS PRODOTTI ENERGETIC! 
Gas di petrolio liquet. Vloeibaar gas Gas de phrole liqdli6 
Altrl gas Raffinaderijgas Gaz de phrole. autro 




Motor benzine Essence auto 





~=~~~:i~ ~r~~~~0ante Lichtpetroleum P6trole e Traktor petroleum Carbureacteur IP1 
altrl usi 
Gasolio nazionale Autogasolie Gasoil 
Gasolio agricola 
Gasolio marina 
Olio combust. fluldiss. Gewone gasolie Fuel oil 16ger 
Olio combust. semifl. Huisbrand olie 1 
Olio combustib. fluido Huisbrand olie l 
Olio combustib. denso Stookolie ca. 350' Fuel oil residual 
Redwood I 
Stookolie ca. 800' 
Redwood I 
Stookolie ca. 1 000'-
3 500' Redwood I 
Stookolle moor dan 
3 500' Redwood I 
B NICHT-ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS NON-ENERGETIQUES NIET-ENERGETISCHE DERIVATEN PRODOTTI NON-ENERGETIC! 
10 Spezi•ll· u. Testbenzln Spezlalbenzin Essences speciales 
Vl'h!te spirit et essences Testbenzln White spirit 
il'e6nc~a~~ssolvente e 
ac~u.1r~gla mlnerale 
W lte spirit en speciale 
benzines 
11 Schmlerstoffe Schmierole Lubriliants 
Lubrifiants Schmiermittel 
Lubrllicanti 
Smeeroliin en vetten 
12 Paraffine Paraffine Paralline 
Paraffine Paraffin RUckstllnde Clres 
Paraffin a 
Paraffines 
13 Bitumen Bitumen Bitumes 
Bitumes Cut-back et road-oil 
Bitume 
Bitumen 




Bases pour phrochlmle 
verarbeltung 
Bases pour petrochlmle 
Materia prima per l'ln· 
dustrla petrochemlca 
Grondstollen voor de 
petrochemle 
15 Andere Produkte Extr. u. Rilckstllnde Distill. Gaz de France 
Autres prodults Vaseline Essence straight-run 
Altri prodottl Petrolkoks Disti flat 16/ter 
Andero produkten Andere produkte Coke de p trole 
Sous-produits divers 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIEPRO· 
DUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
96 
Benzina sol vente Min. terpentijn •~ spe· Essences speciales 
Acquaragia normale clale benzines White spirit 
Luhrilicand Smeeroliiin en-vetton Huiles de graissay• e 
autres produits ubrl 
liants 
Paraffin a Parallines Paraffines 
Bitume Bitumen Bitumes asphaltiques 
Materia prima per l'in- Grondstollen 
dustria petrochimica petrochemie 
voor de Bases pour p6trochimie 
Coke di petrolio Andere Produkten Brei de p6trole residual 





CONFRONTO DELLE DENOMINAZIONI DEl PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERSI PAESI DELLA COMUNITA' 
VEROFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPXISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL TITRE 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Allgemelnes Statlstisches Bulletin Bulletin pberal de statistlques (violott) (serie v1olett"), 
deutsch I franzosisch I itolionisch I nioder- allemand I ran,ais I italien I neerlan • 
1/lndischlonglisch; daislanglais 
11 Holte jiihrlich 11 nu m~ros par an 
Statistlsche lnformationen (orange/. 
deutsch I franz~sisch lltalienlsch In eder· Informations stotistiques (serie oranJ,e) 
1/lndisch allemand I fran,ais I ita lion I m!orlan ais 
vierteljiihrlich publication trimestrielle 
Statlstische Grundzahlen Statistiques de base 
deutsch, franzlisisch, ltalienisch, nieder· allemand, fran,ais, italien, neerlandais, 
lifndisch, englisch ang/ais 
aile zwei Jahre-Ausgabe 1963-Sommer publication biennale-edition 1963-ete 
Commerce extl!rieur Statistique 
AuBenhandel : Monatutatistik (rot) mensuolle (serie rouge) 
doutschlfranzosisch allemandlfran,ais 
11 Helte jiihrlich 11 nu meros par an 
AuBenhandel: Analytlsche Oberalchten Commerce exterieur :Tableaux (rot) analytiques (serie rouge) 
-1outschlfranzoslsch allemandlfran,ais 
vierteljiihrlich in zwei Biinden (1m porte· publication trimestrielle de deux 
Exporte); kann nur lm Abonnoment tomes (import-export); vente par 
bezogen worden abonnement seulement 
Einzelprels der JahresU bersicht Fascicule annuel 
Jan.-Doz.: 1m porte janv.-dec.: Importations 
Exporte Exportations 
AuBenhandel der assozlierten Oberaea· Commerce extl!rieur: Commerce des 
geblete (ro?, auocil!s d'outre-mor (serie rouge) 
doutschl ranzlisisch allemandlfran,ais 
vierteljiihrlich; kann nur im Abonne- publication trimestrielle; vente par 
mont bezogen worden abonnement seulement 
Kohle und aonstige Energletrager (nachtblau) Charbon et autres aources d'energie 
deutsch I franzosisch I italienisch I nioder- (serie bleu nuit) 
1/lndisch a/lomandlfran,aislitalionlneorlandais 
zweimonatlich publication bimestrielle 
lndustriostatistik (blau) 
Statistiques industrielles (serie bloue) deutsch I franzlimch I itollonisch I niodor-
1/lndisch allomandlfran,aislitalion/neerlandais 
vierteljiihrlich publication trimostrielle 
Eisen und Stahl (blau) 
doutsch I franzoslsch lltalienisch I niodor· Siderurgie (serie bleue) 
1/lndisch allomandlfraniaislitalionlneorlandais 
zweimonatlich publication b1mestrielle 
Sozialstotistik (gel b) 
deutsch, franzlisisch, itolienisch, nieder- Statistiques sociales (serio jauno) 
lllndisch allemand, fran,ais, ita lien, n~erlandois 
unrogelmiiBig publication irreguliere 
Agrarstatistik (grun) Statlstiques agricoles (serio verto) 
deutsch!tfranzoslsch allemand/fran,ais 
6-8 He te jiihrlich 6-8 lascicules par an 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NON PERIODIQUES 
AuBonhandel nach Land ern 1953-1958 Commerce ext6rieur par r,ays195l-1958 
deutsch I franzlisisch I itolienisch I nleder· allemandlfran,aislito/ien nlorlandais 
1/lndischlenglisch anglais 
lnternationales Warenverzelchnla fOr 
den AuBenhandel (CSlJ Classification statistlque et tarifalre 
deutsch, franz~sisch, ltalienlsch, nieder- pour le commerce international (CST) 
lllndisch allemand, fran,ais, itolien, nler/andals 
Systematlsches Verzelchnls der lndu· 
strlen in den Europ6ischen Gemein· Nomenclature des Industries etablies 
schaften ~NICE) dans les Communautes Europeennes 
deutsc I franzlisisch und ltolionisch I (NICE) 
niodorlllndisch allomandlfran,als et ita lien I nlerlandais 
AuBonhandel : Landerverzelchnla 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
1/lndisch 
Commerce ext. : Code g6ographique 
allomandlfran,aislitolienlnlorlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
Einheitliches GOterverzolchnis fur die dises pour les Statistlques de Tran-
Verkehrsstatistik (N ST) sport (N SJ) 
deutsch, franzoslsch alleman , fran,als 
Preis 
Einzelnummer 





















I Lit. I Fl I Fb 
620 3,60 50 
1 250 7,25 100 
500 3,- 40 
620 3,60 so 
- - -
1 870 11.- 150 
3 120 18,- 250 
- - -
930 5,40 75 
930 5,40 75 
930 5,40 75 
1 250 7,25 100 
930 5,40 75 
2500 14,50 200 
620 3,60 so 
620 3,60 50 
620 3,60 50 
620 3,60 50 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Preis Jahres- Prix abonne· 
a bonne mont mont annuel 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
40,- 49,- 6 250 36,50 500 
28,- 34,- 4 370 25,50 350 
- - - - -
40,- 49,- 6 250 36,50 500 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 so.- 700 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
18,- 22.- 2 800 16.- 225 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
24.- 29,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
97 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(pCICirs) 
duits/frans/itDiiaans/nederlands/engels 






duiu. frons, italiaans, nederlands, engels 
tweejCICirlijks- uitg11ve 1963- zomer 
Bultenlandse Handel : Haandstatlstiek 
(rood) 
duits{frans 
11 nummers per j1111r 
Buitenlandse Handel: Analyt. tabellen 
(rood) 
duits/frans 
driemCICindelijks in twee b11nden (in-
voer-ultvoer); verkoop uiuluitend per 
abonnement 
Afzonderlijke prijs YCin het jCICiroverz. jQn.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Bultenlandse Handel van deb~ de EEG 
geassocieerde Ianden en geble en over-
zee jrood/, 
uitsf rans 
driemCICindelijks; verkoop uitsluitend 
per 11bonnement 







Jzer en Staal (bl11uw) 
duits{fransfitaliaansfneder/ands 
tweemCICindelijks 
Soclale Statistlek (geel) 




6-8 nummers per jCICir 
N IET-PERIOOIEKE UITGAVEN 
ultenlandse Handel naar Ianden USJ-a 
t 958 
duits/frans/italiaansfneder/ands/engels 
lassificatie voor Statistiek en Tarlef 
an de lnternationale handel (CST) 






ystematische lndelin8 der Industria-
akken In de Europese emeenschappen 
NICE) 
duiu/frans en ltDliaansfneder/ands 
a uitenlandse Handel : Landenlilst 
duiu{fransfitaliaans{nederlands 
envormlge goederen nomenclatuur 







Bolletino Generale dl Statlstlche 
(serie vloiCI) 
r.edesco/francese(italiano/olandese/inglese 






tedesco, francese, italiano. ofandese, ingl. 
bfenn111e, edizione 1963- estCite 
Commercio Estero : Statistlca Hensile 
(serie ross11) 
tedescojfrancese 
11 numeri .,u•.,nno 
.. 
Commercio Estero: Tavole Analitiche 
(serie ross11) 
tedesco{francese 
trimestr11le In due tomi (import-
export); venditCI solo per ClbbonCI• 
men to 
Fascfcolo Clnnuo 
genn.-dic. : lmportCIZioni 
EsportCIZionl 
Commerclo Estero del Paesl e Terri-
tori d'Oitremare Assoclati 
(serie ross11) 
tedesco/francese 
trlmestrCIIe; venditCI solo per 11bbo-
namento 




Statlstiche dell'lndustrla (serle blu) 
r.edescojfrancese/itDlianofolandese 
trimestr11le 
Slderurgla (serie blu) 
r.edesco{francese/itDilano{olandese 
bimestr11le 
Statistlsche Socloll (serie giCIIId! 
tedesco, francese, italiano, olan ese 
lrregol11re 
Statistlca Agraria (serle verde) 
r.edesco/francese 
6-8 fascfcoli CIII'Cinno 
PUBBLICAZIONI NON PERIOOICHE 
Commercia Estero per Paesl 195J-
1958 
tedesco{franceseti!Diiano(o/andese{lnglese 
Classificazlone Statlstica e Tariffarlo 
per II Commerclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura delle lndustrle nelle 
Comunit6 Europee (NICE) 
tedesco{francese e ito/iano{olandese 
Commercia Estero : Codice geografico 
tedesco/francese/itDiiano/olandese 
Nomenclatura uniforme delle mercl 
per Ia 1tatf1tica del trasportl (N ST) 
r.edesco, francese 
Prijs Prezzo ogni 
per nummer · numero 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 50 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 4,- 500 3,- 40 
4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
'12,- 15,- 1 870 11,- 150 
20,- 24,50 3 120 18,- 250 
- - - -
-
6,- 7,50 930 5,40 75 
6,- 7,50 930 5,40 75 
6,- 7,50 930 5,40 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
6,- 7,50 930 5,40 75 
16,- 19,50 2500 H,SO 200 
4,- 5,- 620 3,60 so 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4.- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITA EUROPEE 
Prijs jcu•r· Prezzo a b bona• 
abonnement mento annuo 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
40,- 49,- 6 250 36,50 500 
28,- 34,- 4 370 25,50 350 
- - - - -
40,- 49,- 6 250 36,50 500 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 50,- 7011 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
18,- 22,- 2 800 16,- 225 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
24,- 29,- 3 750 22.- 300 
30,- 37,- 4680 27.30 375 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
